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Suomen kielen pro gradu -tutkielmani aihe on ablatiivin ja allatiivin vaihtelu suomen mur-
teiden vaikutelmaverbien rektiossa. Työn lähtökohta on oletus, jonka mukaan ablatiivi on 
alkuperältään suomen murteissa läntinen ja allatiivi itäinen variantti. Aineistoni on 1800- ja 
1900-luvun vaihteen vanhaa kansankieltä, jonka sijamuotoedustuksen kuvaan murremaan-
tieteellisesti. Tarkasteltavana ovat kaikki suomen murteet, ja työni perusyksikkö on pitäjä 
Terho Itkosen (1989) esittämän murrejaon mukaisesti. Aineistoni käsittää yhteensä 262 pi-
täjää ja 1279 seuraavanlaista pääasiassa suomen kielen tekstikorpuksista, kuten SMSA:n ja 
MA:n kokoelmista, kerättyä murre-esimerkkiä: 
 RISTIINA eiks tää tunnut teistä lörpötökseltä (MA) 
Tutkittavana on noin neljäkymmentä vaikutelmaverbiä, joista aineistossani yleisimmät ovat 
haista (275), tuntua (212), maistua (136), tulla (127), näyttää (104) ja maistaa (54). 
  Koko aineistossa ablatiivien osuus verbirektioista on 53 %, länsimurteissa 71 % ja 
itämurteissa 31 %. Tutkimukseni perusteella ablatiivia voi kutsua läntiseksi ja allatiivi itäi-
seksi edustukseksi vaikutelmaverbien rektiossa. Erityisen vahvaa ablatiiviedustuksen aluet-
ta on Etelä-Pohjanmaa, jossa ablatiivin osuus rektiotapauksista on 99 %. Keski-Pohjanmaan 
murteissa ablatiiveja on 80 %, Pohjois-Pohjanmaan murteissa 64 % ja Peräpohjan murteissa 
56 %, lounaismurteissa 81 % ja lounaisissa välimurteissa 76 %. Perihämäläisissä murteissa 
vastaava luku on 85 % ja yläsatakuntalaismurteissa 82 %. Itään päin mentäessä ablatiivien 
käyttö vähenee, esimerkiksi Kymenlaakson murteissa niitä on enää 22 %. Itämurteet puo-
lestaan suosivat allatiivia. Kaakkoismurteissa ablatiivien osuus verbirektioista on vain 24 
%, mutta savolaismurteissa ablatiivi edustuu vahvana allatiivin rinnalla. Savolaismurteissa 
allatiivin osuus on noin 67 %, paitsi Kainuussa, jossa sen osuus on 54 %. Vermlannissa al-
latiiveja on kuitenkin peräti 96 % alueen murre-esimerkeistä.   
  Tutkimusta tehdessä esiin on noussut muitakin mielenkiintoisia seikkoja vaikutelma-
verbien rektiosta. Esimerkiksi verbit, joihin yleiskielessä saattaa liittyä sivulause tai par-
tisiippirakenne, vaikuttavat suosivan rektiossaan ablatiivia. Verbin tuntua rektioista 69 % 
on ablatiivissa, näyttää 79 %, kuulua 88 % ja kuulostaa 100 %. Sen sijaan *haja-vartalosta 
muodostettujen vaikutelmaverbien rektiotapauksista vain 37 % on ablatiivissa. Sijanvalin-
nalla siis saattaa olla yhteys sanan semantiikkaan. Verbiä tulla on luultavasti käytetty ylei-
sesti suomen kielialueella vaikutelmaverbinä, sillä se tunnetaan laajasti myös karjalan kie-
lessä. 1900-luvulle tultaessa tulla ei kuitenkaan enää ole produktiivinen vaikutelmaverbi 
savolaismurteiden ydinalueella, minne on muodostunut vaikutelmaverbi olla, jonka rektios-
sa on lähes poikkeuksetta allatiivi. Etelä-Pohjanmaalla tunnetaan erikoinen vaikutelmaverbi 
luovuttaa. Savon ja Pohjanmaan murteiden rajapinnassa puolestaan on syntynyt todennä-
köisesti kuulua – kuulostaa joltakin -parin mallin perusteella verbit tunnustaa ja näytästää 
joltakin, eli rektioedustuskin näyttää kopioituvan. Esimerkki lienee pohjalaismurteinen. 
Nykysuomen verbistä vaikuttaa on vain muutama esimerkki vanhasta kansanmurteesta, jo-
ten voi olla, ettei sitä 1900-luvun alussa ole juuri käytetty. Suomen kielessä esiintyy vaiku-
telmissa myös verbi näkyä, jonka on ajan mittaan syrjäyttänyt verbi näyttää. Samoin mais-
tua on yleisempi kuin verbi maistaa, jota aineistoni perusteella käytetään 1900-luvun vai-
kutelmaverbinä enää vain Lounais-Suomessa ja Savossa.  
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1. JOHDANTO 
 
1.1. Tutkimustehtävä 
 
Suomen kielen pro gradu -tutkielmani kuuluu dialektologian ja variaationtutkimuksen 
alaan. Sen tutkimuskohde on suomen kielessä esiintyvä ablatiivin ja allatiivin vaihtelu hais-
ta, tuoksua, maistua, tuntua, näyttää, kuulostaa hyvältä ~ hyvälle -tyyppisissä ilmaisuissa, 
toisin sanoen näiden sijojen variaatio vaikutelmaverbien rektiossa1. Työni lähtökohta on 
vaihtelun alkuperää koskeva näkemys, jonka mukaan ablatiivi on läntinen ja allatiivi itäinen 
variantti (ks. esim. Pajunen 1999: 140). Tämän oletuksen pohjalta selvitän, miten muodot 
edustuvat niin kutsutussa vanhassa kansankielessä. Synkronisen tarkastelun pyrkimyksenä 
on levikkikarttojen avulla tutkia, todentuuko suomen 1800- ja 1900-luvun vaihteen kansan-
kielessä edellä mainittu hypoteesi.  
  Tarkasteltavana ovat kaikki suomen murteet, ja tutkielmani murremaantieteellinen pe-
rusyksikkö on pitäjä. Käytän variaation kuvaamisessa Terho Itkosen (1964: 30–32; uudem-
pien äännehistorioiden mukaisesti tarkastettuna 1989: 341–3432) murrejakoa (ks. kartta 1 
Suomen murrealueet s. 2), joka perustuu vuoden 1938 pitäjäjakoon. Synkroninen esitys ku-
vaa kansankielen tilannetta 1800- ja 1900-luvun vaihteessa. Sen mukaan suomi jakautuu 
kielenpiirteiden yhtäläisyyksien ja erojen perusteella alueellisesti viiteen suureen pääryh-
mään, jotka ovat länsimurteiden lounais-, hämäläis- ja pohjalaismurteet sekä itämurteiden 
savolais- ja kaakkoismurteet. Tarkemmassa jaottelussa ryhmistä muodostuu kahdeksan 
päämurretta, jotka ovat vielä jaettavissa alamurteisiin.    
                                                 
1 Rektiosta on tarkemmin luvussa 2.2 Ulkopaikallissijat rektiossa.   
2 Kartoissa Vesanto ja Hankasalmi on luettu Pohjois-Savon ja Konginkangas Keski-Suomen murteisiin kuu-
luviksi 1980-luvulta lähtien, vaikka alkuperäisessä murrejaossa alamurteiden välinen rajalinja halkoo vielä 
nämä pitäjät kahtia (vrt. Itkonen 1964: 30–32 ja 1989: 343, ks. myös Forsberg 1998: 103; Palander 1999: 296; 
Wiik 2006: 14; Lehtinen 2007: 259).  
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  Olen huomioinut työssäni myös muutamat muutokset, joita murrejakoon on tehty 
vuosien saatossa. Alpo Räisänen (1972: 21–22) on liittänyt Ranuan eteläosan ja Pudasjär-
ven Kainuun murteisiin ja Aila Mielikäinen (1981: 13–15) vaihtanut Suomenniemen Lemin 
seudun välimurteista Etelä-Savon murteisiin (ks. tarkemmin esim. Wiik 2006: 191). Kartas-
ta poiketen olen sijoittanut koko Säräisniemen Kainuun murteisiin kuuluvaksi1.  
 
 
Kartta 1. Suomen murrealueet. 
      
  Vakiintuneen murrejaon lisäksi olen jakanut suomen murrealueen karkeasti kolmeen 
ryhmään, joita kutsun nimityksillä läntiset, pohjoiset ja itäiset murteet. Jako on ollut hyö-
dyllinen vertaillessani vaikutelmaverbien rektioedustusten jakaumia murrealueittain. Ryh-
mistä itäisiin murteisiin kuuluvat paitsi itämurteet eli Itkosen kartan savolais- ja kaakkois-
murteet, myös kaakkoishämäläiset murteet. Pohjoisiin murteisiin puolestaan luen Pohjois-
Pohjanmaan ja Peräpohjan murteet. Loput murteet muodostavat läntisten murteiden alueen. 
Idean poikkeukselliseen murrejakoon olen saanut Paunosen (1991) näkemyksestä, jossa 
suomi jakaantuu kolmeen alueeseen: itä-, länsi- ja pohjoismurteisiin, sekä Leinon, Hyvösen 
                                                 
1 Sain tämän neuvon Alpo Räisäseltä 19. huhtikuuta 2008. Hänen mukaansa pitäjän länsiosan murre on hyvin 
omintakeista, joten sitä on ongelmallista lukea sen enempää länsi- kuin itämurteisiinkaan kuuluvaksi. Sen si-
jaan Oulujärven pohjoispuolella puhuttu kielimuoto on selvästi Kainuun murretta. 
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ja Salmenkiven (2006) tapaan jättää huomiotta perinteinen murrejako itse analyysiä tehtä-
essä. Oma murrejakoni ei perustu mihinkään aiemmin esitettyyn jakoon, vaan tutkimukseni 
aineistoon. Alueet ovat muodostuneet vertailemalla prosentuaalisesti Itkosen kartalla nimet-
tyjen alaryhmien rektioedustuksia (ks. kuvio 1a liitteessä 1 Murteiden sijamuotoedustukset 
prosentteina s. 146) sekä vaikutelmaverbien levikkejä. Tavallaan jako jo heijastelee tutki-
muksen tuloksia.  
  Tutkimuksen taustaksi (luku 1.3) esittelen hiukan suomen murretutkimusta. Suomen 
asutushistoriaa ja murteiden syntyä olen selvittänyt Lehtisen (2007), Tuomen (1989) ja 
Mielikäisen (1999) avulla. Olen kerännyt tietoa suomen murteiden aineslähteistä aihetta 
koskevista artikkeleista, joita ovat kirjoittaneet muun muassa Hurtta (2001) ja Jussila 
(1991). Työni päätehtävän lisäksi olen hakenut selvyyttä vaikutelmaverbien rektion luon-
teeseen ja ilmiön syihin. Olen etsinyt tietoa muun muassa syntaksin esityksistä, kielihistori-
asta, vaikutelmaverbien etymologiasta, lähisukukielistä ja kirjasuomesta. Vastauksien sijas-
ta työni on tosin vain avannut joukon uusia kysymyksiä: Mitä päätelmiä vaihtelun alkupe-
rästä on mahdollista tehdä itä- ja länsimurteiden rektioedustuksen perusteella? Mitä kir-
jasuomesta saadaan selville ablatiivin ja allatiivin vakiintumisesta vaikutelmaverbien rekti-
oon? Onko vaikutelmaverbin merkityksellä tai etymologialla yhteyttä sijanvalintaan tai sa-
nan levikkiin? Miksi vaikutelmaverbit yleensäkään vaativat ablatiivi- tai allatiivimuotoisen 
täydennyksen? Miten ilmiö on rajattava? Millaisen totuuden aineslähteet antavat variaatios-
ta?  
  Luvussa 2 Ulkopaikallissijat vaikutelmaverbien rektiossa selvitän, millainen kielenil-
miö tutkimuskohteeni on. Ulkopaikallissijajärjestelmän synnystä olen koonnut tietoja Häk-
kiseltä (1985), Lehtiseltä (2007) ja Hakuliselta (1979) ja synkresiasta Kettuselta (1940a), 
Lindéniltä (1944) ja Kokolta (2007). Rektion esittelyni perustuu Isoon suomen kielioppiin 
(2004), Kieli ja sen kieliopit -julkaisuun (1994) sekä Hakulisen ja Karlssonin lauseoppiin 
(1988). Puolestaan Huumoa (2005), Alhoniemeä (1975) ja Koivistoa (1987) olen käyttänyt 
yrittäessäni selvittää, miten vaikutelmaverbit eroavat muista havaitsemista ja aistimista il-
maisevista verbeistä. Viimeiseksi olen poiminut Forsman Svenssonin (2002) tutkimusartik-
kelin innoittamana 1900-luvun kieliopeista ja kielenoppaista määritelmiä vaikutelmaver-
beistä ja niiden rektiosta sekä ablatiivin ja allatiivin yleisyydestä, käytöstä ja suositeltavuu-
desta yleiskielessä. Niiden kautta olen saanut viitteitä vaikutelmaverbien sijaedustuksen al-
kuperästä sekä 1900-luvun kielenohjailusta. Erityisen kiinnostava tutkielmani kannalta on 
ollut Penttilän (1957) kielioppi. Keskustelua ablatiivin ja allatiivin paremmuudesta yleiskie-
len verbirektioissa on taas käyty Saarimaan (1931) Huonoa ja hyvää suomea ja Kettusen 
(1949) Hyvää vapaata suomea -kielenkäytönoppaissa.   
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1.2. Tutkimusaineisto  
 
Tutkielmaani varten olen kerännyt vaikutelmaverbien rektioesiintymiä pääasiassa erilaisista 
tekstikorpuksista. Valtaosa tutkimusaineistoni murresitaateista on peräisin Suomen murtei-
den sana-arkiston (SMSA) kokoelmista, joista olen etsinyt rektiotapauksia verbeittäin mik-
rofilmeiltä. Olen käynyt läpi myös Muoto-opin arkiston (MA) kokoelmista signumit 619 ja 
620 eli ablatiivin ja allatiivin sekä synkresian varalta myös signumin 618 eli adessiivin. 
Olen selannut sanahakemiston avulla Suomen kielen näytteitä (SKN) ja Kotiseudun murre-
kirjoja -sarjat. Lisäksi olen kahlannut läpi monia suomen murteita käsitteleviä tutkimuksia 
ja artikkeleita, joista muutamista olen onnistunut löytämään harvoja murre-esimerkkejä. 
Täydennystä aineistooni olen saanut esimerkiksi Marjatta Palanderin (1987, 1996), Hannele 
Forsbergin (1998), Alpo Räisäsen (1972, 1998), Seppo Räsäsen (1972), Terho Itkosen 
(1972) ja Lauri Kettusen (1909) murretutkimuksista sekä Aimo Turusen (1962) tutkimusar-
tikkelista. Jonkun verran rektiotapauksia olen löytänyt myös sana- sekä murrekirjoista, ku-
ten Suomen murteiden sanakirjasta (SMS), Aino Vallin (1988) Iitin ja Jaalan murteiden sa-
nakirjasta, Marja Saanilahden ja Kari Nahkolan (1988) Vaskiveden murrekirjasta, Markus 
Siltamäen (2004) Laitilan murteen sanakirjasta, Lyyli Lukkarin (1994) Kymin murteen sa-
nakirjasta ja R. E. Nirvin (1974) Kiihtelysvaaran murteen sanakirjasta.  
  Työn tuloksena olen onnistunut kokoamaan pro gradu -tutkielmaani varten aineiston, 
joka käsittää yhteensä 1279 seuraavantapaista tekstikatkelmaa: 
 (7b)1 RISTIINA eiks tää tunnut teistä lörpötökseltä (MA)  
 (6c) KEMI sepä maistu hyvälle (Eevi Kaarakka 1931)  
 (5b) UTAJÄRVI Mistä sinä löysit nui hyvältä haisevi(a kukkija (J. Kemilä 1931)2 
      
Olen ottanut tutkielmaan mukaan jokaisen vaikutelmaverbiksi luokiteltavan verbin, jonka 
olen onnistunut löytämään. Tekstikorpuksista mukaani on tarttunut minulle monia entuu-
destaan tuntemattomia verbejä. Loppujen lopuksi tarkasteltavaksi on karttunut noin neljä-
kymmentä verbiä3, joita ovat haisahdella, haiskahtaa, haista, haisua, haisutella, haiuta, ha-
jahtaa, hajata, hajuta, hajustaa, heijastaa, kuulostaa, kuulottaa, kuulua, lemahtaa, lemuta, 
luovuttaa, löyhkyä, löyhkähtää, löyhkätä, maikoa, maiskahtaa, maistaa, maistua, maittua, 
majahtaa, näkyä, näyttää, näytästää, olla, tulla, tunnustaa, tunnuttaa, tuntea, tuntua, tuok-
sahtaa, tuoksua ja vaikuttaa. Muutamat näistä eivät esiinny vaikutelmaverbeinä nykysuo-
                                                 
1 Esimerkkeihin liittyvät (7b)-tyyppiset merkinnät viittavat Terho Itkosen (1989: 343) esittämän murrekartan 
ryhmiin. Kartta löytyy myös tästä tutkielmasta sivulta 2.  
2 Olen erottanut Suomen murteiden sana-arkiston maallikko- ja stipendiaattikokoelmista poimitut aineistot 
toisistaan typografian avulla: maallikkokokoelman murre-esimerkit alkavat isolla alkukirjaimella, muut pie-
nellä. 
3 Verbeistä on toisinaan hankala tietää, onko kyseessä eri verbi tai vain erilainen murreasu. 
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men yleiskielessä, tällainen on esimerkiksi verbi luovuttaa. Tutkimassani 1800- ja 1900-
luvun vaihteen kielessä se kuitenkin täyttää vaikutelmaverbin kriteerit Etelä-Pohjanmaan 
murteissa. 
 (4) LAIHIA Luovuttaa vähä sellaaselta, jottei silloo oikeen haluakaat tehräm, mitä mä pyysin 
(T. Ihamäki 1933) 
        
  Olen lajitellut löytämäni murrekatkelmat murreryhmän, pitäjän nimen, verbin, rek-
tiomuodon ja alkuperäisen lähteen sekä mahdollisen kerääjän ja keruuvuoden perusteella. 
Olen kirjoittanut murresitaatit tekstitiedostoiksi, taulukoinut esiintymien tiedot Excelillä ja 
laatinut tutkimukseni vaatimat levikkikartat. Tutkimusaineiston käsittelyssä olen karkeista-
nut transkriptiota, koska kielen kaikkien foneettisten yksityiskohtien kuvaaminen ei ole tut-
kimukseni kannalta tärkeää. Muokkaaminen on myös miellyttävästi tasoittanut ja yhden-
mukaistanut erityyppisistä tekstikorpuksista poimittujen murre-esimerkkien ulkoasua. Olen 
yksinkertaistanut konsonanttien pidentymätapauksia sekä vokaalien kestoa ja diftongien 
komponenttien pidentymiä sekä reduktion hienojakoa. Lisäksi olen merkinnyt pitkät vokaa-
lit kahdella kirjaimella ja ü:n y:llä. Murresitaateissa esiintyvät erisnimet olen kirjoittanut 
isolla alkukirjaimella. Laryngaaliklusiilit ja puristussupistumat olen korvannut merkillä ’. 
Sen sijaan vokaalienväliset tavunrajat, elisiot, loppukahdennukset ja :t olen säilyttänyt al-
kuperäisaineiston mukaisesti ennallaan. Jos alkuperäisaineistossa ei ole ollut oletuksenmu-
kaisia merkintöjä, en ole niitä omaan työhönikään lisännyt. Kohdat, joista en ole saanut sel-
vää, olen merkinnyt ajatusviivoin: [- -]. Olen tarvittaessa säilyttänyt murresitaateissa kerää-
jien huomiot muodon tai sanan yleisyydestä ja merkityksestä. (Ks. Itkonen 1973: 19–31.)  
  Järjestellessäni murrekatkelmia tutkielmani tekstiksi olen lisännyt jokaisen esimerkin 
eteen myös murreryhmän koodin, esimerkiksi (7b) tarkoittaa Etelä-Savon murteita. Sen 
avulla olen päässyt eroon ajatuksesta, että aineistoluvuissa murre-esimerkit pitäisi esittää 
selvyyden takia aina samassa järjestyksessä. Koodia seuraa pitäjän nimi, ja murresitaatin 
perään olen laittanut vielä kerääjän nimen sekä keruuvuoden tai muun lähdetiedon. Koska 
SMSA:n kokoelmista keräämissäni murrekatkelmiassa on tärkeää pitää erillään stipendiaat-
tien ja maallikoiden kartuttama kielenaines, olen käyttänyt työssäni fennistien tapaa aloittaa 
maallikkokokoelmista kerätyt murre-esimerkit isolla alkukirjaimella, vaikka kyseessä olisi 
ollut stipendiaattikokoelmiakin kartuttanut kerääjä. SMSA:n yhdyskokoelmista olen saanut 
murrekatkelmia 21, stipendiaattikokoelmista 83 ja maallikkokokoelmasta 144 pitäjästä. Li-
säksi olen löytänyt Suomen murteiden sanakirjasta 39 pitäjästä murresitaatteja, joita en ole 
tavannut SMSA:n kokoelmia verbeittäin läpi käydessäni. Muista tutkimuksista ja sanakir-
joista olen löytänyt tarvitsemiani tekstikatkelmia yhteensä 39 pitäjästä. 
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  Monissa tekstikorpuksissa toistuvat samat pitäjät ja verbit, mutta murre-esimerkkejä 
on karttunut kaiken kaikkiaan 262:sta suomen pitäjänmurteesta. Aineisto on laaja, jos ottaa 
huomioon kielenilmiön harvahkon esiintymistaajuuden, minkä voi huomata esimerkiksi lu-
kemalla suomen kielen näytteitä (SKN) -sarjaa, josta olen löytänyt murre-esimerkkejä vain 
24 pitäjästä. Vaikutelmaverbit eivät nimittäin esiinny kovin usein puheessa tai kirjoitukses-
sa. Verbien yleisyydestä on epävarmaa antaa tarkkoja tietoja (ks. Pajunen 1999: 19, 20), 
mutta taajuussanastojen (Saukkonen ym. 1979; Jussila ym. 1992) mukaan verbi kuulua on 
yleiskielen 13:nneksi ja murteiden 50:nneksi yleisin verbi. Verbin näyttää vastaavat ylei-
syyssijat ovat 37. ja 84., ja tuntua on yleiskielen sanojen yleisjärjestyksessä 198. eli ver-
beistä 46. Murteissa se on vasta 918:nneksi yleisin sana. Loput aineistoni verbeistä ovat 
vielä harvinaisempia, mutta haista ja maistaa esiintyvät murteissa yleiskieltä useammin. 
(Ks. Saukkonen ym. 1979 ja Jussila ym. 1992.) Lisäksi verbien esiintyminen tekstissä tai 
puheessa ei suoranaisesti edellytä ablatiivi- tai allatiivimuotoista nominia: 
Mikä täällä haisee? 
        
Puhujan ei myöskään ole mikään pakko käyttää vaikutelmasta kertoessaan rektiomuotoa. 
Esimerkiksi ruoan maukkauden voi ilmaista partitiivilla: 
Ruoka on hyvää ~ hyvänmakuista. 
           
  Muoto-opin kokoelmatkin ovat olleet melkoinen pettymys, sillä olen saanut niistä 
murrekatkelmia vain yhdeksästäkymmenestä pitäjästä. Kerääjiä on kehotettu kiinnittämään 
huomiota siihen, sanotaanko pitäjässä tuntua, haista, maistua hyvältä vai hyvälle, vasta 
vuonna 1978 ilmestyneessä Muoto-opin keruuoppaan Toisessa lisävihkossa (Itkonen ym. 
1978: 23). Niinpä suuri osa kokoelman ablatiiveista ja allatiiveista kuvaa muunlaista käyt-
töä. Ne saattavat esimerkiksi liittyä esiintymistiheydeltään vaikutelmaverbejä yleisempiin 
verbeihin, jotka ilmaisevat menemistä ja lähtemistä sekä saamista ja antamista. Lisäksi sijat 
esiintyvät muun muassa jäämistä tai jättämistä, ilmestymistä, mahtumista, näkemistä tai 
näkymistä, kuulemista tai kuulumista, puhumista, ilmoittamista, etsimistä sekä löytämistä 
tai löytymistä ilmaisevissa lauseissa. (Ks. Hakulinen 1979: 521–527.)  
  Sijamuodoista ei yleisestikään ole kovin paljon murresitaatteja kokoelmissa. Tämä 
saattaa johtua siitä, että ablatiivi ja allatiivi eivät kaiken kaikkiaan esiinny kovin usein. 
Esimerkiksi lauseopin arkistosta lasketussa aineistossa yleisimpiä sijoja ovat nominatiivi, 
partitiivi ja genetiivi, joiden kokonaismäärä muodostaa liki 70 % kaikkien sijojen esiinty-
mistä. Sen sijaan allatiivin esiintymistiheys on vain 2,4 % ja ablatiivin 1,1 %. (ISK s. 1178, 
1179.) Murrekatkelmia kerätessäni olen myös huomannut, että samat sijamuodot harvoin 
kasaantuvat yhteen lauseeseen. Eli jos lauseessa on jo ablatiivi tai allatiivi ilmaisemassa 
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esimerkiksi lokatiivisuutta, ei ilmaisuun enää oikein sovi sama sija vaikutelmaverbin rekti-
oon. Tällaisten lauseiden esiintyminen tuntuu itse asiassa lähes mahdottomalta. 
   *Pellolta haisee lannalta 
         
Onkin luontevampaa tällöin sanoa: 
   Pellolta haisee lanta ~ lannan haju 
              
Saman sijan kasautumisen välttämisellä saattaa olla suora yhteys pitäjämurteen sijanvalin-
taan. Esimerkiksi olen huomannut länsimurteiden murresitaateista, että kun allatiivilla on jo 
ilmastu kokija, seuraa vaikutelmaverbiä ablatiivi, mutta ei koskaan allatiivi.  
   Tytöille alkaa pojat haista hyvältä (~ *hyvälle) 
                   
  Kokijan sijanvalinnan ja rektiomuodon yhteydestä kirjoittaa myös Pirkko Forsman 
Svensson (2002: 429), jonka tutkimusartikkelista olen saanut korvaamattoman tärkeää tie-
toa kirjasuomen vaikutelmaverbien1 kehityksestä 1600-luvulta 1800-luvun alkuvuosikym-
meniin. Muita aineistoluvuissa runsaasti käyttämiäni lähteitä ovat olleet sanojen etymologi-
at, kuten Suomen sanojen alkuperä (SSA), Kaisa Häkkisen Nykysuomen etymologinen sa-
nakirja (2004) ja Suomen kielen etymologista sanakirjaa (SKES). Olen poiminut muutamia 
esimerkkejä sukukielistä, pääasiassa karjalasta, missä hyödyksi on ollut ennen kaikkea Kar-
jalan kielen sanakirja (KKS). 
 
 
 
1.3. Tutkimuksen taustaa 
 
1.3.1. Asutushistoria murremaantieteessä 
 
Dialektologia eli murretutkimus on ollut koko olemassa olonsa ajan eräs fennistiikan kes-
keisimmistä tutkimusaloista (Hurtta 2001: 107). Se on keskittynyt kuvaamaan paikallismur-
teita ja niiden välisiä suhteita tavoitteenaan päästä perille suomen kielen historiallisesta ke-
hityksestä ja siihen vaikuttaneista tekijöistä. Erinäisten, lähinnä äänne- ja muoto-opillisten, 
piirteiden perusteella on piirretty kielellinen kartta suomen jakaantumisesta murrealueisiin. 
Tämä murrejako on muuttunut viimeisen puolen vuosisadan aikana vain vähän. (Leino ym. 
2006: 26, 28.)  
                                                 
1 Forsman Svensson (2002: 419) käyttää aistihavaintoa ilmaisevista intransitiiviverbeistä nimitystä aistiverbi. 
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  Suomen murteiden alue kattaa paitsi Suomen valtakunnan, myös ns. luovutetun alu-
een ennen vuotta 1940 puhutut kielimuodot, Ruotsin Länsipohjassa ja Jäämeren rantaa 
myöten Ruijassa puhutun suomen, Inkerin suomalaismurteet sekä Vermlannissa 1900-
luvun alkupuolelle säilyneen suomen. Käsitys suomen murteistosta on vakiintunut jo var-
hain, ja vakaa murremaantieteen perinne on muodostanut perustan ja teoreettisen kehyksen 
lukuisille diakronisille tutkimuksille. (Tuomi 1989: 7, 10; Juusela 2001: 481.) Suomen kie-
len jakaantuminen länsi- ja itämurteisiin on havaittu jo 1700-luvulla, kun oululaissyntyinen 
Bartholdus Vhael (1667–1723) on nimennyt vuonna 1733 julkaistussa kieliopissaan suo-
men päämurteiksi dialectus aboican ja dialectus savonican. Erik Lencqvist on tosin esittä-
nyt, että Turun seudun murre voisi lyhyytensä takia olla kolmas päämurre, mutta 1800-
luvun alussa myös Viitasaarelta kotoisin oleva Henrik Gabriel Porthan (1739–1804) on ja-
kanut suomen kahteen pääryhmään kirjoittamalla rannikkoseudulla puhuttavasta kirkon ja 
kirjallisuuden kielestä sekä vanhan kansanrunoutemme kielestä, jota käytetään Savossa, 
Pohjois-Hämeessä (so. Keski-Suomessa), Kainuussa ja Karjalassa. Kaksijakoa ovat selvit-
täneet kieliopeissaan myös Kangasniemellä syntynyt Reinhold von Becker (1788–1858) ja 
halikkolainen Kustaa Renvall (1781–1841), ja vuonna 1848 tyrvääläinen Antero Warelius1 
(1821–1904) on määritellyt länsimurteen itäisen rajan t:n astevaihtelun eli kirjakielen d:n 
edustuksen avulla akselille Vehkalahti–Alahärmä (Häkkinen 1994: 521, 531, 536; Pauno-
nen 1991: 75–77, 93; Rapola 1990: 23, 26, 27).  Viime vuosisadalla Rapola on esitellyt 
kymmenittäin foneettisia, morfologisia ja leksikaalisia piirteitä vahvistamaan vakiintunutta 
käsitystä suomen murteiden kaksijaosta. Osa jakavista piirteistä on johdettu kielihistoriasta. 
(Paunonen 1991: 80, 81.) 
  Viimeiset viisi vuosikymmentä suomen murretutkimus on käyttänyt Terho Itkosen 
vuonna 1964 (s. 30–32) esittämää murrejakoa, jonka katsotaan perustuvan vanhaan kansan-
kieleen eli 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa puhuttuun kielimuotoon. Vakiintuneen käsi-
tyksen mukaan suomen kieli jakaantuu kahdeksaan murrealueeseen, joista kaksi kuuluu itä- 
ja loput länsimurteisiin. Itkosen jako ei merkittävästi poikkea varhaisimmista Lauri Kettu-
sen (1940b ja 1940c) ja Martti Rapolan (1947: 22) esityksistä (ks. esim. Tuomi 1989: 7; 
Leino ym. 2006: 26). Murrekartoissa kielenpiirteiden rajat kulkevat pitkin hallinnollisia ra-
joja, vaikka todellisuudessa kieli on elänyt ja varioinut tuolloinkin niin kuin aina (Juusela 
1998: 56). Murrerajoja piirrettäessä on painotettu eri piirteitä niin, että lopputuloksena syn-
tyvät rajat ovat sopineet kieli- ja asutushistoriallisiin tietoihin (Leino ym. 2006: 32). Rajo-
jen asettuminen vanhojen emäpitäjien rajoille on siis yhteydessä siihen, että kielitieteessä 
kansanmurteiden kielenpiirteitä on ollut tapana tarkastella asutushistoriasta käsin. Kieli-
                                                 
1 Anders Warelius 1848: Bidrag till Finlads kännedom i ethnographiskt hänseende. – Suomi 7 s. 47–130.   
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muotojen eroja on selitetty myös maantieteellisillä seikoilla, kuten suurilla vesistöillä. Har-
vaan asutussa Suomessa pitäjä on osoittautunut toimivaksi koordinaatiston perusyksiköksi, 
joten isoglossit ovat asettautuneet luontevasti pitäjien rajoille. (Mielikäinen 1981: 13, ks. 
myös Tuomi 1989: 8, 10.)  
  Nykykieleen ovat vaikuttaneet muun muassa kirjasuomen kehitys ja tietoinen kie-
lenohjailu (Häkkinen 1994: 11). Varhaisempien kielimuotojen rekonstruktioille on puoles-
taan etsitty perusteita arkeologiasta sekä kielikontakteista (Itkonen 2004: 48). Suomen mur-
teiden syntyhistoria on esimerkiksi liitetty esihistoriallisen ajan viimeisten vuosisatojen nel-
jään suureen kalmistoalueeseen (Lehtinen 2007: 246). Yleisesti ajatellaan suomen kielen 
kehittyneen kantasuomen pohjoisesta murteesta, jonka itä- ja etelämurteista saadut vaikut-
teet on jakanut kolmeen ryhmään: lounaismurteiksi, hämäläismurteiksi sekä muinaiskarja-
laksi. Näistä hämäläismurteita pidetään varsinaisena kantasuomen jäänteenä. (Tuomi 1989: 
8.) Lounaismurteet ovat kehittyneet erään näkemyksen mukaan Varsinais-Suomen rauta-
kulttuurissa puhutusta kielimuodosta, ja hämäläismurteiden keskus on sijainnut rautakau-
della Vanajaveden ympäristössä, josta hämäläisten asutuskiila on työntynyt lounaassa kohti 
rannikkoa ja Turun aluetta. Hämäläiset ja lounaissuomalaiset ovat asuttaneet noin tuhat 
vuotta sitten Etelä-Pohjanmaan, josta asutusvirta on jatkunut Peräpohjolaan ja Kainuuseen. 
Ristiretkiajalla (1050–1300) länsisuomalaisen kulttuurin itäraja on vakiintunut suurin piir-
tein Iitti–Hartola -linjalle. (Lehtinen 2007: 246, 249, 260, 266.)   
  Itämurteiden ja karjalan kielen juurten uskotaan olevan noin tuhat vuotta sitten Laato-
kan rannalla kukoistaneessa muinaiskarjalan kielimuodossa. Karjalan muinaismurre on al-
kanut eriytyä kahteen ryhmään, kun karjalaisia on asettunut asumaan nykyisen Mikkelin 
tienoolle perinteiselle hämäläisten nautinta-alueelle (Lehtinen 2007: 275). Muinaiskarjalai-
sesta tytärasutuksesta on kehittynyt 1500-luvulle tultaessa savolainen heimo, jonka mui-
naiskarjalaan pohjautuvassa puhetavassa on ollut myös hämäläislähtöisiä aineksia (Mieli-
käinen 1999: 25). Hämäläis-karjalaisten puhetavan pohjalta on siis syntynyt varhaisin sa-
von kielimuoto, jonka perillisiä ovat nykyiset savolaismurteet ja karjalan kieli. Laatokan 
alueen jatkajista ovat taas kehittyneet kaakkois- ja inkeroismurteet. Kielellinen irtautumi-
nen on tapahtunut lopullisesti 1300-luvulla, kun Pähkinäsaaren rauhan rajalinja on erottanut 
vuonna 1232 alueen eri valtakuntiin. (Lehtinen 2007: 275, 281.) Vuosisatojen saatossa sa-
volaiset ovat levittäytyneet kauas Pohjanmaalle ja Kainuuseen (Mielikäinen 1999: 25). Li-
säksi 1600-luvulla Rautalammin suurpitäjästä on siirtynyt asutusta myös Ruotsin Vermlan-
tiin (Lehtinen 2007: 285). Kolmen kielimuodon, lounaisen, hämäläisen ja muinaiskarjalai-
sen, levittäytyminen ja lomittuminen asutusvirtausten myötä siis on synnyttänyt 1500-luvun 
taitteeseen mennessä uusia murteita, savolaismurteet ja pohjalaismurteet  (Tuomi 1989: 8). 
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Pohjoisimpien alueiden uskotaan saaneen varhaisimman asutuksensa Satakunnasta lähte-
neestä asutusvirrasta (Paunonen 1991: 88). 
  Viime aikoina fennistiikka on saanut käyttöönsä laajoja digitaalisia aineistoja ja uusia 
kvantitatiivisia menetelmiä, joiden avulla on ollut mahdollista tarkentaa kuvaa aluemurtei-
den todellisesta vaihtelusta sekä murrerajoista (Palander 2000: 349). Jo vuonna 1991 Pau-
nonen on esittänyt, että päämurteita olisi kolme. Kolmijakoa käsittelevässä artikkelissaan 
hän kritisoi Rapolan tapaa nähdä suomen murteet ”kielihistoriallisten silmälasien” läpi sekä 
asutushistorian valossa ja sivuuttaa kielen myöhemmän kehityksen, kuten foneettiset ja 
morfologiset muutokset ja analogiaan perustuvat innovaatiot. Omassa murteiden jaossaan 
Paunonen (1991: 81, 82, 85–88, 91–93) hylkää kielihistoriaan tukeutuvan analyysin ja pe-
rustaa näkemyksensä variaation synkroniseen tarkasteluun. Hän ottaa tutkittavakseen läntis-
ten ja itäisten murrepiirteiden edustuksen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Peräpohjan 
murteissa. Fonologisten ja morfologisten piirteiden ohella tarkastelussa on sanasto. Esi-
merkkien avulla Paunonen osoittaa, että edellä mainitut ”pohjoiset murteet” eivät ole vain 
lainailleet kielenaineksia lännestä ja idästä, vaan esimerkiksi luoneet oman astevaihtelujär-
jestelmänsä. Tästä syystä hänen mielestään tulisi puhua kahden sijasta kolmesta päämurre-
ryhmästä: länsimurteista, itämurteista ja pohjoisista murteista. 
  Lisää tietoa murrerajoista on tällä vuosituhannella saatu ryvästykseksi kutsutulla me-
netelmällä. Siinä Leino, Hyvönen ja Salmenkivi (2006: 28–31, 42) ovat järjestäneet pitäjät 
rypäisiin sanaston saman- ja erikaltaisuuden perusteella. Tällöin kuhunkin rypääseen kuu-
luvan pitäjän sanasto on lähempänä oman rypäänsä keskimääräistä sanajakaumaa kuin 
minkään vieraan rypään. Tutkimuksen aineisto on koostunut Suomen murteiden sanakirjan 
toimitustyön yhteydessä piirretystä noin 9 000 levikkikartasta. Tutkimuksessa rypäiden 
maantieteellinen yhtenäisyys on syntynyt ainoastaan sanaston yhdenmukaisuuden perus-
teella. Jaettaessa pitäjät kahteen rypääseen on syntynyt samantyyppinen kuva suomesta 
kuin perinteisessä jaossa itä- ja länsimurteisiin. Sanaston perusteella murteiden kaksijaossa 
hämäläismurteiden Kymenlaakson murteiden ryhmä kuitenkin kuuluisi itämurteisiin ja sa-
volaismurteiden Keuruun–Evijärven seudun siirtymämurteet länsimurteisiin. Myös osia 
Kainuun murteiden länsiosista olisi luettavissa länsimurteisiin.  
  Ryvästämällä tehty jako muistuttaa huomattavan paljon perinteistä murrejakoa, vaik-
ka ei ole täysin yhtenevä (ks. kartat 3a ja 3b liitteessä 3 Ryvästyksellä muodostettuja mur-
reosituksia s. 148). Toisin sanoen tutkimus osoittaa, että äänne- ja muotopiirteiden perus-
teella on vuosikymmeniä sitten pystytty muodostamaan melko tarkasti suomen murteiden 
päälinjat. Kasvattamalla rypäiden määrää kartalle on muodostunut yhä hienojakoisempia 
suomen murteiden osituksia. Tehtyään joukon ryvästyksiä tutkijoille on selvinnyt, että pe-
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rinteinen kahtiajako länsi- ja itämurteisiin sopii suomen murteiden sanastoon kovin huonos-
ti. Sanaston perusteella suomi jakaantuukin synkronisesti kahden sijasta kolmeen aluee-
seen: länsi-, itä- ja pohjoismurteisiin. Perinteisestä murrejaosta poikkeava pohjoismurteiden 
alue alkaa Ähtäri–Evijärvi-linjalta ja sisältää Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Peräpoh-
jan murteiden lisäksi Kainuun murteiden alueen. Muilta osin länsimurteet ja itämurteet pi-
tävät entiset päämurrerajansa. (Leino ym. 2006: 33, 34, 37, 39.) Ajatus murteiden kolmija-
osta esiintyy Paunostakin (1991) aiemmin Anders Wareliuksella 1848 (s. 75–76) , joka itä- 
ja länsimurteiden välistä rajaa esitellessään mainitsee näiden murteiden rinnalla Pohjan-
maalla puhutun ”Kainuun murteen” (Paunonen 1991: 76–77; Leino ym. 2006: 34). 
  Sanaston perusteella muodostuva kuva suomen murteista eroaa myös siirtymämurtei-
den osalta. Esimerkiksi lounaiset välimurteet eivät sanastollisesti erotu omaksi alueekseen, 
ja ryvästystä tihentämällä Porin seudun ja Ala-Satakunnan murteet yhdistyvät perinteisesti 
hämäläismurteisiin kuuluvaan Ylä-Satakuntaan, jolloin muodostuu selvärajainen satakunta-
lainen alue. Keuruun–Evijärven seudun välimurteiden pohjoisosa on puolestaan sanastolli-
sesti lähellä Etelä-Pohjanmaan murretta, murrealueen eteläosa Päijät-Hämeen ja Keski-
Suomen länsisavolaista murrealuetta. Kolmas kiinnostava alue on hämäläismurteiden itä-
osa. Kaakkoishämäläisten murteiden raja sekä läntisiin hämäläis- että kaakkoismurteiden 
suuntaan on melko voimakas. Lisäksi Hollolan ja Porvoon ryhmät erottuvat selvästi Ky-
menlaakson ryhmästä. Niinpä ei ole täysin mahdoton ajatus, että kaakkoishämäläiset mur-
teet ryhmiteltäisiin Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen murteiden kanssa jonkinlaisiksi hämä-
läis-itäisiksi siirtymämurteiksi. (Leino ym. 2006: 34–36). Leinon, Hyvösen ja Salmenkiven 
(2006) käsitys suomen murteiden jakaantumisesta osuu yhteen tutkielmani tarpeisiin: vai-
kutelmaverbien rektion sijavalinnassa pohjoisen murteet erottuvat omaksi idän ja lännen 
edustuksia varioivaksi ryhmäkseen, ja kaakkoismurteet ovat lähempänä itä- kuin länsimur-
teita.  
  Itäisen Uudenmaan puheenparren erityislaadun on huomannut jo 1800-luvulla Ware-
lius, joka mainitsee alueella olevan erityisen runsaasti itämurteiden piirteitä (Paunonen 
1991: 77). Kaakkoishämäläisten murteiden sanastollinen yhdenmukaisuus itämurteiden 
kanssa ei ole yllätys, sillä Kymijoen alajuoksulla ja Porvoon vaiheilla on alun perin ollut 
itäsuomalaista asutusta. Ajan kuluessa alkuperäisväestö on sulautunut Hämeestä ja Varsi-
naissuomesta tulleisiin siirtolaisiin, ja lännestä suuntautuva asutusvirta on entisestään voi-
mistunut, kun Itä-Uusimaa aina Kymijokeen asti on liittynyt läntiseen valtapiiriin Birger-
jaarlin vuoden 1249 valloitusretken myötä. Kun raja Pähkinäsaaren rauhassa vuonna 1323 
on siirtynyt Kannakselle, on itäisellä Uudellamaalla liikkuvien heimojen välinen vuorovai-
kutus lisääntynyt entisestään. Tällöin on syntynyt kaakkoishämäläisiä sekamurteita Kymi-
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joen ja Hollolan seudulle. Lähiseudun itämurteet ovat puolestaan saaneet kielellisiä vaikut-
teita hämäläisiltä. Savolaismurteiden vaikutuksen taas uskotaan ulottuneen lännessä Kan-
kaanpään seudulle asti ja jopa siitä eteläänkin. Pohjois-Pohjanmaan murteissa uskoisi ole-
van karjalaisuuksia, sillä varhaiskeskiajalla laajat alueet Raahen korkeudelta pohjoiseen 
Kemijoelle kuuluivat karjalais-novgorodilaiseen valtapiiriin. Alueen murteissa ei kuiten-
kaan ole erotettavissa merkkejä karjalaisuuksista. Eräs sellainen tosin voisi olla -ttA-
abessiivi. Niinpä murteiden itäsuomalaisuudet selittyvät pääasiassa savolaisuuksiksi. (Ra-
pola 1947: 72–75.) 
  Murteiden tutkimuksessa on huomattu, että sanastoilmiöt leviävät eri tavoin kuin ään-
ne- ja muoto-opilliset piirteet ja että siirtymämurteissa sanasto viittaa usein eri suuntaan 
kuin äänne- ja muoto-opilliset piirteet. Esimerkiksi sanastoa ryvästämällä ei synny lounais-
ten välimurteiden aluetta, vaikka äänne- ja muoto-opillisten piirteiden kannalta aluejako on 
perusteltavissa. (Leino ym. 2006: 29, 35.) Tästä näkökulmasta katsoen tutkimani vaikutel-
maverbien rektio on kiinnostava kielenilmiö, sillä siinä on sekä sanastollisia että muoto-
opillisia piirteitä. Muutamat vaikutelmaverbit nimittäin näyttävät kuljettavan mukanaan 
myös syntyalueensa rektioedustuksen.  
 
 
1.3.2. Suomen dialektologian aineslähteistä 
 
Varsinainen suomalainen dialektologia on syntynyt suppeista kansankielen kuvauksista, 
joita on alettu laatia 1800-luvun lopulla ja jotka seuraavalla vuosisadalla ovat kehittyneet 
laajoiksi murrealueiden äännehistorioiksi (Itkonen ym. 1969: 13; Palander 2000: 436). 
Tuon ajan vallitseva kielihistoriallinen tutkimus on kohdistanut tutkijoiden mielenkiinnon 
kielten ja murteiden sukulaissuhteiden selvittämiseen, ja äännehistorian avulla on uskottu 
pystyttävän selvittämään myös muut kielen kehitysilmiöt (Rapola 1990: 28). Pitkään Suo-
messa murteen tutkimuksen ensisijainen tehtävä onkin ollut kerätä ja tallentaa kansan pu-
heenpartta. Aikojen kuluessa on aloitettu useita merkittäviä murteen keruu- ja arkistointi-
hankkeita, joista on syntynyt tutkijoiden käyttöön monia laajoja valmiiksi koottuja aines-
lähteitä, pääasiassa arkistokokoelmia, joista suurimmat ovat Suomen murteiden sana-
arkisto, Muoto-opin arkisto ja Suomen kielen nauhoitearkisto. Esimerkiksi SMSA:n luomi-
seen on tarvittu arviolta jopa tuhat laskennallista työvuotta. (Jussila 1991: iii.) Muita mer-
kittäviä aineslähteitä ovat Lauseopin arkisto ja Nimiarkisto. Perustamisajankohta ihantei-
neen on määritellyt arkistojen pyrkimykset, mutta niistä jokaisen tavoite on ollut tallentaa 
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vanhat paikallismurteet. (Hurtta 2001: 107, 108.) Hankkeita ei olekaan käynnistetty pelkäs-
tään lingvistisistä syistä, vaan murteiden tallentamisella on koettu olevan tärkeä tehtävä 
myös pyrkimyksissä vahvistaa kansallista identiteettiä. Samalla on uskottu, että vanha kan-
sanmurre on ollut rappeutumassa, joten tallennustyöllä on pyritty pelastamaan kallisarvoi-
nen tieto jälkipolville. (Jussila 1991: iii.)  
  Ajatus kielen rappeutumisesta on syntynyt 1900-luvun vaihteessa, ja sen muotoutumi-
seen on saattanut vaikuttaa tuolloin suosituksi tullut historiallinen kielentutkimus, joka on 
projisoinut kielen muutokset kauas menneisyyteen, tavallisesti eriaikaisten kantakielien vä-
liin. Tutkijoiden mielikuvissa muutokset ovat siis tapahtuneet jossakin epämääräisessä väli-
vaiheessa, jossa kieli ei ole enää ollut eheä. Tällöin kielen variaatiota on saatettu pitää 
merkkinä häiriötilasta. (Paunosen 2003: 187.) Kun mielessä on kummitellut tuntemus kie-
len rappiosta, on tallennustyö vaatinut murteenkerääjältä erityistä kykyä erottaa rikkeetön 
kielimuoto vääristymistä. Niinpä esimerkiksi muoto-opin kerääjiä on neuvottu ja varoiteltu 
seuraavasti: 
   ”Hyvien kielenoppaiden löytäminen on nykyään vaivan takana. Ani harvassa ovat sellai-
set haastateltavat, jotka pystyvät [- -] käyttämään puheessaan kertaakaan lipsahtamatta 
vain aitoa vanhaa murretta [.] Kerääjä voikin olla tyytyväinen, jos hän saa luoduksi edes 
sellaisen haastateltavien verkon, jonka jäsenet näissä eri suhteissa korvaavat toistensa 
puutteita. On murteenpuhujia, joiden haasti [’puhe’] on vääristymätöntä murretta [.] On 
toisia [- -], jotka pystyvät puhumaan rikkeetöntä murretta vain pinnistellen mutta hallitse-
vat silti tajuntaan syöpyneet vanhan polven puheen hienoudet, kun niitä heiltä kysytään.” 
(Itkonen ym. 1969: 18, 19) 
           
Näiden taustaoletusten ”oikeasta” murteesta on jopa epäilty ohjanneen tutkijoita manipu-
loimaan, tai jopa väärentämään, aineistoaan (ks. Laakso 2006: 452). Joka tapauksessa ny-
kykielen deskriptiivisen kieliopin tapaan varhaiset murretutkijat ovat olleet sisäisen kielita-
junsa varassa murretta kerätessään. Aito puhe vaihteluineen on kuitenkin tallentunut nauhu-
reille, jotka 1950-luvulla ovat tulleet helpottamaan kenttäkeruita (ks. Palander 2000: 436). 
Kun näkemys rappeutuvasta kielestä on juurtunut syvälle fennistiseen tutkimusperintee-
seen, on kerääjien vuosikymmenestä toiseen pitänyt onnistua löytämään murteen viimeiset 
osaajat (Jussila 1991: iii). Niinpä voi olla mahdollista, että kokoelmien kerääjillä ja ilmei-
sesti jopa muutamilla äännehistorioitsijoillakin on saattanut olla taipumuksia kirjata harvi-
naisehkoja tyyppejä (Hurtta 2001: 109). Lisäksi esimerkiksi suomen kielen sanaston kerää-
jien tarkoituksena on ollut ”saada pelastetuksi ja muistiin merkityiksi ennen kaikkea ka-
toamassa olevia sanoja ja niiden merkityksiä” (Kaukoranta 1928: 1). 
  Olen kerännyt tutkielmaani varten murresitaatteja kahden suuren arkiston, sana-
arkiston ja muoto-opin arkiston, kokoelmista. Suomen murteiden sana-arkiston aineistot 
ovat Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa, muoto-opin Helsingin yliopistossa (Hurtta 
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2001: 108). Minulla on ollut käytössä Itä-Suomen yliopistoon Joensuuhun kopioidut koko-
elmat. Suomen murteiden sana-arkisto on aiemmalta nimeltään Sanakirjasäätiön arkisto. 
Sanakirjahankkeen on pannut alkuun E. N. Setälä jo 1800-luvulla, ja arkistoon kerätyn ai-
neiston, noin kahdeksan miljoonan sanalipun, pohjalta on syntynyt Suomen murteiden sa-
nakirja, jonka ensimmäinen osa on julkaistu vuonna 1985. Arkistoon on vaikuttanut niin 
kutsuttu Wörten und Sachen -tutkimusperinne, joten osa lipuista on lähinnä kansantieteelli-
siä ja suorastaan vailla kielenaineksia. Tiedot ovat kuitenkin tärkeitä sanan merkitystä ja le-
vikkiä tarkastellessa. Monista sanalipuista saadaan lisäksi tietoa äännevarianteista ja taivu-
tusmorfologiasta. (mts. 109, 110.) Sanakirjan aineistoa ovat kartuttaneet sekä koulutetut ke-
rääjät että lähetettyihin kyselyihin vastanneet maallikkokerääjät. Aluksi sanastoa on kerätty 
sanaluetteloiden avulla, mutta 1900-luvun alussa on siirrytty aihepiirittäiseen kyselyyn ja 
spontaanin puheen kuunteluun. (Tuomi 1989: 17, 18.) 
  Muoto-opin arkisto on arkistoista nuorin ja jäsentynein. Sitä ovat kartuttaneet 1960-
luvulta lähtien koulutetut kerääjät. (Hurtta 2001: 109.) Murre-esimerkkien joukossa on sekä 
spontaanista puheesta että provosoimalla tuotettuja muotoja. 2000-luvun alussa koossa on 
ollut puolisen miljoonaa arkistolippua, joista valmiita 2 500–3 000 lipun kokoelmia 139 pi-
täjästä. Muoto-opillisen tutkimuksen lisäksi arkiston aineistot ovat olleet käyttökelpoisia 
syntaktisten, semanttisten ja pragmaattisten ongelmien selvittelyssä. Aineiston käytettävyys 
on parantunut entisestään, kun kielenainesta on alettu saattaa digitaalimuotoon vuodesta 
2001 lähtien. (Kukkola ym. 2003: 293, 294). 
  Murteiden morfologinen tutkimus on kokenut nousun 1970-luvulla, kun Muoto-opin 
arkiston kokoelmat ovat karttuneet niin suuriksi, että niiden pohjalta on ollut mahdollista 
selvittää laajojen alueiden muoto-opillisia piirteitä (Juusela 2001: 481). Myös äännehistori-
at ovat osoittautuneet oivaksi murre-esimerkkien aineslähteeksi muoto-opin ja variaation 
tutkijoille. Tutkija on pystynyt jo 1900-luvun loppupuolella keskittymään yksittäiseen kie-
lenilmiöön ja sen kehitykseen suomen murteissa. Kiinnostuksen kohteeksi on tullut kielen 
vaihtelu, ja variaation analysointiin kehitettiin uudenlaisia menetelmiä ja tutkimussuunta-
uksia. (Palander 2000: 436, 437.) Kun aineistoa on ammennettu sekä Muoto-opin arkiston 
että Suomen murteiden sana-arkiston kokoelmista, on syntynyt useita johto- ja taivutusopin 
ilmiöitä tarkastelevia tutkimuksia, joiden aineistopohjana ovat olleet kaikki suomen mur-
teet. Tutkimus on ulottunut monesti lähisukukieliin asti. Näiden ohella on laadittu suppe-
ampien alueiden morfologisia esityksiä. (Juusela 2001: 481.)  
  Kaupungistumisen myötä on kiinnostuttu laajalevikkistä, eteläsuomalaisten suosimis-
ta puhekielisyyksistä ja yleiskielen muodoista. Murteiden muutokseen ovat pureutuneet so-
siolingvistit, jotka ovat selittäneet ilmiötä kielenulkoisilla muuttujilla, kuten puhujan koulu-
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tustaustalla, ammatilla, sukupuolella ja iällä. Malli on saatu kansainvälistä tutkimuksista, 
joissa kohteena ovat olleet tavallisesti kaupunkien kielet. Pian kuitenkin on huomattu, että 
sosiaaliset tekijät, kuten kuuluminen tiettyyn ammatti- tai ikäryhmään, on ollut ontuva seli-
tys yksilöiden välisen variaation syihin suomen puhekielessä. Ryhmistä on siirrytty tapaus-
tutkimuksiin, jossa kohde oli yksilön variaatio, yhden tai muutaman puhujan kielelliset 
kontaktit ja sosiaaliset verkot. Tutkijan on pitänyt seurata informanttinsa koko elämää ja ot-
taa huomioon tämän kaikki kielenkäyttöön vaikuttavat tekijät lapsuudesta television ohjel-
matarjontaan. Kun yksilön variaatioon on vaikuttanut liian monta tekijää, on ollut luonteva 
rajata tutkimuskohteeksi jokin tietty puhetilanne; keskustelunanalyysi on jatkanut siitä, mi-
hin sosiolingvistiikalla on päästy. 1900-luvun lopussa Suomessakin on kiinnostuttu kansan-
dialektologiasta ja lingvististen asenteiden selvittämisestä. (Palander 2000: 437, 438, 440, 
441.) Viimeisten vuosikymmenien aikana murteentutkimus on hyötynyt tietotekniikan ke-
hityksestä sekä murreaineistojen muuntamisesta digitaalimuotoon. Esimerkiksi alueellisen 
vaihtelun jyrkkyyttä on mitattu dialektometrian alaan kuuluvissa tutkimuksissa. (Leino ym. 
2006: 28.) 
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2. ULKOPAIKALLISSIJAT VAIKUTELMAVERBIEN REKTIOSSA 
 
2.1. Ulkopaikallissijajärjestelmän synnystä ja synkresiasta 
 
Nykyinen itämerensuomalaisten kielten paikallissijajärjestelmä on varsin nuori. Varsinkin 
ulkopaikallissijojen uskotaan olevan myöhäsyntyisiä. Esimerkiksi saamen kielessä ei ole 
lainkaan -l-sijajärjestelmää (Häkkinen 1985: 86). Inarin-, meri- ja luulajanlapin kaasussyn-
taksissa vaikutelmaverbit saavatkin essiiviadverbiaalin: 
   INARI te tunduuj aaibas màhduttumin [’tuntui aivan mahdottomalta’]; mi haisid nu 
bâččân [’mikä haisee niin pahalta’] (Bartens 1972: 64) 
           
Rekonstruktioissa onkin esitetty, että uralilaiseen kantakieleen on kuulunut vain seitsemän 
sijamuotoa, joiden päätteet ovat olleet seuraavat: nominatiivi θ; genetiivi *-n; akkusatiivi *-
m; lokatiivi *-na; ablatiivi *-tA; latiivi *-ki, *-⌡, *-n ja mahdollisesti translatiivi *-ksi. Siten 
paikallissijoja ovat olleet olosijan lokatiivi, erosijan ablatiivi ja tulosijan latiivi. Näistä loka-
tiivia vastaa nykysuomen essiivi ja ablatiivia partitiivi. Muotojen alkuperäisen merkityksen 
voi todeta adverbeista kotona, ulkona, kaukana, takana ja kotoa, ulkoa, kaukaa, takaa. Teo-
rioiden mukaan nykysuomen paikallissijoista ovat muodostuneet ensimmäiseksi inessiivi ja 
elatiivi, kun suomalais-volgalaisena kautena latiivin päätteeseen *-s on liittynyt vanha 
olosijan *-nA ja erosijan *-tA. Kehityksessä on syntynyt muotoja, kuten *pesä-s-nä ’pesäs-
sä’ ja *pesä-s-tä ’pesästä’. Illatiivi puolestaan on kehittynyt varhaiskantasuomeen, kun la-
tiivin *-s-ainekseen on liittynyt sidevokaalin *e (*i) avulla toinen latiivin tunnus *-n. (Häk-
kinen 1985: 80; Lehtinen 2007: 67,68, 79, 80.) 
  Nykytietämyksen mukaan ulkopaikallissijat ovat tulleet kieleen keskikantasuomessa, 
samoin uudenlainen monikon genetiivi. Adessiivi ja ablatiivi ovat syntyneet, kun vanhat 
päätteet, olosijan (lokatiivin) *-nA ja erosijan (separatiivin) *-tA, ovat liittyneet läheisyyttä 
ja ulkoisuutta ilmaisevaan ainekseen -l-. (Häkkinen 1985: 86; Lehtinen 2007: 121; Kokko 
2007: 91.) Johtimen -l- alkuperästä on esitetty erilaisia tulkintoja. Erään käsityksen mukaan 
ulkopaikallisjohdin on peräisin uralilaisesta denominaalisesta substantiivijohtimesta -lA, 
kuten sanassa miehelä. Tämän teorian on esittänyt jo vuonna 1886 József Budenz, ja se on 
toistunut pian E. N. Setälän kirjoituksissa vuonna 1890. Näitä aikaisemmin, vuonna 1879, 
Otto Donner on laatinut kymmensivuisen pohdinnan suomalais-ugrilaisten -l-sijojen ja -
partikkeleiden keskinäisistä suhteista, mutta teksti on ilmeisesti jäänyt huomiotta, jolloin -
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lA-teoria on vakiinnuttanut asemansa fennistisessä tutkimuksessa. (Ylikoski–Aikio 2006: 
1–3.)  
  Partikkelit on keksitty -l-sijojen alkuperäksi uudelleen vuonna 1979, kun Hakulinen 
(1979: 90) on esittänyt, että ulkopaikallissijat ovat kehittyneet permiläisellä kaudella ny-
kyisten täällä (<< *täälnä, kantasana paikkaa osoittava substantiivi täkälä) ja siellä (<< 
*siälnä, kantasana substantiivi sikälä) -tyyppisten partikkelien pohjalta. Teorian mukaan 
ulkopaikallissijoista allatiivi on muodostunut samalla periaatteella kuin illatiivi. Ainekseen 
-l- on liittynyt sidevokaalin -e- välityksellä latiivin pääte *-n. Näin ollen allatiivi on ollut 
*pesä-l-en, adessiivi *pesä-l-nä ja ablatiivi *pesä-l-tä. (Lehtinen 2007: 121.) Nykysuomen 
yleiskielessä esiintyvät muotonsa sijat ovat saaneet vasta myöhäiskantasuomalaisessa vai-
heessa (Kokko 2007: 91). 
  Varhaiskantasuomalaisen kauden jälkeen translatiivi on ottanut muotosarjassa latiiviin 
paikan niin kutsuttuna yleisenä tulosijana, ja itämerensuomalaisiin kieliin on hahmottunut 
niille ominainen kolmijakoinen paikallissijajärjestelmä, jossa tulosijoja ovat olleet muodot 
*pesä-nä, *pesä-s-nä sekä *pesä-l-nä; erosijoja *pesä-tä, *pesä-s-tä sekä *pesä-l-tä ja tu-
losijoja *pesä-ksi, *pesä-s-en sekä *pesä-l-en. Keskikantasuomessa on tapahtunut vielä 
joukko muutoksia: Partitiiviin on muodostunut heikkoasteinen allomorfi, josta on kehitty-
nyt A; illatiiviin on tullut uusia allomorfeja; inessiivissä ja adessiivissa on tapahtunut assi-
milaatiota ja allatiivin pääte on muuttunut luultavasti adessiivin vaikutuksesta asuun -llen 
(Lehtinen 2007: 122). Vanhat varsinaiset lokaaliset pääteainekset ovat siis kuljettaneet 
merkityssävynsä uusiin taivutuskategorioihin. Nykyiseen muotoonsa ja tehtäviinsä ulkopai-
kallissijat ovat vakiintuneet myöhäiskantasuomen aikana. (Hakulinen 1979: 90, 96.) 
  Merkkejä ulkopaikallissijoista on ollut jo suomalais-permiläisessä kantakielessä, mut-
ta produktiiviseksi osaksi nominien taivutusparadigmaa ne ovat kehittyneet vasta keskikan-
tasuomessa (Lehtinen 2007: 121). Ulkopaikallissijoja voisi jopa kutsua yhteisitämerensuo-
malaiseksi innovaatioksi, sillä itämerensuomalainen järjestelmä on huomattavasti täydelli-
sempi kuin permiläiskielten ja tseremissin -l-aineksen sisältävä järjestelmä. Lisäksi kyseis-
ten etäsukukielten -l-sijat ovat merkitykseltään ensisijaisesti habitatiivisia, kun taas itäme-
rensuomalaisten kielten lokaalisia. Suomessa ja sen lähisukukielissä ulkopaikallissijoilla on 
tosin myös habitatiivisia funktioita, mutta niiden uskotaan kehittyneen vasta lokaalista 
myöhemmin. Silti ei ole mahdotonta, etteikö vanhempi taivutus olisi voinut jättää piirteitä 
nykyiseen järjestelmään. (Häkkinen 1985: 86.) 
  Nykysuomen yleiskielessä vaikutelmiin liittyy ablatiivi- tai allatiivimuodossa oleva 
sana, mutta murteissa tavataan myös loppuheittoisia muotoja sekä adessiivin näköinen 
muoto -llA ~ -lA. Loppuheittoisten -l-muotojen osuus on alle 4 % aineistostani. Lauri Ket-
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tusen (1940c: 126) mukaan loppuheittoinen allatiivi on lounaismurteille ominainen, mutta 
esiintyy myös Kannaksen ja Inkerin murteissa. Murrekartoissani loppuheittoisten esiinty-
mien nauha kulkeekin lännestä itään ja tavoittaa seuraavat murreryhmät: lounaismurteiden 
pohjoisryhmä, Turun ylämään murteet, Länsi-Uudenmaan murteet, etelähämäläiset murteet, 
kaakkoishämäläisten murteiden Porvoon ja Iitin ryhmät, Lemin seudun välimurteet sekä 
varsinaiset kaakkoismurteet.  
  Muoto -llA ~ -lA puolestaan esiintyy verbien haista, hajata, maistua, maistaa, mai-
sahtaa, tulla ja tuntua yhteydessä. Esiintymät ovat lounaismurteista ja lounaisesta välimur-
teista sekä kaakkoishämäläisten murteiden Kymin pitäjänmurteesta. Tällaisia murresitaatte-
ja ei ole yhteensä kuin kymmenen, joten koko aineistossa niiden osuus on alle 1 %:n. Li-
säksi kuudessa murrekatkelmassa vaikutelmaverbin rektiossa on pronominin mikä muoto ei 
millää, joka esiintyy jokaisessa edellä mainituista ryhmistä. Muita adessiivin näköisiä no-
mineja, kuten adjektiiveja ja substantiiveja, on lounaismurteiden pohjoisryhmän Halikosta, 
Ala-Satakunnan murteiden Merikarvialta ja Iitin ryhmän Kymistä saamissani murrekatkel-
missa. Myös Inkerin Kallivieressä tavataan pääte -llA verbin olla rektiosta.  
  Kielitieteessä loppuheittojen ja adessiivi-allatiivien esiintymistä vaikutelmaverbien 
rektiossa voi kutsua synkresiaksi eli kahden eri morfeemin ilmausten samankaltaisuudeksi. 
Synkresia ei ole vaikuttanut ilmauksien ymmärrettävyyteen, koska merkitys muodostuu 
kontekstissaan osastensa summana. Tämän voi todeta esimerkiksi adessiivin polysemiasta, 
jossa merkitykseen vaikuttaa kantasanan semanttinen luonne. Kantasanan mukaan adessiivi 
saa kielenkäyttäjältä erilaisen tulkinnan paikasta (asemalla) välineeseen (pyörällä) tai ajan-
kohtaan (aamulla). (Luojola 2007: 369.)  
  Loppuheittoa esiintyy suomen murteissa muissakin muotoryhmissä kuin vain ulko-
paikallissijoissa. Synkresia on yleistä etenkin lounaismurteissa, joten sen esiintymistä muis-
sa murteissa kutsutaan toisinaan monien muiden kielenpiirteiden ohella nimityksellä ”lou-
naismurteellisuus” (ks. Lindén 1944: 56). Esimerkiksi Kymensuun seudun – Pyhtään, Ky-
min, osan Sippolaa, Vehkalahden ja Haapasaaren – voi sanoa eroavan kielellisesti muusta 
lähialueestaan synkresian ja muiden lounaismurteellisuuksien takia. Täällä kaakkoisten hä-
mäläismurteiden Iitin ryhmän eteläosassa allatiivi on loppuheittoinen tai sekaantunut ades-
siiviin, kuten pojil ja muillakin, vaikka pohjoisemmassa Sippolassa vastaavat muodot kuu-
luvat pojillen ja muillekin. (Lindén 1942: XVI; 1944: 65, 95.) Myös Porvoon ryhmässä on 
havaittavissa merkkejä allatiivin ja adessiivin yhtäläistymisestä, esimerkiksi Pukkilassa is-
tua havaillee ’hereillä’ ja Pornainessa makas suullee. Muodot muistuttavat Rauman edus-
tusta täyty olp paikoiles. (Lindén 1944: 96.) 
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  Suomen rannikkoseudulla on Lindénin (1944: 57) mukaan myös laaja lounaismurtei-
den ua > uu, yä > yy, ya > ii ja iä > ii -muutosten alue, joka ulottuu lähes yhtäjaksoisesti 
rannikkoseudulla Porista aina Inkerin murteisiin saakka. Muodoltaan se muistuttaa aineis-
toni loppuheittoisten muotojen levinneisyysaluetta. Vokaalimuutosten syyksi Rapola (1922: 
34) on ajatellut kahta keskusta, joista toinen olisi ollut Lounais-Suomessa ja toinen Kan-
naksella. Näistä vaikutukset olisivat ulottuneet kohti toisiaan. Kettunen (1940c: 233) ei sul-
je pois erilliskehityksen mahdollisuutta vokaalimuutoksissa, mutta pitää Viipurin seudun 
kielimuodon allatiiviedustusta lounaismurteista itään kantautuneena lännen perintönä. (Ks. 
myös Lindén 1944: 65.) 
  Lounais-Suomen ja Kymin murteiden adessiivi-allatiivilla on kielihistoriallinen seli-
tys. Muoto on syntynyt loppuheittoihin väärinpalautetuista vokaaleista. Lauri Kettusen 
(1940a: 295, 296) mukaan loppuheitto on ollut laaja vepsäläis-virolais-lounaissuomalainen 
kielenilmiö. Se on esiintynyt alueella, joka on ulottunut Lounais-Suomesta Uudenmaan ran-
taseudun sekä kannakselais-inkeriläisen murrepiirin yli aina aunus-lyydiin saakka. Loppu-
heitossa avoimen lopputavun a ja ä ovat kadonneet sijapäätteiden (inessiivi, elatiivi, ades-
siivi, ablatiivi, partitiivi, essiivi) lopusta, jolloin esimerkiksi adessiivista on tullut kirkol ja 
ablatiivista kirkolt. Lisäksi lounaismurteissa ja Viipurin seudulla on myös melko usein ka-
donnut allatiivista loppu-e. Tämän kehityksen myötä allatiivi ja adessiivi ovat langenneet 
yhteen, jolloin sama muoto pojal on merkinnyt sekä ’pojalle’ että ’pojalla’. (Lauri Kettunen 
1940a: 295–296.) 
  Myöhemmin loppuvokaaleja on alettu palauttaa kieleen konservatiivisten hämäläis-
vatjalaisten murteiden vaikutuksesta. Aunuksessa kadon tilalle on palautettu e murteittain 
sekä allatiiviin että ablatiiviin: hänelle ~ hänel on d´engua ’hänellä on rahaa’. Varsinaiskar-
jalasta taas hävisi kokonaan allatiivi, kun adessiivi-allatiivin a tai ä palautettiin kadonneen 
e:n tilalle myös allatiiviin: männäh kaivolla, anna pojalla d´engoa. Sama mekanismi selit-
tää adessiivi-allatiivit, jota tavataan lounaismurteiden ja lounaisten välimurteiden alueella, 
Uudellamaalla ja Karjalan Kannaksella. (Kettunen 1940a: 295–296.) Kolmikantainen ulko-
paikallissijajärjestelmä on siis kuulunut itämerensuomalaisia kieliä edeltävään myöhäiskan-
tasuomalaiseen vaiheeseen, mutta kielten erilliskehitysten aikana tapahtuneet muutokset 
ovat vieneet kieliä eri suuntaan sijojen määrässä ja muodossa. Synkresia on yleistä lä-
hisukukielistä vepsässä, lyydissä ja karjalassa. Karjalan kielessä itäisiin aunukselaismurtei-
siin on kehittynyt -l-päätteinen adessiivi-ablatiivi, läntisiin aunukselaismurteisiin -l ~ -le -
päätteinen adessiivi-ablatiivi-allatiivi ja vienalaismurteisiin -llA-päätteinen adessiivi-
allatiivi. Synkreettinen adessiivi-allatiivi on ollut käytössä myös lounaismurteissa, Kannak-
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sen itäosissa, kaakkoishämäläisissä Kymijoen suun ja Suomenlahden saarten murteissa. 
(Kokko 2007: 91, 94.) 
 
 
 
2.2. Ulkopaikallissijat rektiossa 
 
Uusimmissa kieliopeissa rektio-käsitteellä tarkoitetaan syntaktista suhdetta, jossa tietty sana 
– verbi, adpositio, substantiivi, adjektiivi tai adverbi – määrää toisen sanan sijamuodon 
riippumatta siitä, mikä on tuon sanan kategoria tai semanttinen luonne (ISK s. 1177, ks. 
myös Hakulinen–Ojanen 1979: 149). Rektion määräämissä sijamuodoissa on kyse paikal-
lissijoista. Nimensä mukaisesti paikallissijojen ajatellaan siis ilmaisevan ensisijaisesti 
paikkaa, mutta niillä on käyttöyhteytensä mukaan myös habitiivisia sekä predikatiivisia 
tehtäviä. Paikallissijoja käytetään myös ilmaisemaan esimerkiksi aikaa tai välinettä. Varsi-
naiset paikallissijat jakaantuvat ulko- ja sisäpaikallissijoihin, joissa molemmissa on sekä 
olo- että suuntasijoja. Olosijat ovat inessiivi ja adessiivi. Suuntasijoista erosijoja ovat elatii-
vi ja ablatiivi sekä tulosijoja illatiivi ja allatiivi. Olosijat ovat staattisia, niillä ilmaistaan ta-
vallisesti jossakin paikassa, tilassa tai jonkun hallussa oloa, kuten Kuopiossa, unessa, Mai-
jalla. Suuntasijat ovat sitä vastoin dynaamisia. Erosijoilla ilmaistaan tyypillisesti paikasta, 
tilasta tai jonkun hallusta pois siirtymistä, esimerkiksi Kuopiosta, unesta, Maijalta, ja tu-
losijoilla paikkaan, tilaan tai haltuun tulemista, esimerkiksi Kuopioon, uneen, Maijalle. 
Yleisiä eli niin sanottuja abstrakteja paikallissijoja ovat olosija essiivi ja tulosija translatiivi. 
Ne ilmaisevat paikkaa adverbikiteytymissä, kuten kotona, kauaksi. (ISK s. 1187, 1188, 
1206, ks. myös Hakulinen–Karlsson 1988: 207.) 
  Nimensä mukaisesti paikallissijojen ajatellaan siis ilmaisevan ensisijaisesti paikkaa, 
mutta niillä on käyttöyhteytensä mukaan myös habitiivisia sekä predikatiivisia tehtäviä. 
Paikallissijoja käytetään myös ilmaisemaan esimerkiksi aikaa tai välinettä. (Hakulinen–
Karlsson 1988: 207; ISK s. 1187, 1188.) Vaikutelman ilmauksessa, kuten Keitto tuoksuu 
hyvältä ~ hyvälle, tulo- ja erosijat ajatellaan kuitenkin vain keskenään vaihtoehtoisiksi kei-
noiksi ilmaista vaikutelman laatua. Kyseessä on siis tällöin aistihavainnon perusteella syn-
tyvän vaikutelman kuvaaminen eikä varsinainen aistihavainto, johon liittyisi lokaalinen il-
maus. (Huumo 2005: 8, 9; Penttilä 1957: 427, 433) Samoin rektiosta puhuttaessa yleensä 
joko todetaan, että sijamuodolla ei ole itsenäistä merkitystä, tai selitetään, että sanan ja sen 
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täydennyksen sijan välillä ei ole semanttista yhteyttä. Asiaa on tapana havainnollistaa ver-
taamalla rektio- ja liikeverbejä. 
   Hän tutustui kellariin ~ *ulos ~ *talon taakse 
   Hän meni kellariin ~ ulos ~ talon taakse 
              
Toisin sanoen rektioksi ei lueta tapauksia, joissa sana edellyttää täydennykseltään ainoas-
taan tiettyä suuntaisuutta, ei tiettyä sijamuotoa. (Hakulinen–Karlsson 1988: 203, 204, 215; 
ISK s. 1177, 1225.)  
  Nykykielessä vaikutelmaverbeihin liittyvillä ablatiivi- ja allatiivimuodoilla ei näytä 
olevan mitään semanttista motivaatiota, mutta sanan etymologia voi antaa asiasta toisenlai-
sia viitteitä. Näin ollen myös nykykielen kuvailevassa syntaksin tarkastelussa on mahdollis-
ta ajatella, että verbeihin liittyvät ulkopaikallissijat ovat jossain määrin semanttisesti moti-
voituneita, niin sanotusti ”haalistuneita”. Verbin rektioon kuuluu tietty sijamuoto, mutta il-
mauksen merkitys perustuu sijan omaankin merkitykseen, jolloin esimerkiksi makuaistimus 
on ilmaistavissa lähtökohtana tai kohteena: Maistua omenalta ~ omenalle. Kyseessä on 
eräänlainen semanttisen motivaation jatkumo, jonka keskivaiheille edellä ollut ilmaus si-
joittuu. Jatkumon toisessa ääripäässä on Tykkään kaikesta -tyyppinen ilmaus, jossa elatiivil-
la ei tunnu olevan mitään itsenäistä merkitystä, ja toisessa päässä aito, itsenäinen suun-
nanilmaus, kuten Menen kotiin. (Ks. ISK s. 1177.) Tosin murteissa vaikutelmaverbiin voi 
liittyä aivan selkeä suunnanilmauskin. 
 (1a) PYHÄRANTA Siältpäi tuul haisee [= tuntuu hieno tuulen henki] (Saini Laurikkala 1927) 
           
  Rektion lisäksi ilmiötä voidaan kutsua vaikutelmaverbin laajennukseksi eli valenssik-
si, jolla tarkoitetaan sanan sisältämää tietoa täydennyksiensä1 määrästä, semanttisesta tyy-
pistä ja muodosta. Ajattelun mukaan ablatiivi- tai allatiivimuotoinen nomini tarvitaan täyt-
tämään lauseesta tyhjä paikka, jonka vaikutelmaverbi on sille avannut2. (ISK s. 429, 438, 
439.) Ison suomen kieliopin myötä valenssi-nimityksestä on tullut ”muotikas”3 termi suo-
men syntaksin tutkimuksessa (ks. Huumo–Ojutkangas 2005: 223). Sanaleikki viittaa va-
lenssi-ajattelun käsitykseen syntaksista. Valenssi-termi on lähtöisin saksalaisesta ja venäläi-
sestä kieliopin tutkimuksesta, ja se yhdistetään useimmiten verbeihin. (Hakulinen–Ojanen 
1979: 124, 149.) Valenssikieliopissa verbi on syntaksin ydin, josta käsin lauseen muita jä-
seniä tarkastellaan. Valenssikieliopin tapainen on sijakielioppi, jonka kiinnostuksen kohde 
                                                 
1 Täydennys-nimitystä vastaa dependessikieliopissa termi aktantti, josta voidaan käyttää myös logiikan termiä 
argumentti. Se on käännös termistä komplementti, jolla on perinteisesti tarkoitettu esimerkiksi predikatiivia 
eli predikaatin täydennystä. (Vilkuna 1996: 49; ISK s. 429, 430.) 
2 Iso suomen kielioppi (s. 1178) puhuu myös lausetyypin ja täydennysmuotin jättämistä aukoista. 
3 Ison suomen kieliopin (s. 172, 173) ajattelun mukaan sanan valenssi muodostaa eräänlaisen ”muotin”. Muot-
ti eli konstruktio on peräisin kognitiivisesta kielentutkimuksesta ja konstruktiokieliopista. Syntaksin ajatellaan 
muodostavan eräänlaisen kattorakennelman, johon kielen muut rakenneosat eri tavoin kiinnittyvät. Muotti on 
tällainen kiinnitystapa. Muotit toimivat myös sananmuodostuksessa. (Huumo–Ojutkangas 2005: 223.) 
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ovat nominilausekkeiden merkitystehtävät. Sijakieliopin myötä valenssi-ominaisuuden 
merkitysala onkin laajentunut, ja nykyään se yhdistetään myös esimerkiksi postpositioihin. 
(Kieli ja sen kieliopit s. 48, 49.)  
  Koska tutkielmassani on tarkasteltavana hyvin suppea ilmiö, pääasiassa vaikutelma-
verbien täydennysten muoto, on työssäni riittävä ja valenssia käyttökelpoisempi käsite rek-
tio (ks. Hakulinen–Karlsson 1988: 48, 49). Tarvittaessa sijakieliopista tutut semanttiset roo-
lit, kuten kokija, sopivat sen sijaan tarkasteluun, jonka kohteena eivät ole ablatiivi- ja alla-
tiivimuotoiset verbin täydennykset, vaan muut vaikutelmaverbi-ilmauksiin liittyvät seura-
laiset1 (ks. Kieli ja sen kieliopit s. 48, 155, 157, ISK s. 438–440). Esimerkiksi vaikutelmaa 
ilmaisevaan lauseeseen Nainen tuoksuu hajuvedeltä sisältyy elollinen kokija, joka kuitenkin 
jää useimmiten implisiittiseksi. Tarvittaessa se voidaan ilmaista elatiivilla, kuten Kallesta, 
hänen mielestään (ISK s. 483).   
  Nykysuomessa vaikutelmaverbiin voi siis liittyä kaksi erosijaa, elatiivi ja ablatiivi: 
Minusta tämä tuntuu hyvältä. Tämäntyyppinen ilmaus on kirjasuomessa hyvin nuori, ja sen 
uskotaan vakiintuneen kirjasuomeen vasta nykysuomen kauden alettua. Erosijoja vastaavat 
vanhassa kirjasuomessa pääsääntöisesti tulosijat allatiivi ja translatiivi, esimerkiksi Chy-
deniuksella vuonna 17882: Tämä lihallinen wijsaus - - näyttä hänelle hulludexi ja vuoden 
1783 almanakassa: kuin nälkäisellen kaikki ruoka makijaxi maistaa. Elatiivia tapaa hyvin 
harvoin 1700-luvun teksteissä, ja varhaisnykysuomen kirjoituksissakin se esiintyy tavalli-
sesti tulosijassa, translatiivissa tai allatiivissa, olevan rektiosijan kanssa. 1800-luvulla ela-
tiivi ja ablatiivi alkavat satunnaisesti esiintyä yhdessä itämurteiden edustajien teksteissä, 
kuten Lönnrotin teoksissa3: Tuskin uskotkaan, kuinka Uhtuvasta lähettyäni maaila [!] mi-
nusta näytti kamalalta; ei se [sanan merkitysten erottaminen] näytä minusta kovin tarpeelli-
selta ja Suomettaressa4: se tuntui heistä [seurakuntalaisista] vaivaloiselta - - että etsiä Ju-
malan huonetta ja sanaa. (Forsman Svensson 2002: 426, 428, 429.)  
  Vaikka elatiivimuotoinen kokija on vanhassa kirjasuomessa harvinaisuus, se esiintyy 
suomen murteiden aineistossani usein. 
 (8a) PARIKKALA Sie taijat haista viinalle, miust tuntuu siltä (Väinö Pajari 1914–1928)  
            
Elatiivilla ilmaistuja kokijoita on aineistossani 22 lausumaa, mutta allatiivilla muodostettuja 
vain kolme. Allatiivimuotoiset kokijat esiintyvät paitsi länsimurteisiin kuuluvissa Etelä-
                                                 
1 Seuralainen-nimitystä voidaan käyttää tilapäisesti viittaamaan sekä määritteisiin että täydennyksiin (ks. Vil-
kuna 1996: 345). 
2 Jacob Chydenius 1788: Yhden Ewangeliumin Opettajan Kerskaus s. 11. 
3 Elias Lönnrot, Valitut teokset 1 s. 143, 382.  
4 Suometar 1847 (SMTR 1847-37-2). 
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Pohjanmaan ja Tornion murteissa, myös itämurteiden Maaningalla Pohjois-Savon murteis-
sa1. 
 (4) NURMO mullen s Ν eij Ν o [’minusta se ei ole’] yhtääv väkevää, s Ν ei tuum miltää (Aulis 
Ojajärvi 1938) 
 (6a)  TÄRÄNTÖ minulle se vain näytti siltä että se kohta kuolee (Inkeri Tuovinen 1931)  
 (7e) MAANINKA taevas näöttää immeisille paampohjalta (Ahti Rytkönen 1924)  
            
Lisäksi kielenkäyttäjillä on monia muitakin tapoja ilmaista, kenen havainnosta on kyse. 
 (7e) LAPINLAHTI se ol´ sitte pahallep pappiin nokkaah haissu (MA) 
            
Samoin elatiivimuotoinen sana voi ilmaista myös aistittavan ominaisuuden laadun, kuten 
pahan maun tai hajun lähdettä tai alkuperää. 
 (7i) VERMLANTI Niistä [joulukuusista] hais nim pihlaalle; [synnytyksen jälkeen] sauna haisoo 
ulolle ku koirasta; Tyräkoirasta haisoo kärpällen [koira haisee kärpälle] (Astrid Repo-
nen 1931) 
 
 
 
2.3. Havaintoa ja vaikutelmaa ilmaisevat verbit 
 
Tutkimuksessani käytän termiä vaikutelmaverbi. Nimitys on erinomaisen käyttökelpoinen, 
koska siinä ei esiinny sanaa aisti. Monet ryhmään liittyvät verbit eivät nimittäin kuvaa ta-
vallisesti niinkään aistimisesta syntyvää vaikutelmaa vaan esimerkiksi sisäistä olotilaa, tun-
netta, mielipidettä tai kokemusta.  
(4) KURIKKA kamalalta aina tuntuu läheesen omaasen kuolema (MA) 
         
Nimitys vaikutelmaverbi on tullut minulle tutuksi vuonna 2004 ilmestyneestä Isosta suo-
men kieliopista (ks. s. 483, 1501). Tätä yleisempää on ollut käyttää tuntua, näyttää, vaikut-
taa -tyyppisistä verbeistä nimitystä aistihavaintoverbi, kuten Auli Hakulinen ja Fred Karls-
son (1988: 323, 347, 381, 382) tekevät. Tutkimuskirjallisuudessa ovat esiintyneet myös ais-
tihavaintoverbin lyhennös aistiverbi ja rinnakkaisnimi aistimisverbi (ks. esim. Forsman 
Svensson 2002: 419, Koivisto 1987: 191).  
  Nimityksillä aistihavaintoverbi, aistiverbi ja aistimisverbi kuvataan hyvin monenlaisia 
havaitsemiseen liittyviä verbejä, ja aistihavaintoverbiksi voidaan kutsua esimerkiksi verbiä 
ilmetä2 (ks. Hakulinen–Karlsson 1979: 347).  Tarkastelu selkiytyy, kun termi aistihavainto-
verbi ymmärretään yläkäsitteeksi. Tällöin alaluokat ryhmittyvät sen mukaan, millaisia se-
                                                 
1 Sattumalta tapasin länsisuomalaisen kokijan allatiivin itämurteissa myös Kainuun murteissa Sotkamossa: 
Va  kun se lehmällekki alakoo karhu haistan niin se lähtöö kohti äkki lehmä (Lauri Lounela 1941) ja Inkerin 
suomalaismurteissa Valkeasaaressa: Alpert niin näyttis hänelle [’miellytti häntä’] (Maria Ruuttu 1924). 
2 Verbi ilmetä on myös luokiteltu ilmestymisverbeihin (ks. Herlin–Honkanen 2001: 346, 362). 
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manttisia rooleja aistimista ja havaintoa ilmaisevien verbien yhteydessä esiintyy. Jaon pe-
ruste voi esimerkiksi olla lauseissa esiintyvän kokijan tai toimijan toiminnan laatu, jolloin 
muodostuu kolme ryhmää: havainnointi-, havainto- ja havaittavuusverbit, kuten oheisessa 
sivun 24 taulukossa 1. 
             
Taulukko 1. Aistihavaintoverbien luokittelu kolmeen ryhmään. Taulukossa on yhdistetty Alhonie-
men (1975: 15) ja Koiviston (1987: 192) esitykset. Alhoniemeltä puuttuvat muodot ovat suluissa. 
Luokkien nimitykset ovat Huumolta (2005: 8). 
  
 
 
 
 
           
  Tuomas Huumon (2005: 8) nimeämistä ryhmistä 1)havainnointiverbit ovat aisteilla 
havainnointia ilmaisevia agentiivisia transitiiviverbejä. Ne vaativat aktiivista toimijaa ja 
muistuttavat habitiivisia ’ottamista’ merkitseviä verbejä, esimerkiksi Kuuntele minua. 
2)Havaintoverbit ovat aisteilla havaitsemista ilmaisevia epäagentiivisia transitiiviverbejä, 
joissa on passiivinen kokija, kuten Kaisa kuulee kolinaa. Niiden merkitys rinnastuu ’saa-
mista’ ilmaiseviin verbeihin. Kolmanteen, niin kutsuttuun 3)havaittavuusverbien ryhmään 
kuuluu edellisistä poiketen intransitiiviverbejä, jotka ilmaisevat aisteilla havaittavuutta ja 
joiden yhteydessä ei yleensä ilmaista lainkaan kokijapersoonaa, esimerkiksi Huuto kuuluu 
kauas tai Ääni kuulostaa vieraalta. (Ks. Huumo 2005: 8, alun perin Alhoniemi 1975: 15; 
Koivisto 1987: 190, jonka esitys perustuu Vibergin 1984: 124–127 typologiseen jakoon.) 
Kolmannen ryhmän verbeistä Alho Alhoniemi (1975: 15) toteaa seuraavasti:  
   ”Näiden verbien ensisijainen tehtävä näyttää olevan ikään kuin osoittaa jonkin entiteetin 
tai ilmiön aistittavuuden lokaaliset mahdollisuudet.” 
          
   Myös Helinä Koivisto (1987: 194) jakaa aistimisverbit kolmeen ryhmään, joista vii-
meinen joukko ilmaisee ”aistittavuuden lokaalisuutta” mutta johon verbien näkyä ja kuulua 
sijasta kuuluvat verbit näyttää ja kuulostaa. Kun Alhoniemi (1975: 15) ja Koivisto (1987: 
194) puhuvat ”lokaalisuudesta”, he viittaavat verbien yhteydessä esiintyviin ablatiivi- ja al-
latiivimuotoihin. Ilmaisu ei suoranaisesti edellytä, että paikallissijoilla olisi paikkaa ilmai-
sevia tehtäviä. Tästä syystä vaikutelmaverbeistä puhuttaessa onkin tavallisempaa sanoa, että 
verbiin liittyvällä sijamuodossa taipuvalla sanalla on predikatiivisia ominaisuuksia (Hakuli-
nen–Karlsson 1988: 207; Penttilä 1957: 606). Samoin esimerkiksi aistihavaintoverbien syn-
taksia viime vuosina tutkinut Tuomas Huumo (2005: 7–9) ei ota Paita näyttää kalliilta -
tyyppisiä ilmauksia tarkasteluunsa, joka käsittelee suuntaisuuden ilmenemistä aistihavain-
AISTI 1. HAVAINNOINTIVERBI 2. HAVAINTOVERBI 3. HAVAITTAVUUSVERBI 
näkö katsoa nähdä näkyä, (näyttää) 
kuulo kuunnella kuulla kuulua,( kuulostaa) 
tunto tunnustella tuntea tuntua 
maku (maistaa) (maistaa) (maistua) 
haju haistella (haistaa) haistaa haista 
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noissa. Artikkelissaan Huumo lähestyy aistihavaintoihin, erityisesti näköhavaintoihin, liit-
tyvien ilmausten syntaksia ja semantiikkaa kognitiivisen kielitieteen näkökulmasta. Lokaa-
lisuuden lisäksi hän tarkastelee aistihavainnon suhdetta ajalliseen jatkuvuuteen sekä aisti-
misen yhteydessä esiintyvää eksistentiaalista merkitystä. Tarina kuulostaa uskottavalta -
tyypin ilmaukset jäävät Huumon sanoin tutkielman ulkopuolelle, koska ne ”eivät kuvaa pe-
rusaistihavaintoa itseään, vaan aistihavainnon pohjalta syntyvää vaikutelmaa”. 
  Tutkimusaineistoa kerätessäni olen joutunut puntaroimaan muodon ja merkityksen 
suhdetta. 1800- ja 1900-luvun vaihteen kansankielen aistimista ja havainnoimista ilmaise-
vat verbit eivät ole yhtä helposti rajattavissa ja määriteltävissä luokkiin kuin nykyajan 
yleiskielestä poimitut esimerkit. Merkityksen päättelykään ei ole aivan yksinkertaista, sillä 
sanat ja niiden merkitykset syntyvät, elävät ja kuolevat vallitsevan kulttuurin ja kielenulkoi-
sen todellisuuden mukana (Vilppula 1985: 9). Merkityksen muuttuessa myös sanan tai il-
maisun syntaktiset ja morfologiset piirteet saavat uuden tulkinnan. Toisinaan vaikutelma-
verbin raja on ollut hiuksenhieno. 
 (3e)  ASKOLA ei yhtää ollu ett Ν oisi kylmälle tuntennu [’palellut’] (MA)  
              
  Murresitaatteja kerätessäni olenkin huomannut, että vaikutelmaverbin rektio on mo-
nimuotoisempi kielenilmiö suomen murteissa kuin nykyisessä yleiskielessä. On selvää, että 
kieltä tutkiessa joutuu pakostakin määrittelemään ja nimeämään kielenilmiöitä omiksi, tun-
nistettaviksi ryhmikseen, tekemään yleistyksiä, muodostamaan selväpiirteisiä kategorioita 
ja laatimaan tarvittaessa sääntöjä ja normeja. Vaikutelmaverbien rektiossa tällainen työ pal-
velee ehkä parhaiten yleiskielen yhdenmukaisuutta, esimerkiksi kielenhuoltoa, jossa sano-
jen rektio on kielenkäyttäjälle joukko opeteltavia ja muistettavia sääntöjä ”oikeista” muo-
doista. Yleiskielen tarkastelu ei kuitenkaan aina tavoita arkista kielenkäyttöä ja sovellu 
murteisiin, jossa sanoilla esiintyy usein poikkeuksellisia äänneasuja, taivutuksia ja merki-
tyksiä. Esimerkiksi verbillä asua Etelä-Pohjanmaalla merkitykset ’raivata, muokata; raken-
taa, tehdä; leikkiä’. 
 (4) NURMO Minä asuun [’raivata, muokata’] siihem peltua ja teir riihe JURVA Kuka teilles si-
tä talua tuloo asumahan [’rakentaa, tehdä’] ALAHÄRMÄ Täs on sulle näitä koreeta koffet-
tipaperia saat viärä ne kotias ja asua [’leikkiä’] niillä (Vilppula 1985: 8 < SMS) 
           
  Aiemmin ihminen on nimennyt ympäristönsä asioita tarpeen mukaan. Jos asia on ollut 
merkityksellinen, se on saanut kielellisen symbolin. Kieli on kuvastanut käyttäjänsä tarkoi-
tusperiä, ei niinkään ympäristön todellisuutta (Palmer 1976: 22). Nimien tarkoitteiden ei ole 
tarvinnut olla selvärajaisia, koska kielen tehtävä ei ole ollut luokitella. Esimerkiksi kasveil-
la on ollut useita rinnakkaisia nimiä, jotka ovat vaihdelleet alueittain. Osalla ei ole ollut ni-
meä ollenkaan. Tarkoitteet ovat rajautuneet vasta, kun botanistit ovat tutkineet ja järjestel-
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leet kasveja sekä antaneet niille uudet nimet (Fries 1994: 22, 25). (Ks. myös Nieminen 
1996: 170, 171.)  
  Nykyihminen sen sijaan tuntuu kasvaneen tarkkarajaisiin määritelmiin. Tutkielmaa 
tehdessäni olenkin muutamia kertoja havainnut oman ”kielikorvani” jäykkyyden ja säikäh-
tänyt, että ehkä oman aikani yleiskieleen ja sanojen merkitykseen kangistunut mieleni on 
rajoittanut minua havaitsemasta vanhan kansankielen kielenilmiöitä ja niiden väliä suhteita. 
Esimerkiksi nykykielestä tarkasteltuna on lähes mahdotonta hyväksyä verbit kiiltää, pais-
taa, käydä, remahtaa ja tehota vaikutelmaverbeiksi, joksi ne Aarni Penttilän (1957: 433) 
kieliopin perusteella on luokiteltava. (Penttilän vaikutelmaverbeistä tarkemmin luvussa 2.4. 
Vaikutelmaverbien rektio kieliopeissa ja kielenoppaissa.) Verbeille on tavallaan pakko kek-
siä hyväksyttävä merkitys, että ne sopisivat vaikutelmaverbien kategoriaan. Esimerkiksi 
vaikutelmaverbien1 määritteiden käyttöä ja esiintymistä 1600-luvulta 1800-luvun alkupuo-
lelle kirjasuomessa tutkinut Pirkko Forsman Svensson (2002: 424) arvelee, että Penttilä on 
tulkinnut verbien merkitykseksi ’tuntua joltakin’ ja ’kuulostaa joltakin’.  
  Penttilän laajan kategorian perusteella Forsman Svensson (2002: 420, 421, 424, 425) 
löytää vielä lisää nykysuomelle vieraita vaikutelmaverbejä muun muassa uskonnollisia 
tekstejä ja lakikieltä sisältävästä tutkimusaineistostaan. Hän mainitsee vanhan kirjasuomen 
vaikutelmaverbeiksi esimerkiksi verbit käydä, (edes)langeta, komahtaa ja tajuta (~ tajota)2.  
Näistä verbit käydä ja tajuta esiintyvät Gananderin vuoden 1787 sanakirjassa3 samantapai-
sesti runomuodossa kuin Penttilän mainitsemassa Kalevalan katkelmassa. 
   ej ilo ilolle käynyt; vasta ilo ilolle käwi; leikki leikillen tajusi; wasta soitto soitollen tajosi; 
sitten soitto soitolle tajusi (Ganander 1787; ks. Forsman Svensson 2002: 424) 
              
Penttilän tulkinnan vaihtoehdoksi Forsman Svensson esittää kansanrunouden verbeille 
merkitystä ’muuttua, tulla joksikin’. Esimerkiksi hän ottaa Christian Lencqvistin väitöskir-
jan (1782) runosäkeen, jossa esiintyvät vaikutelmaverbin tyyppisesti verbit käydä ja tajuta.  
   Soitti wanha Wäinämöinen  
   Wasta ilo ilolle käwi 
   soitto soitolle tajusi  
              
Verbin käydä rinnalle vaikuttaa sopivan myös vaikutelmaverbiksi mennä, joka ei tunnu sen 
erikoisemmalta vaikutelmaverbiksi kuin aineistoni neljänneksi yleisin verbiin tulla. 
 (7h)  SUOMUSSALMI se pikkusem marjallem mennöö se lintu vam pillao’ ei [ts. linnun liha ru-
peaa maistumaan marjalta] (MA) 
                                                 
1 Pirkko Forsman Svensson (2002: 419) käyttää artikkelissaan nimitystä aistiverbi, kun hän tarkoittaa aistiha-
vaintoa ilmaisevaa intransitiiviverbiä. Selvyyden vuoksi olen vaihtanut tämän käyttämääni termiin vaikutel-
maverbi.  
2 Verbistä tajota kysytään myös Sanastajan numerossa 84 kohdassa 2204 (vuosi 1963 s. 7). Juvalla verbin 
merkitys liittyy asioihin puuttumiseen ja muistamiseen: [Työt ovat jääneet hoitamatta, sillä] em minä oj jouta-
na niihe tajoammaa; Ei taijjoo minu piähäi ketä ne olj. 
3 Christfrid Ganander 1787: Nytt Finskt Lexicon s.v. käyn, ilo, tajuan, tajoon, soittaminen. 
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 (2b)  VAMPULA [kun hevosenlantaa syötettiin lehmille niin] maitokiv välliin tuli niin sonnalle 
että [’maistui lannalta’] (Eino Lepistö 1936) 
             
  Merkitys ’muuttua, tulla joksikin’ on yhdistetty myös vaikutelmaverbeihin maistua ja 
maittua, joiden alkuperäiseksi merkitykseksi on arveltu ’tehdä makeaksi’ (Tunkelo 1945: 
365, 376). Merkityksen ’muuttua’ ohella olen huomannut monen suomen murteiden vaiku-
telmaverbin – etenkin momentaanijohtimella muodostetun verbin – semantiikkaan sisälty-
vän alkamisen merkitysvivahteen. Tuo merkitys ’alkaa’ on läsnä myös edellä mainituissa 
kansanrunouden vaikutelmaverbi-ilmauksissa, ja se tuntuu liittyvän sijanvalintaan (vrt. vas-
ta ilo ilolta kävi, soitto soitolta tajusi). Verbin rektiossa oleva tulosija allatiivi siis saa jon-
kinlaista semanttisesta motivaatiota alkamisen merkityksestä.  
  Länsimurteiden murresitaatteja lukiessani ajatuksiani on häirinnyt myös -ltA-
loppuinen adverbi (paksulta). Sen itämurteinen muoto on -lti-loppuinen (paksulti). Nyky-
kielen -ltA-loppuisia adverbeja ovat esimerkiksi ennakolta, lopulta, sattumalta, toisaalta, 
yhtäältä ja -lti-loppuisia enimmälti, kosolti, laajalti ja niukalti. Erityisen ongelmallinen 
luokiteltava on ollut lounaismurteiden muistaa-verbi ja sen yhteydessä esiintyvä -ltA-
muoto.  
 (1a)  HONKAJOKI mä muistan ihanalta se kirko kum minä lapsena sitä kattelin; sem minä 
kaikkein ihanammalta korilta muistan sitte; aina minä muistan ne [ihmiset] hyvältä; ei 
muistam mittääp pahalta; muistivat mua sitten mukavalta (MA) 
          
Murre-esimerkit muistuttavat hyvin paljon vaikutelmaverbien esiintymiä. Sattumoisin olen 
löytänyt vielä karjalan kielestä verbin mujuo ’maistaa’ (ks. IKM). Olen myös saanut selvil-
le, että suomen verbi muistaa ’pitää mielessä, palauttaa mieleen’ on samakantainen kuin 
karjala-aunuksen muja- ’maistaa’, lyydin mujada ’maistaa, koetella jonkin makua’ ja muju-
da ’maistua’, vepsän mujada ’koettaa, maistaa, haistaa’ ja mujuda ’tuntua, maistua’. 
(SKES.) 
  Osasta keräämistäni verbeistä on ollut niin vähän tai hajanaisesti tietoja, ettei niiden 
rektion ablatiivi- ja allatiiviedustuksen levikistä ole voinut todeta juuri mitään. Toisenlainen 
ryhmä ovat olleet verbit, joista on suhteellisen paljon tietoa ja joiden esiintymät ovat sijoit-
tuneet maantieteellisesti melko suppealle alueelle. Tällaisia ovat Kainuun ja Pohjois-Savon 
rajapitäjissä vaikutelmaverbeiksi kehittyneet näytästää ja kuulostaa, jotka kuuluvat myös 
kotipitäjäni Nilsiän pitäjänmurteeseen. Arkistoissa olen toisinaan törmännyt erilaisiin mur-
revariantteihin, kuten haiskattaa, mutta usein niitä ei ole tullut huomanneeksi eikä etsineek-
si (esim. löhkätä). Hankalia ovat myös olleet verbit, jotka ovat ajan kuluessa menettäneet 
vaikutelmaverbin funktionsa. Tällainen on esimerkiksi verbi ilmetä, joka ei saa ny-
kysuomessa rektioonsa ablatiivi- tai allatiivimuotoista nominia. 
   *se ilmeni huonolta ~ ikävälle 
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  Aineistossani ainoaksi hyväksi luokitteluperiaatteeksi on osoittautunut jakaa vaiku-
telmaverbit kahteen ryhmään, aistivaikutelmaverbeihin ja yleisvaikutelmaverbeihin. Aisti-
vaikutelmaverbeillä tarkoitetaan nimensä veroisesti verbejä, kuten haista, maistua, löyhkätä 
ja tuoksua. Puolestaan yleisvaikutelmaverbit, kuten näyttää, tuntua ja vaikuttaa, ovat näitä 
huomattavasti yleiskäyttöisempiä. Verbejä kuulua ja näkyä pidetään myös yleisvaikutelma-
verbeinä, vaikka niiden rektiossa ei esiinny nykysuomessa ablatiivi- tai allatiivimuotoista 
nominia. (ISK s. 483.) Tämä ominaisuus niillä kuitenkin on vielä suomen vanhassa kan-
sanmurteessa. 
 (5b) UTAJÄRVI se kuulu jo hirvijältä kun se huuti ja noitu (J. Kemilä 1932) 
 (3e) PORNAINEN se [mökki] näky vähä semmottele, harmaalle ja, vanhalle (MA) 
          
   Aistivaikutelmaverbit ja yleisvaikutelmaverbit eroavat paitsi merkityksen, myös käyt-
tönsä suhteen. Aistivaikutelmaverbeihin voi liittyä ablatiivi- tai allatiivimuotoinen nomini, 
mutta yleisvaikutelmaverbeihin näiden lisäksi myös adverbiaali, sivulause tai partisiippira-
kenne (ks. esim. NS). 
   haisee hyvältä ~ hyvälle ~ *nopeasti ~ *että tulee kesä ~ *olevan likainen  
   tuntuu hyvältä ~ hyvälle ~ nopeasti ~ että tulee kesä ~ olevan likainen  
          
Tosin vanhassa kirjasuomessa on mahdollista käyttää sti-adverbeja myös aistivaikutelma-
verbien yhteydessä, esimerkiksi kalma haisee haikiasti (Ganander 1787 s.v. kalma; Fors-
man Svensson 2002: 420, 425).  
  Tutkielmani kannalta on ollut kiintoisaa havaita, miten allatiivi ja ablatiivi edustuvat 
suomen murteiden yleis- ja aistivaikutelmaverbien rektiossa. Olenkin järjestänyt verbit 
murresitaattien ablatiiviedustuksen prosentuaalisen määrän perusteella sivun 29 kuvioon 1. 
Kuvioista on helppo huomata, että suomen murteissa yleisvaikutelmaverbin rektiossa esiin-
tyy yleisimmin ablatiivi. Esimerkiksi näyttää-verbin murresitaattien verbirektioista 78 % on 
ablatiivissa ja tuntua-verbin 69 %. Sen sijaan aistivaikutelmaverbien yhteydessä allatiivi 
nousee ablatiivin rinnalle ja jopa tätä yleisemmäksi muodoksi. Esimerkiksi aistivaikutelma-
verbeistä verbin maistua rektioista 57 % on ablatiivissa ja haista-verbin rektioista vain 37 
%. Tämän perusteella voisi siis olettaa, että sijanvalinnalla on yhteyttä verbin merkitykseen 
ja käyttöalaan. 
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Kuvio 1. Vaikutelmaverbien sijamuotoedustukset prosentteina. Selityksiä: Kuvioon on sijoitettu 
verbeittäin murresitaattien prosentuaalinen rektioedustus. Samasta kannasta muodostettuja verbejä 
on yhdistetty. Verbin perässä on murre-esimerkkien kokonaismäärä. 
 
 
 
2.4. Vaikutelmaverbien rektio kieliopeissa ja kielenoppaissa 
 
Vaikutelmaverbien rektiossa olevaa ablatiivi- tai allatiivimuotoa on tapana kutsua lause-
opillisesti predikatiiviadverbiaaliksi. Nimitys on peräisin E. N. Setälältä, joka käyttää ter-
miä vuoden 1891 lauseopissaan erottamaan ensisijaisesti essiivi- ja translatiivitäydennykset 
varsinaisista predikatiiveista (Forsman Svensson 2002: 419, perustuu teokseen Lundgren 
1992: 13–34, ks. myös Setälä 1892: 17). Muoto esiintyy jo vuotta aiemmin ilmestyneessä 
A. H. Kallion (1890: 57, 78) kieliopissa, jossa puhutaan predikaatintäytteestä1 eroavasta 
                                                 
1 Predikaatintäyte-nimityksellä Kallio (1980: 57) tarkoittaa predikatiivia. 
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appositsiooni-nimisestä, substantiivi- tai adjektiivimuotoisesta lauseenjäsenestä, ”lauseen 
sivu-osasta”, seuraavasti: 
   ”Appositsiooni on semmoinen määräys, joka liitetään verbiin ja substantiiviin yhteisesti 
ja tarkoittaa samaa esinettä kuin substantiivi, esim. Minä tunsin hänet nuorena. [– –] Hän 
muutti tänne kirkkoherraksi.”  
          
Kallion mukaan lauseenjäsen esiintyy tavallisesti essiivissä tai translatiivissa, mutta ”muu-
tamain verbien keralla ”myös ablatiivissa tai allatiivissa, esimerkiksi Talo näyttää kauniilta, 
Tämä vesi maistuu tervalle. Myös Setälä (1892: 17) mainitsee lauseopissaan ablatiivin ja 
allatiivin: 
   ”Predikativ-adverbialet står ibland i ablativ (eller i allativ) för att beteckna intryck, som 
enfaras genom något af de yttre sinnena. Ex. Talo näyttää kauniilta. Sinun äänesi kuului 
rumalta. Ruoka maistui hyvältä. Vesi haisee tervalta, maistuu sokurilta. Täällä tuntuu 
kylmältä. Vesi tulee tervalle.” 
                
Lisäksi hän huomauttaa, että usein predikatiiviadverbiaalissa ei esiinny numeruskongruens-
sia, esimerkiksi Elukat ovat märkänä.  
  Kun vertaa Setälän lauseoppeja, näyttää allatiivi muuttuneen kymmenessä vuodessa 
ablatiiviin nähden marginaaliseksi sijaksi vaikutelmaverbien rektiossa1. Aiemmassa, vuon-
na 1880 ilmestyneessä lauseopissa ablatiivi ja allatiivi esiintyvät melko tasavahvasti esi-
merkkiaineistossa. Setälä (1880: 22) käsittelee sijamuodot esitellessään niiden käyttöä, kun 
kyseessä on ”vaikutus, jonka jokin esine tekee aistimiimme”. Hänen antamissaan esimer-
keissä ablatiiviin liittyvät verbit näyttää, kuulua, maistua, haista ja tuntua. Allatiivin hän 
käsittelee samaan tapaan kuin ablatiivitkin ja mainitsee verbit tulla, haiskahtaa, maistua ja 
haista. Verbistä tulla hän antaa esimerkin Vesi tulee tervalle ja verbistä haiskahtaa Kaleva-
lasta jakson Metsä haiskahti me’elle, simalle salo sininen, ahovieret viertehelle, suovieret 
sulalle voille. Vuoden 1892 kieliopissa Setälä näyttää tehneen tietoisen arvovalinnan sijoit-
taessaan määritelmässään allatiivin sulkuihin ja esitellessään sen yhdessä esimerkissä kuin 
kurisioteettina kuuden ablatiivimuodon päätteeksi. Lisäksi ablatiiviesimerkeissä esiintyy 
tavallisia vaikutelmaverbejä, kuten haista, maistua ja tuntua, mutta allatiivin yhteydessä 
nykykielessä unohduksiin painunut ja kansanomaisesti käytetty tulla (ks. SKP, NS). 
  Sanotaan, että Setälän kieliopit (1880, 1898) ovat tuoneet 1800-luvun normiperinnön 
seuraavalle vuosisadalle ja sitä myötä myös nykykielen käyttöön. Toinen merkittävä teos, 
jolla on ollut suuri vaikutus kielenohjailuun, on Lönnrotin sanakirja (1867–1880). (Rintala 
1992: 49, 51.) Pitkällinen kirjakielen normittamisen vaihe on saanut syntynsä jo 1800-
luvun alkukymmeninä. Tuolloin kielioppien kirjoittajat ovat alkaneet tietoisesti tehdä valin-
toja murteiden keskenään ristiriitaisten muotojen kesken. Pyrkimyksenä on ollut hyvin 
                                                 
1 Suluissa mainitun allatiivin lisäksi tämä näkyy esimerkiksi Setälän vuoden 1892 lauseopin tekstikoosta, ks. 
aistivaikutelman ilmaisemiseen liittyvät kohdat ablatiivista (s. 55) ja allatiivista (s. 56). 
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suunniteltu kirja- ja puhekieli. Keskustelu on johtanut niin kutsuttuun murteiden taisteluun, 
jossa itä- ja länsimurteiden kannattajat ovat asettuneet vastakkain. Toisella puolella on ollut 
aseenaan kansanrunouden kieli ja toisella kirkollisen kirjakielen perinne. Lopputulos on 
kompromissi. (Murteiden taistelusta ks. Rapola 1956, Pulkkinen 1972: 13–22.) 
  Myös Penttilän (1957) kieliopissa sekä Hakulisen ja Karlssonin (1988) lauseopissa al-
latiivi katoaa ablatiivin varjoon. Penttilä (1957: 606, 607) tuntee Setälän nimitykset, mutta 
ei käytä niitä, vaan nimeää sekä predikatiivit että predikatiiviadverbiaalit predikatiiveiksi eli 
predikaatintäytteiksi. Lauseopillisena perusteluna tähän hän esittää numeruskongruenssin 
mahdollisuuden1. Erikseen hän määrittelee predikatiivin alaryhmiksi muun muassa transla-
tiivi- ja ablatiivipredikatiivi-nimiset lauseenjäsenet, mutta ei mainitse ablatiivipredikatiivin 
yhteydessä yhtään esimerkkiä allatiivista, saati nimeä allatiivipredikatiivi-nimistä lauseen-
jäsenenryhmää. Sama allatiivin marginaalisuus tulee esiin Auli Hakulisen ja Fred Karlsso-
nin kieliopista (1988: 214), jossa todetaan ablatiivin esiintymisen predikatiiviadverbiaalin 
sijana olevan suppea-alainen ilmiö, joka rajoittuu vaikutelmaverbien rektioon. Allatiivia ei 
edes mainita.  
  Vaikka Penttilä on laatinut kielioppinsa täydentämään Setälän kielioppien kuvausta ja 
jopa korvaamaan vanhemmat kieliopit, on se käytöltään jäänyt Setälän teosten varjoon. 
Penttilän kieliopin moninkertaisesti laajempi aineisto ja yksityiskohtaisempi jäsentely ovat 
kuitenkin tehneet siitä kielentutkijoiden aineisto- ja idealähteen. Penttilällä on tuskin ollut 
varsinaisia normitiivisiä pyrkimyksiä kielioppia kirjoittaessaan. Sen sijaan hänen uskotaan 
pyrkineen kielen keinojen yksityiskohtaiseen ja tyhjentävään esittelyyn, mistä syystä hänen 
kielioppinsa esimerkkiaineisto sisältää myös käytöstä jääneet tai torjutut rinnakkaismuodot. 
(Rintala 1992: 52, 53.)  
  Ablatiivipredikatiivia esitellessään Penttilä (1957: 427, 433, 607) viittaa kielioppinsa 
osaan, jossa hän antaa esimerkkejä ’aistivaikutelman tai mielipiteen muodostumista’ mer-
kitsevistä verbeistä sekä näiden aistivaikutelmien tai mielipiteiden laatua kuvaavista abla-
tiiveista. Kyseisessä osassa mainitaan verbit näyttää, tuntua, maistua, haista, kuulua, kuu-
lostaa ja tulla, josta on esimerkkinä lause Eivät meidän perunamme tulleet yhtään kuopalta. 
Kieliopissa on vastaava osa allatiivista, mutta tähän Penttilä ei predikatiivista puhuessaan 
viittaa. Sen sijaan allatiivia käsittelevässä jaksossa on mainittu suluissa vaihtoehtoinen ab-
latiivimuoto verbien maistua, haista, tuoksua, näyttää, tuntua ja vaikuttaa yhteydessä. Li-
säksi tekstissä esitetään, että verbeihin näyttää, tuntua ja vaikuttaa liittyy tavallisesti abla-
tiivimuotoinen sana.  Edellä mainittujen verbien lisäksi Penttilä mainitsee allatiivin yhtey-
                                                 
1 Penttilällä (1957: 606) on muun muassa esimerkki Sinä näytät kalpealta – Te näytätte kalpeilta. 
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dessä verbit kiiltää, paistaa, käydä, remahtaa, tuntua ja tehota. Esimerkit ovat peräisin 
kansanrunoudesta: 
   Kussa puut punalle paistoi 
   Puut punalle, maat sinelle 
   Kivet kiiltävät vaselle 
   Hopialle hongan oksat 
   Kullalle kukat kanervan 
   (Kanteletar; Penttilä 1957: 433) 
        
   Jo kävi ilo ilolle 
   Riemu riemulle remahti 
   Tuntui soitto soitannalle 
   Laulu laululle tehosi 
   (Kalevala; ks. Penttilä 1957: 433; myös Forsman Svensson 2002: 419) 
        
   Ei kaski kaselle tunnu 
   Ajamaksi nuoren miehen 
   (Kalevala; ks. Penttilä 1957: 433) 
           
Lisäksi Penttilä mainitsee E. N. Setälän esimerkin Vesi tuli tervalle. Kaiken kaikkiaan Pent-
tilän (1957: 433) tekstistä syntyy tunne, että kieliopin laatijasta allatiivi on kansanomainen, 
harvinainen ja menneisyyden kansanrunouteen kuuluva muoto vaikutelmaverbien rektiossa. 
Kieliopissaan Penttilä siis hylkää Setälän käyttämän nimityksen predikatiiviadverbiaali, 
mutta jatkaa tämän vakiinnuttamaa yleiskielen mallia. 
  Suomen kielenkäytönoppaiden klassikko on E. A. Saarimaan Kielenopas, josta on 
painettu kaikkiaan kahdeksan painosta vuosina 1947–1971. Teos on tarkistettu ja laajennet-
tu laitos tekijän vuosina 1930 ja 1931 ilmestyneestä opaskirjasta nimeltä Huonoa ja hyvää 
suomea, joka nimensä mukaan pyrkii esittelemään ”huonon suomen” virheet ja antamaan 
korjatut, ”hyvän suomen” mallit. (Rintala 1992: 54). Alkuperäinen opas ei ota kantaa vai-
kutelmaverbin sijanvalintaan, mutta omassa kielenkäytössään Saarimaa pitäytyy ablatii-
veissa. Perustellessaan näkemyksiään hän käyttää verbiä tuntua seuraavasti: tuntuu kuiten-
kin liian harvinaiselta, tuntuu - - välttämättömältäkin, tuntuu usein luontevammalta, vielä 
epäsuomalaisemmilta tuntuvat, tuntuu liian arkipäiväiseltä, tuntuu erityisen epäsuomalai-
selta, tuntuu loukkaavalta, tuntua tarkoituksenmukaiselta ja tuntuu - - tyhjältä. Lisäksi hän 
käyttää ablatiivia verbin kuulua rektiossa: kuuluu kömpelöltä sanoa. (Saarimaa 1931: 34, 
51, 57, 64, 68, 84, 90, 91, 98, 103, 113.) Saarimaan kielenoppaassaan esittämät mielipiteet 
perustuvat Setälän kielioppeihin ja Virittäjässä julkaistuihin ja yleisesti hyväksyttyihin kan-
nanottoihin. Samoin hänen työllään on Kotikielen Seuran ja Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran kielivaliokunnan luottamus. 
 Vuonna 1949 Lauri Kettunen julkaisee Hyvää vapaata suomea -kielenoppaan tuohtu-
neena E. A. Saarimaan Hyvää ja huonoa suomea sekä Kielen opas -teoksiin. Teoksensa esi-
puheessa Kettunen kirjoittaa seuraavasti:  
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   ”Tämän kirjan nimi on ollut valmiina liki kaksikymmentä vuotta eli siitä saakka, kun il-
mestyi maist. E. A. Saarimaan ’Hyvää ja huonoa suomea’. [– –] Vasta kesällä 1947, luet-
tuani saman tekijän juuri ilmestyneen ”Kielenoppaan”, jossa yhtenään on entistä ahdista-
vampaa kielenkahlitsemista, näytti olevan pakko vihdoinkin ryhtyä aikaansaamaan jota-
kin vastapainoksi.” (Kettunen 1949, esipuhe.) 
              
Kielenoppaassaan Kettunen (1949: 198) ottaa kantaa myös ablatiivin ja allatiivin käyttöön 
verbien maistua, haista ja tulla sekä vaikuttaa yhteydessä. Aistimista tarkoittavien verbien 
yhteyteen hänestä sopivat molemmat muodot, mutta suosittelee ablatiivia käytettäväksi 
yleisvaikutelmaa ilmaisevan vaikuttaa-verbin kanssa. 
   ”Kiilattakoon tähän eräs unohtunut seikka. Maistui, haisi hyvältä, pahalta, makealta, 
happamelta, tervalta vaiko hyvälle, pahalle jne.? Kumpaakin maistumiseen, haisemiseen 
ja tulemiseen eri murteista perittyä tapaa kirjakielessäkin käytetään, ja kenpä taitaa toisen 
tai toisen käyttöä estää. Mies vaikuttaa hullulle (= tekee sen vaikutuksen kuin olisi hullu), 
ehkä ennemmin hullulta, ainakin hullunkuriselta.” (Kettunen 1949: 198.) 
           
Kielimiehen vastaisku ei kuitenkaan tehoa eikä Kettusen teos saa jalansijaa Saarimaalta, jo-
ka edustaa aikansa virallista oikeakielisyyskantaa. Sen sijaan Saarimaan Kielenoppaasta 
muodostuu vuosikymmeniksi eräänlainen virallinen opaskirja, jota suojelee Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran kielivaliokunnan kiistaton auktoriteettiasema 1970-luvulle asti. (Rin-
tala 1992: 54.) Yleiskielen vaikutelmaverbien rektiossa allatiivi kuitenkin säilyttää aseman-
sa ablatiivin rinnalla nykypäivään.  
  Oikeakielisyyden kannalta merkittävä on myös Nykysuomen sanakirja, josta löytyy 
viitteitä rektiosijojen käytöstä, yleisyydestä ja suositeltavuudesta. Allatiivi ja ablatiivi esi-
tellään sanakirjassa rinnan aistivaikutelmaverbien haista, haiskahtaa, hajahtaa, hajuta, le-
mahtaa, lemuta, löyhkätä, löyhähtää, maistaa, tuoksahtaa ja tuoksua yhteydessä. Sen sijaan 
verbien maistua ja tulla rektiossa tavataan yleisemmin ablatiivi kuin allatiivi. Sijamuotojen 
suositeltavuuteen liittyvät Nykysuomen sanakirjan esitykset yleisvaikutelmaverbeistä näyt-
tää, tulla ja vaikuttaa, joiden rektiossa esiintyvää ablatiivia kutsutaan paremmaksi ja taval-
lisemmaksi variantiksi, allatiivia puolestaan vanhahtavaksi tai harvinaiseksi. Näistä kahdes-
ta sijamuodosta pelkkä ablatiivi esitellään verbien kuulostaa ~ kuulustaa, kuulua, maiskah-
taa, näkyä ja tunnustaa yhteydessä ja allatiivi harvinaisten verbin löyhkytä ja löyhkähtää 
yhteydessä. (NS.) Osaa Nykysuomen sanakirjassa mainituista vaikutelmaverbeistä ei löydy 
uusista sanakirjoista (SKP, KS), joten jo vuosikymmeniin yleiskieli ei varmaankaan ole 
käyttänyt vaikutelmissa verbejä haisuta, hajuta, kuulua, kuulustaa, löyhkytä, löyhkähtää, 
maiskahtaa, näkyä, tulla ja tunnustaa – eikä osaa verbeistä ehkä koskaan.  
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3. VAIKUTELMAVERBIT SUOMEN MURTEISSA 
 
 
Seuraavat luvut antavat käsityksen allatiivin ja ablatiivin vaihtelusta suomen murteiden 
vaikutelmaverbien rektiossa. Levikkikartoista näkyy sijamuotojen edustukset pitäjittäin ja 
kuvioiden avulla hahmotan rektioedustusten jakaumia suomen murteissa. Käsittelen vaihte-
lun verbeittäin, aloitan haisemista ja maistumista ilmaisevista aistivaikutelmaverbeistä ja 
etenen kohti yleisvaikutelmaverbejä. Tarkastelu perustuu luvussa 1.1 kuvattuihin murreja-
koihin. Käytän siis sekä perinteistä suomen murteiden jakoa (ks. kartta 1 s. 2) että tutki-
musaineistoni perusteella luomaani kolmijakoa itäisiin, läntisiin ja pohjoisiin murteisiin1. 
Viitteitä vaikutelmaverbien rektioedustuksien alkuperästä olen saanut myös verbien merki-
tystä, käyttöä ja etymologiaa koskevista tutkimuksista sekä sanakirjoista. 
 
 
 
3.1. Haista ja haisua 
 
Verbi haista kuuluu aistivaikutelmaverbeihin (ISK s. 483). Se tarkoittaa ensisijaisesti ’levit-
tää varsinkin epämiellyttävää tai voimakasta hajua, löyhkätä, lemuta’. Kuvallisesti verbiä 
käytetään pääasiassa halventavissa ilmauksissa, kuten oma kehu haisee. (KS, SKP.) Ny-
kysuomen sanakirja esittää haista-verbin harvinaiseksi käytöksi merkityksen ’tuntua’, esi-
merkiksi Ruijan kieli haisee ruotsilta. Verbi on tuttu kaikissa suomen murteissa, ja sitä käy-
tetään yleisesti hajuvaikutelmasta – sekä pahasta että hyvästä hajusta – puhuttaessa. Mur-
teissa sana haista merkitsee myös ’tuntua’ esimerkiksi silloin, kun aistitaan muutos tai 
poikkeama säässä tai lämpötilassa tai kun kerrotaan saadusta tunne- tai ajatusvaikutelmasta. 
(SMS.) 
 (3b)  HATTULA Haiseehan tää [pirtti] vähä lämpöseltä (Urho Tuomola 1938)  
           
  Keräämissäni murresitaateissa verbi haista esiintyy usein sananparsissa, hokemissa ja 
kuvailmaisuissa.  
                                                 
1 Käyttämäni kolmijako on seuraavanlainen: itäiset murteet = savolais- ja kaakkoismurteet sekä kaakkoishä-
mäläiset murteet, läntiset murteet = lounaiset murteet, lounaiset välimurteet, Ylä-Satakunnan murteet, peri-
hämäläiset ja etelähämäläiset murteet sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan murteet, pohjoiset murteet = Pohjois-
Pohjanmaan ja Peräpohjan murteet.  
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 (8a)  VIROLAHTI siä haiset kissalle, kissa haisee ryssälle, ryssä haisee paskalle (S. Rantanen 
1953)  
 (2b)  VAMPULA miähen tullee haistak kolmelta lailta, viinalta, paskalta ja tupakilta; Vereltä 
[’vedeltä’] pesty haisoo, sano aitivainoo (Eino Lepistö 1938)  
 (7b) HIRVENSALMI koha nyt nii kauva ot [töissä talossa] ko leiväle haisoo (MA) 
           
  Etymologisesti verbin haista katsotaan olevan haja-vartalon johdos samoin kuin sub-
stantiivin haju ja verbien haistaa ja hajota. Sanavartalolle haja- on aikaisemmin etsitty vas-
tineita etäsukukielistä, mutta nykyään uskotaan, että se on vanha germaaninen laina. Varta-
lon haja- kantamuodoksi on rekonstruoitu alkumuoto *saajan-, jota edustavat muun muassa 
gootin saian ja ruotsin så ’kylvää’. (Häkkinen 2004: 162.) Lisäksi samaa alkuperää on 
muinaisnorjan (800–1550 jKr.) sá ’sirottaa, levittää, kylvää’ (SSA 1992: 41, 130). Myös 
Agricola käyttää johdosta hajottaa ’kylvää’-merkityksessä (Häkkinen 2004: 162). Verbin 
haistaa etymologian perusteella ulkopaikallissijojen käytöllä verbin yhteydessä voisi siis 
uskoa olleen semanttista motivaatiota.  
  Verbin hajottaa tavoin sanat haju, haista ja haistaa ovat kuuluneet suomen kirjakie-
leen Agricolasta alkaen, ja niillä kaikilla on vastineita useissa lähisukukielissä (Häkkinen 
2004: 162).  Vuonna 1644 ilmestyneessä Variarum rerum vocabulassa1 esiintyy allatiivi 
haista-verbin rektiossa: sicalle, eli hielle haista. Vanhan kirjasuomen varhaisimmissa teks-
teissä ei kuitenkaan tavata ablatiiveja vaikutelmaverbien rektiossa. (Forsman Svensson 
2002: 420, 429.) Vaikutelmaverbien2 määritteitä vanhassa suomessa ja varhaisnykysuomes-
sa tutkineen Pirkko Forsman Svenssonin (2002: 420) mukaan 1600-luvulla vaikutelmaver-
bien rektiossa on poikkeuksetta tulosija, joka on tavallisesti translatiivi, kuten Abraham 
Ikalensiksella vuonna 16593: Christuksen oppi on näkynyt Judalaisille vdexi. Satunnaisesti 
voi tavata ’haisemista’ ja ’maistumista’ ilmaisevien verbien rektiosta myös allatiivin, kuten 
edellä olleessa haista-verbin esimerkissä. Ajan teksteissä vaikutelmaa ilmaistaan lisäksi 
esimerkiksi nominatiivilla (näkyy toisinans heikko) ja niin kuin -ilmauksella (näkyy niin 
kuin veri). Yleisiä ovat etenkin sti-adverbit: haisee hyvästi, ilkiästi. (Forsman Svensson 
2002: 420, 429.)   
  Kirjasuomessa ablatiivi ilmestyy vaikutelmaverbin haista-rektioon vasta 1700-
luvulla, ja sitä käyttävät etenkin pohjalaismurteiset kirjoittajat. Ablatiiveja esiintyy esimer-
kiksi Christfrid Gananderin vuoden 1787 sanakirjassa4: miltä se haisee?; ihwiltä se haisee; 
jo haisee kalmalta; kissalta haisee; haisee raswalldä, hä-äldä; koira haisee ulolta. Sanakir-
jasta löytyy myös adessiivin näköinen -llA-pääteinen muoto se haise hyvällä, pahalla, vii-
                                                 
1 Ks. VKS s.v. haista. 
2 Forsman Svensson (2002: 419) käyttää aistihavaintoa ilmaisevista intransitiiviverbeistä nimitystä aistiverbi. 
3 Abraham Ikalensis 1659: Jesuxen Christuxen Meidän ainoan wälimiehem, Kärsimisen Historia s. 111. 
4 Christfrid Ganander 1787: Nytt Finsk Lexicon s.v. miltä, ihwi, kalma, kissa, haisen, ulo. 
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nalla, jonka kirjoittajaksi voi epäillä niin sanottua sanakirjan laitilalaista sivukäsialaa. Ga-
nanderin sanakirjan esimerkistö on kaiken kaikkiaan monipuolinen, se sisältää puhutun 
kansankielen näytteiden lisäksi sitaatteja kirjallisuudesta, sananlaskuista ja kansanrunou-
desta. Kirjallisuusnäytteissä tavataan esimerkiksi sti-adverbi: kalma haisee haikiasti, ja 
kansarunouden esimerkit ovat usein allatiivissa: mehtä haisowi hawuillen, katahillen kat-
kuwapi. Tosin arkisista asioistakin voi puhua allatiivissa: kissastuneet maltaat, leiwät i.e. 
haisewat maalle. Esimerkkeihin sisältyy myös loppuheittoisia muotoja: ei maistu suolal eik 
laukal. Nykysuomen yleiskielen haista-verbin rektioedustus näyttää kuitenkin vakiintuneen 
kirjasuomeen jo varhaisnykysuomen kynnyksellä, sillä 1800-luvun alun almanakoissa 
esiintyy ainoastaan allatiiveja ja ablatiiveja: Huono ja kelwoton Woi - - haisee pahalle; [hy-
vä voi] haisee hyvälle ja pysyy enämmän aikaa hywänä (1808); [terpentiiniöljy ’tärpättiöl-
jy’] haisee Terwalta (1830). (Forsman Svensson 2002: 421–425, ks. myös s. 428.)   
  Suomen haista-verbillä on vastineita lähisukukielissä. Virossa verbi haiseda merkit-
see ’haista, löyhkätä, lemuta’, inkeroisen kielessä verbit haissa sekä haisua ’haista’ ja kar-
jalassa verbit haissa ’haista, tuoksua’ ja haisuo ’haista, lemuta, tuoksua’. Verbiä tavataan 
eri muodoissa myös lyydissä, vepsässä, vatjassa ja liivissä sekä suomesta lainautuneena 
norjanlapissa (SSA 1992: 129.) Asu haisoa esiintyy kaakkoismurteissa Kannaksen eteläi-
simmissä murteissa sekä Inkerin suomalaismurteissa Toksovassa ja Tyrössä. Muotoa hai-
sua puolestaan tavataan pohjoisempana kaakkoismurteissa, kuten Itä-Kannaksen pohjois-
osassa ja sekä Lemin että Sortavalan seudun välimurteissa. (SMS.) 
 (8a) KURKIJOKI koko taloha se haisuu sonnaveätö aikoa sonnal (Pekka Kyytinen 1934) 
               
Lisäksi haisua-verbiä tavataan itäisissä savolaismurteista ainakin Liperin, Kiihtelysvaaran, 
Polvijärven ja Kontiolahden pitäjänmurteissa (SMS). Merkitysalaltaan haisuo ~ haisua 
näyttää olevan yhtä monikäyttöinen kuin verbi haista, sillä sitä voi käyttää esimerkiksi nä-
köaistimukseen liittyvästä havainnoista tai vaikutelmasta. 
 (7d)  KIIHTELYSVAARA [kangasta tarkastellaan:] onhan tuo aika nahjakkoo [’vahvalta tuntu-
vaa’] ja mörkillehhän [’tummansiniselle’] tuo haissuu (Nirvi 1974: 124) KONTIOLAHTI 
[Epämieluisa vieras] haisuu porstuullen [porstualle ’eteiselle’] (SMS) 
          
Yllättävästi murteissa vaikuttaa olevan mahdollista käyttää myös verbiä haistaa vaikutel-
maverbinä. 
 (5b) UTAJÄRVI No tykkää semmosesta, että haisto hyvälle (S. J. Pentti 1906) 
           
Suomen murteiden sanakirja ei kuitenkaan tällaista käyttöä tunne, joten murresitaatissa voi 
olla virheellisesti kirjaamani tai tulkitsemani muoto. Toisaalta kyseessä voi olla myös mur-
resekaannuksen aiheuttama muoto, jossa haistaa-verbi on muodostunut vaikutelmaverbiksi 
maistaa-verbin mallin perusteella. 
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  Verbin haisua ~ haisoa aktiivin indikatiivin preesensin yksikön kolmannen persoonan 
haisoo-muotoiset asut näyttävät samalta kuin itäsuomalainen, labiaalistunut muoto haisoo 
verbistä haista. Aineistoni monista murre-esimerkeistä ei olekaan tunnistettavissa kumpi 
verbi on kyseessä. Samasta syystä Suomen murteiden sanakirja esittää sekä haista- että hai-
sua ~ haisoa -verbien haisoo-muotoiset asut haista-verbin yhteydessä. Näin ollen sivun 40 
levikkikartassakin haista-verbin tarkastelu sisältää mahdollisesti myös monen haisua ~ hai-
soa -verbin rektioedustuksen, ja itäiset verbimuodot on merkitty karttaan erikseen vain, mi-
käli ne ovat olleet sellaisiksi tunnistettavissa.  
         
Verbien haista  ja haisua rektioedustukset murteiden kolmijaossa
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Kuvio 2. Verbien haista ja haisua rektioedustukset murteiden kolmijaossa. Selityksiä: Kuvion mur-
teet vastaavat sivun 2 kartan murrealueita seuraavasti: läntiset murteet = 1, 2, 3a–c, 4, 5a, pohjoiset 
murteet = 5b, 6 ja itäiset murteet = 3d–f, 7, 8. Palkkien vieressä on murteista kerättyjen murresitaat-
tien kokonaismäärä, palkeissa kustakin sijamuodosta saadut edustukset.    
          
  Haista on tutkimukseni perusteella suomen yleisin vaikutelmaverbi. Tutkimusaineis-
tossani sisältää kaikkiaan 299 murrekatkelmaa, joissa on kyseessä haista tai haisua ~ hai-
soa. Näistä vain 24 murresitaatissa on varmuudella haisua ~ haisoa. Verbien rektiossa 
esiintyvät sekä ablatiivi että allatiivi. Rektioista vain 35 % on ablatiivissa, kun tarkastelta-
vana ovat kaikki suomen murteet. Murresitaatteja on lähes saman verran länsi- ja itämur-
teista. Länsimurteista on 155 murrekatkelmaa, joista 54 %:ssa on ablatiiviedustus. Itämur-
teiden 144 murre-esimerkistä ablatiiviedustuksen osuus on alle 14 %. Murteiden kolmija-
koon perustuva kuvio 2 sivulla 37 paljastaa, että läntisiksi murteiksi kutsumani perinteisten 
länsimurteiden ydinalue poikkeaa merkittävästi pohjoisista murteista eli Pohjois-
Pohjanmaan ja Peräpohjan murteista. Itämurteiden lailla pohjoiset murteet suosivat allatii-
via. Myös kaakkoishämäläisten murteiden rektioedustus on allatiivivoittoinen. Kun kaak-
koishämäläisten murteiden murresitaattien rektioedustus liitetään perinteisistä itämurteista 
koottuihin muotoihin, putoaa ablatiivien edustuksen osuus jopa alle 12,5 %:n. Samalla län-
tisten murteiden ablatiivien osuus haista-verbin rektiossa osoittautuu 74,5 %:ksi. 
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Verbien haista  ja haisua  rektioedustukset murrealueittain
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Kuvio 3. Verbien haista ja haisua rektioedustukset murrealueittain. Selityksiä: Alalaidan numerot 
1–8 viittaavat murrealueisiin (ks. kartta 1. Suomen murrealueet s. 2). Niiden yläpuolella on kultakin 
alueelta kerättyjen murresitaattien kokonaismäärä ja pylväissä sijaedustusten määrä. 
            
  Koska verbeistä haista ja haisua on runsaasti aineistoa, on niiden rektioedustuksista 
mahdollista tehdä edellistä yksityiskohtaisempi jaottelu, kuten kuviossa 3 sivulla 38. Suo-
men murteiden sanakirjan mukaan eniten tietoja allatiivin käytöstä haista-verbin rektiossa 
on itämurteista sekä Kymenlaaksosta, Peräpohjolasta ja Länsipohjasta. Sanakirjan tarkaste-
lussa myös loppuheittoiset muodot luetaan allatiiveiksi. Puolestaan ablatiiveja tavataan ver-
bin rektiosta runsaasti Varsinais-Suomen ja Satakunnan lisäksi perihämäläisissä sekä Etelä- 
ja Keski-Pohjanmaan murteissa. Saman tuloksen antaa tutkimusaineistoni tarkastelu, mikä 
ei ole yllätys, sillä Suomen murteiden sana-arkiston kokoelmat on tutkielmani merkittävin 
aineistolähde.  
  Kuten kolmijakoon perustuvassa tarkastelussakin (kuviossa 2 sivulla 37) on ilmennyt, 
erottuvat Etelä- ja Keski-Pohjanmaan murteet sijaedustukseltaan jyrkästi Pohjois-
Pohjanmaan ja Peräpohjan murteista. Etelä-Pohjanmaan murteissa ablatiiveja on 90 % ja 
Keski-Pohjanmaan murteissa 100 % haista-verbin rektioista, kun taas Pohjois-Pohjanmaan 
ja Peräpohjan murteissa allatiivien osuus on 75 % murre-esimerkeistä.  Samantyyppinen 
jyrkkä ero on myös läntisten hämäläismurteiden eli Ylä-Satakunnan, perihämäläisten ja ete-
lähämäläisten murteiden sekä kaakkoishämäläisten murteiden välillä. Edellisessä ryhmässä 
ablatiivien osuus on 72 %, mutta jälkimmäisessä vain 4 %. Niinpä rektioedustusten ja-
kaumien perusteella allatiivit ovat erityisen yleisiä haista-verbin rektiossa kaakkoishämä-
läisissä murteissa sekä kaakkois- ja savolaismurteissa. Savolaismurteissa murteissa allatii-
vien osuus on noin 84 % murrekatkelmien sijaedustuksista, ja mikäli loppuheittoiset -l-
muodot ovat tulkittavissa myös allatiiveiksi (ks. SMS s.v. haista), on allatiivien osuus 
kaakkoishämäläisissä murteissa 96 % ja kaakkoismurteissa 93 %.  
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  Alueelliset erot kuvastuvat selvästi myös sivulla 40 olevasta levikkikartasta (kartta 2 
Ablatiivin ja allatiivin vaihtelu verbien haista ja haisua rektiossa). Kaakkoismurteissa abla-
tiiveja tavataan vain Suomen itärajan tuntumassa Parikkalassa sekä Uudellakirkolla Länsi-
Kannaksella. 
 (8a)  PARIKKALA No miltä se haisoo, hyvältä vai pahalta? (Väinö Pajari 1914–28) 
UUSIKIRKKO siit [pesun jälkeen] Ressu [koira] tul kottii nii hyvält haisovan jot (SMS) 
              
Samoissa pitäjissä esiintyy rinnan allatiivia, ja näiden lisäksi allatiivi edustuu haista- tai 
haisoa ~ haisua -verbin rektiossa varsinaisten kaakkoismurteiden pitäjistä Lappeella, Viro-
lahdessa, Sakkolassa ja Jaakkimassa. 
 (8a)  PARIKKALA Sie taijat haista viinalle (Väinö Pajari 1914–28) UUSIKIRKKO se o nii laiska 
jot se haisoo iha laiskale (SMS) LAPPEE mikä se haissoo nii pahalle ku paskalle; se [laa-
kerisalva] hais hyvälle; pannaa katajat tynnörii ja hiä kansa hakata et se tul hautumeks 
eikä tynnör haist vanhalle (Toimi Kohvakka 1934) VIROLAHTI siä haiset niin naiselle 
[kiusattiin tupakoimatonta] (S. Rantanen 1953); kissallehan sellanem mies haisee mikä ei 
tupakoi (MA) SAKKOLA Työ haisuo tekijällie, leipä hierijauhojllie (SMS) JAAKKIMA Ei 
myö [tytöt] oteta noita [pieniä poikia] mukkaa ne haisuu vielä vasikalle (SMS)  
          
Muualta kaakkoismurteista on esimerkkejä -le ~ -lle -päätteisestä allatiiviedustuksesta yh-
destä pitäjästä kustakin murreryhmästä: Tyröstä Inkerin suomalaismurteista sekä siirtymä-
murteista Lemistä ja Sortavalasta. 
 (8b) TYRÖ Lieks meikii viina haisoont näim pahale [kuin Suomen viina]; Ne [viinakukat eli 
oravanmarjat] oikein hyvälle haisoot; oikein pahalle haisoot; eile ku koko maa(ilma hai-
so[i] savvulle; se Ν on ruohompäine [’vihreä’] ramaska [pihasaunio] mikä omenalle hai-
soo, niis ei ou kukkii, sellaine pumppu vaa otsas [latvassa] (Simo Hämäläinen 1945); 
[kun jauhot kauan seisovat, tulee leipään haju] se haisoo untumaalle (R. E. Nirvi, ei vuo-
silukua)  
 (8C) LEMI se hais nii huonollen net [kirjankannen muovi] (MA)  
 (8d)  SORTAVALA soatto tupa haista hyvi saippuulle (MA)  
         
  Suomen murrealueiden lisäksi allatiivin -lle-päätteistä muotoa esiintyy Viron Inkerin 
sekä Raja-Karjalan murteissa1.  
(VI) KOSEMKINA haisoo pahalle (Viljo Turkiainen 1899–1900) 
 (KeR) IMPILAHTI Vettä ku juop ja lunta ku syöp, ni ei paska pahalle haise (Yrjö Kohonen 
1933); Kaks Annii kanan paskalle haisso (Hulda Ropponen 1933)  
            
Viron Inkerin murteissa tavataan myös loppuheittoinen allatiivi haisoa ~ haisua -verbin 
rektiossa, ja lisäksi -l-päätteisiä muotoja on Raja-Karjalassa, aunukselaismurteissa ja vie-
nassa eteläkarjalan murrealueen tuntumassa. 
(VI) KALLIVIERI Se pahal haisoo (Aili Laiho 1938) KOSEMKINA haisoo hyväl (Viljo Turkiai-
nen 1899–1900) 
(KeR) SUOJÄRVI kukat hyväl haižutah SUISTAMO suu subie, nenä kabie, hengi haižu happamel 
IMPILAHTI hyväl haižuu lehmänkieli [’kielo tuoksuu hyvälle’] (KKS) 
                                                 
1 Käytän lähisukukielten alueelta poimittujen murresitaattien yhteydessä seuraavia merkintöjä: (VI) = Viron 
Inkerin murteet, (Kv) = vienalaismurteet, (Ke) = eteläkarjalaismurteet, (Ka) = aunukselaismurteet. Lisäksi Ra-
ja-Karjalasta poimituissa murre-esimerkeissä on merkintä R. Karjalan kielen murteet ja paikannimet löytyvät 
liitteessä 2 olevasta kartasta. 
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(Ka) SÄÄMÄJÄRVI heinät hyväl haižutah (KKS) 
 (Kv)  JYSKYJÄRVI luadanal [’suitsukkeelta’] haizuu (KKS) 
          
Säämäjärven -l-päätteinen muoto voi alkuperältään joko allatiivi tai ablatiivi, sillä murtees-
sa muodot ovat langenneet yhteen. Vienalaismurteissa, kuten Uhtualla ja Jyskyjoella,  ades-
siivi-allatiivin pääte on tavallisesti -llA. (Kokko 2007: 91.) Pääte -llA tavataan myös etelä-
karjalassa Raja-Karjalan Korpiselässä sekä pohjoisempana Rukajärvellä. 
 (Kv)  UHTUA haisuu hapannehella, tulou tuiki männehellä JYSKYJÄRVI jo mie haistelin, ńiim 
pahalla haizuu, ihan happanuolla haizuu; haissa vaim peržettäž millä haizuu (KKS) 
 (KeR) KORPISELKÄ vazikalla suu haizuu [liittyy luultavasti tapaan kiusata sellaista, joka ei tupa-
koi]; heinät vägevällä haistah (KKS) 
 (Ke) RUKAJÄRVI haizuu kalalla (KKS) 
           
Lisäksi vienassa esiintyy ablatiivi haista-verbin rektiossa. Verbi ablatiivimuotoisine rekti-
oineen on voinut kulkeutua suomen kielestä Kainuun murteiden välityksellä karjalan kielen 
rajapitäjään.  
 (Kv)  VUOKKINIEMI hyvältäpä haisoo (KKS) 
          
 
Kartta 2. Ablatiivin ja allatiivin vaihtelu verbien haista ja haisua rektiossa.  
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  Karjalan kielen tapaan loppuheittoiset muodot ovat yleisiä myös suomen kaakkois-
murteissa murrealueen läntisintä kolkkaa lukuun ottamatta (Kokko 2007: 95). Niitä esiintyy 
varsinaisissa kaakkoismurteissa Länsi-Kannaksella Vuoksenrannassa ja Heinjoella sekä Itä-
Kannaksella Kurkijoella, Lemin seudun välimurteissa Lemillä sekä Inkerin suomalaismur-
teissa Tuutarissa ja Tyrössä. 
 (8a) VUOKSENRANTA Haistaaha myö sukulaisel sielt vääräkoivu takkaa (SMS) HEINJOKI 
miehe on haistava tupakal, viinal ja paskal (L. Vanhanen, ei vuosilukua) KURKIJOKI eihä 
se mant´sika kukka mil haisu (Pekka Kyytinen 1934)  
 (8c) LEMI Koirankuśheinä [lineria vulgaris] haisuś nii koiral niku ois koira justii (Veikko 
Ruoppila 1948) 
 (8b) TUUTARI mut ne esvaltoi liuskat ko haisoit hyväl ni myö niitä kiärittii vuatteisi(emme sis-
sää eet ne tekkyt vähä tuuhhiloil haisomaa omat vuatteemmaki (MA); haisoiha se kärsyl 
(SMSA, stipendiaattikokoelmat) TYRÖ Homehel käivät haisomaa (R. Nirvi, ei vuosilu-
kua) 
             
Muoto-opin kerääjä Anna Mutkan (1979–1980) mukaan synkresia on harvinaista Ruoko-
lahdella savolaismurteiden tuntumassa. Kaakkoismurteissa loppuheittoiset muodot ovat 
kuitenkin yleisiä, ja esimerkiksi Laatokan rannalla sijaitsevasta Lumivaarasta muoto-oppia 
keränneen Hellevi Kuisminin (1986–1988) mukaan pitäjän murteen loppuheittotapauksissa 
erottaa adessiivin ja allatiivin toisistaan vain lauseyhteyden perusteella. Lumivaaran loppu-
heittoisuus lienee samaa alkuperään kuin eteläkarjalaismurteiden edustus Raja-Karjalassa. 
  Savolaismurteissa ei tapaa loppuheittoisia muotoja haista- ja haisua-verbien rektiossa, 
mutta jonkin verran tapaa ablatiiveja. Savolaismurteiden itäosissa ablatiiviedustusta on 
melko harvakseen. Sitä esiintyy itäisten savolaismurteiden Liperissä, pohjoissavolaismur-
teiden Rantasalmella, Pielavedellä, Tuusniemellä ja Pyhäjärvellä sekä Kainuun murteiden 
Ristijärvellä, Kuhmossa, Puolangalla ja Vaalassa. 
 (7d) LIPERI Hyi, kun lihat haisuu happamelta (SMS) 
 (7e) RANTASALMI Haistap pahalta ~ hyvältä (Anton Helve 1902) TUUSNIEMI mikä tiälä hae-
soo niim pahalta? PIELAVESI Kyllä se haisi kylymältä (SMS) PYHÄJÄRVI [likaiset vaat-
teet] haesevat pahalta (MA)  
 (7h) RISTIJÄRVI iham paskalta haesoo (Räsänen 1972: 324) KUHMO pahalta se haesoo (Räsä-
nen 1972: 324) KUHMONIEMI Kylläpä heinä haisee makealta (K. A. Pfaler 1914) 
PUOLANKA taetaa ne ollah hyvijä nuo takkuumiehet minusta vähän haisoo siltä (SMS) 
VAALA se haesee paskalta (Räsänen 1972: 324) 
                   
Edellisistä murre-esimerkeistä Kuhmoniemen kirkkoherra K. A. Pfalerin (1914) esimerkki 
vaikuttaa varsin yleiskieliseltä, mutta sen edustus on sama kuin suomen kielen tutkijalla 
Seppo Räsäsellä, joten se tuskin on murteenvastainen. 
  Loput itämurteiden ablatiiviedustukset löytyvät Pyhäjärven tapaan Päijänne–
Oulujärvi-linjan länsipuolelta länsimurteiden tuntumasta. Keski-Suomen murteissa ablatiivi 
edustuu Konginkankaalla, Karstulassa ja Pihtiputaalla, Päijät-Hämeen murteissa Jämsässä 
ja savolaiskiilan välimurteissa Keuruulla ja Lappajärvellä. 
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 (7f) KONGINKANGAS Ne haesoo pahalta; Haeset ku kärppä, niir ruuvvi käryltä haeset 
(Helmi Helminen 1931) KARSTULA sitten haeski hyvältä ku se, kuuma vettä se uus kattaa 
[’kataja’] laetettiin; haesoo märänneeltä ku, myrkky (MA) PIHTIPUDAS se [märkä koira] 
haisoo ulolta (MA) 
 (7a)  JÄMSÄ Haistam miltä tuo haisee [tav.] (U. J. Vegelius, ei vuosilukua)  
 (7g) KEURUU se haisee rahalta (MA) LAPPAJÄRVI Paan nyp [tupakka] palamaa, ettei henkes 
haisev vasikalta (SMS); ne hais niir rikkaalta (MA) 
        
  Savolaismurteissa allatiivi on ablatiivia huomattavasti yleisempi rektioedustus. Länti-
simmät ja lounaisimmat savolaismurteiden allatiiviedustukset löytyvät savolaiskiilasta Keu-
ruulta sekä Päijät-Hämeen murteiden Jämsästä ja Joutsasta. 
 (7g)  KEURUU kais se sittej jottai hyvi pahalleh haisevata on; se haisee happamelle (MA); Seh 
henki haisee pahalle [tav.] (E. Vaissi 1900–1902)  
 (7a)  JÄMSÄ [kanttori Lindblad sanoi tullessaan taloon:] lanttuloutalle haisi Itämäki talo (Irme-
li Lintera 1952) JOUTSA täytyhän se jo viho viimenki ruveta haesee haejulle [kun viikon 
ajan savustettiin saunassa] (SMS) 
             
Etelä-Savossa allatiivi esiintyy neljässä pitäjässä, Juvalla, Hirvensalmella, Kangasniemellä 
ja Mikkelissä.  
 (7b)  JUVA sitte [pellavat] levitettii kuivammaj ja haesvat mahottomam pahale (Palander 1987: 
223); Haisoo nii ulole; Kyllä se haes nii pahale (Arvo Inkilä 1936); Pihlas haisoo hyväle; 
Hevone haisoo hiele; Sonta haisoo pahale (V. Hytönen) HIRVENSALMI se [vaate] lähtee 
hijele haisemaa; ne hais semmoselle imelälle ku niitä loukutettii niitä maltasi(a (MA); sit 
se [lehmän turpa] haisis muka tervale ni, ku se tervoo pelköö se kärmen ni, tervattii turvat 
lehmiltä ja lampailta (Mielikäinen 1999: 123); Haisoo hyväle ~ pahale [tav.] (A. F. Puuk-
ko, ei vuosilukua) KANGASNIEMI Se [rohto] haes niim pahalle minun sieramiin (Oskari 
Kuitunen 1925) MIKKELI Haisookko ne tuorelle (Taavi Leikas 1930) 
                  
Keski-Suomessa edustus tavataan seitsemässä pitäjässä: Karstulassa, Laukaalla, Pihtipu-
taalla, Sumiaisissa, Viitasaarella, Konginkankaalla ja Saarijärvellä. 
 (7f)  KARSTULA Juholaj Janne tul sitä sitten nylykemääj ja, kyllä se haes kuulep pahalle (MA) 
LAUKAA nehä [kalat saasteisessa järvessä] haesekiin nii kaoheem pahalle (MA) 
PIHTIPUDAS haisoo tupakille (MA) SUMIAINEN haes niih hyvällev voeteelle [nainen]; ha-
es nii’ ’omituiselle; haes nii’ ’oksennokselle (MA) VIITASAARI nuo kukat haesoo hyvälle 
(Marit Vallinharju 1958) KONGINKANGAS Sen hek haesoo nim pahalle; ne haesoo pa-
halle (Helmi Helminen 1931) SAARIJÄRVI Haista pahalle ~ hyvälle [yl.] (K. V. Rauhala 
1901) 
               
  Allatiiviedustuksen yleisyys jatkuu Pohjois-Savon murrealueella, jossa allatiivia tava-
taan haista-verbin rektiossa Kiuruvedellä, Lapinlahdella, Sonkajärvellä, Vieremällä, Ran-
tasalmella, Karttulassa, Pielavedellä, Maaningalla ja Nilsiässä. 
 (7e)  KIURUVESI mitekä sej [koiran] jalat nii’ ’ulolleh haesoo? (MA) LAPINLAHTI se Ν or 
ruokoton tarha se kettutarha, niihen sonta haissoo niim pahalle’ ’että tuule’ ’alati’ ’ee 
kehtook kulukee (SKN 9: 60) SONKAJÄRVI se on tervankusta, haesoo hirveev väkövälle 
(MA) VIEREMÄ se tupa haisoo niim mukavalle sitte pyhän seovvun [kun lehdeksiä levite-
tään tuvan lattialle kuivumaan] (Olli Murtorinne, ei vuosilukua) RANTASALMI Lehti nou-
soo puuhuj ja tuomet kukkii, kaikim paikoh haisoo mehtä hyvälle (Esteri Malinen 1931) 
KARTTULA Mitekä se [- -] haisoo pahalle [tav. sekä hyvälle että pahalle] (T. A. Kukko-
nen 1917) PIELAVESI Kylymälle se haisi; Kyllä se haisi kylymälle [meillä sanotaan, kun 
on epäkohtelias vastaanotto kylässä] (A. Nissinen 1953) MAANINKA Sepä haesoo märän-
neelle, se ei kestäk kesällä; Koera haesoo ulolle; Sijavvikerälleh haesoo [’siltä, mille si-
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kopahna’]; Rieskat [- -] niih hyvälleh haestaa (Ahti Rytkönen 1929); mysky [eräs ruuk-
kukasvi] haessoo kirmakalle (SMS) NILSIÄ ne sannoo kanelikualiks ja se haesoo pahus 
niim pahalle (Simo Hämäläinen 1938)  
              
Itäisissä savolaismurteissa allatiiviedustus on lähes yksinomainen. Muotoja esiintyy yhdek-
sässä pitäjässä, joista Kiihtelysvaarassa ja Kontiolahdessa tavataan tunnistettavasti myös 
verbi haisua. 
 (7d)  ILOMANTSI eikä se [voide] haiseh hyvim millennij ja (MA); venäläinen siihem pissiij jo-
rotti siihen kalaputśśiiv [’kalatynnyriin’] van se ostanti loppu äiti mäń ja sano, ”millen 
nämä haissoo pahalle?” (Forsberg 1988: 102) KITEE pahalleh haisoo (MA) NURMES sil-
le’ ihvelles se [lampaanvilla] haesi (MA) KIIHTELYSVAARA [pieni pässi nujuaa ison 
kanssa, puskevat] Pelemuvvaa jotta ei kohta heelleh haisek [jotta ei henkeä ole] (R. E. 
Nirvi 1935); minä tok sukkań pesen, ne ei suah haissuup paskallen (SMS); niihhän tämä 
kärskylleh [’palaneen villaisen hajulle’] haissuu (Nirvi 1974: 840) ENO Pieru haisoo pas-
kalle; Nyt haisoo ilima lämpimälle [yl.] (Edv. Pirinen 1900 -1901) KESÄLAHTI Haisoo 
joko hyvälle tai pahalle (E. Nousiainen, ei vuosilukua) KONTIOLAHTI jotta kun immeisii 
tulloo ja kaloja puhkastaa Ν tta se pahalleh haisoo siinä sitte; se pahalleh haisoo siinä 
(Forsberg 1988: 135, 155); sitä navetalleh haissuu (MA) PIELISJÄRVI ekä minä luulis 
siitä tulovakaak kunnollista [leipää] sehäh haessoo iham moalle, se jäkälä (SKN 43: 15); 
RAUTAVAARA ne [kahvinpavut] kum poahettiin hyväks niin sitä ei tarvinna monta pyön-
nee pannak kunhan se kahvilleh haesi (SMS) 
          
Allatiiviedustus löytyy myös Savonlinnan seudun välimurteista Enonkoskelta. 
 (7c)  ENONKOSKI ne [liotetut pellavat] hais semmoselle ouvolle (Palander 1999: 85) 
              
  Muiden savolaismurteiden tapaan Kainuu on allatiiviedustuksen aluetta. Murresitaat-
teja on lähes koko murrealueelta: Säräisniemen eli Vaalan, Kuhmon eli Kuhmoniemen, Po-
sion, Vuolijoen, Sotkamon, Kuusamon, Pudasjärven, Puolangan, Taivalkosken ja Ristijär-
ven pitäjän murteista. 
 (7h)  SÄRÄISNIEMI mikä tässä nin pahalleh haisee? (Urho Tuomola 1937); (OULUJÄRVI) Ke-
sällä ripisteltiin katajanhavuja lattijalle’, että se [tupa] haesi hyvälle [tav.] (Anna Leino-
nen 1924) VAALA nii kalalleh haesee ilima; hyi kun haesee pahalle (Räsänen 1972: 
341) KUHMO tuohan tuo haesoo hyvälle (Räsänen 1972: 341); Heinä haisee monenhajui-
selle (K. A. Pfaler 1914) POSIO haesoo pahalle (Räsänen 1972: 341) VUOLIJOKI ne hae-
see niin hyvälle (Räsänen 1972: 341) SOTKAMO hyvällehhän se tuomi haesoo; hyvällen 
haesoo reähkä (Räsänen 1972: 341); se haessoo semmoselle [männylle, kun jalaspuita 
lämmitetään uunissa] (SKN 28: 76) KUUSAMO kyllä se haesee hyvälle; haesihan se pa-
hallet tahto se saona (Räsänen 1972: 341) PUDASJÄRVI Koira haisee uloolle (Astrid Re-
ponen 1933) PUOLANKA Tuo koera taas ulolleh haesoo; Haesoo pahallek kun suoruor 
ruato (Lauri Lounela 1945) TAIVALKOSKI hyvälles se haesee (Räsänen 1972: 341) 
RISTIJÄRVI sihkutaan nokkaasak kum pahalleh haesoo (Tahvo Liljenblad 1932) 
         
Savolaismurteiden allatiiviedustus haista-verbin rektiossa näyttää olevan alkuperäinen va-
riantti, koska pelkästään allatiivi esiintyy verbin rektiossa Vermlannin metsäsuomalaisten 
murteessa. 
 (7i)  VERMLANTI Se haisoo käryllen, lakaista eli liinaista on joutunna valkeaseen; Rupeaa 
haisemaan syksyllen [liha, jos sitä ei heti suolata, kun se jäätyy] (Helmi Helminen 1930–
1931); haisoo palavallen, vaimot haisoo ihollen; Härkä haisoo ulollen; Tyräkoirasta hai-
soo kärpällen [koira haisee kärpälle]; Koiraista kissoista haisoo kilullen [joten ketutkaan 
eivät tahdo uroskissoja]; Terve imeinen haisoo hyvällen; Akat haisoo kirollen; S Ν ei hai-
sekkaan niiv vahvallen; Lapsen heestä rupeaa haisemaam pahalle kun seitnen [kätky-
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een] istuu joka voatteissaan on [’menstruoi’] (Astrid Reponen 1931); Koira haisoo ulol-
len; haisoo niim pahallem kuin ketunsyöttö (Tahvo Liljenblad 1930); koirast Ν ei haise 
niim  pahalle kun siitä mualarpojjast Ν ol haissu (Kettunen 1909: 124) 
           
  Itämurteiden Oulujärven–Päijänteen-linjan ablatiiviedustuksen vähyys tuntuu ulottu-
van länsimurteisiin Itä-Uudellemaalle asti, sillä kaakkoishämäläisistä murteista on vain yksi 
ablatiivi Porvoon ryhmästä Pornaisista. 
 (3e)  PORNAINEN Nää kukkaset haisee hyvält [tav.] (Saima Heikkinen, ei vuosilukua) 
       
Sen sijaan allatiivi edustuu kaakkoishämäläisissä murteissa kaikkiaan kahdessatoista pitä-
jässä. Näistä Porvoon ryhmään kuuluvat Pukkila sekä Myrskylä ja Hollolan ryhmään Asik-
kala, Nastola ja Orimattila. 
 (3e)  PUKKILA kukkaset hais perin hianolle; eihää tää maito millekkää hais (Ulla Vikström 
1956) MYRSKYLÄ Noi sillit haisee pahalle (Tyyne Salminen 1914) 
 (3d)  ASIKKALA Haisia pillaantunialle (E. Ketomaa 1957) NASTOLA Kukkaset haisee nii hy-
välle [yl.] (Paavo Tuomenoja 1933) ORIMATTILA Pit lyärä heinää seipäälle, että henki kä-
rylle hais (SMS)  
          
Loput kaakkoishämäläisten murteiden allatiiviedustukset löytyvät Kymenlaakson eli Iitin 
ryhmästä. Kuudesta pitäjästä on kelvollisia murresitaatteja, mutta maallikkokokoelmaa 
Elimäeltä kartuttaneen F. A. Hästenskon (SMSA, ei vuosilukua) ja Artjärveltä Sanastaja-
lehteen tietoja lähettäneen T. Lassilan (1930) murre-esimerkit eivät vaikuta edustavilta. 
Molemmat kerääjät ovat luultavasti tavoitelleet paremminkin haista-verbin käyttöalaa mer-
kityksessä ’tuoksua hyvältä tai hyvälle’ kuin murteenmukaista sijamuotoa. Kuitenkin Häs-
tenskon ja etenkin Lassilan esittämä allatiiviedustus tuntuu uskottavalta, koska Artjärveltä 
on myös muoto-opin kokoelmista poimittuja allatiivimuotoja haista-verbin rektiossa. 
 (3f)  ARTJÄRVI hais niim pahallen nin Ν että (MA); Kukkaset haisevat niin hyvälle; Nyt tulee 
sade, ilma haisee niin tuoreelle (T. Lassila 1930) VALKEALA ja se hais niim pahallen, 
kun se [karbidilamppu] palo; voi jukravit kun se hais väkevällen [suomyrtti] (MA) 
SIPPOLA kukkain haisee nii hyvälle että; ja kun se hais pahalle se uraani [eli eräs huone-
kasvi] (Helena Pöytsiä 1956) JAALA Haisee nii hyvällen (Aino Oksanen 1925–1930) IITTI 
Lihale tulee jollai pahah haisu ja mu Ν ei sitkähe sanotam menehtynneheks, muutem pa-
halleh haisevaks vaa (Aino Oksanen 1926–1930, Valli 1988: 349) IITTI-JAALA haisee nii 
hyvälle (Valli 1988: 349) KYMI Liha maistaa ja haisee karjulle [vanhan karjun lihassa on 
erityinen maku ja haju] (Väinö Tala 1949) ELIMÄKI [murteessa sanotaan] Haista sekä hy-
välle että pahalle (F. A. Hästensko, ei vuosilukua) 
           
Kymenlaaksosta esiintyy lisäksi loppuheittoisia muotoja. 
 (3f)  KYMI Heinät haisee hyväl; Kukkanen haisee hyväl (A. Metso 1902); [nuorta lähentele-
mään pyrkivää poikaa pilkataan:] haiset vaskal [’vasikalle’] viäl, mev vaa nannas kaina-
luh (Lukkari 1994: 24) 
       
  Kaakkoishämäläisistä murteista allatiivit ulottuvat etelähämäläisiin murteisiin saakka. 
 (3c)  TAMMELA väkevälle haisi [kasvikeitos]; haiset niin uloollek kun siälä pihalla makkaat; se 
haisi hyvälles se mallassauna, imeläiselle; ja kun se [vilja] kuivas siälä niin aijai kuv viä-
tiin myllyyn ne haisi nii hyvällej ja tuli nii hyvä puuro että; kylä ne [nykynuoret] voita ja 
maitoo syä mutta navetta haisee niim pahalle (Lehtimäki 1989: 26, 70, 92, 120, 279) 
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FORSSA Lalossa o minttua ku heinät haisee niin hyväle (K. Erkko 1949) JANAKKALA kyl-
lä siäl [savupirtissä] sauhullekki haisi vissiin (SMS) 
              
Etelähämäläisissä murteissa allatiivien rinnalla esiintyy lähes saman verran ablatiiveja. 
 (3c)  TAMMELA se [kinkku] oli niin kypsää ja se haisi hyvältä (Lehtimäki 1989: 168) 
JANAKKALA Aijjai kun se haisee hyvältä (T. Vallenius 1901) HUMPPILA miähen täytyy 
haista kolmenlaiselta, tupakilta, viinalta ja paskalta (H. Sillanpää 1956) 
         
Sen sijaan hämäläismurteiden pohjoisosissa ablatiivi on selvästi yleisempi variantti kuin al-
latiivi, ja haista-verbin runsain ablatiiviedustus on perihämäläisistä murteista. 
 (3b)  ORIVESI Tää kukka haisee hyvältä (J. E. Pajala 1901) KYLMÄKOSKI Haisee se [huonosti-
kin lämmitetty huone] sentään semmoselta lämpöse hajulta (SMS) SÄÄKSMÄKI Sinä hai-
sit paskalta; Kukkaneh haisee hyvältä [tav.] (E. V. Laine 1900) LUOPIONEN Miltäs se 
haisee; Ei tää haise puulta eikä haavalta [tav.] (Hanna Rauta 1915) HATTULA ei nyt enää 
näläästä surua ok kum maailma ryssältä haisee sano Pajulan Piete [aina ennen kuin rys-
säin leirilletuloaika alkoi lähestyä]; ne [kielot] haisee ihanalta (Urho Tuomola 1938) 
KANGASALA jonsei miäs haise kolmellaiselta, tupakilta ja viinalta ja paskalta niin ei siit-
tä likakkam pilä (M. Kurkiniemi 1956) KURU voi taivas kun ne [liotetut pellavat] haisi 
pahalta (MA) RUOVESI ja haisi sittes semmoselta lampaalta ja ihviltä [’lampaan omi-
naishajulta’] (MA) JUUPAJOKI se [tiinu, jossa nahat olivat lionneet] haisikin ni kauheem 
pahalta (SKN 41: 9) URJALA haisi nii hyvältäki kun se [pirtti] oli juur pesty (SKN 33: 
74) KUOREVESI se [navetta] hais paremmalta kun tänaikaset navetat; se hais kuusen 
ha(olta, siel Ν oli aina, mettähhaju, navetassa (Itkonen 1972: 51) TEISKO kun sitä [kala-
keittoa] söi niin, koko maailma haisi kuarreelta; ja isä ja äite sano että koko kirkko haisi 
kuarreilta kun ne [länsiteiskolaiset] nukku siinä ja pamahutteli (Virtaranta 1987: 224, 
225) 
           
Murrealueella allatiivi edustuu vain kahdessa pitäjässä, Ruovedellä ja Hattulassa. 
 (3b)  RUOVESI akeri(as [angervo] haisee niin hyvälle (Anna-Marja Talvitie 1958) HATTULA 
[sananparsi:] kalja haisee tynnyrille, tynnyri piialle, piika sijalle ja sika paskalle (Urho 
Tuomola 1938) 
          
Hämäläismurteiden läntisimmät allatiivit löytyvät Ylä-Satakunnan murteiden Honkajoelta, 
Punkalaitumelta ja Kiikasta. 
 (3a)  HONKAJOKI oli latti(allep pantu semmoset suuret puntut jokka haisi pahalle (MA) 
PUNKALAIDUN Niillä [naisilla] oli väskysä hajuheiniä se oli heinää ja haisee aika muka-
valle (SMS) KIIKKA ei se pahalleh haissu (MA)  
                     
Kuudessa murrealueen pitäjässä on ablatiiviedustus. 
 (3a)  HONKAJOKI siä haisi sittes savulta (MA) PUNKALAIDUN kakko haisee lemehtynneeltä 
(Hilja Moisio 1926) HÄMEENKYRÖ Toi kukkanen haisee hyvältä (M. Myllyharju 1935); 
Haisee hyvältä; Haisee pahalta; Hekes haisee viinalta (Ilmari Kohtamäki 1933); ne [ke-
tunraudat] täyty niin, hoitaa ettei ne haissur raulalta [’raudalta’]; sittes [pidätetty] sano, 
se [putka] haisee paskalta hän Ν ei me (Lehtimäki 2002: 84, 120) SUONIEMI Joululta 
haisee, sano trenki ku hal likokalavettä teki (SMS) TYRVÄÄ se [myrkkysyötti] haisee 
ninkur raarolta [’raadolta’] (Virtaranta 1976: 213) VILJAKKALA Rautamintut oli laimeita, 
ei ne haissu eikä ne miltää tullu (P. Säkki 1956) 
                   
  Lounais-Suomesta keräämissäni murrekatkelmissa ei esiinny yhtään -lle-päätteistä al-
latiivia haista-verbin rektiossa, mutta loppuheittoisia -l-muotoja tavataan pohjoisryhmässä 
Pyhärannassa ja Hinnerjoella.  
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 (1a)  PYHÄRANTA Haise pahal ~ hyväl (Saini Laurikkala 1927) HINNERJOKI sit hais Gamal 
lamppaGusi (SKN 30: 35)1 
                
Loput ryhmän rektiomuodoista ovat ablatiiveja. 
 (1a) MYNÄMÄKI Em mää haiso viinalt (Laina Hakula 1931); onk sul hyähajulist [’hajuvettä’] 
roitesas [’vaatteissasi’] kus nii hyält haise? (SMS) RAUMA se hais navetolt (MA) LAPPI 
TL [Lapissa sanotaan:] Tua kukkane haise pahalt ja tua haise hyvält (N. Arvelin 1930) 
EURAJOKI syä lunt ja ryyppä vet, ni ei piaruka hais pali miltä (Y. Gummerus 1933) 
HINNERJOKI ei lehmäkkä nii kamalalt hais [kuin sika] (MA) LAITILA lääkäri orotushua-
ne hais lysolilt, kaik paika ol verelttys sen kans; ko syä lunt ja jua vet, ni ei paskaka hais 
miltä (Siltamäki 2004: 93, 124, SMSA) 
                    
Ablatiivi esiintyy myös itäryhmän Perniössä, Sauvossa ja Karjalohjalla, jonka murrekat-
kelmasta löytyy lisäksi loppuheittoinen muoto. 
 (1b)  PERNIÖ Se haisse hyvält; Pahalt haisse (S. A. Wikman 1927) SAUVO se [tuore kala] jol-
lan tappa haise hyvelt mu nokasan (SMS) KARJALOHJA kolmelt lajilt kuluma täytyy mie-
he haista ennenku kelpaa flikoil, siis tupakal, viinal ja paskal (M. Vesa 1956) 
                        
Itäryhmän Halikossa ablatiivin rinnalla esiintyy adessiivin näköinen -llA-muoto, joka tava-
taan myös Merikarvialla Porin seudun murteissa. Lisäksi Turun ylämään ja Länsi-
Uudenmaan murteissa on pronominimuoto (ei) millää verbin haista rektiossa.  
 (1b)  HALIKKO Toi kukkane haisse kovi hyvälä ~ hyvältä (Tyyne Helve 1927)  
 (2a)  MERIKARVIA lehmänkielot aina kevväällä kukkii ja ne haisee hyvällä (MA) 
 (2c)  TARVASKOSKI Ei se haise eikä tul millään (Jalmari Vanhatalo 1931) 
 (2e)  SAMMATTI [sammattilainen sanantapa:] Ei haise eikä tul millää (P. Lietzén 1957) 
                
  Lounaisissa välimurteissa tapaa haista-verbin rektiosta eniten ablatiiveja, joista mur-
re-esimerkkejä on kaikista muista alaryhmistä, paitsi Länsi-Uudenmaan murteista. Porin 
seudun murteissa ablatiiveja esiintyy Nakkilassa ja Porissa, Ala-Satakunnan murteissa Ko-
kemäellä ja Vampulassa sekä Turun ylämaan murteissa Paattisissa. Myös Someron–
Somerniemen murteissa tavataan ablatiiviedustusta.  
 (2a)  NAKKILA Ryssä haisee sialt (Vihtori Grönroos 1931); ryssä haisee sialt, sika haisee pas-
kalt, paska haisee pahalt (Vihtori Grönroos 1933); Henki haisee pahalt (N. Ruusunen 
1900) PORI ne [silakat] oli sit ko ne piti haist öljyldä sitte (Eskola 1987: 162) 
 (2b)  KOKEMÄKI ved[!]elt pesty haisee (Hilja Haavasoja 1933); Se haisee kamalan pahalta; 
Pyykkivaatteet haisee niin ulolta (F. W. Paasikivi 1906) VAMPULA Ne kakot haisee 
[’tuoksuvat’] uunista otettaisakin nii hyvältä ko niisä on aneksi(a (Eino Lepisto 1937); 
Miähen tullee haistak kolmelta lailta [ = miehestä pitää lähteä kolmea oikeanlaista tuok-
sua], viinalta, paskalta ja tupakilta; Suapursuja kassoo mettisä, ne kukastaa kans valko-
sestij ja haisee väkevältä [’ovat väkevätuoksuisia’]; Siä [Säkylässä] tehtiin niistä [Antho-
xanthumheinistä] oikeen niiko palmikko ja vietiiv vaate(arkkuuj ja arkku haisi sittek ko 
kanne avas, ni haisi erinomase hyvältä; Meiräkit tosa kammi(osa haisee [vaatteet] nii 
kommeelta ja tumpaantunneelta [’ummehtuneelta’, kun huone on vähän kostea] (Eino 
Lepistö 1938)  
 (2c)  PAATTINEN Kalja haisee tynnärilt, tynnäri haisee piikalt, piika haisee pihatolt ja pihatto 
haisee sonnalt (Alma Sipilä 1931)  
 (2d) SOMERO et ossaaki haistah happamalt (MA) 
                     
                                                 
1 Kyseessä voi olla myös nominatiivi, yleiskielistettynä sitten haisi kamala lampaankusi
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Lounaisissa välimurteissa esiintyy ablatiivien ja -llA-päätteisen rektioedustuksen lisäksi 
loppuheittoisia muotoja. Niitä löytyy Turun ylämaalta Maariasta ja Pöytyältä sekä Länsi-
Uudeltamaalta Vihdistä, Karjalohjalta ja Karkkilasta. Yllättävästi nämä kaikki murrekat-
kelmat ovat saman hokeman toisintoja. 
 (2c)  MAARIA ei se miäs olekka jollei se haise viinal, tupakal tai paskal (T. Pastinen, ei vuosi-
lukua) PÖYTYÄ Miähen tarttee kolmel lail haista enneko kelpaa [vaimoväelle], viinal, 
tupakal ja paskal [tav.] (T. Lehtisalo 1924)  
 (2e)  VIHTI miähen täytyy haista [- -] viinal, tupakil ja paskal (V. Halen 1956) KARJALOHJA 
[Miehen täytyy haista] tupakal, viinal ja paskal, muuton haisee varkal, eikä kelpaa flikoil 
(SMS) KARKKILA se [koinruoho, maruna] tuaksuu ja haisee tavallisen väkeväl (Lehtimäki 
1997: 336) 
                      
  Ablatiivi on yleinen haista-verbin rektiossa hämäläismurteiden lisäksi Pohjanmaalla. 
Etelä-Pohjanmaan murteista on ablatiiveja neljästä pitäjästä. 
 (4)  ISOKYRÖ juhannuskukka haisoo hyvältä (Raija Jokinen 1955) KURIKKA kalalta tälä tuvas 
ainakin haisoo lujaa, lipiäkalasta ei mikääh hyvä haju tuukkaa; mitäs sitä muuta voi, kun 
haistan navetalta ku kerran navetas on töis joka päivä; mairot haisi aiva hapannusilta 
kun ne tuli meijeristä, mitä kum matkat oli pitkät ja sellaasta; nii kamalalta ja oksennok-
selta haisi vaatteekkiv vielä monta päivä jäläkihimpäin (MA) LAIHIA monekkin emännät 
haisovat navitalta (MA); Miltä se haisoo? – Ei haise hongalt Ν ei haavalta [’ei miltään’] 
(SMS) NURMO Minttu [kasvi] haisoo niin nii hyvältä jotta siinä [minttujen keskellä] ma-
kaaskin tärkijää (Aulis Ojajärvi 1930) LAIHIA Haisoo tuaksulta, kun Jurvan flikan kukat 
(SMS)  
                            
Murreryhmän ainoa allatiiviedustus on Töysästä savolais- ja hämäläismurteiden läheisyy-
destä. 
 (4)  TÖYSÄ se haisi vähä riihele (MA) 
                            
Keski-Pohjanmaan murteissa esiintyy vain ablatiiveja haista-verbin rektiossa, ja lisäksi 
muoto-opin kerääjä Silja Jutilan (1979–1980) mukaan Pyhäjoella käytetään ablatiivia hais-
ta-verbin rektiossa.  
 (5a)  HALSUA se haiseeki kuulemma pahalta (MA) NIVALA Hajuheinät haisee sitte hyvältä; 
Sinä haisep pahalta; Koira haisee ulolta; Liha haisee määnneeltä (Kustaa Vilkuna 1928–
30) KALAJOKI ko minä mopolla ajoin ni, ne taisi vähä ne muu jäläkeni haista’, penssiin-
niltä [ketunpyynnissä] (SKN 19: 42) HIMANKA sehän haisi koko myllyn seutu hyvältä kö 
niitä [talkkunoita] käytettihi (SMS) 
                                  
Pohjois-Pohjanmaan murteissa ablatiivi edustuu vain Iissä ja Utajärvellä, mutta allatiiveja 
tavataan näistä jälkimmäisen lisäksi Rantsilassa, Oulujoella ja Oulunsalossa sekä Kuiva-
niemellä Peräpohjan murteiden tuntumassa. 
 (5b)  II Joijeki sukakki haisee niim pahalta (Tahvo Liljeblad 1931) UTAJÄRVI Niitä ne tytöt 
tykkää joka haisee yhtäilä kolomellaiselta: tupakilta, viinalta ja paskalta (J. Kemilä 
1931); Se [ruumis] haisi jo ni kovim pahalle (S. J. Pentti 1906) RANTSILA Voe kaohia 
milles se [parkkiamme] haesi; II niisä [puupytyissä] haisi sitten hyvälles se fiili (SMS) 
OULUJOKI kovastiv verenhimonen se lujej [’lude’] ja pahalleh haisee (MA) OULUNSALO 
Kukka haise hyvälle; Männym muna haise pahalle (O. Tolvanen 1903) KUIVANIEMI na-
vetallek haisee; kalallen ne haisee (MA) 
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  Peräpohjan murteista löytyy ablatiiveja neljästä pitäjästä. Pitäjänedustuksia on kuiten-
kin enemmän allatiivista. Tornion murteissa ablatiivi esiintyy Ylitormiossa, jossa tavataan 
Tärännön ja Vittangin tavoin myös allatiivia.. 
 (6a)  YLITORNIO [saariheinässä on] kaikellaista semmosta kukkaa joka tekkee sen sittev väke-
väksi haisee väkevältä (MA); sinnel [maitokellariin] laitethin hakoja sisälen ne haisit niin 
hyväle (MA); Ilma haisee satheele (SMS) TÄRÄNTÖ (KOMPELUSVAARA) Hanna paistaa 
plöttiä, se se tässä nii hyäle haisee; Se kyllä haisi kylmäle varsi ku mie menin ulos (Inke-
ri Tuovinen 1931, 1936) VITTANKI Hyväle haisee (M. Airila 1931) 
                       
Kemin murteista ablatiivin rinnalta löytyy allatiivi Rovaniemeltä ja Inarista. Muita allatii-
viedustuksen pitäjiä ovat Kemi ja Sodankylä. 
 (6c)  ROVANIEMI Heinät ummehtunhelta haisit oikein (Olli Artimo 1940); mie haiston sitä 
[lääkettä], oikein kortole haisi (SMS) INARI (VARANKI) mie se vishin haisen navetalta 
(MA); [Ketunraudat] pihathin [’voideltiin pihkalla’] että se mettäle haisi (SMS) KEMI 
Kukka haisee hyväle [tav.] (Anni Paloheimo 1908) SODANKYLÄ Mikälaisellehan se 
kalma haissenee (Maija Juvas 1933) 
                     
Kemijärven murteiden Sallassa tavataan sekä ablatiivi että allatiivi. 
 (6d)  SALLA (KUOLAJÄRVI) Voipi nyt ollas sautaki [savuakin], kun se haisee nim mettäpalolta 
(Tahvo Liljenblad 1932); latu haisi nim pahalle vissii [saukosta] (SKN 12: 24) 
                                  
Pohjoisin haista-verbin rektiotapaus on Norjan vuonomurteista Vesisaaresta, jossa on alla-
tiiviedustus. 
 (6e)  VESISAARI Ne haisit traanile (Laina Syrjänen 1929); niistä [parkissa olevista nahoista] 
hais nin happamelle (SMS) 
 
 
 
3.2. Haiskahtaa 
 
Aistivaikutelmaverbi haiskahtaa esiintyy kirjasuomessa ensimmäistä kertaa pohjalaisen 
Gananderin vuonna 1784 julkaisemassa teoksessa Uudempia uloswalituita Satuja, ja hänen 
vuoden 1787 sanakirjassaan1 verbin rektiossa on ablatiiveja: jopa hän kissahti i.e. haiskahti 
mynneyhteneeltä; astia haiskahtaa wijnalta (Jussila 1998: 44, Forsman Svensson 2002: 
421, 422, 425). Lähisukukielissä verbiä tavataan vain karjalassa asussa haiskahtoa ja mer-
kityksessä ’haistaa; maistaa’ (SSA 1992: 129).  
 (KeR)  SUISTAMO ruohol haiskahti (KKS) 
                    
  Nykysuomessa verbi haiskahtaa tarkoittaa tavallisesti ’tuoksahtaa’. Vaikutelmista 
puhuttaessa verbiä voidaan käyttää joko konkreettisessa merkityksessä ’haista lievästi; ai-
heuttaa äkkiä voimakas haju, lemahtaa’ tai kuvaannollisesti tarkoittamassa ’tuntua, vaikut-
                                                 
1 Christfrid Ganander 1787: Nytt Finsk Lexicon s.v. kissahdan, haiskahdan. 
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taa, näyttää, kuulostaa joltakin’, jolloin puhutaan tavallisesti jostakin epäilyttävästä. (KS, 
NS.)  
 (7e) MAANINKA minusta vähän haiskahti toiselle se asia (M. Häiväläinen 1958) 
                          
Länsimurteissa, kuten Nakkilan pitäjämurteessa, haiskahtaa-verbiä käytetään yleisesti mer-
kityksessä ’löyhähtää pilaantuneelta’ (SMSA, Vihtori Grönroos 1931). Samanlainen käyttö 
on hyvin tavallista myös itämurteissa. Tällöin haiskahtaa-verbiin liittyy usein ’alkamisen’ 
merkitys, esimerkiksi ’alkaa haista pilaantuneelta’. Lisäksi verbiä käytetään murteissa ku-
vaannollisesti esimerkiksi merkityksessä ’tuntua, vaikuttaa joltakin, vivahtaa johonkin’. 
(SMS.)  
 (2a)  PORI jos siäll [torilla] o jottai semmost villaselt haiskahtavvaa [kangasta], ni mää ota sitä 
sit [= villan tapaista, vaikka puuvillakangasta] (L. Sydänmaa 1904–1905) 
                         
Murteissa haiskahtaa-verbin ’tuntuminen’ voi ilmaista myös hyvin konkreettista, fyysistä 
kokemusta. 
 (1b) SAUVO [Joskus olen palellut sisälläkin] et oikke on kylmält haiskattannu (SMS) 
              
Verbin haiskahtaa rektioedustukset murteiden kolmijaossa
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Kuvio 4. Verbin haiskahtaa rektioedustukset murteiden kolmijaossa. Selityksiä: Kuvion murteet 
vastaavat sivun 2 kartan murrealueita seuraavasti: läntiset murteet = 1, 2, 3a–c, 4, 5a, pohjoiset mur-
teet = 5b, 6 ja itäiset murteet = 3d–f, 7, 8. Palkkien vieressä on murteista kerättyjen murresitaattien 
kokonaismäärä, palkeissa kustakin sijamuodosta saadut edustukset.    
                        
  Aineistossani on 52 murresitaattia verbistä haiskahtaa. Esimerkkejä on yhtä paljon 
itä- ja länsimurteista. Ablatiivin osuus verbirektioista on koko suomen murrealueella 44 %, 
länsimurteissa 65 % ja itämurteissa 23 %. Suomen murteiden pohjoisosasta on vain pari 
murrekatkelmaa, mutta kaakkoishämäläisten murteiden liittäminen kaakkois- ja savolais-
murteiden ryhmään laskee ablatiivien osuuden itäisissä murteissa alle 22 %:n, jolloin länti-
sissä murteissa ablatiiviedustukset nousevat 78 %:iin. Läntisten ja itäisten murteiden ero on 
helppo havaita sivun 49 kuviosta 4. Läntinen ablatiivi- ja itäinen allatiiviedustus kuvastuvat 
myös sivun 51 kartasta 3, johon merkitty sijaedustuksen vaihtelu suomen murteissa.  
  Murresitaattieni yleisen asun haiskahtaa rinnalla esiintyy verbistä muotoja haisahtaa 
~ haissahtaa ja haiskattaa ~ haiskaattaa. Lounaismurteiden muoto on jälkitavun lyhytvo-
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kaalinen haiskattaa, jonka rektiossa esiintyy ablatiivi. Itäryhmän Sauvon lisäksi muotoa on 
aineistossani pohjoisryhmän Raisiosta. 
 (1a)  RAISIO Tääl haiskattaa tuorelt leivältä (Anna Rekola 1929) 
                                 
Jälkitavun pitkää vokaalia eli asua haiskaattaa tavataan Suomen murteiden sanakirjan mu-
kaan Somerolla, Aurassa, Loimaalla ja Nakkilassa eli toisin sanoen lounaisissa välimurteis-
sa. Näistä pitäjistä Porin seudun ryhmään kuuluvassa Nakkilassa sekä Turun ylämaan mur-
teiden Aurassa on molemmissa ablatiiviedustus. 
 (2a)  NAKKILA Mettä haiskaatti pihhalt; Kyl se saanu oli kosk se haiskaatti viinalt (N. Ruusu-
nen 1900)  
 (2c)  AURA Riihi haiskaattaa kuivalt (H. Haahti 1932) 
                       
Lounaisissa välimurteissa tavataan lisäksi haiskahtaa-muotoa, jonka rektiossa esiintyy Po-
rin seudun murteissa ablatiivi ja Turun ylämaan murteissa loppuheittoinen -l.  
 (2a)  PORI Ohhoh, mutt haiskahtaako nämä kalat jo vähä pahantunneilt [tav.] (L. Sydänmaa 
1904, 1905)  
 (2c)  KOSKI TL Kyl se Jussi se isä oh, se poika haiskahtaa nii sil, käveleeki samal taval (SMS) 
                          
  Hämäläismurteiden alueella verbin rektiossa on viidessä pitäjässä ablatiivi, kolmessa 
allatiivi ja yhdessä l-päätteinen muoto. Löytämistäni murresitaateista läntisin allatiivi on 
Ylä-Satakunnan murteiden Suoniemeltä, ja ablatiiveja löytyy samaisen alaryhmän Punka-
laitumelta, perihämäläisten murteiden Teiskosta sekä etelähämäläisten murteiden Janakka-
lasta ja kaakkoishämäläisten murteiden Hollolan ryhmästä Lammilta. 
 (3a)  SUONIEMI Suutarilles suutari haiskahtaa (SMS s. 496) PUNKALAIDUN Liha haiskahtaa jo 
vähä happamelta [tav.] (Hilja Moisio 1918)  
 (3b)  TEISKO jokka vaan vähäh haiskahti punaselta ni käytii kotona tarkastamassa ja moni 
jäi sillet tiälleen (MA)  
 (3c)  JANAKKALA Täällä haiskahtaa niim palaneelta [tav.] (T. Vallenius 1901)  
 (3d)  LAMMI Se [eilinen kahvi] nyt Ν ei paljo enää lämmölt haiskahla [’ei tunnu enää vähää-
kään lämpimältä’] (SMS) 
                              
Kymenlaakson ryhmässä esiintyy hämäläismurteiden loppuheittoinen muoto. 
 (3f)  KYMI Mies haiskaht viinal; Ilma huonehes haiskahtaa pahal [tav.] (A. Metso 1902) 
                          
  Yleiskielisen haiskahtaa-muodon ohella hämäläismurteissa tavataan asu haisahtaa ~ 
haissahtaa. Näistä haisahtaa esiintyy kaakkoishämäläisissä murteissa Askolassa, Iitissä ja 
Jaalassa, ja sen rektiossa on allatiiviedustus.  
 (3e)  ASKOLA Liha haisahti pahalle; Haisahti viinalle [yl.] (J. Tyyskä 1901–1910) IITTI-JAALA 
Haisaht haiskallen [kun tuli metsästä]; ja haisaht siit nii öljyllen (Aino Oksanen 1926–
1930); haisaht haiskalle (Valli 1988: 349) IITTI mie täs ennej jouluu panil lamppuöljyy 
villoih ja haisaht siit nii öljylle että oikei pelkäsin että jokih tulee (Valli 1988: 349) 
                                  
Geminaatta-s:llinen muoto haissahtaa puolestaan löytyy hämäläismurteiden länsiosasta, 
Ylä-Satakunnasta Kankaanpäästä. 
 (3a)  KANKAANPÄÄ Ne kalat haissahtavat jo pahalta (J. Lähteenmäki 1904) 
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Verbinmuoto haisahtaa esiintyy myös vanhassa kirjasuomessa. Se tavataan vuoden 1820 
almanakassa, jossa verbin rektiossa on allatiivi: huone on aina wilpee ja niin raitis, että se 
ei ensinkään Lampaallen haisaha (Forsman Svensson 2002: 423). 
                              
 
Kartta 3. Ablatiivin ja allatiivin vaihtelu verbin haiskahtaa rektiossa.  
                                     
  Pohjanmaalla tavataan haiskahtaa-asuinen verbimuoto. Etelä-Pohjanmaan murteissa 
sen rektiossa esiintyy vain ablatiiveja. 
 (4)  LAIHIA Se haiskahti vähä viinalta (T. Ihamäki 1921) ISOJOKI Kovin nuo silakat jo hais-
kahtavat pahalta (O. V. Haaramo 1901) KUORTANE [Viinalta lemahtavasta:] se haiskahti 
vähä muultakin kun piarulta (SMS) 
                         
Sen sijaan Keski-Pohjanmaan murteiden Perhossa, savolaismurteiden rajapitäjässä, on alla-
tiiviedustus, kuten myös Nivalassa.  
 (5a)  PERHO Mikä tässä haiskahtaa nii’ atteekille [= apteekille] (Tauno ja Väinö Laajala 1931) 
NIVALA Se haiskahti [’tuoksahti sivumennen’] atteekille [= apteekin lääkkeille] (Kustaa 
Vilkuna 1928–1930) 
                                
Pohjoisin edustus on ablatiivi Utajärveltä Pohjois-Pohjanmaan murteista, sillä Peräpohjan 
murteista en ole löytänyt yhtään murre-esimerkkiä haiskahtaa-verbin rektiosta.  
 (5b)  UTAJÄRVI Johan tuo [leivänjuuri] haiskahtaa vähä happamelta; Anttit taisi vähä haiskah-
taav viinalta (J. Kemilä 1927) 
                                
  Savolaismurteista on haiskahtaa-verbistä murrekatkelmia kaikista muista murreryh-
mistä, paitsi Savonlinnan ja Keuruun–Evijärven seudun välimurteista sekä Vermlannista. 
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Päijät-Hämeen murteissa tavataan lisäksi verbin frekventatiivijohdos haiskahdella, jonka 
rektiossa on allatiivi. 
 (7a)  SYSMÄ Sanottii, että ku ne tunkoantuu ku ne rupes semmosellet tunkalle haisahtelemaan 
(SMS) 
                                 
Allatiivi myös esiintyy ablatiivia useammin savolaismurteissa haiskahtaa-verbin rektiossa. 
Allatiiviedustus tavataan Päijät-Hämeen murteiden Jämsässä ja Joutsassa; Etelä-Savon 
murteiden Kangasniemellä ja Juvalla sekä itäisten savolaismurteiden Kiteellä, Tohmajärvel-
lä ja Rautavaaralla. 
 (7a)  JÄMSÄ Ruoka haeskaht määnneelle [’mädänneelle’] [tav.]; Niim pahalleh haeskahtava 
huone (U. S. Vegelius 1902, tark. S. Patakoski 1916) JOUTSA Pahallepa se ruato jo hais-
kaht [yl.] (O. S. Brummer 1901)  
 (7b)  KANGASNIEMI Ku se [sairaan suoni] avataa, ni se haiskahtaa niim pahalle (O. Kuitunen 
1925) JUVA Tupa haiskahtaa kattaale; Koira haiskahtaa ulole; Kala haiskahtaa märän-
neele (V. Hytönen 1900–1903)  
 (7d)  KITEE se [kuohimattoman karjun liha] tuota maiskahtaa ja haiskahtaa karjulle (SMS) 
TOHMAJÄRVI Tiällähän haiskahtaa ihan tupakille (E. Laine 1936) RAUTAVAARA kun en-
nen herat ja sem muut viettiin ulos niin se kuh haeskahti ulolle [- -] niin se niuha [’nirso’] 
vasikka eipä juokkaas sitä (SMS) 
                                      
Muissa savolaismurteissa esiintyy allatiivien ohella ablatiiveja. Keski-Suomen murteista on 
Konginkankaalta, Äänekoskelta ja Saarijärveltä, Pohjois-Savon murteista Maaningalta ja 
Pielavedeltä ja Kainuun murteista Kajaanista ja Kuhmosta. 
 (7f)  KONGINKANGAS Haeskaht [liha] jo niih happamelle (Helmi Helminen 1933) ÄÄNEKOSKI 
Ne nuo lihat haiskahtaa jo vähäm mynnähtänneelle [’pilaantuneelle’] (Arvi Hirvinen 
1927) SAARIJÄRVI Haiskahtaa hyvältä (K. V. Rauhala 1901)  
 (7e)  MAANINKA Jopa haiskahti hyvällen nokkaa (Ahti Rytkönen 1929) PIELAVESI Mahtaako-
han se Mikkolan Matti myyvvä talonsa ja muuttaa kaupuntiin? –siltä se tuntuu haiskahta-
van (V. Nousiainen 1955)  
 (7h)  KAJAANI [lyhteessä lionneet elot] alakaat haeskahtoa’ ummeelle (SMS) KUHMO Ja luti-
kalta se [metsälutikka] haeskahtaaki (Tahvo Liljerla 1929, 1932); Tuoreelta riihi haiskah-
ti, liekköhäv vielä kuivanna (R. Engelberg 1903) 
                                 
  Kaakkoismurteissa tavataan kaakkoishämäläisten murteiden tavoin haiskahtaa-
muodon rinnalla asua haisahtaa. Muoto johtuu kaakkoismurteille tyypillisestä sk : s -
astevaihtelusta (ks. Rapola 1947: 106).  Varsinaisten kaakkoismurteiden Heinjoella on hai-
sahtaa-verbin rektiossa ablatiiviedustus ja Sakkolassa loppuheittoinen -l, kuten on myös 
Lemin seudun välimurteissa Savitaipaleella.  
 (8a)  HEINJOKI Tää haisahtaa nii pahalt ni Ν jot (Hanna Järvi 1915) SAKKOLA Haiska haisah-
toa märänneel; Haisahtoa väköväl [tav.] (A. A. Niskala 1901, tark. L. Hakulinen 1925)  
 (8c)  SAVITAIPALE katajaves haisaht nii hyväl (Pirjo Kauhanen 1955)  
                            
Savitaipaleella esiintyy myös allatiivi haiskahtaa-muodon rektiossa ja Parikkalassa ablatii-
vi. 
 (8c)  SAVITAIPALE nii teä [maito] haiskahtaa niim myrrylle (MA) 
 (8a)  PARIKKALA Teä liha haiskahtaa jo pikkusen pillautunneelta, mut kyl se vielä kelpaa syö-
täväks [tav.] (Väinö Pajari 1914–1928) 
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3.3. Hajata, hajuta ja hajahtaa 
 
Verbin haista tavoin etymologisesti haja-vartalon johdoksia ovat verbit hajahtaa ja hajuta. 
Lisäksi Varsinais-Suomen ylämaalta sekä Etelä-Satakunnasta on löydetty joitakin tietoja 
verbistä hajata ~ haijata (SMS). Verbi merkitsee sekä ’tuoksua’ että ’hajottaa’ (Turunen 
1962: 311). Näistä ’hajottaa’-merkitys esiintyy lounaismurteiden pohjoisryhmään kuulu-
vassa Pyhämaan pitäjässä. 
 (1a) PYHÄMAA ensmäs käväste meijän täyty koko riih hajat alas (Turunen 1962: 311) 
                              
Vaikutelmaverbinä ’tuoksua’ hajata-verbistä tunnetaan vain muutama esiintymä Turun 
ylämaan murteista (Turunen 1962: 311). Vaikuttaakin siltä, ettei verbi esiinny muualla kuin 
vain Lounais-Suomessa.  Verbin hajata rektioedustukset ovat sivun 57 kartassa 5. Verbin 
rektiossa tavataan loppuheittoinen -l, adessiivin näköinen -llA ja ablatiivi eli muodot, jotka 
eivät ole millään muotoa poikkeuksellisia alueen murteissa. 
 (2c)  AURA Mettä hajaa hyväl ehtoosin (Turunen 1962: 311) PÖYTYÄ ei se [haisteltava pullo] 
millää haijaa; neh [kukat] haijaa niin hyvält (SMS) 
                                    
Lounaismurteiden itäryhmässä Perniössä ja Paimiossa esiintyy hajata-verbin merkitys ’le-
vittää hajua’. 
 (1b) PAIMIO Ko märät trasu ruppe hajama (SMS)  
                                                            
  Kirjasuomessa verbiä hajata tavataan 1600-luvun teksteissä, joissa verbin rektiossa 
on allatiivi. Verbin haista tavoin hajata-verbiin voi liittyä vanhassa kirjasuomessa myös sti-
adverbi, kuten Gananderin sanakirjan 17871 määritelmässä: ja on senkaltainen uhri, joka 
Jumalalle hywästi hajaa. Verbi löytyy myös Anders Lizeliuksen vuoden 1776 Tieto-
Sanomista2, jossa sen rektiossa on allatiivi: hajaa kuitenkin hejän [englantilaisten] maxan-
karvainen – – heinänsä paljota paremmalle. (Forsman Svensson 2002: 420, 423.) 
  Verbin hajata momentaanijohdos hajahtaa on aineistossani huomattavasti yleisempi 
kuin kantasanansa, sen esiintymiä on kaikkiaan 25 pitäjästä. Verbi onkin yleissuomalainen, 
ja kirjasuomessa se esiintyy jo Agricolalla vuonna 1549 (Turunen 1962: 311; Jussila 1998: 
44). Murresanaston kerääjien merkintöjen perusteella verbi on tavallinen ainakin Ylä-
Satakunnassa, Päijät-Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa (SMSA). Ablatiivin ja 
allatiivin vaihtelu suomen murteiden hajahtaa-verbin rektiossa on kuvattuna sivun 54 kart-
taan 4. 
                                                 
1 Christfrid Ganander 1787: Nytt Finsk Lexicon s.v. haisen. 
2 Antti Lizelius 1776: Suomenkieliset Tieto-Sanomat s. 106. 
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  Lounaismurteiden pohjoisryhmässä verbi esiintyy asussa hajattaa, ja sen rektiossa on 
ablatiivi. 
 (1a)  MYNÄMÄKI kyl kaik meräntynylt hajatta ku meräntymäm pääse (SMS) RAISIO Ku Ν ava 
tuva ove nii hajattaa porstua uutiselta; Piimält hajattaa (J. Suomelainen, ei vuosilukua) 
                          
 
Kartta 4. Ablatiivin ja allatiivin vaihtelu verbin hajahtaa rektiossa.  
                                         
Muualla verbin asu on hajahtaa. Ala-Satakunnan murteissa tavataan Kokemäellä ablatiivi- 
ja Vampulassa allatiiviedustus. 
 (2b)  KOKEMÄKI Se hajahti nisuselta; Se on vähä tervalta hajahtavvaa ainetta (F. W. Paasikivi 
1906) VAMPULA Se [vanha liha] vähä hajahtaa jo pahalle (Eino Lepistö 1938) 
                                       
Ylä-Satakunnan murteissa sekä perihämäläisissä murteissa hajahtaa-verbin rektiossa on ab-
latiivi ja kaakkoishämäläisten murteiden Iitin ryhmässä allatiivi sekä l-päätteinen muoto. 
 (3a)  KANKAANPÄÄ Pahaltapa se jo hajahtaaki (J. Lähteenmäki 1904) PUNKALAIDUN Liha 
hajahti jo happamalta [tav.] (Hilja Moisio 1919)  
 (3b)  HATTULA Hajahtaa hyvältä (H. Siren 1934) SÄÄKSMÄKI Ruumis hajahtaa pahalta; Mai-
to hajahtaa happamelta (E. V. Laine 1900)  
 (3f)  IITTI-JAALA hajaht käynnehelle (Valli 1988: 355) IITTI jokos hajahtaa mälälle [liha] 
(Valli 1988: 355); Sie hajahlat lehmillek ku siel karjetas nii kauan olit; Noi kasijettapiijat 
hajahtaa sonnallek ku ne siel oikei rypöö (Aino Oksanen 1926–1930) KYMI Kyll nää ka-
lat hajahtaa happamel (A. Metso 1902) 
                        
  Etelä-Pohjanmaalta Kurikasta ja Isojoelta löytyy yksi ablatiiviedustus, samoin Poh-
jois-Pohjanmaan murteiden Utajärveltä ja Raahesta. Kuitenkin aivan 1900-luvun alussa 
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Suomen murteiden sana-arkistoon maallikkokerääjän lähettämä murre-esimerkki Keski-
Pohjanmaan murteiden Kannuksesta on allatiivissa. 
 (4)  KURIKKA Mikä täällä hajahtaa niim pahalta (S. Paulaharju 1902); ISOJOKI Enkös haja-
hara joksiki hyvältä (Turunen 1962: 311) 
 (5b)  UTAJÄRVI Minusta ne kalat hajahtavat pillaoneilta (J. Kemilä 1923); Raahe Hajahtaa 
englannilta [’vaikuttaa englannin kieleltä’] (Turunen 1962: 311)   
 (5a)  KANNUS Hyvälle hajahti koko ilima (Ivar Björklund 1901) 
                                  
  Kaakkoishämäläisten murteiden tapaan itämurteista saaduissa murre-esimerkeissä on 
tavallisesti allatiiviedustus. Savolaismurteista allatiiveja on Joutsasta Päijät-Hämeen mur-
teista, Juvalta Etelä-Savon murteista, Nilsiästä ja Rantasalmelta Pohjois-Savon murteista 
sekä Konginkankaalta Keski-Suomen murteista.  
 (7a)  JOUTSA Hyvällepäs se hajaht; Pahalle se hajahtaa (O. J. Brummer 1901)  
 (7b)  JUVA Hajahti hyvälle (K. Kontio 1930); Se hajahtaa tervale (Arvo Inkilä 1937); Mehtä 
hajahtaa nyt hyvälle (V. Hytönen 1900–1903)  
 (7e)  NILSIÄ Se haejjaht niim pahalle (Simo Hämäläinen 1939) RANTASALMI Havupuut hyväl-
le hajahtaa, kum pettää on kukillaa [tav.] (Esteri Malinen 1931)  
 (7f)  KONGINKANGAS Sehän nyt hyvälleh hajahtaa (Helmi Helminen 1931) 
Myös kaakkoismurteiden Länsi-Kannaksella esiintyy allatiiviedustus. 
 (8a)  VIROLAHTI se [uutisvilja] hajaht [’tuoksahti’] niih hyvälle (MA) 
                                         
Ainoa poikkeus itämurteiden allatiiviedustuksesta on Pohjois-Karjalan Korpiselkä, jossa 
maallikkokerääjä H. Vornasen (1930) mukaan hajahtaa-verbin kanssa käytetään ablatiivia 
(SMSA). 
 (7d)  KORPISELKÄ Hajahti vähäsen lämmältä (SMS) 
                                 
Lisäksi ablatiivia tavataan idässä karjalan vienalaismurteissa Vuokkiniemessä, jossa verbi 
tunnetaan merkityksessä ’haiskahtaa’ (KKS). Vienassa verbin rektiossa esiintyy lisäksi -
llA-pääteinen adessiivi-allatiivi. 
 (Kv)  VUOKKINIEMI kun luatana [’suitsuke’] šavulta haijahtau KIESTINKI haijahetah muikiella 
eli kalat eli lihat UHTUA haijahtaa viinalla (KKS) 
                                  
  Verbeistä hajata ja hajahtaa on aineistossani yhteensä 44 murresitaattia. Näissä abla-
tiivin osuus on 45 %. Ablatiiveja on länsimurteissa 56 % ja itämurteissa vajaa 32 %. Kaak-
koismurteiden siirtäminen itäisten murteiden ryhmään nostaa lännen ablatiivien osuuden 75 
%:iin ja laskee osuuden vastaavasti itäisissä murteissa 23 %:iin, kuten sivun 56 kuviosta 5 
ilmenee. 
  Haja-vartalosta ovat luultavasti peräisin myös verbit hajuta ’haista, tuoksua’ ja hajus-
taa. Verbistä hajuta on harvakseltaan tietoja pääasiassa perihämäläisistä murteista, kaak-
koishämäläisten murteiden alueelta, Pohjois- ja Etelä-Savosta sekä Pohjanmaan murteista 
(SMS). Se tunnetaan myös karjalan kielessä ainakin vienassa Uhtualla (KKS). Etelä-
Pohjanmaalla esiintyy yleisesti verbiä hajuta muistuttava murremuoto haju(aa merkitykses-
sä ’hajoaa, rikkoontuu, menee rikki’, ja sitä tapaa nykyään esimerkiksi maatalousaiheisilla 
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keskustelupalstoilla internetissä. Tämä on kuitenkin murreasu verbistä hajota. Kir-
jasuomessa verbi hajuta esiintyy ensikertaa Gananderin sanakirjassa vuonna 1787 (Jussila 
1998: 45). Vaikutelmaverbin hajuta rektiosta on murre-esimerkkejä melko suppealta alu-
eelta savolais- ja hämäläismurteiden rajaseudulta. Sijamuotoedustus on nähtävissä sivun 57 
kartasta 5.  
                    
Verbien hajuta  ja hajahtaa rektioedustukset murteiden kolmijaossa
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Kuvio 5. Verbien hajuta ja hajahtaa rektioedustukset murteiden kolmijaossa. Selityksiä: Kuvion 
murteet vastaavat sivun 2 kartan murrealueita seuraavasti: läntiset murteet = 1, 2, 3a–c, 4, 5a, poh-
joiset murteet = 5b, 6 ja itäiset murteet = 3d–f, 7, 8. Palkkien vieressä on murteista kerättyjen mur-
resitaattien kokonaismäärä, palkeissa kustakin sijamuodosta saadut edustukset.    
                           
  Ablatiiviedustus tavataan perihämäläisissä murteissa sekä Päijät-Hämeen ja Keski-
Suomen murteissa. 
 (3b)  ORIVESI niim pahalta hajuaakin [voikukan varsi] kun sitä katkasee (SMS) 
 (7a)  JÄMSÄ Hajuvvee hyvältä [tav.] (S. Patajoki 1916)  
 (7f)  KONGINKANGAS Mikä tässä hajuvaa niim pahalta [tav.] (Helmi Helminen 1933) 
SAARIJÄRVI Hajuta hyvältä (K. V. Rauhala 1901) 
                                      
Kaakkoishämäläisissä murteissa hajuta-verbin rektiossa esiintyy haista- ja haisahtaa-
verbien tavoin allatiivi.  
 (3f)  ARTJÄRVI se [hiivaleipä] hajuvaa niim pahallej ja siit se homehtuu (SMS) KYMI [mä-
dännyt kala] hajuaa hirmum pahalle [vanh.] (Taito Piirainen 1945)  
                           
Etelä-Savon murteissa tavataan sekä ablatiivia että allatiivia. 
 (7b)  KANGASNIEMI Mikkää ei sem mehevämmältä hajuvak ku piipputupakka (Oskari Kuitu-
nen 1925) JUVA Pihlas hajuvaa hyväle (V. Hytönen 1900–1908) 
                                         
  Verbi hajustaa merkityksessä ’haista’ on edellistäkin erikoisempi vaikutelmaverbi, 
eikä siitä ole tietoja kuin vain kaakkoismurteiden Jaakkimasta.  
 (8a)  JAAKKIMA Mikähä teäl nii hyväl hajustoa [’haisee’] (Edv. Lück 1904) 
                        
Suomen murteissa verbillä hajustaa on myös merkitys ’varustaa hajulla’ (SMSA, J. K. Pa-
jala 1901). Se on sama kuin nykysuomen ’tehdä hajusteella hyvänhajuiseksi, parfymoida’ 
(KS). Jaakkiman hajustoa muistuttaa karjalan kielen verbiä hajustuo, joka kuitenkin mer-
kitsee ’tulla järkiinsä’. Sen takana on karjalan kielessä esiintyvä sanan haju merkitys ’äly, 
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ymmärrys’. (KKS.) Suomessa haju-sanan samantyyppisen tarkoituksen ’tieto, vihi’ tapaa 
sanottaessa Kallella ei ole siitä asiasta hajuakaan. Jaakkiman vaikutelmaverbi on myös 
samantapainen kuin verbi hajustaa ~ haiustaa, joka tarkoittaa Etelä-Savossa ’savustaa’ (ks. 
SMS). Esimerkiksi Juvan pitäjänmurteessa hajustaa tarkoittaa ’kypsentää haijulla eli savul-
la lihaa tai palvasta’ (SMSA, V. Hytönen 1900–1908). Sen alkuperänä ovat todennäköisesti 
sanat haika ja haiku, joilla on muun muassa merkityksiä ’heikko haju; savu, katku, häkä, 
tupakansavu; paha mieli, suru, tuska; vihi, vainu; kipu, särky; halu, into, himo’ (SSA). Esi-
merkiksi Keski-Suomessa Konginkankaan pitäjänmurteessa haiku-sanalla on merkitys 
’lehmisavu’. Nimityksillä haiku, soihtu, suittu, kytös, tissu, haius, pölly, lehmisavu, savus ja 
sauvu on kutsuttu itäsuomalaista, ja paikoin Pohjanmaallakin tavattua, tapaa sytyttää illalla 
lehmien yöpymispaikkaan savu häätämään hyönteiset pois. (Sanastaja 82/1963, 2224.) 
                        
 
Kartta 5. Ablatiivin ja allatiivin vaihtelu verbien hajata, hajuta ja haiuta rektiossa.  
                                  
  Vaikka Jaakkiman hajustoa ei kuuluisikaan sanan haiku pesyeeseen, kuuluu siihen 
todennäköisesti ainakin vaikutelmaverbi haiuta ’haista palaneelle tai savulle, kärytä; haista, 
tuoksua, lemuta’. Edellisten lisäksi verbi haiuta ilmaisee suomen murteissa ’savuamista, 
pölyämistä, pölisemistä ja mieleen muistumista sekä jälkimakua ja silmien kirvelyä’, ja sitä 
tavataan itämurteissa Vermlantia myöten. Lisäksi verbistä on hajanaisia tietoja itämurteiden 
lähiympäristöstä (SMS). Tiedot verbistä haiuta ovat peräisin Sanastaja-lehden (53/1947, 
1244) kyselystä, jossa tiedustellaan, missä verbi tunnetaan. Taustalla on kaakkoishämäläi-
sen Arthur Stenrothin lähettämä tieto, jonka mukaan haiuta-verbiä käytetään Valkealassa 
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puhuttaessa jälkimausta, esimerkiksi Tulin näät öylöön maistaneeks pontikkaa ja se kun 
vieläkii haikuaa tuol suussa. Merkityksessä ’maistua, haista’ haiuta-verbistä on tietoja Kai-
nuun murteista ja Lemin seudun välimurteista, joissa sen rektiossa tavataan allatiivi. 
 (7h)  RISTIJÄRVI sepä haekuvaa hyvälle (SMS)  
 (8c)  LEMI se haikuis se [hirven] liha hoavalle ja katajalle (SMS) 
 
 
 
3.4. Tuoksua ja tuoksahtaa  
 
Verbiä tuoksua ei tunneta suomen sukukielissä, mutta sanan tuoksu vastineeksi epäillään vi-
ron murteissa esiintyvää sanaa tooks, joka merkitsee utua tai merisavua (Häkkinen 2004: 
1355). Nykykielessä verbin tuoksua merkitys on ’levittää tuoksua’, ja aistihavaintoa tarkoi-
tettaessa sen rektiossa esiintyy sekä ablatiivi että allatiivi (KS, SKP). Yleisemmin tavalli-
nen kielenkäyttäjä yhdistää tuoksua-verbin hyvään hajuun, mutta sanaa voi käyttää myös 
epämiellyttävän hajun yhteydessä, kuten kirjailija Helvi Hämäläisen kielessä Käytävä tuok-
sui silakalta ja vanhentuneelta lihalta (NS).  Kuvallisessa kielessä verbi tuoksua tarkoittaa 
myös ’tuntua, vaikuttaa’, esimerkiksi Kovin ummehtuneelle tuoksuva ilmaus (KS, SKP).  
Verbin harvinaisempi rinnakkaismuoto on tuoksuta, ja vanhahtavassa kielessä tunnetaan 
tuoksua ~ tuoksuta -verbillä myös merkitys ’pölistä, pöllytä, tupruta’. Esimerkiksi toimitta-
ja-kirjailija Santeri Alkion tekstissä kerrotaan, että Amalia lakaisi, niin että rikat tuoksuivat 
kattoa myöden. (NS.) Pölisemistä on myös kasvien kukinta ja siitepölyn leviäminen sekä 
lumen tupruaminen. Sana tuoksu tarkoittaakin ’tomua’ ja ’pölyä’ sekä etenkin ’heinä- ja vil-
jakasvien siitepölyä’ osassa Lounais-Suomen ja perihämäläismurteita (SSA).  
  Verbin tuoksua merkitys ’pölistä, pöllytä, tupruta’ on siinä mielessä mielenkiintoinen, 
että se tuo sanaan lokatiivisen merkityksen. Lokatiivisuuden voisi selittää verbin tuoksua 
alkuperä, joksi deskriptiivisen sanarypään sijasta on ajateltu myös verbiä tuoda. Näin ollen 
tuoda-verbin johdos tuoksua olisi alun perin merkinnyt tuoduksi tulemista tai itsensä tuo-
mista. (Häkkinen 2004: 1355.) Esimerkiksi karjalan kielessä on frekventatiiviverbi tuok-
sennella ’kuljettaa, kantaa, tuoda, hakea, noutaa’ (KKS). Merkitys ’levitä jotakin kohti’ so-
pisi erinomaisesti pölyn ja siitepölyn leijailemiseen sekä merisavun kohoamiseen (ks. 
SSA). Kuitenkaan nykypuhuja tuskin löytää yhteyttä verbien tuoda ja tuoksua välillä. Sen 
sijaan verbin tuoksua johdos tuoksahtaa vaikuttaa kuljettaneen kantasanaansa paremmin 
mukanaan alkuperäistä ’tulla tuoduksi, tuoda itsensä’ -merkitystä. Johdoksen tuoksahtaa 
yhteyden tuoda-verbin merkitykseen huomaa esimerkiksi Lapset tuoksahtivat hälisten si-
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sään (SKP) -tyyppisistä ilmaisuista. Samanlainen äkillisen liikkeen merkitys verbistä tuok-
sahtaa esiintyy myös lounaismurteiden itäryhmässä. Vilho Myrskyn (1921) mukaan Perni-
ön murteessa tuoksahtaa eli tuoksattaa tarkoittaa ’lemahtaa, tuoksahtaa, singahtaa’, esimer-
kiksi kärryt kärryt kaatusi ja sekit tuoksatik kuim pitkältä. (SMSA.) Ablatiivimuodon pit-
kältä voisi korvata adverbillä kauas. Nykysuomen yleiskielellä lause kuuluisi siis kutakuin-
kin Kärryt kaatuivat ja säkit singahtivat hyvin kauas. 
  Tosin myös tuoksahtaa-verbin äkillisen liikkeen merkitys ’pelmahtaa, pöllähtää, len-
nähtää, syöksähtää, tuiskahtaa’ on käynyt jo harvinaiseksi suomen yleiskielessä (KS). Ny-
kysuomessa verbi tuoksahtaa tavallisesti tarkoittaakin joko aistihavaintoa ’tuoksua lievästi, 
haiskahtaa, lemahtaa, tuoksahtaa pahalle, haiskahtaa pilaantuneelta’ tai ’tuntua, vaikuttaa, 
näyttää, kuulostaa’ kuvaannollisesti käytettynä, kuten Juttu tuoksahtaa keksityltä (SKP). 
Sen sijaan sana-arkiston kokoelmien perusteella verbin tuoksua ’tuoda itsensä’ -tyyppinen, 
leijailemista kuvaava merkitys on ollut elinvoimainen suomen murteissa vielä 1900-luvun 
alkukymmenillä. Esimerkiksi lounaismurteiden pohjoisryhmään kuuluvassa Pyhärannassa 
tuoksua-verbi tarkoittaa ’lennellä ympäriinsä’.  
 (1a)  PYHÄRANTA jaohat tuoksuva; lumi tuaksus (Saini Laurikkala 1927) 
                                       
  Lounais-Suomen lisäksi merkitystä ’pölistä, tupruta, heilimöidä’ tavataan Etelä- ja 
Pohjois-Hämeessä sekä niiden ympäristössä (SSA s. 329). Suomen murteiden sana-arkiston 
kokoelmista löytyykin monia pitäjiä, joiden murteessa tuoksua-verbillä on edellä kuvattu 
merkitys. Näitä ovat lounaismurteiden pohjoisryhmästä Pyhärannan lisäksi Hinnerjoki ja 
itäryhmästä Salo, Kuusjoki, Perniö, Sauvo ja Kaarina. Lounaisissa välimurteissa merkitys 
esiintyy Porin seudun murteissa Porissa ja Nakkilassa, Ala-Satakunnan murteissa Kokemä-
ellä, Turun ylämaan murteissa Aurasta ja Säkylässä, omassa murreryhmässään Somerolla ja 
Somerniemellä sekä Länsi-Uudenmaan murteissa Nummella. Esimerkkejä hämäläismur-
teista on Punkalaitumelta, Mouhijärveltä, Karkusta ja Kullaasta Ylä-Satakunnan murteista, 
Tyrvännöstä, Hauhosta ja Längelmäeltä perihämäläisistä murteista sekä Rengosta ja Tam-
melasta etelähämäläisistä murteista. Etelä-Pohjanmaan murteissa pölisemisen merkitys ta-
vataan Jalasjärven ja Seinäjoen pitäjänmurteissa. (SMSA, Lehtimäki 1989: 315.) 
  On esitetty, että koska verbi tuoksua merkitsee muun muassa pöllyämistä, tupruamista 
ja heilimöimistä, ei se murteessa välttämättä liittyisi ollenkaan hajuaistimukseen (Häkkinen 
2004: 1355). Merkityksen ’pölistä, tupruta ja heilimöidä’ levikin takia voisi siis olla, että 
Lounais-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Hämeessä sekä niiden ympäristössä tuoksua ei olisi 
vaikutelmaverbi. Tätä tukevat muutamat Suomen murteiden sana-arkiston kokoelmiin kerä-
tyt tiedot. Esimerkiksi kymenlaaksolainen maallikkokerääjä T. Lassila (1930) kirjoittaa, et-
tä hän ei ole kotipitäjässään Artjärvellä kertaakaan kuullut tuoksua-sanaa, vain ainoastaan 
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haisee. Lisäksi stipendiaatti Ilmari Kohtamäen (1929) mukaan Ylä-Satakunnan murteisiin 
kuuluvalla ”Karvialla ruoat haisevat hyvälle tai pahalle, mutta eivät koskaan tuoksu”. Hä-
nen mukaansa ”tuoksu ja tuoksuta ovat sanoja, joita ei käytetä. Jos joskus käytettäisikin, on 
se «herraskaista hienostelua»”. Tuoksua-verbin merkitys ’haista jollekin’ siis tunnetaan 
1900-luvun alussa, vaikka se ei kuulu hämäläisten murteenpuhujien kieleen. Samoin voi 
päätellä olevan lounaismurteissa, jonka Pyhärannan pitäjänmurteessa Saini Laurikkalan 
(1927) mukaan tuoksua-verbi ”tunnetaan myös merkityksessä ’dofta’ [’haista’], mutta ta-
vallisesti käytetään verbiä haista.” Sen sijaan N. Ruususen (1901) mukaan sekä haisemisen 
että pölyämisen merkitykset kuuluvat Nakkilan pitäjänmurteeseen jo aivan 1900-luvun 
alussa, ja kerääjän mukaan molemmat ovat tavallisia. (SMSA.) 
 (2a)  NAKKILA mettä tuaksuu hyvält; tomu tuaksuu [’lentää’] ko tuulee (N. Ruusunen 1901) 
                                                           
  Se, kuuluvatko tuoksua-verbin molemmat merkitykset alkuperäiseen murresanastoon, 
näyttää askarruttaneen murteenkerääjiä. Kirjakielessä verbi tuoksua mainitaan ensimmäistä 
kertaa vuoden 1701 virsikirjassa, jossa se tarkoittaa ’pölistä, tupruta, heilimöidä’. Aistiha-
vaintoon taas viittaa verbin johdos tuoksu, joka esiintyy ensi kerran pahaa hajua merkitse-
vänä sanana Jonas Mennanderin opettavaisessa runossa vuodelta 1699. (Häkkinen 2004: 
1355.) Myös pitäjänmurteessa voi esiintyä sekä substantiivi tuoksu ’haju’ että verbi tuoksua 
’pölistä’ (ks. esim. Lehtimäki 1989: 315, 342). Verbin tuoksua merkityksen ’haista hyvälle’ 
kirjakieleen onkin tuonut Elias Lönnrot vasta vuonna 1880, ja sitä pidetään etupäässä kirja-
kielisenä merkityksenä. (SSA.) Voi olla, että sanan tuoksu ’pöly’-merkitys on yhdistynyt 
luontevasti hengittämisen myötä hajuaistimukseen, josta se on siirtynyt myös verbiin. Näin 
liikettä kuvaavan verbin merkitysala on laajentunut kuvaamaan suomen kielessä myös ais-
tihavaintoa. Tämä ei ole ihme, sillä toisinaan on vaikea erottaa tuoksua-verbin pölisemisen 
merkitystä hajun aistimisesta. Esimerkiksi lounaismurteiden itäryhmästä vuonna 1957 lähe-
tetyssä murrekatkelmassa ovat läsnä molemmat merkitykset, mikä selviää myös kerääjän 
antamasta tuoksua-verbin selityksestä. Katkelman toinen kiintoisa yksityiskohta on allatiivi 
tuoksua-verbin rektiossa. 
 (1b)  PAIMIO Hyi ko noi pahnat tuoksuu homeelle [tuoksua ’haista, pölytä’, sanaa tuoksu on 
käytetty sekä hajuaistiin että myös pölyyn] (A. Kallio 1957) 
                                                
  Sanan ikä ja alkuperä eivät ole yhtä ilmiselviä liki kolmekymmentä vuotta vanhem-
missa tiedoissa savolais- ja pohjalaismurteista. Esimerkiksi Helmi Helmisen (1931) mukaan 
tuoksua-verbi on ollut 1900-luvun alkukymmeninä Keski-Suomen Konginkankaalla ”mel-
ko uutta sanastoa”, ja Maaningalta murresanastoa kerännyt Ahti Rytkönen (1929) ei osaa 
arvioida sanan ikää. Puolestaan stipendiaatti Jaakko Kemilän (1931) mukaan ”vanhin väki 
ei käytä tuoksuta-sanaa” Utajärvellä Pohjois-Pohjanmaan murteissa. Hajuaistimus ei kui-
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tenkaan ole vieras merkitys tuoksua-verbin yhteydessä. Se tunnetaan lounaismurteiden 
Paimion lisäksi Länsi-Uudellamaalla Vihdissä, jossa ’haista’-merkitystä käyttävät kerääjän 
mukaan ”vanhat ihmiset” (SMSA).  
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Kuvio 6. Verbien tuoksua ja tuoksahtaa rektioedustukset murteiden kolmijaossa. Selityksiä: Kuvion 
murteet vastaavat sivun 2 kartan murrealueita seuraavasti: läntiset murteet = 1, 2, 3a–c, 4, 5a, poh-
joiset murteet = 5b, 6 ja itäiset murteet = 3d–f, 7, 8. Palkkien vieressä on murteista kerättyjen mur-
resitaattien kokonaismäärä, palkeissa kustakin sijamuodosta saadut edustukset.    
                               
  Tutkielmani sisältää vain 19 murre-esimerkkiä tuoksua-sanapesyeen vaikutelmaverbi-
en rektiosta, ja niistä kahdeksan on ablatiivin ja yksitoista allatiivin edustumia. Murrekat-
kelmista kaksi kolmannesta on länsimurteiden puolelta. Ablatiivi on yleisempi läntisissä ja 
allatiivi itäisissä murteissa, kuten sivun 61 kuviosta 6 on havaittavissa. Rektioedustusten 
murremaantieteellinen esitys puolestaan antaa hiukan erilaisen kuvan ablatiivin ja allatiivin 
voimasuhteista. Sivun 62 levikkikartassa 6 näkyy, kuinka allatiiviedustusten nauha kulkee 
lounaismurteista aina Kainuun murteisiin saakka.  
  Länsimurteissa allatiiveja esiintyy tuoksua ~ tuoksuta -verbin rektiossa Paimion lisäk-
si perihämäläisten murteiden Hattulassa sekä Pohjois-Pohjanmaan murteiden Utajärvellä.  
 (3b)  HATTULA [lehmänkielo] tuaksuu hyvälle’ (Urho Tuomola 1932)  
 (5b)  UTAJÄRVI voi kuika hyvällel lämmil leipä tuoksuvaa näläkäisen sieramiin (J. Kemilä 
1931)  
                                         
Lisäksi allatiivi tavataan tuoksahtaa-verbin rektiossa kaakkoishämäläisten murteiden alu-
eella, josta löytyy myös loppuheittoinen -l-muoto Kymistä.  
 (3e)  MYRSKYLÄ se tais vähä tuaksahtaa viinalle (Tyyne Salminen 1924)  
 (3f)  KYMI se vähä tuoksahtaa sellasel (Väinö Tala 1949) 
                               
Länsi-Uudenmaan murteissa -l-päätteinen muoto esiintyy tuoksua-verbin rektiossa. 
 (2e)  KARKKILA se [koinruoho, maruna] tuaksuu ja haisee tavallisen väkeväl (Lehtimäki 1997: 
336) 
                                          
Länsimurteiden ablatiiveja tuoksua ~ tuoksuta-verbin rektiossa löytyy Nakkilan lisäksi pe-
rihämäläisten murteiden Ruovedeltä, Etelä-Pohjanmaan murteiden Lapualta sekä Keski-
Pohjanmaan murteiden Halsualta. 
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 (3b)  RUOVESI [tuoksua ’haista hyvälle tai pahalle’] Tuome kukakkin tuaksuu hyvältä, kev-
väällä kun ne kukkaan tullee (Anna Marja Talvitie 1959)  
 (4)  LAPUA kukat tuoksuu hyvältä (Vihtori Latvamäki 1921)  
 (5a)  HALSUA se samalla tuoksuvaa sitte metältä paremmi [kun havunneuloja pannaan ketun-
rautojen ympärille] (MA) 
                          
 
Kartta 6. Ablatiivin ja allatiivin vaihtelu verbien tuoksua ja tuoksahtaa rektiossa.  
 
Tuoksahtaa-verbin ablatiiviedustusta tapaa Kurikassa Etelä-Pohjanmaan ja Perhossa Keski-
Pohjanmaan murteissa.  
 (4)  KURIKKA hyh, hyh kus sinä tuoksahtap paskalta; tuoksahti niim pahalta jotta [tav.] (S. 
Paulaharju 1906)  
 (5a)  PERHO kylläpä äijjä tuoksahti viinalta (Väinö Laajala 1932) 
                                   
  Itämurteissa verbin tuoksua merkitys näyttää liittyvän pääasiassa haisemiseen 
(SMSA). Tällainen merkitys kuvastuu esimerkiksi Pohjois-Savosta Maaningalta poimitusta 
allatiiviedustuksesta. 
 (7e) MAANINKA katajah höörä [’siitepöly’] tuoksuvaa hempeelle [sanan ikä?] (Ahti Rytkönen 
1929) 
                                          
Toisaalta siitepöly myös pölisee, joten haisemisen ja pölisemisen merkitykset kietoutuvat 
murrekatkelmassa yhteen. Aistihavaintoa kuvaavia ja allatiivissa olevia ovat myös loput 
itämurteista poimitut esimerkit Päijät-Hämeen Jämsästä ja Etelä-Savon Ristiinasta.  
 (7a)  JÄMSÄ kukat tuoksuvaa nih hyvälle (Selma Patajoki 1910)  
 (7b)  RISTIINA kukat tuoksuu hyväle (Juho Niemi 1904)  
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Lisäksi murteiden muoto-opin kerääjän Pirjo Mikkosen (1978) mukaan tuoksumisen yhtey-
dessä käytetään allatiivia Pohjois-Savon murteiden Tuusniemellä. Samoin allatiivi esiintyy 
tuoksuta-verbin rektiossa itäisten savolaismurteiden Lieksassa. 
 (7e)  TUUSNIEMI se [myntti] semmosellen hyviv voimakkaallen [tuoksui] (MA) 
 (7d)  LIEKSA Se [ohran oljista tehty leipä] oli semmosta jotta kum pani – se hyvin, tuoksusi hy-
välle, sillon kul leipo – van kum pani uunniin ni sehän siiheh häsähttiik kun se kuivahti 
vae. (Forsberg 1988: 95) 
 
 
 
3.5. Löyhkätä ja löyhähtää 
 
Uudehkot suomen kielen sanakirjat, Kielitoimiston sanakirja ja Suomen kielen perus-
sanakirja tuntevat verbit löyhkätä ja löyhähtää. Verbi löyhkätä tarkoittaa näissä vaikutel-
maverbinä ’haista pahalle ~ pahalta, lemuta’, ja rinnalla esiintyy merkitys ’levittää löyhkää, 
pahaa hajua’. Johdos löyhähtää taas merkitsee samaa verbi kuin leyhähtää1 eli ’tuulahtaa, 
lehahtaa, liehahtaa, hulmahtaa, pelmahtaa, löyhähtää’, esimerkiksi Pellolta leyhähti niitetyn 
heinän tuoksu. (KS, SKP.) Näitä vanhemmasta Nykysuomen sanakirjasta vuosilta 1951–
1961 löytyvät myös löyhkätä-verbin harvinaisiksi kutsutut rinnakkaismuodot löyhkää ja 
löyhkytä, joista viimeistä Etelä-Savon Puumalassa syntynyt ja kasvanut Elsa Heporauta 
käyttää tekstissään makaa humalassa ja löyhkyää pahalle. Sanakirja antaa lisäksi löyhäh-
tää-verbille vaikutelmaverbin funktion löyhähtää pahalta, pahalle. Samoin se tuntee joh-
doksen löyhkähtää, joka tarkoittaa hajusta puhuttaessa ’löyhähtää, lemahtaa’, kuten Hä-
meenlinnassa varttuneen Larin-Kyöstin tekstissä hänen henkensä löyhkähti viinalle. (NS.) 
  Verbi löyhkätä esiintyy ensimmäistä kertaa kirjasuomessa vuoden 1600 tienoilta pe-
räisin olevassa tuntemattoman kääntäjän raamatunsuomennoskatkelmassa, joka on löytynyt 
Lounais-Suomesta Sauvon pappilan ullakolta. Samassa tekstissä esiintyy myös substantiivi 
löyhkä. Pahaa hajua, lemua merkitsevälle löyhkä-sanalle2 ei ole löydetty tarkkoja vastineita 
sukukielistä. Virossa on samantapainen lehk, lähk tai löhk, jota vastaa muun muassa Eerik 
Sorolaisen postillassa vuonna 1621 mainittu löhkä. Sanavartalo on deskriptiivistä alkupe-
rää, ja sen on arveltu mahdollisesti kuuluvan samaan yhteyteen kuin liehumista, heilumista 
ja hulmuamista merkitsevä löyhyä-verbi, jolla on vastineita itäisissä lähisukukielissä, esi-
                                                 
1 löyhkä-sanan tavoin verbillä leyhähtää on rinnalla substantiivi leyhkä (myös leyhähdys), jonka merkitys on 
’tuulahdus, lehahdus, liehahdus’, esim. tuulen leyhkä (KS, SKP). 
2 löyhkä ’paha, inhottava haju, haisu, lemu’ (KS). 
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merkiksi inkeroisessa löyhyttää. (Häkkinen 2004: 657, SSA.) Karjalasta Uhtualta tavataan 
leyhähtäö-verbin rektiosta ablatiivi.  
 (Kv)  UHTUA mies löyhähtäy viinalta (KKS) 
                                                       
  Lounaismurteisiin kuuluu lisäksi verbi löhkätä (SSA), jota en tiennyt arkistokokoel-
mista edes etsiä. Ehkäpä juuri tästä syystä löyhkätä ~ löyhkähtää -ryhmän verbeistä ei kart-
tunut esiintymiä lounaismurteista. Lounaisista välimurteista olen poiminut sentään tiedon, 
että Turun ylämaan murteiden Karinaisessa löyhkätä-verbiä käyttävät vain nuoret (SMSA, 
E. A. Virtanen). Valitettavasti sanalippuun ei ollut merkitty vuosilukua. Verbin löyhkätä 
aluetta on varsinaisesti Häme, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kaakkois-Suomi, jossa sen 
merkitys on ’haista, lemuta, huokua, henkiä’ (SSA 1992: 131). Tosin samassa merkitykses-
sä verbiä esiintyy myös Pohjois-Pohjanmaan ja Peräpohjan murteissa sekä Savossa.  
  Tutkimaani löyhkätä-verbiin liittyy siis sanapesye, johon kuuluvat muodot löyhkätä ~ 
löyhkää ja löyhkytä sekä verbijohdokset löyhkähtää ~ löyhähtää ~ lööhähtää. Sanapesyeen 
verbirektioista olen löytänyt yhteensä 31 murresitaattia. Länsimurteiden 22 verbirektiosta 
73 % on ablatiivissa, itämurteiden ei yhtäkään. Kun murteiden kolmijako erottaa sivun 64 
kuvion 7 tapaan pohjoiset murteet omaksi ryhmäkseen ja siirtää kaakkoishämäläiset mur-
teet itäisiin murteisiin kuuluviksi, nousee läntisten murteiden ablatiiviedustuksen osuus 86 
%:iin. Toisin sanoen rektiomuodoista ablatiivi hallitsee pääosin Etelä- ja Keski-Suomen 
länsimurteita ja allatiivi edustuu Peräpohjolassa ja itämurteissa.  
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Kuvio 7. Verbien löyhkätä ja löyhähtää rektioedustukset murteiden kolmijaossa. Selityksiä: Kuvion 
murteet vastaavat sivun 2 kartan murrealueita seuraavasti: läntiset murteet = 1, 2, 3a–c, 4, 5a, poh-
joiset murteet = 5b, 6 ja itäiset murteet = 3d–f, 7, 8. Palkkien vieressä on murteista kerättyjen mur-
resitaattien kokonaismäärä, palkeissa kustakin sijamuodosta saadut edustukset.    
                       
  Sivun 65 levikkikartan 7 perusteella löyhkätä ~ löyhkää -verbi esiintyy yleisesti län-
simurteissa. Perihämäläisistä murteista olen löytänyt yhden allatiivimuodon Hattulasta ja 
Ylä-Satakunnan murteista kaksi pitäjää, Punkalaitumen ja Hämeenkyrön, joissa on ablatii-
viedustus.  
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 (3b)  HATTULA se löyhkäs [’haiskahti’] viinalle’ (Urho Tuomola 1934)  
 (3a) PUNKALAIDUN mikä täsä nii kovim pahalta löyhkää? (Hilja Moisio 1926) 
HÄMEENKYRÖ hyvältä täälä nyl löyhkää (Ilmari Kohtamäki 1933)  
                
 
Kartta 7. Ablatiivin ja allatiivin vaihtelu verbien löyhkätä ja löyhkytä rektiossa.  
                                                  
Pohjanmaalla esiintyy odotuksien mukaan lisää ablatiiveja. Murrekatkelmia on Etelä-
Pohjanmaan murteiden Isojoelta, Kurikasta ja Nurmosta, Keski-Pohjanmaan murteiden Ni-
valasta sekä Pohjois-Pohjanmaan murteiden Utajärveltä.  
 (4)  ISOJOKI paskapöntöt löyhkäs joksikip pahalta; täs löyhkää naamahal lämpööseltä (O. V. 
Haaramo 1917) KURIKKA kylläpä se löyhkää kovim pahalta (S. Paulaharju 1905) 
NURMO [metsätiellä] löyhkäs ni häjyltä, [en] tierä oliko siinä jotakir raatua (Aulis Ojajär-
vi 1947)  
 (5a)  NIVALA elä [!] tulel lähelle ku löyhkät niim pahalta (Kustaa Vilkuna 1928–1930)  
 (5b) UTAJÄRVI sinähäl löyhkät pahemmalta kum perisynti; [mätänevät aineet] löyhkää pahalta 
(J. Kemilä 1927, 1935) 
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Peräpohjolan allatiivit esiintyvät Tornion murteisiin kuuluvassa Tärännössä ja Kemin mur-
teiden Rovaniemellä. 
 (6a)  TÄRÄNTÖ (KOMPELUSVAARA) hyväles se hajjuheinä löyhkää (Inkeri Tuovinen 1930)  
 (6c)  ROVANIEMI viinalel löyhkäs [’haisi’] kovasti (Simo Hämäläinen 1941) 
                                               
Itämurteiden allatiiviedustukset ovat Nilsiästä Pohjois-Savon murteista ja Parikkalasta 
kaakkoismurteista. 
 (7e)  NILSIÄ vae kyllä se [tentun juoja] löyhkäs pahalle (Simo Hämäläinen 1938)  
 (8a)  PARIKKALA siekös sie löyhkät [’haiset’] viinalle ja tupakalle (Väinö Pajari 1954) 
                               
  Asu löyhkyä ~ löyhkytä esiintyy merkityksessä ’haista pahalta, lemahtaa’ hämäläis-
murteissa ja Peräpohjan murteissa. Murresitaatteja kertyi vain neljästä pitäjästä. Verbin rek-
tiossa on kaakkoishämäläisissä murteissa molemmat variantit, perihämäläisissä murteissa 
allatiivi ja Perämeren pohjukassa Alatorniossa ablatiivi. 
 (3d)  ASIKKALA kaupukis löyhkyää kesäl pahalt (V. Varmanen 1913) HOLLOLA seh hek 
löyhky viinalle (Katri Virta 1937)  
 (3b)  LÄNGELMÄKI löyhkyy nim pahalle (Toivo Lindfors 1914)  
 (6a)  ALATORNIO jopa täällä löyhky pahalta (K. Häll 1910) 
                                 
  Verbin löyhkähtää ~ löyhähtää molemmat asut tunnetaan sekä itä- että länsimurteissa, 
mutta sain muutaman esimerkin enemmän itämurteista. Lisäksi verbin rektiossa on allatiivi 
ablatiivia useammin, kuten ilmenee sivun 67 levikkikartasta 8. Itäisten savolaismurteiden 
Kiihtelysvaarassa on löyhkähtää-verbin rektiossa odotetusti allatiivi ja perihämäläisten 
murteiden Längelmäellä ablatiivi. 
 (7d)  KIIHTELYSVAARA löyhkähti vähä paskalle [ilma tuvassa] (R. E. Nirvi 1934, 1974: 1084)  
 (3b)  LÄNGELMÄKI se löyhkähti oikein tukalta (Toivo Lindfors 1914) 
                                    
Yllättävää onkin löytää allatiiviedustus Etelä-Pohjanmaan murteista Isojoelta. 
 (4)  ISOJOKI se [häränraato] jo löyhkähti joksikip pahalle (O. V. Haaramo 1917)  
                                         
Eräs selitys allatiiville verbin rektiossa voisi olla, että löyhkähtää on alun perin itäsuoma-
lainen sana, joka on kantanut mukanaan itäsuomalaisen rektiomuodon länsimurteisiin. Tä-
mä voisi olla mahdollista, mikäli verbi kuuluisi hulmuamista ilmaisevan löyhyä-verbin yh-
teyteen. Esimerkiksi Inkerin murteissa löyhkätä, löyhätä tarkoittaa ’puhdistaa jyvät löyh-
källä’. Löyhkä on ’tuohi tai nahkaviuhka, jolla viljaa tuulettaessa löyhytetään roskat pois. 
(SSA 131.)  
  Suomen murteiden sana-arkiston aineistosta olen poiminut muutaman muodon, jotka 
voisivat tukea tätä ajatusta. Näissä Pohjois-Savon murteiden Vesannolta ja Lemin seudun 
välimurteista Savitaipaleelta löytämissäni murre-esimerkeissä verbillä löyhähtää on merki-
tys ’tuulahtaa, tuntua lämpimälle’. 
 (7e)  VESANTO lööhäht lämpöselle (A. Hämäläinen 1907)  
 (8c)  SAVITAIPALE Huone löyhähtää lämmälle [’on lämmin’] (T. Laavi 1936) 
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Kartta 8. Ablatiivin ja allatiivin vaihtelu verbin löyhkähtää ~ löyhähtää rektiossa.  
                          
Muut löyhähtää-verbin esiintymät merkitsevät ’haista, lemahtaa pahalle’. Länsi-Suomessa 
etelähämäläisten murteiden Forssassa ja Etelä-Pohjanmaan murteiden Kurikassa on seu-
duille tavanomainen ablatiiviedustus. Kaakkoishämäläisissä murteissa edustuu allatiivi. 
 (3c)  FORSSA Se kala on jo pahentunu koska se löyhähtää niin pahalta (K. Erkko 1951)  
 (4)  KURIKKA hyi, hyi, nyt täälä löyhähtää pahalta (S. Paulaharju 1905) 
 (3f)  IITTI-JAALA löyhähtää nii pahalle (Valli 1988: 2200) 
                          
Loput verbin löyhähtää esiintymistä ovat Keski- ja Pohjois-Savon murteista. Osassa verbe-
jä diftongi on redusoitunut pitkäksi ö-äänteeksi, mutta kaikissa murre-esimerkeissä on alla-
tiiviedustus. 
 (7f)  VIITASAARI Jopa se löyhähtää pahalle (K. Heimonen 1951) VESANTO jopa lööhäht pa-
halle (A. Hämäläinen 1907)  
 (7e)  RANTASALMI se Miina niil löyhähti hijelle (Esteri Malinen 1931) MAANINKA jopa se pa-
hallel lööhähti (Ahti Rytkönen 1929)  
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3.6. Lemuta ja lemahtaa  
 
Merkitykseltään tuoksua- ja löyhkätä-verbien tapainen on verbi lemuta. Sana lemu ’haju, 
katku, tuoksu’ esiintyy suomen kirjakielessä jo Agricolan teksteissä, ja verbi lemahtaa on 
mainittu ensi kertaa Daniel Jusleniuksen sanakirjassa vuodelta 1745 (Jussila 1998: 137; 
SSA). Gananderin vuoden 1787 sanakirjassa1 on esimerkki, jossa verbin rektiossa on abla-
tiivi: hywältäpä täs lemuaa (Forsman Svensson 2002: 425). Lähisukukielissä viron kielen 
murteissa tunnetaan myös sana lemu merkityksessä on ’palaneen haju’. Kaakkoismurteissa 
puolestaan esiintyy lemi, lemeä ’kostea, tunkkainen ilma; häkä’ ja karjalan kielessä lemakka 
eli ’tunkkainen huoneilma’. Lähisukukielissä tunnetaan myös samaa alkuperää olevia ver-
bejä: inkeroisessa on sana lemissä ’lemuta, haista’ ja karjalassa lemahtoa ’lemahtaa, hais-
kahtaa’.  (Häkkinen 2004: 593.) 
 (3f) IITTI-JAALA mämmi lemuvaa nii hyvälle; [hajuvesi] lemus pahalle (Valli 1988: 1916) 
                              
  Nykysuomessa lemuta-verbiä käytetään tavallisesti epämiellyttävän tai voimakkaan 
hajun yhteydessä merkityksessä ’tuoksua, haista’ (KS, SKP). Nykysuomen sanakirjassa 
verbin merkitys yhdistetään pahan hajun lisäksi miellyttävään hajuun, ja aistivaikutelman 
ohella verbille lemuta annetaan merkitys ’levittää lemua ympärilleen’. Verbin lemuta joh-
doksen, momentaaniverbin lemahtaa, merkitys ’tuoksahtaa, haiskahtaa, hajahtaa, löyhähtää, 
lehahtaa’ liitetään kantasanansa tavoin nykyään pääasiassa pahaan hajuun, vaikka lemah-
taa-verbiä on aikoinaan käytetty yleisesti myös merkityksessä ’tuoksua hyvälle’. Aistivai-
kutelman lisäksi verbiä lemahtaa on käytetty liikeverbinä merkityksessä ’lehahtaa’, esimer-
kiksi lemahti lentoon. (NS, SKP.) 
  Verbeistä lemuta- ja lemahtaa on enemmän aineistoa länsi- kuin itämurteista. Yhteen-
sä murresitaatteja on kuitenkin vain 20, joista puolet on ablatiivissa. Kaakkoishämäläisten 
murteiden lukeminen itäisiin murteisiin nostaa ablatiiviedustuksen osuuden länsimurteiden 
64 %:sta läntisten murteiden 80 %:iin. Itäisissä murteissa allatiivi on lähes yksinomainen 
verbien rektiossa, mutta murresitaattejakaan ei ole ryhmästä kuin vain yhdeksän. (Ks. kuvio 
8 s. 69.) 
  Rektioedustukset näkyvät sivun 70 kartasta 9. Valtaosa lemuta-verbin murre-
esimerkeistä on Pohjanmaan murrealueilta: Isojoelta ja Kurikasta Etelä-Pohjanmaan mur-
teista sekä Nivalasta, Alavieskasta ja Perhosta Keski-Pohjanmaan ja Utajärveltä Pohjois-
Pohjanmaan murteista. Näistä ainakin Perhossa verbi lemuta on vanhahtava, mutta tavalli-
nen (SMSA). 
                                                 
1 Christfrid Ganander 1787: Nytt Finsk Lexion s.v. lemajan. 
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 (4)  ISOJOKI se lemuaa niim pahalta että mua oikeen Ν oksennuttaa (O. V. Haaramo 1910) 
KURIKKA heinät lemuaa niin hyvältä (S. Paulaharju 1904)  
 (5a)  NIVALA lemusi nii hirvijäm pahalta (Kustaa Vilkuna 1928–1930) ALAVIESKA Lemuaa 
niin mäjänneeltä (Eino Hemmilä 1938) PERHO kylläpä Kalle meinaa lemuta paskalta 
[vanh. tav.] (Tauno ja Väinö Laajala 1929) 
 (5b)  UTAJÄRVI keväällä alakaa männikkö lemutap pihkalta; kuh heittää sonnan tukijoo ke-
säksi, sehän pallaa ja lemuvaa pahalta (J. Kemilä 1931) 
                                                  
Nivalasta löytyy lisäksi allatiiviedustus, jonka on toimittanut Suomen murteiden sana-
arkiston kokoelmaan maallikkokerääjä. Samanlainen maallikolta saatu muoto esiintyy 
myös etelähämäläisten murteiden Forssassa. Molemmat murre-esimerkit ovat varsin yleis-
kielisiä, mutta tuskin muodoltaan murteen vastaisia. 
 (5a)  NIVALA Kyllä se lemusi niin pahalle (G. Perä-Aho 1932) 
 (3c)  FORSSA Se haisi ja lemusi niin pahalle, että oikein ällötti (K. Erkko 1951)  
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Kuvio 8. Verbien lemuta ja lemahtaa rektioedustukset murteiden kolmijaossa. Selityksiä: Kuvion 
murteet vastaavat sivun 2 kartan murrealueita seuraavasti: läntiset murteet = 1, 2, 3a–c, 4, 5a, poh-
joiset murteet = 5b, 6 ja itäiset murteet = 3d–f, 7, 8. Palkkien vieressä on murteista kerättyjen mur-
resitaattien kokonaismäärä, palkeissa kustakin sijamuodosta saadut edustukset.    
                        
Pohjanmaalta olen tavannut myös yhden ablatiivin lemahtaa-johdoksen rektiosta. Muut 
länsimurteiden tapaukset lemahtaa-verbistä ovat perihämäläisten murteiden Tottijärven ab-
latiiviedustus ja kaakkoishämäläisten murteiden vuosiluvuton esimerkki allatiivista Hollo-
lan ryhmän Asikkalasta.  
 (5a)  NIVALA sehäl lemahti hyvältä (Kustaa Vilkuna 1928–1930)  
 (3b)  TOTTIJÄRVI mikäs täälä niim pahalta lemahtaa (Jukka Repola 1904)  
 (3d)  ASIKKALA millekkäs tiäl lemahtaa [’haisahtaa’] (J. Pulle, ei vuosilukua) 
                                      
  Itämurteiden alueelta murre-esimerkkejä lemuta-verbin rektiosta löytyy itäisistä savo-
laismurteista Ilomantsista, Pohjois-Savon murteista Vieremältä sekä Keski-Suomen mur-
teista Saarijärveltä ja Konginkankaalta. Kaikissa näistä pitäjistä esiintyy allatiiviedustus, ja 
lisäksi Konginkankaalta löytyy yksi esimerkki ablatiivista. 
 (7d)  ILOMANTSI se lemuaa hyvällen (J. Meriläinen 1902)  
 (7e)  VIEREMÄ Mikä tässä huoneessa niin pahalle lemuvaa (V. A. Remes, ei vuosilukua)  
 (7f)  SAARIJÄRVI lemuvaa pahalle (Kaarlo Grönblad 1904) KONGINKANGAS se lemus nim mä-
ränneellen; tässä lemuaa nim pahalta (Helmi Helminen 1931) 
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Konginkankaalta olen tavannut itämurteiden lemahtaa-verbit, joiden rektiossa esiintyy alla-
tiivi. 
 (7f)  KONGINKANGAS se lemaht nin tumppaantunneellen; se lemahtaa jo niiv vanhalle (Helmi 
Helminen 1931, 1932) 
                               
 
Kartta 9. Ablatiivin ja allatiivin vaihtelu verbien lemuta ja lemahtaa rektiossa. 
 
 
 
3.7. Maistua 
 
Verbi maistua on yleinen suomen murteiden vaikutelmaverbi. Se on passiivinen johdos 
verbistä maistaa ’aistia makua’. Verbi maistua tavataan jo Agricolalla (SSA). Verbin rekti-
ossa esiintyy 1700-luvun almanakoissa paitsi allatiivi, myös translatiivi: Tämä wesi on sel-
kiä nijncuin Spanian wijna ja maistu jotain happamalle (1764); jos taimia - - poltetaan, 
niin maistuu sitte tuhka suolaisexi (1783). Lisäksi ablatiiveja löytyy Gananderin satuko-
koelmasta1: Miltä maistuvat makiat Pöystit paistetut parahat? ja sanakirjasta2: miltä se 
maistuu?; maistuu tuoreelda. Lisäksi Gananderin sanakirjassa on esimerkiksi ilmoitettu 
kummankin variantin, sekä ablatiivin että allatiivin, soveltuvan käytettäväksi maistua-
                                                 
1 Christfrid Ganander 1784: Uudempia Uloswalituita Satuja s. 128. 
2 Christfrid Ganander 1787: Nytt Finsk Lexion s.v. miltä, tuore.  
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verbin kanssa: Kala maistuu mudalta l. mudalle ’fisken smakar av ävja’. (Forsman Svens-
son 2002: 422, 423.)  
  Vaikutelmasta puhuttaessa maistua tarkoittaa tavallisesti ’olla jonkin makuinen, aihe-
uttaa jokin makuaistimus’ (NS). 
 (3c)  YPÄJÄ marjaruuat maistuu happamalta, käytettiin sokeria niiv vähän (MA) 
 (7h)  KUHMO maestuko tuo [pettuleipä] imelälle (Räisänen 1993: 206) 
                                   
Lisäksi sitä voi käyttää kuvaannollisesti merkityksessä ’tuntua joltakin’ (SKP).  
 (5b)  UTAJÄRVI ei siellä [sateessa] olo maistum makijalta (J. Kemilä 1928) 
 (7e)  MAANINKA maestuuko nyt hyvältä, kun ee passanna totellak kieltoo [vitsaa saaneelle lap-
selle] (Ahti Rytkönen 1929) 
                                       
  Tutkimusaineistossani on yhteensä 136 murresitaattia verbistä maistua. Näiden verbi-
rektioista 57 % on ablatiivissa. Murrekatkelmista 70 % on kerätty länsimurteiden alueelta, 
jossa ablatiivien osuus on 66 %. Itämurteiden 41 murre-esimerkistä ablatiivissa on vain 34 
%. Sijoittamalla suomen murteet murteiden kolmijakoon sivulla 71 olevan kuvion 9 mukai-
sesti saadaan ablatiivien osuudeksi läntisissä murteissa 79 %, pohjoisissa murteissa 50 % ja 
itäisissä murteissa 35 %. Verbin maistua rektion sijavalinnassa pohjoiset murteet siis eroa-
vat länsistä murteista ja kaakkoishämäläisten murteiden edustus on yhtenevä savolaismur-
teiden kanssa.  
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Kuvio 9. Verbin maistua rektioedustukset murteiden kolmijaossa. Selityksiä: Kuvion murteet vas-
taavat sivun 2 kartan murrealueita seuraavasti: läntiset murteet = 1, 2, 3a–c, 4, 5a, pohjoiset murteet 
= 5b, 6 ja itäiset murteet = 3d–f, 7, 8. Palkkien vieressä on murteista kerättyjen murresitaattien ko-
konaismäärä, palkeissa kustakin sijamuodosta saadut edustukset.    
                        
  Hienommassa jaottelussa murteiden rektioedustuksen erot ja yhteneväisyydet erottu-
vat vielä selvemmin. Sivun 72 kuviossa 10 voi huomata, kuinka paljon kaakkoishämäläiset 
murteet eroavat muista hämäläismurteista, jotka taas kuuluvat maistua-verbin sijavalinnal-
taan samaan ryhmään lounaismurteiden, lounaisten välimurteiden ja Etelä-Pohjanmaan 
murteiden kanssa. Kaakkoismurteiden ablatiiviedustus näyttää yllättävän korkealta, mutta 
lähempi tarkastelu osoittaa, että murreryhmästä on vain kolme murre-esimerkkiä. Suuria 
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johtopäätöksiä murteen sijavalinnasta ei noin vähäisen aineiston perusteella vetää. Mahdol-
lista olisi kuitenkin arvella, että verbi maistua saattaisi olla alkuperältään länsisuomalainen. 
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Kuvio 10. Verbin maistua rektioedustukset murrealueittain. Selityksiä: Alalaidan numerot 1–8 viit-
taavat murrealueisiin (ks. kartta 1. Suomen murrealueet s. 2). Niiden yläpuolella on kultakin alueel-
ta kerättyjen murresitaattien kokonaismäärä ja pylväissä sijaedustusten määrä. 
                               
  Verbin länsisuomalaisuuden voisi ajatella kuvastuvan myös sivun 73 kartasta 10, jos-
sa on kuvattu verbin maistua rektioedustukset suomen murteissa. Länsi-Suomessa on vahva 
ablatiiviedustus maistua-verbin rektiossa. Lounaismurteiden itäryhmästä olen saanut mur-
rekatkelman Halikosta. 
 (1b)  HALIKKO kyl se hyvält maistu [’tuntuihan se maukkaalta’] (Tyyne Helve 1926) 
                                        
Pohjoisryhmän alueelta on enemmän esiintymiä, ja sain ablatiiviedustuksen neljästä pitäjäs-
tä. 
 (1a)  HINNERJOKI sem [tupakka] maistus [’maistui’] nii viheljäisem pahalt (MA) MERIMASKU 
niim Bal hyvält maistus (MA) NOUSIAINEN ja kuik se maistus nii hyvält (MA) 
MYNÄMÄKI maistu hyvält; kaffe maistu pannult (E. A. Saariluoma 1908) 
                                
Lisäksi pohjoisryhmässä esiintyy loppuheittoisia muotoja sekä pronominimuoto (ei) millä 
verbin maistua rektiosta.   
 (1a)  RAUMA kon Dreke lakas syämäst, ni emänt istus hänem Baikalles ja sanos: täsä paikas o 
ruak näkym maistuvas hyväl (S. Kymäläinen 1950) VELKUA voileippäki, sit ko annetti ni 
simmost musta limppu, mnää luule et se maistusis monen, suus viäläki hyväl (SKN 27: 
13) PYHÄRANTA mahtakost se ruak millä maistuta? (Saini Laurikkala 1927)  
                                   
Pohjoisryhmän viereisissä lounaisissa välimurteissa on myös vahva ablatiiviedustus.  
 (2a)  NAKKILA maistuu happamalt; suu maistuu pahalt; milt elämä ny maistuu? (N. Ruusunen 
1900)  
 (2b)  KOKEMÄKI Ei se maistunut lepältä eikä haavalta; ei viina kaikkein suussa hyvältä mais-
tu; jos ei sinappi maistu mielestäs hyvältä, niin älä syö sitä (K. O. Santavirta 1905) 
VAMPULA ne [perunat] maistuu jo maalta sik ko itämär ruppee ni niis oj jo semmonen 
maanmaku (Eino Lepistö 1936) 
 (2c)  PÖYTYÄ se maistuu ni karvaalt et (T. Lehtisalo 1925) LIETO soosiin tällättii kyl sit 
hiuka stä kalaliäntä kans, et se kalalt maistus (SKN 38: 68)  
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 (2e)  KARKKILA mut se viina ei maistunnu ollenkan viinalt (Lehtimäki 1997: 86) 
                                                  
Länsi-Uudenmaan murteista löytyy myös yksi allatiivi. SMSA:n kokoelmia kartuttanut K. 
Ranta (1936) mainitsee Vihdissä käytettävän ilmaisua maistua puulle, esimerkiksi takapuo-
li maistuu puulle eli ’väsyy istumisesta’. Sanakirjoissa (SKP, KS, NS) merkitykseksi anne-
taan ’kyllästyttää, ikävystyttää, pitkästyttää, olla mielenkiinnotonta, puisevaa’1. Vihdin 
murre-esimerkki ei ole kovin edustava, mutta melko uskottava. Kiteytyneet ilmaukset tun-
tuvat kuljettavan herkästi mukanaan myös rektiovarianttia, ja sama allatiivimuoto toistuu 
myös Honkajoella.  
 (3a)  HONKAJOKI alaka maistu(ap puullej jo (MA) 
                          
 
Kartta 10. Ablatiivin ja allatiivin vaihtelu verbin maistua rektiossa.  
 
Ylä-Satakunnan murteissa allatiivia tavataan maistua-verbin rektiossa myös Kiikassa. 
                                                 
1 Nykysuomen sanakirja esittää esimerkin ablatiivissa maistua puulta, Kielitoimiston sanakirja ja Suomen kie-
len perussanakirja allatiivissa maistua puulle. 
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 (3a)  KIIKKA Ko limppu tai jyvät happanee niin ne maistuu kissalle [kissan pissille] (Sisko-
Kaisa Mustonen 1949) 
                                     
Murrealueella ablatiivi on kuitenkin allatiivia selvästi yleisempi muoto.  
 (3a)  KIIKKA KANKAANPÄÄ se [sahti] maistu huonommakuselta [hapantuneena] (MA); [olutta 
tehdessä:] nii kauva kuv vierrem maistuu makeelta (J. Lähteenmäki 1927) PARKANO se 
[kahvi nykyään] ei maistu enää hoalta eikä haavalta [’hyvältä’] (MA) PUNKALAIDUN 
se [uutispuuro] maistu sauhulta (MA); kellariin sitä [voita] sittev viätiij ja siälä se tahto 
maistuam mullalta, ruveta, kum multalaattiat oli (Hakanen 2003: 54) mitä tää maito ni 
karvaalta maistuu (Hilja Moisio 1926) HÄMEENKYRÖ vesi maistuu pihaalta (Ilmari Koh-
tamäki 1934); että yhtä hyvältä se [lammas papin mielestä ] maistu vaikka sinnek klaap-
pasi vähän tänne, lonkkoonsas siinä sen puukon kum meni [nim. emäntä pyyhkäsi puukon 
esiliinaansa] (Lehtimäki 2002: 128) TYRVÄÄ se [rukiinen leipä] maistu ste hyvältä (Virta-
ranta 1976: 77)  
                                        
  Perihämäläisistä murteistakaan ei ole karttunut allatiiveja kuin vain Sääksmäeltä ja 
Hattulasta. Molemmissa pitäjissä esiintyy allatiivin rinnalla ablatiiviedustus, joka on Ylä-
Satakunnan murteiden tavoin perihämäläisissä murteissa yleisempi variantti.  
 (3b)  SÄÄKSMÄKI se [sahti] maistuskis sittej jo hiivalle; em minä tieräj jos se paperilta maistuu 
[mämmi] (MA) HATTULA sitä [taskuheinää] kul lehmä saa syöräkseen nin aj Ν aj kun 
sem maito maistuu pahalle’; ruoka maistuu hyvältä (Urho Tuomola 1932) RUOVESI ter-
valta se maistu; kyllä se [puuro] hyvältä maistuki (MA) TOTTIJÄRVI maistuko hyvältä 
(Jukka Rekola 1904) YLÖJÄRVI karvaalta se maistuuki (Tekla Teissala 1905) 
                                
Edellisistä hämäläismurteiden alueista poiketen etelähämäläisistä murteista ei ole kertynyt 
yhtään allatiivia, mutta ablatiiviedustuksen olen saanut Hausjärveltä ja Ypäjältä. 
 (3c)  HAUSJÄRVI ei se maistunnuj juur miltää (Helle Virkkala 1928–1929) YPÄJÄ tehtiin ime-
löitä, se tuli niin imeläistä et, maistu imelältä, maistelti ko tehtiin; hei, kyl siinä hyvä 
maku on, makkeelta maistuu; mut lihat maistuu hyvältä; piimä maistuu pahalta (MA) 
                      
Kaakkoishämäläisten murteiden Hollolan ryhmästä keräämäni muodot ovat pääasiassa ab-
latiiveja, mutta allatiiveja löytyy kahdesta pitäjästä, Hollolasta ja Nastolasta.  
 (3d)  HOLLOLA maistuu hyvällek kum panie mavusteit pullataikinaan; maistukim marjapuuro 
niih hyvält kun en ollup pitkiän aikaan saannu (Katri Virta 1937) NASTOLA havut [joiden 
läpi maito siivilöitiin] täyty livottaa ettei maistunup pihallek kun oli nupposia oksat tähän 
aikaa (Martti Rapola 1926); miltäs se olu maistuu, tielän ny kuinka se mahto tulla vahvaa; 
kuinka se maistu hyvält kun sie olit siel papinkestis (P. Tuomenoja 1930) ASIKKALA siel 
om pahalt maistuvat oltta, tup pois; taitaa maistua hyvält, jakka minäkii (V. Varmanen 
1913) 
                       
Porvoon ryhmästä ei ole karttunut ainuttakaan ablatiivia, mutta olen löytänyt allatiiviedus-
tuksen Askolasta ja Myrskylästä. 
 (3e) ASKOLA aijjai ko se [vastaleivottu leipä] maistuu suussa hyvälle (MA) MYRSKYLÄ hijelle 
maistuu [lampaanliha] (MA); se maistu niim pahalle (Tyyne Salminen 1913) 
                     
Kaakkoishämäläisten murteiden Iitin ryhmässä maistua-verbin rektiossa esiintyy -lle-
päätteisiä allatiiveja, ablatiiveja sekä l-päätteisiä muotoja. 
 (3f)  IITTI tää maistuu nii pahalle ettei tät vois syälä; tää maistuu paskalle (Valli 1988: 2246) 
KYMI ruoka maistuu hyvält; ei maistu makialt (A. Metso 1904); mut [nahkiaiset] maistu-
vatten öljyl [koska vesi on öljypitoista] (Väinö Tala 1949) 
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Löytämieni murresitaattien perusteella hämäläismurteiden kaakkoisosassa allatiivin vaiku-
tus vahvistuu. Tätä käsitystä tukee myös muoto-opin kokoelmista löytynyt tieto, jossa kie-
lenainesta kerännyt Ulla Vieri (1975–1977) esittää, että ”maistuu hyvälle -tyyppi on Ky-
missä yleisempi kuin maistuu hyvältä, jota myöskin käytetään”. Mikään uusi ilmiö ablatiivi 
maistua-verbin rektiossa ei kuitenkaan Kymissä ole, sillä SMSA:n stipendiaatti A. Metson 
keräämät muodot ovat aivan 1900-luvun alusta. 
   Ablatiiviedustus pitää pintansa Etelä-Pohjanmaan murteissa myös maistua-verbin rek-
tiossa. 
 (4)  KURIKKA aiva korvikkehelta sun kaffees maistuu, sä panit niiv vähä pööniä (MA) LAIHIA 
ei markariini kyllä voilta maistu, heti sen tuntoo nykkij jo maistaa; kaupal leipä maistuu 
laholta puulta (MA) 
                             
Keski-Pohjanmaan murteiden pitäjät vaikuttavat myös kuuluvan ablatiiviedustuksen aluee-
seen. Esimerkiksi muoto-opin kerääjä Silja Jutila (1979–1980) mainitsee muistiinpanois-
saan, että Pyhäjoella käytetään ablatiivia maistua-verbin rektiossa. Allatiiveja löytyy vain 
sisämaasta, itämurteiden vierestä Kärsämäeltä ja Perhosta.  
 (5a)  KÄRSÄMÄKI se [metsälinnun liha] maistuu vähä semmosellem metälle (MA) PERHO no se 
[pettuleipä] oli semmosta että se maistu pihalle (MA); kyllä maistu pahalta nuop Ν peru-
nat, mitä ihmettä niis Ν oli (Tauno ja Väinö Laajala 1931) KALAJOKI ne [ravut] ei mais-
tup palijo hoalt Ν ei haavalta (MA) VETELI maistu nin hyvältä että (MA) NIVALA ruo-
ka maistu nii hyvältä; kalat maistuu happamilta; maistuu liijaksi imelältä (Kustaa Vilkuna 
1928–1930) 
                          
Pohjois-Pohjanmaan murteista on yhtä monta pitäjäedustusta allatiivista kuin ablatiivista-
kin. Muoto-opin kokoelmia kartuttaneen Maija Länsimäen (1973) mukaan Raahessa käyte-
tään maistua-verbin rektiossa allatiivia. 
 (5b)  RAAHE [lääke maistui] vähä semmoselle happamelle (MA) 
                                        
Lisäksi allatiiveja on Oulunsalossa ja Utajärvellä savolaismurteiden tuntumassa.  
 (5b)  OULUNSALO niin se [kahvi] maistu oikeen hyvällen (Räisänen 1994: 24) UTAJÄRVI tämä-
pä [laiha tai muuten mauton] ei maistu ei pieruvellir rasvallekkaa (J. Kemilä 1928)  
                          
Ablatiivejä olen tavannut Utajärveltä, Hailuodosta ja Muhokselta. 
 (5b)  UTAJÄRVI [kohmeloiselle] elämä maestuu alushammeen napilta; tämä maistuu puulta; 
[vanha kysyy huvittelevalta nuorelta:] maistuuko maalima makijalta; kielletty heelmän 
[’hedelmä’] maistuu aina makijammalta; anna’ että minäi saan ies maistaam miltä se 
maistuu (J. Kemilä 1928, 1931, 1936) HAILUOTO minäki maisti kerraa sitä, nin, se Ν ei 
tahtonul lähtäp poiskaa suusta se maku vaikk Ν ois mitä syönyn niin, se aina vaim maistu 
siltä [hylkeenliha] (SKN 6: 63) MUHOS Terä maistuu puulta ku’ sejon tylsä [yl.] (Hilkka 
Heikkinen 1952)  
                            
  Peräpohjan murteissa on enemmän allatiivejaa kuin ablatiiveja verbin maistua rekti-
ossa. Ablatiivit olen poiminut Alatorniosta ja Kittilästä, joiden murreryhmistä allatiiveja 
löytyy Tärännöstä Tornion murteista sekä Simosta, Kemistä ja Sodankylästä Kemin mur-
teista. Lisäksi olen löytänyt allatiiveja Kemijärven murteiden Kuolajärveltä.  
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 (6a)  ALATORNIO hyvältä maistuava (K. Häll 1910) TÄRÄNTÖ (KOMPELUSVAARA) se kala 
maistu jo vähä kessäintynheele [’vähän hapanneelle’]; vesi maistuu maalle (Inkeri Tuo-
vinen 1931–34) 
 (6c)  KITTILÄ miksi tämä maistuu niin huonolta (Tahvo Liljeblad 1931) SIMO mettälehän ne 
maistuu mettälinnul lihakki (MA) KEMI tämä maistuu homhelle; se maistuu karkealle; 
kuusen nila maistuu pihalle (Teuvo Liljeblad 1931) SODANKYLÄ jokku sanovat että se 
maistuu kalalle (MA)  
 (6d)  SALLA (KUOLAJÄRVI) ne [ahvenen] kituset maistuu raatteelle [kun on tulossa huono vuo-
si] (Tahvo Liljeblad 1932) 
                                
  Itämurteista on kertynyt aika vähän murrekatkelmia maistua-verbistä. Niinpä olen 
hyväksynyt joukkoon heikohkojakin esimerkkejä, kuten rovasti Pfalerin murresitaatin 
Kuhmosta. Kaikkiaan savolaismurteista löytyy ablatiiviedustus kymmenestä ja allatii-
viedustus neljästätoista pitäjästä. Kainuun murteissa on vain hiukan enemmän allatiivi- 
kuin ablatiiviedustusta. Molemmat variantit esiintyvät Puolangan pitäjänmurteessa. 
 (7h)  PUDASJÄRVI se minusta maistuu vähä maalle [vesi] (MA) SÄRÄISNIEMI Tämäpä maistuu 
hyvälle’ (Urho Tuomola 1937) VAALA maestu ihan silahkalle (Räisänen 1998: 27) 
HYRYNSALMI kyllä se kahvi maestu hyvälle (Räsänen 1972: 341) KUHMO maistuu 
kahd[!]elle [’kaksi eri makua’] (K. A. Pfaler 1908) PUOLANKA maistuu ummeelle [jau-
hot]; ruoholles se maistuu [nuori peruna]; pohjaomeelta maistuu [puuro] (Lauri Lounela 
1946) KUUSAMO ei maestum miltääs sekkää (Räisänen 1998: 77) RISTIJÄRVI maistuoo 
hyvältä (O. A. F. Lönnbohm, tark. Tahvo Luosto 1934); maistuu hyvältä kun se on yksin 
Ν omaan sitä makua [aineen ominaisuutta] (Tahvo Liljenblad 1932) VUOLIJOKI se maestu 
makkealta (Räsänen 1972: 324)  
                                          
Pohjois-Savon murteista muoto-opin kokoelmia kartuttanut Sirpa Ruotsalainen (1982) mai-
nitsee, että Kiuruveden murteessa samakin puhuja käyttää rinnakkain sekä ablatiivi- että al-
latiivimuotoja maistua-verbin rektiossa. Löytämissäni murrekatkelmissakin on molempia 
variantteja lähes yhtä paljon. 
 (7e)  KIURUVESI maestuu se makkeelles [’hyvälle’] suu sitte [sillin jäljiltä] (MA) NILSIÄ maes-
tuu vähä semmoselle karskuveillen [palaneista pavuista keitetty kahvi] (Simo Hämäläi-
nen 1939) TUUSNIEMI pihkallehhan se maistu [petäjäisestä tehty leipä]; näetä imelijä [ka-
ramelleja], jok Ν ol hirmupahallem maestu (MA) MAANINKA hyvältäpä minusta ruoka 
maestuu (Ahti Rytkönen 1929) KUOPIO tuo [keitto] maestuu aeka hyvältä (Aug. Kostian 
1904) 
                                     
Itäisten savolaismurteiden itäsosasta olen saanut allatiiviedustuksen yhdestä pitäjästä, Ilo-
mantsista. Pitäjän murteessa esiintyy myös ablatiivi, joita olen löytänyt lisää Enosta ja 
Nurmeksesta. 
 (7d)  ILOMANTSI ei se [maito] minusta maistunna vielä myrtymällev vail lieh hiän (MA); miltä 
se maistuu (J. Meriläinen 1903) ENO maistuko se hyvältä (Edv. Pirinen 1900, 1901) 
NURMES [rusinasoppa] maestu hapanneelta (MA) 
                               
Keski-Suomen ja Etelä-Savon murteissa on allatiiviedustus, ja Päijät-Hämeen murteista 
olen löytänyt allatiivin lisäksi ablatiivin maistua-verbin rektiosta. 
 (7f)  KONGINKANGAS se maestuu ni hyvälle (Helmi Helminen 1933) KARSTULA lämmitettiin 
se takkatulella että, se [leipä] maestu sitteh hyvällen; se [leipä] maestu sitteh hyvälle ku 
siinä silaka-, suolaveessa käötti (MA)  
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 (7b)  KANGASNIEMI maestuvah hyvälle; maestuvap pahalle; maestuvap pihalle; no millekäs se 
maestuu rekinä olo (O. Kuitunen 1923) HIRVENSALMI sit vasta [lapsi] maistel ni että 
tervalleha se [rinta] maistu (Mielikäinen 1999:129) 
 (7a)  JOUTSA s Ν ei maistus sitte ku happamellev veelle (MA); hyvällem maistu se’ paksu 
rokka (SKN 31: 53) JÄMSÄ taetoahan se maestuah hyvältä (V. Gröndahl 1905) 
                                  
  Kaakkoismurteista on kertynyt hyvin vähän murresitaatteja. Olen saanut poikkeuksel-
lisesti ablatiiveja kolmesta pitäjästä, Uukuniemeltä Sortavalan seudun välimurteista, Sakko-
lasta varsinaisista kaakkoismurteista ja Valkeasaaresta Inkerin suomalaismurteista. 
 (8d)  UUKUNIEMI tää maistuu hyvältä harviikseltaa (MA)  
 (8a)  SAKKOLA (?) nii maistu hyvält (A. A. Niskala 1904)  
 (8b)  VALKEASAARI hyvälthä ne maistuutkii ko en kui kauvaltee työnt (Maria Ruuttu 1924) 
 
 
 
3.8. Maistaa 
  
Vaikutelmaverbin maistaa rektiossa tavataan sekä ablatiivia ja allatiivia, ja verbi kuulostaa 
nykypuhujallekin melko luontevalta vaikutelmaverbiltä ainakin seuraavassa sananparressa: 
 (7h)  KUHMONIEMI ei puu siellä monelle maista, vaan yhelle ja hyvälle [’ei siellä ole monia 
ruokalajeja’] (K. A. Pfaler 1911) 
                          
Myös kirjallisuudesta löytyy samantyyppisiä lausahduksia. Eräs tällainen on Maria Jotunin 
käyttämä Kaikki paha se hyvältä maistaa (NS). Nykysuomessa kuitenkaan ei juuri tapaa 
Ruoka ei maistanut hänestä miltään -tyyppisiä ilmauksia, ja tavallisesti näissä ablatiivi ja 
allatiivi esiintyvät maistua-verbin rektiossa (KS, NS). Verbiä maistaa käytetäänkin nyky-
ään pääasiassa merkityksissä ’aistia makua; tunnustella suussaan jonkin makua’ ja ’syödä 
tai juoda vähän kerrallaan’. Lisäksi sillä voidaan ilmaista kuvaannollisesti jonkin aiheutta-
maa tuntemusta, kokemusta tai vaikutusta, esimerkiksi joutui maistamaan piiskaa. (SKP.) 
Samantapainen tuntemista kuvaava merkitys löytyy myös suomen murteista. 
 (7f)  KONGINKANGAS tää alakaa maestaan nii alushammeen napille [’tuntua ikävältä’] (Toini 
Laitinen 1932) 
                      
Tavallisesti murre-esimerkit liittyivät kuitenkin makuaistimukseen. 
 (7b)  JUVA jos [lantuista valmistettu ruoka] maisto lii(a paljo lantule, se ol ötläkäm makusta 
(Arvo Inkilä 1935) 
                           
Eteläkarjalassa esiintyy harvinainen vaikutelmaverbi maisata. Suojärveltä löytämäni verbin 
maisata merkitys on ’tuoksua, haista, lemuta’ (KKS), ja sen rektiossa on -l-päätteinen muo-
to. 
 (KeR) SUOJÄRVI hyväl tämä rokka maizai [’tuoksuu, haisee, lemuaa’], vieg Ν on, tuo vie!; kuk-
kańi hyväl maizoau [harv.] (KKS) 
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  Verbi maistaa esiintyy satunnaisesti 1600-luvun teksteissä, jossa sen rektiossa on alla-
tiivi (Forsman Svensson 1990: 66, 67). Varhaisissa kirjasuomen teksteissä on yleinen myös 
sti-adverbi: maistaa katkerasti. Allatiivia tavataan myös 1700-luvun teksteissä, esimerkiksi 
Stenbäckillä vuonna 17501: Cuinga makialle heidän ruocans ja juomans maista ja al-
manakassa: Tämä wesi ei maista nijn pahalle, ettei lapsi taita ylöskehoitetta sitä juomaan 
(1764). Lisäksi vuoden 1783 almanakassa esiintyy sananlasku, jossa on translatiivi: kuin 
nälkäisellen kaikki ruoka makijaxi maista ja Anders Lissanderin teoksessa vuodelta 17932 
jopa adessiivi-allatiiveja: Tämä herku maista hywällä; [perunat] maistawat niin hywällä 
kuin pawut. Ablatiivia alkaa tavata maistaa-verbin rektiossa allatiivin rinnalla varhaisny-
kysuomen kaudella. (Forsman Svensson 2002: 420, 422, 423.)  
  Verbistä maistaa on karttunut tutkimukseeni 54 murre-esimerkkiä, joista 30 %:ssa on 
ablatiiviedustus. Länsimurteissa ablatiiveja on 58 % ja itämurteissa 21 % verbirektioista. 
Verbi maistaa vaikuttaa itäsuomalaiselta, sillä 78 % murresitaateista on peräisin itämurtei-
den alueelta. Kun murteiden kolmijaossa yhdistetään kaakkoishämäläiset murteet itäisten 
murteiden ryhmään, kuten sivun 78 kuviossa 11, jää muihin murreryhmiin vain muutamia 
murresitaatteja. Tällöin itäisten murteiden alueelta on 85 % murrekatkelmista, mutta samal-
la ablatiivien osuus nousee 21 %:sta 24 %:iin.   
                                   
Verbin maistaa rektioedustukset murteiden kolmijaossa
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Kuvio 11. Verbin maistaa rektioedustukset murteiden kolmijaossa. Selityksiä: Kuvion murteet vas-
taavat sivun 2 kartan murrealueita seuraavasti: läntiset murteet = 1, 2, 3a–c, 4, 5a, pohjoiset murteet 
= 5b, 6 ja itäiset murteet = 3d–f, 7, 8. Palkkien vieressä on murteista kerättyjen murresitaattien ko-
konaismäärä, palkeissa kustakin sijamuodosta saadut edustukset.    
                   
  Myös sivulla 79 olevan levikkikartan 11 perusteella näyttäisi, että verbi maistaa tava-
taan suomen murteiden vaikutelmaverbinä pääasiassa savolaismurteissa tai niiden tuntu-
massa. Etelä-Savon murteista ja Savonlinnan seudun välimurteista olen löytänyt esimerkke-
jä vain allatiiviedustuksesta.  
                                                 
1 Thomas Stenbäck 1750: Se cuoleman catkeruden makeuttawa Jumalan Lasten Autuus s. 56. 
2 Anders Lissander 1793: Maa-Pärunain Kasswattamisesta s. 13. 
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 (7b)  HIRVENSALMI ehän ne [kahvinpavut] maistah huavale eikä hoale; se [leipä] maisto rii-
hele oikee ja haijule (MA) JUVA maito maistaa tervale (V. Hytönen 1900–1903); maistaa 
nii imeläle tuo leipä; [petäjän jälsi] maisto pihkale; maestaa ulole; maestaaha se [tuohen-
terva] tuohesavule (Arvo Inkilä 1935, 1936) KANGASNIEMI tämä ei maistam millekää 
(Oskari Kuitunen 1925) 
 (7c)  SÄÄMINKI eihä se oikeem maistana hokale eikä huavalen [pettuleipä] (Marjatta Palander 
1996: 250) 
                       
 
Kartta 11. Ablatiivin ja allatiivin vaihtelu verbin maistaa rektiossa.  
                       
Monissa muissa savolaismurteissa allatiivien rinnalla edustuu ablatiivi. Itäisistä savolais-
murteista olen saanut allatiivin yhdestä ja ablatiiveja kahdesta pitäjästä. 
 (7d)  KIIHTELYSVAARA joko kypsellem maistaa, vav vieläkö uuvvellem maistaa (R. E. Nirvi 
1934, 1974: 1102) ILOMANTSI tämä miltä maistanoon, maisteleppas (J. Merilänen 1903) 
RUSKEALA Maistappas sinäkin tätä keittoa miltä se sinusta maistaa (A. Mustajärvi 1938)  
                             
Pohjois-Savon murteissa allatiiveja on kolmesta pitäjästä, joista Nilsiässä edustuu rinnan 
myös ablatiivi. Toinen ablatiivi löytyy Kuopiosta. 
 (7e)  MAANINKA kahvi maesto [’maistui’] hyvälle; maestaa kalat tervalle kun tervaseev ven-
neesem pannaa (Ahti Rytkönen 1929) VEHMERSALMI imelälles se maestaa [kallioimar-
teen juuri] (MA) NILSIÄ minä en taejjam muistookkaam millekä se ensmäene kuppi 
[kahvia] maestoi [pyysi ukkeli toista kahvikuppia]; ei vaem meinnoot tupakaasavu ruve-
tam makkeelta maestammaan; se [hyvä] vesi maestaa oekkeen suusta hyvältä (Simo Hä-
mäläinen 1937) KUOPIO maestak keittoo miltä maestaa (Aug. Kostian 1904) 
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Keski-Suomen murteista on kahdesta pitäjästä allatiiveja sekä Konginkankaalta yksi abla-
tiiviedustus. 
 (7f)  LAUKAA puulle’ ’eiköhän se [pettuleipä] voam maestanna; [kalat] maestaa niim pahalle; 
eekä ne kalat massallem maestanna sillo (MA) KONGINKANGAS eipä tämä nyt maistap 
paljo hoalle’ ’eikä haavalle [’ei yhtään miltään’]; se maestaa nim pannum paenamallen 
(Helmi Helminen 1931); eepä se [huono keitto] maestanna paljoh harakalle eekä see-
päälle (Toini Laitinen 1932) sehäm maestaa hyvältä (Helmi Helminen 1929) 
                            
  Kainuun murteista löytyy allatiiveja Kuhmon lisäksi Kajaanista. Kajaanin murre-
esimerkki on mielenkiintoinen, siinä puhuja tuntuu kuin korjanneen ilmaisuaan allatiivista 
ablatiiviin.  
 (7h)  KAJAANI se [kukko] oli kansah hyvveä, maesto hyvälle; paremmalles se tämä minusta 
maesto, nim paremmalta (MA) 
                               
Vaikutelmaverbi maistaa tunnetaan myös Vermlannissa. 
 (7i)  VERMLANTI tympeäks ne sanoo settyistä joka ei maista just hyvälle; ne [marjat] maistoi 
pahallen (Helmi Helminen 1930); se [palanut vilja] maistaa kolillen [’hiilelle’]; se mais-
taa vihavallen; ruoka maistaa hyvällen kun on nälkä (Astrid Reponen 1932) 
                                 
Tutkimushypoteesi itäsuomalaisesta allatiivista saisi lisäpontta, mikäli Vermlannista ei löy-
tyisi ablatiivia. 
 (7i)  VERMLANTI ne ei maistanna ikääm miltää (Helmi Helminen 1930) 
                                        
Sentään kokija-agetti on ilmaistu Vermlannissa itäsuomalaisittain elatiivilla eikä länsimur-
teiden tapaan allatiivilla. 
 (7i)  VERMLANTI siltä maistaa ruoka hyvällen settyiseltä jok on villi ruualle (Helmi Helminen 
1930) 
                                
  Kaakkoismurteiden ainoa murre-esimerkkini on varsinaisten kaakkoismurteiden Ty-
tärsaaresta, jossa maistaa-verbin rektiossa on ablatiivi.  
 (8a)  TYTÄRSAARI maistoak hyvältä (Frans Äimä 1933) 
                                           
Murteen jälkitavujen pitkät a-vokaalit ovat diftongiutuneet, mistä syystä verbi muistuttaa hyvin pal-
jon verbiä maistua. Sama äänteenmuutos on tapahtunut myös karjalan kielessä, jonne verbit maistaa 
ja maistua ovat levinneet lainoina (ks. SSA, Häkkinen 2004: 670). Muotoa maistoa tavataan vai-
kutelmaverbinä ainakin Raja-Karjalassa Suojärvellä, jossa sen rektiossa esiintyy loppuhei-
toinen -l. 
 (KeR)  SUOJÄRVI milbä maistoa? [mil + pä vrt. miltäpä {uud., harv.}] (KKS) 
                                            
Taas suomen maistua-verbiä muistuttavaa muotoa maistuo ’maistua’ tavataan ainakin vie-
nalaismurteissa Uhtualla ja Jyskyjärvellä sekä eteläkarjalassa Rukajärvellä. Verbi tarkoittaa 
sekä ’maistua’ että ’maistaa’, esimerkiksi Uhtualla pitäs maistua muissinko panna šuolua. 
Verbit eivät näyttäisi olevan kovin yleisiä karjalan kielessä, ja diftongiutumisen takia on 
hankalaa sanoa, onko muodoissa kyse suomen verbin maistaa vai maistua vastineesta. 
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  Eräs länsimurteiden harvoista murresitaateista on peräisin Kemin murteiden Rova-
niemeltä, jossa allatiivi ja ablatiivi edustuvat rinnan. 
 (6c)  ROVANIEMI [vanha mummo kehuu tarjottua piipputupakkaa:] nämäthän on niin hyviä että 
oikeim makialles suu maistaa (Simo Hämäläinen 1941); ruoka maisti hyvältä (Olli Arti-
mo 1937)  
                                         
Etelään päin siirryttäessä löytyy maistaa-verbin rektiosta vain yksi murre-esimerkki kusta-
kin Pohjanmaan murteiden alaryhmästä. Pitäjät ovat sijainneet aivan päämurteiden rajalla, 
ja Pohjois-Pohjanmaan murteiden Utajärvellä esiintyy allatiivi, mutta Keski- ja Etelä-
Pohjanmaan murteiden pitäjissä on ablatiiviedustus. 
 (5b)  UTAJÄRVI nyppä tää [kahvi riihessä] hyvällem maistaa (J. Kemilä 1931) 
 (5a)  PERHO tämä maito maistaa pahah happamalta (Väinä Laajala 1932)  
 (4)  LAPUA miltäs maistaa (Vihtori Latvamäki 1921)  
                                                 
  Hämäläismurteiden murresitaatteja on vain kaakkoishämäläisistä murteista Kymistä, 
josta olen saanut kaksi ablatiivia ja kaksi allatiiviksi tulkittavissa olevaa loppuheittoista 
muotoa. 
 (3f)  KYMI ruaka maistaa niim pahalt (MA); tää maistaa hyvim pahalt (A. Metso 1904); se 
[keräkaalista valmistettu hapankaali] maistaa minust niih heinil; tää liha maistaa ja haisee 
karjul (Väinö Tala 1946) 
                                         
Länsi-Uudenmaan murteista on yksi ablatiiviedustus Karkkilasta. 
 (2e)  KARKKILA juu, et se [juusto] maisti, kovii hyvält mut, ei se maito ollum mukavaa (Lehti-
mäki 1997: 161) 
                              
Loput kaksi länsimurteiden maistaa-verbin rektiotapauksista olen saanut lounaismurteiden 
pohjoisryhmästä. Toinen esimerkeistä on ablatiivi ja toinen mikä-pronominin muoto (ei) 
millä. 
 (1a)  RYMÄTTYLÄ ei se hyä makust olk, kyl se ruapalt maista [’mudalta maistuu mutapohjai-
sen järven vesi’] (Väinö Tala 1945, 1946, luov. 1951) MERIMASKU ei ne [vadelmat] 
maista millä mää tykkä, ne o nim Bal kuivi (MA) 
 
 
 
3.9. Maiskahtaa 
 
Suomen murteiden sana-arkiston kokoelmissa esiintyy maistaa-verbin momentaanijohdok-
sia, joita käytetään vaikutelmaverbeinä merkityksessä ’maistua joltakin’. Murre-
esimerkkejä ovat keränneet niin stipendiaatit kuin maallikotkin. Johtimella -htaa muodos-
tettuja muotoja on viidestä pitäjästä, joista kolme sijaitsee savolaismurteiden alueella ja 
kaksi muuta aivan päämurrerajan tuntumassa perihämäläisten ja Pohjois-Pohjanmaan mur-
teiden alueella. Murresitaatteja löytyy siis huomattavasti vähemmän ja suppeammalta alu-
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eelta kuin samalla johtimella muodostetusta vaikutelmasverbistä haiskahtaa. Lisäksi verbi 
on ilmeisesti lainautunut suomen kielestä karjalan vienalaismurteisiin, jossa maiskahtoa 
tarkoittaa ’maistua lievästi joltakin’ (KKS). Verbin rektiossa on Uhtualla -llA-adessiivi-
allatiivi. 
 (Kv) UHTUA pahalla maiskahtau (KKS) 
                                                
  Verbistä maiskahtaa on aineistossani vain 13 murre-esimerkkiä, joista yhdeksässä on 
ablatiiviedustus. Pohjoisista murteista on vain yksi murrekatkelma, läntisistä murteista seit-
semän ja itäisistä murteista viisi. Vähäisen aineiston perusteella läntiset murteet tuntuisivat 
suosivan odotuksen mukaisesti ablatiivia, kuten sivun 83 kuviosta 12 ilmenee. Sivulla 83 
olevasta kartasta 12 näkyy puolestaan sijaedustusten murremaantieteellinen sijainti suomen 
murteissa. 
                                 
Verbien maiskahtaa  rektioedustukset murteiden kolmijaossa
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Kuvio 12. Verbin maiskahtaa rektioedustukset murteiden kolmijaossa. Selityksiä: Kuvion murteet 
vastaavat sivun 2 kartan murrealueita seuraavasti: läntiset murteet = 1, 2, 3a–c, 4, 5a, pohjoiset mur-
teet = 5b, 6 ja itäiset murteet = 3d–f, 7, 8. Palkkien vieressä on murteista kerättyjen murresitaattien 
kokonaismäärä, palkeissa kustakin sijamuodosta saadut edustukset.    
                     
  Itämurteissa verbin maiskahtaa rektiossa on itäisissä savolaismurteissa allatiivi- ja 
Keski-Suomen murteissa ablatiiviedustus.  
 (7d)  ILOMANTSI tämä viina maiskahtaa kuminallen, siinä on kuminoo sejassa (J. Meriläinen 
1903) KITEE se [kuohimattoman karjun liha] tuota maiskahtaa ja haiskahtaa karjulle 
(SMS s. 496) 
 (7f)  SAARIJÄRVI maiskaht [’maistui’] niim pahalta (T. J. Kaukoranta 1911) 
   Länsimurteiden ablatiivit löytyvät perihämäläisten murteiden Längelmäeltä ja Poh-
jois-Pohjanmaan murteiden Utajärveltä. 
 (3b)  LÄNGELMÄKI maiskahtaa karvaalta (Toivo Lindfors 1914) 
 (5b)  UTAJÄRVI minä nakkasin tukiollen ne kalajjäännökset kun alakovat maiskahtool liijja 
happamilta (J. Kemilä 1932) 
                                        
Edellisistä Utajärven murre-esimerkki on kiintoisa, koska siinä on poikkeuksellisesti nume-
ruskongruenssi eli monikkomuoto predikatiiviadverbiaalissa. 
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  Lounais-Suomesta löytyy maistaa-verbin johdos maiskattaa ~ maiskaattaa. Se esiin-
tyy siis samalla alueella kuin haiskattaa-verbikin. Tämän tavoin maiskattaa -
vaikutelmaverbin rektiossa on vain ablatiiveja. 
 (1a)  MYNÄMÄKI Maiskattaa tuarelt (Laina Hakula 1931) 
 (1b)  HALIKKO se heiti riaskas [’rieska’] maiskatta ni sukkelalta [’oudolta’] (Tyyne Helve 
1927) MUURLA maiskattaa ni hyvält (Vilho Saariluoma, ei vuosilukua) PERNIÖ mää 
maistin tota puuro ja se maiskat mu suusan nii kovi hyvält, että mää saan jetetyks sitä 
syömäst (Vilho Myrsky 1927) 
 (2c)  PÖYTYÄ tämä maiskaattaa niin hyvält et; tämä maiskaattaa koerastunneelt (T. Lehtisalo 
1925) 
                                     
  Näyttää sitä, että 1900-luvun alussa verbimuoto maiskattaa ei enää ole kovin elin-
voimainen, sillä SMSA:n stipendiaattikerääjistä Muurlassa (ei vuosilukua) kielenainesta 
tallentanut Vilho Saariluoma pitää sanaa maiskaattaa vanhahtavana ja Halikossa 1920-
luvulla toiminut Tyyne Helve vähän käytettynä.  
                              
 
Kartta 12. Ablatiivin ja allatiivin vaihtelu verbin maiskahtaa rektiossa.  
                            
  Kolmas johdostyypeistä löytyy Kymenlaaksosta, ja sama murre-esimerkki on kirjoi-
tettu sekä SMSA:n kokoelmiin että Kymin murteesta toimitettuun sanakirjaan. Verbimuoto 
johtuu sk : s -astevaihtelusta, jota tavataan etenkin kaakkoismurteissa (ks. Rapola 1947: 
106).  Vaikutelmaverbin maisahtaa ’maistua jollekin asiaankuulumattomalle’ rektiossa on -
lla-päätteinen adessiivi-allatiivi (Lukkari 1994: 98).  
 (3f)  KYMI Meirän on ves ruven maisahtah [’maistua jollekin asiaankuulumattomalle’] sualla, 
jääp kon muran mako kiälel (L. Lukkari 1954;1994: 98) 
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3.10. Maittua, maikoa ja majahtaa 
 
Suomen verbit maistua ja maistaa ovat johdoksia samasta germaanisperäisestä sanavarta-
losta *smakja kuin esimerkiksi sanat makea ja maku. Näistä adjektiivilla makea on vastineet 
kaikissa lähisukukielissä, ja maku ~ magu tavataan merkityksessä ’maku’ useassa lähisuku-
kielessä, mutta verbillä maistaa on varsinainen vastine vain inkeroisessa. (SSA, Häkkinen 
2004: 670, 674.) Merkityksessä ’maistua hyvältä jostakusta, olla maukasta, kelvata’ esiin-
tyy suomen kielessä myös verbi maittaa, esimerkiksi kylläpä keitto maittaa (NS).  Monien 
muiden aistivaikutelmaa ilmaisevien verbien tavoin sitä voidaan käyttää kuvaannollisesti 
merkityksessä ’tuntua’, kuten työ ei oikein maittanut (SKP). Suomen kielen perussanakirja 
pitää verbiä maittaa tavallisempana vaikutelmaverbinä kuin verbiä maistaa, mutta suomen 
murteiden tekstikorpuksissa en ole törmännyt kertaakaan verbiin maittaa, jonka rektiossa 
olisi ablatiivi tai allatiivi. Sen sijaan Lemin seudun välimurteissa esiintyy verbimuoto mait-
tua, jonka rektiossa on allatiivi.  
 (8c)  LEMI ei ne [männyn vuosikasvaimet] meist maittuniet hyvälle; hyvällehän se maittu ries-
ka (Veikko Ruoppila 1934)  
                            
Lisäksi olen löytänyt Karjalan kielen sanakirjasta tiedon, että ainakin vienalaismurteiden 
Uhtualla ja Jyskyjärvellä sekä eteläkarjalan Rukajärvellä esiintyy verbi maittoa, jonka mer-
kitys on ’maittaa, maistua’. 
   Karjalan kielessä tavataan ’maistua joltakin’ -merkityksessä myös verbit maijata ~ 
maijota ja maikuo, joiden rektiossa on adessiivi-allatiivi.  
 (Ke)  RUKAJÄRVI maiguau kargiella TVER maiguau muigiella ili kargiella (KKS) 
 (Kv)  VUOKKINIEMI šokerilla maikuau; pahalla maikuau KIESTINKIP maikuu muikiella (KKS) 
                                             
Suomen murteissa sama verbi esiintyy asussa maikoa Lemin seudun välimurteissa Lemillä, 
jossa sen rektiossa on allatiivi. 
 (8c)  LEMI [jos leipä oli leivottu hyvin puhdistetusta viljasta niin] se ei maikant pöllylle yhteä; 
se [leipä] maikoa vähä riihelle (Veikko Ruoppila 1933) 
                                           
  Verbistä on olemassa myös momentaanijohtimella -htaa muodostettu johdosverbi ma-
jahtaa. Sen karjalankielinen muoto majahtoa merkitsee ’maistua’, ja sen rektiossa tavataan 
eteläkarjalassa itäisten savolaismurteiden tuntumassa adessiivi-allatiivi. 
 (KeR)  KORPISELKÄ magiella majahtaa [vrt. maijata] (KKS) 
                             
Tutkimusaineistossani on majahtaa-verbistä 22 murrekatkelmaa, joiden rektioista vain nel-
jä on ablatiivissa. Perinteisen murrejaon mukaan sekä länsi- että itämurteista on yhtä monta 
eli 11 verbiesiintymää. Sivun 85 kuviosta 13 kuitenkin ilmenee, että kun murre-esimerkit 
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järjestetään murteiden kolmijakoon, ei läntisten murteiden ryhmään jää enää yhtään mur-
resitaattia. 
                                  
Verbin majahtaa rektioedustukset murteiden kolmijaossa
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Kuvio 13. Verbin majahtaa rektioedustukset murteiden kolmijaossa. Selityksiä: Kuvion murteet 
vastaavat sivun 2 kartan murrealueita seuraavasti: läntiset murteet = 1, 2, 3a–c, 4, 5a, pohjoiset mur-
teet = 5b, 6 ja itäiset murteet = 3d–f, 7, 8. Palkkien vieressä on murteista kerättyjen murresitaattien 
kokonaismäärä, palkeissa kustakin sijamuodosta saadut edustukset.    
                 
  Löytämieni murrekatkelmien perusteella verbiä majahtaa ’maistua’ tavataankin vai-
kutelmaverbinä suomen murteissa ainoastaan alueella, joka ulottuu Pohjois-Karjalasta ja 
varsinaisista kaakkoismurteista Kainuuseen, Pohjois-Pohjanmaan murteisiin ja Kymenlaak-
soon. Edustukset näkyvät sivun 86 kartasta 13. Alue on suppeampi kuin verbillä hajahtaa 
(vrt. kartta 4 sivulla 54).  
   Kaakkoismurteissa verbin majahtaa rektiossa on -l-päätteinen muoto. 
 (8a)  MUOLAA se majaht vähä oluel [mämmi] – mie muistav viel sem maun (Veikko Ruoppila 
1950) 
                                    
Itäisiin savolaismurteisiin kuuluvassa Kiihtelysvaaran pitäjässä verbistä tunnetaan muajahtaa-
muoto. Historiallisesti sen ensitavussa on näyttänyt olleen pitkä a-vokaali, joka on murteen mukai-
sesti diftongiutunut ua:ksi. 
 (7d)  KIIHTELYSVAARA [kevätmetson] liha muajahtaa vähäm pihkalle (R. E. Nirvi 1934) 
                           
Kainuun murteissa verbistä esiintyy muoto maijahtaa. Sen rektiossa on allatiivi ja tavan-
omaisen majahtaa-asuisen verbin ablatiivi.  
 (7h)  KUHMONIEMI makealle maijahtaa (V. Pfaler, ei vuosilukua, luultavasti noin 1911) 
SOTKAMO se maijahtaa vähäm pihlajammarjalle (Lauri Lounela 1945) RISTIJÄRVI ma-
jahtaa pohjaoneelta [velli] (Lauri Lounela 1940 [kerätty 1909]) 
                                      
Kainuun murteiden naapuripitäjässä Utajärvellä esiintyy verbistä muoto maijahtaa. Pohjois-
Pohjanmaan murteissa edustuu sekä allatiivi että ablatiivi.  
 (5b)  UTAJÄRVI suolato kahavi majjahtaa [’maiskahtaa’] niin tuimalle’ ett Ν on okselle’ ’aj-
jaa; millet tämä viili majjahtaa; eikö majjahtanep pihkalta; (J. Kemilä 1932) 
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Muissa murteissa olen tavannut vaikutelmaverbistä vain asua majahtaa. Savolaismurteiden etelä-
osissa verbin rektiossa esiintyy allatiivi. Olen saanut murre-esimerkkejä kahdesta Päijät-Hämeen ja 
neljästä Etelä-Savon murteiden pitäjästä. 
 (7a)  JÄMSÄ majahtoahan se jo vähäh happamelle (S. Patajoki 1918) KORPILAHTI Ei se mil-
lekeem majaha (Ines Hirvinen 1958) 
 (7b)  HIRVENSALMI Majahtos tervalle (A. W. Forsman 1877) JUVA se [vuohenmaito] majaht 
vähä niiko imelämmä makuisele [kuin lehmänmaito] (Arvo Inkilä 1938) KANGASNIEMI 
kyl se [hirvenliha] talavella vähäm majahtaa niku huavalle, ku Ν se syö huavakuorija 
(Oskari Kuitunen 1920) RISTIINA se majaht oikee hyvälle (Tauno Jalanti 1924) 
                               
 
Kartta 13. Ablatiivin ja allatiivin vaihtelu verbien maittua, maijata (~ maikoa) ja majahtaa rektios-
sa.  
                            
  Etelä-Savosta allatiivit jatkuvat Kymenlaakson murteisiin. 
 (3f)  IITTI tää maito majahtaa vähä happamelle; majaht pohjahpalannehelle (Valli 1988: 2246) 
ELIMÄKI toi meiläm kalja jo vähä majahtaa happamalle (A. Pekkola 1903–1906)  
                            
Iitin ryhmän kahdessa pitäjässä on myös ablatiiveja, ja lisäksi Kymissä esiintyy loppuheit-
toisia l-muotoja. 
 (3f)  LAPINJÄRVI Makijalt majahtaa kun Linkreinin potaattileipä (Emil Pajala 1932) KYMI 
[vuohenmaito] majahtaa vähä sellaselt kuj juustomaito (Taito Piiroinen 1945); tää kahvi 
majahtaa kattilam painamal; maitu majahtaa happamal (A. Metso 1904); se maito ma-
jahtaa sualal [kun lehmille annetaan iltaisin ns. jauhosuoloja] (Väinö Tala 1946) 
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3.11. Tulla 
 
Aineistoni neljänneksi yleisin vaikutelmaverbi on tulla, jota voidaan käyttää murteissa 
myös pelkästä aistimisesta samalla tavoin kuin haista-verbiäkin.   
 (3b)  ORIVESI tuli leipä nennääni [’haisi lanta’]; tukkimiäste kortteerista tuli [’hajusi’] nenääni 
semmonev väkevyys ettei sukan siälläs olis seiväs kaatuun päässy (Sefa Erkkilä 1922) 
                             
Vaikutelmaverbi tulla esiintyy Forsman Svenssonin (2002: 421, 423, 425) tutkimusaineis-
tossa vain kerran 1600-luvun tekstissä, jossa sen rektiossa on allatiivi. Sen rektioon ilmes-
tyy 1700-luvulla allatiivin rinnalle ablatiivi, esimerkiksi Gananderin sanakirjan1 verbin tul-
la ’haista, maistua’ selityksissä ja sitaateissa: tulee medelle l. medeltä sekä tulee kissastu-
neelta nekin maltaat; kalmaltapa täs tulee; waljahtuneelta tulee sekä satukokoelmassa2: 
näisä kuttuisa ei miltään säästetty mitä hänen huoneesensa löyty suingin, nijnkuin - - unkal-
ta tulewia jauhoja, härskiä läskiä, ja muuta senkaltaista.   
  Verbirektioistaan tulla tunnetaan myös Penttilän kieliopissa (1957: 427, 433), jossa se 
mainitaan ”aistivaikutelman tai mielipiteen muodostumista” ilmaisevien verbien joukossa 
ja jossa siitä on esimerkkilause Eivät meidän perunamme tulleet yhtään kuopalta. Kirjalli-
suudessa vaikutelmaverbiä tulla käyttää Päijät-Hämeen Hartolassa syntynyt Maila Talvio, 
jonka tekstissä sanotaan heidän henkensä tulee viinalta. Tästä huolimatta verbi tulla ei il-
maise nykysuomen kirjakielessä aistihavaintoa tai vaikutelmaa, joten uudet sanakirjatkaan 
(ks. KS, SKP) eivät sitä tässä merkityksessä tunne. Sen sijaan Nykysuomen sanakirjan mu-
kaan verbiä käytetään kansanomaisesti merkityksessä ’haista, haiskahtaa, tuoksua, lemuta 
joltakin tai jollekin’.  
  ’Haista, lemuta’ on tavallinen tulla-verbin merkitys myös suomen murteissa 1900-
luvun alussa. 
 (3b)  ORIVESI Tulleeks täälä sun miälestäs miltää? [Esim. jos epäillään häkää olevan huoneessa 
kehoitetaan haistamaan] (T. E. Maunula 1958) 
 (4)  NURMO tuloo [’tuoksuu, haisee’] se [pellava] nys sellaaselta tuarehelta (Hannes Teppo 
1938) 
                            
Vaikutelmaverbi tulla esiintyy samoissa pitäjänmurteissa kuin haista-verbi, joka on luulta-
vasti näistä kahdesta taajakäyttöisempi. Esimerkiksi E. A. Ketomaan (1957) mukaan kaak-
koishämäläisten murteiden Asikkalassa on 1950-luvulla ollut tavallisempaa käyttää verbiä 
haista kuin tulla (SMSA).    
 (3d)  ASIKKALA [Esim. kun liha tai kala suolaamattomana alkaa haiskahtaa, sanovat meillä 
vanhat:] Kyl se jo tulia [’haiskahtaa’] pilaantunialle [Tosin yleisemmin sanottiin ”Haisia 
pillaantunialle”] (E. Ketomaa 1957) 
                                                 
1 Christfrid Ganander 1787: Nytt Finsk Lexion s.v. mesi, kissa, kalma, waljahtanut. 
2 Christfrid Ganander 1784: Uudempia Uloswalituita Satuja s. 5. 
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Verbi tulla myös muistuttaa merkitykseltään ja käyttöalaltaan suomen murteiden haista-
verbiä (ks. luku 3.1 Haista ja haisua s. 34–36). Kiinnostavaa on etenkin tulla-verbin käyttö 
merkityksessä tuntua. 
 (3a)  PARKANO eikä se tullur [’tuntunut’] raskaallekkaa (Pertti Virtaranta 1946) 
                                         
Kuvaannollisesti verbiä voidaan käyttää jopa merkityksessä ’tuntua, kuulostaa’ kuten 
Sammatissa Länsi-Uudellamaalla.  
 (2e)  SAMMATTI Ei se tänäpäine saarna tullut tuulelt ei verelt [’vedeltä’ sanotaan väliin kirkos-
ta tullessa] (P. Lietzén 1897) 
                                      
Haisemisen lisäksi tulla-verbillä kuvataan monissa suomen murteissa makuaistimusta.  
 (3a)  HÄMEENKYRÖ sittek ku se [viina keitettäessä] rupes tuleen semmoseksi että, se rupes 
loppuun ni, se, sen maisto sillon, ei se tullu [’maistunut’] eneem milteem muulta ku sem-
moselta pahalta (Lehtimäki 2002: 56) 
 (3b)  RUOVESI No nyt ne kalat tulee jo mäläntyneeltä, ei niitä voi syölä (S. Röykke 1957) 
 (5b)  UTAJÄRVI nyt tämä [lääke] alakaa tullap [’maistua’] paskalta; minusta tämä tullee alunal-
le, maistappa sinnäi (J. Kemilä 1928, 1944) 
                                     
Esimerkiksi SMSA:n kokoelmista löytyy vuodelta 1897 P. Lietzénin antama tieto, että 
Sammatissa Länsi-Uudellamaalla tuleminen tarkoittaa ”molempaa yhdessä, makua ja hajua, 
mutta myös erikseen jompaakumpaa”. Lisäksi Lietzén (1897) pohtii seuraavaa: ”Vanha 
kansa on tainnut tulemisel tarkoittaa vain maistumista, koska on sellainenkin sanantapa Ei 
haise eikä tul millää”.  
  Verbin käyttöön liittyy 1900-luvun alussa myös tyyliarvokysymyksiä, esimerkiksi 
Hanna Raudan (1915) mukaan perihämäläisten murteiden Luopioisessa käytetään hienom-
massa puheessa tulla-verbiä haista-verbin sijasta. Puolestaan Jämsässä verbiä tulla ’hajah-
taa’ käytetään puhtaasta, hyvästä tai tuoreesta tuoksusta puhuttaessa ja verbiä lemuta likai-
sesta, pahasta ja mädäntyneestä hajusta (A. Heinänen 1959, SMSA). Tosin päinvastoin kuin 
Jämsässä verbi tulla on löytämissäni murresitaateissa tavallisempi juuri aistittaessa ruoka-
tarvikkeesta jotain ei-toivottua sivumakua tai -hajua sekä pilaantumista, kuten näkyy myös 
edellä olleissa Asikkalan, Hämeenkyrön, Ruoveden ja Utajärven murre-esimerkeistä. Li-
säksi esimerkiksi laihialainen E. Rintala (1953) mainitsee tulla-verbin merkityksestä seu-
raavaa: ”Tuleminen tarkoittaa vähän hajua, pilaantunutta” (SMSA). Luultavasti tästä syystä 
Virroilta kotoisin oleva SMSA:n maallikkokerääjä J. Mäntylä (1939) jopa rinnastaa verbin 
tulla käytön muuttaa-verbiin. 
 (3b)  VIRRAT [Muuttaa-sanan ohella käytetään myös tulee, kun on esim. kahvipannusta kulu-
nut tinaus osittain pois ja kahvi maistuu kuparilta, niin sanotaan:] Em minä jookaan toh-
tinuj juarak kum yhyren kupin, kus se tulee niim kauheastik kuparilta. Saa aikaa myrky-
tyksen (J. Mäntylä 1939) 
                                     
Muutamissa murre-esimerkeissä merkitys tuntuukin tulkinnanvaraiselta. 
 (3b)  LÄNGELMÄKI eikä se [juustomaito] tuj juustolleka (M. Rapola (1936) 
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Tosin Ilmari Kohtamäen (1933) mukaan esimerkiksi hämäläismurteiden Hämeenkyrössä 
tulla-verbin yhteydessä olevalla ablatiivilla ilmaistaan ’maistua joltakin’ ja elatiivilla tai 
translatiivilla varsinaista translatiivisuutta (SMSA). Sama käy ilmi Kankaanpään pitäjän-
murteesta saadusta murresitaatista.  
 (3a)  KANKAANPÄÄ äite tuli sairaaks (J. Lähteenmäki 1932) 
                                       
  Kerätessäni murresitaatteja on monesti ollut vaikeaa päätellä, onko kyse vaikutelmas-
ta vai ei, sillä merkitys on oleellinen osa aineiston luokittelua. Pelkkä verbirektion olemas-
saolo ei riitä, esimerkiksi etsimiini tapauksiin ei kuulu ajos tuli märälle -tyyppiset ilmauk-
set. Sen sijaan ilmauksen tulla soosille voisi laveasti ymmärtää merkitsevän myös ’alkaa 
tuntua, näyttää kastikkeelta’.   
 (2a)  MERIKARVIA Hylkeeliha keitetää kovi hyväks mutta sitte sitä saa paistaakki, ko krydätää 
ja panna vettä että se tulee soosille [= tulee kastikemaiseksi] (SMSA, ei nimeä eikä vuosi-
lukua) 
                                      
  Suomen murteissa vaikutelmaverbin tulla rektiossa esiintyvät ablatiivi ja allatiivi sekä 
-llA- ja -lA-päätteiset muodot. Tutkielmaani kuuluu tulla-verbistä yhteensä 126 murre-
esimerkkiä, joista 80 % on peräisin länsimurteista. Verbirektioista 63 % on ablatiivissa. Pe-
rinteisen murrejaon mukaan ablatiivien osuus on länsimurteissa 75 % ja itämurteissa 12 % 
murrealueen verbirektioista. Oheisen kuvion 14 sivulla 89 mukaan murteiden kolmijakoon 
järjestettynä ablatiivien osuus on läntisissä murteissa 85 %, pohjoisissa murteissa 54 % ja 
itäisissä murteissa 12 %.   
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Kuvio 14. Verbin tulla rektioedustukset murteiden kolmijaossa. Selityksiä: Kuvion murteet vastaa-
vat sivun 2 kartan murrealueita seuraavasti: läntiset murteet = 1, 2, 3a–c, 4, 5a, pohjoiset murteet = 
5b, 6 ja itäiset murteet = 3d–f, 7, 8. Palkkien vieressä on murteista kerättyjen murresitaattien koko-
naismäärä, palkeissa kustakin sijamuodosta saadut edustukset.    
                                
  Kaakkoishämäläisten ja savolaismurteiden samanlainen rektioedustus ilmenee selvästi 
sivulla 90 olevasta kuviosta 15. Etelä-Pohjanmaalla tavataan ainoastaan ablatiiveja. Perä-
pohjan murteista ei ole kuin allatiiveja, mutta aineistoakaan ei ole kuin vain kaksi verbirek-
tiota. 
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Verbin tulla  rektioedustukset murrealueittain
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Kuvio 15. Verbin tulla rektioedukset murrealueittain. Selityksiä: Alalaidan numerot 1–8 viittaavat 
murrealueisiin (ks. kartta 1. Suomen murrealueet s. 2). Niiden yläpuolella on kultakin alueelta kerät-
tyjen murresitaattien kokonaismäärä ja pylväissä sijaedustusten määrä. 
                                             
  Sivun 92 kartasta 14 näkyy ablatiivin ja allatiivin vaihtelu suomen murteissa. Lounai-
sin tulla-verbin edustus löytyy Velkualta, jossa verbin rektiossa on ablatiivi. 
 (1a)  VELKUA Ei se tul lihalt ei kalalt, ei paljo muultaka (Elli Pursimo 1931) 
                            
Lounaismurteiden itäryhmästä olen saanut -lA-päätteisen muodon Halikosta. 
 (1b)  HALIKKO [tulla = ’tuntua joltakin, haista joltakin’] toi liha tule ni märäntynelä [’tuo liha 
haisee mädäntyneeltä’] (Tyyne Helve 1925) 
                                   
Turun ylämaan murteissa tunnetaan jo aiemmin mainittu Sammatissa tavattu sanonta. 
Sammatin lailla sen tulla-verbin rektiossa on pronominimuoto (ei) millää. 
 (2e)  SAMMATTI [sammattilainen sanantapa:] Ei haise eikä tul millää (P. Lietzén 1897) 
 (2c)  TARVASKOSKI Ei se haise eikä tul millään (Jalmari Vanhatalo 1931) 
                                   
Lounaisista välimurteista löytyy myös ablatiiveja ja yksi esimerkki allatiivista Vampulasta 
Ala-Satakunnan murteista.  
 (2e)  SAMMATTI Kala tulee kalalt ja silakka silakalt [sanoo sammattilainen sanantapa]; Näk 
korput tulee lamppuöljylt (P. Lietzén 1897) 
 (2b)  LOIMAA kakko tullee vaa hiuka hommeelta jo [’kakussa on jo hiukan homeen makua’]; ei 
se [vanha seisonut ruoka] miltän pahalta tule [’tunnu’]; taikina tulee [’maistuu, tuntuu’] 
vähäv vanhalta (Ilma Hakulinen 1937) VAMPULA em mää ossaas stä sannoo miltä se tuli 
[’minkämakuista häältynyt hiivaleitä oli’] mutta kyllä se pahhaa oli [’oli pahanmakuista’]; 
kyl lehmilloinen tullee ulvolta [’alkaa maistua mahanmakuiselta’] ko se vähänki on au-
rikompaisteesa; [kun hevosenlantaa syötettiin lehmille niin] maitokiv välliin tuli niin 
sonnalle että [’maistui lannalta’] (Eino Lepistö 1936) 
                                 
Lisäksi allatiivia esiintyy läntisissä hämäläismurteissa Länsi-Uudellamaan ja Ylä-
Satakunnan murteissa sekä perihämäläisissä murteissa. 
 (3c)  YPÄJÄ [Haistamista ja haisemista usein sanotaan tulemiseksi, esim palvattu liha] Tullee 
sauhulle [vaatteet, joita on käytetty navetassa] Tulleevat sonnalle (S. Virtanen 1937) 
 (3a)  PARKANO eikä se tullur [’tuntunut’] raskaallekkaa (Pertti Virtaranta 1946) TYRVÄÄ [tulla 
= ’maistua joltakin’] Männyhakku vaa kläppeen [siivilän reikään] niim ei tullup pihkalle 
[maito] – kuusehavosta tahto tulla (Ritva Halttu 1959) 
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 (3b)  RUOVESI Se liha tulee jo vanhalle (V. Majaniemi 1957) HAUHO [tulla tarkoittaa ’hais-
ta’ ja sitä käytetään sekä ablatiivin että allatiivin kanssa:] noi tupakit tulee jo miko-
mulle [’ummehtuneelle’] (Vilho Rikkonen 1926) URJALA [Tulla tarkoittaa maistumista:] 
Tulee niin ihralle. [Myöskin hajahtamista] (P. Hiukkanen 1957) LUOPIOINEN [tulla = 
’haista’] maito tulee jo vähäh happamelle (Eeva Helminen 1959) 
                             
Löytämieni murresitaattien perusteella ablatiivi on kuitenkin allatiivia yleisempi muoto se-
kä Ylä-Satakunnan murteissa että perihämäläisissä murteissa.  
 (3a) HÄMEENKYRÖ [tulla ’maistua, haista pilaantuneelta’] Nää kalat tulee jo vähä mytältä, nää 
tarttee nyk kiiruusti pestä kylmällä velellä ja panna sualaan [’suolata’]; Huanosti kuivatut 
maltaat voi myös tulla mytältä (M. Myllyharju 1957); se tulee vähä pihaalta toi uule 
kaivov vesi (Ilmari Kohtamäki 1933) PARKANO semmottelta väkevältä se [nahka] tuli 
(MA) MOUHIJÄRVI sun kaffees on aina niin klaaria, mutta ton sepän muarin Ν on aina 
semmosta luirua ko silmivettä, eikä tup paljo honkalt Ν ei haavalta mutta juoram mäkit-
tää sitä täytyy viirek kuurek kupit (Frans Saarelma 1909) VILJAKKALA Rautamintut oli 
laimeita, ei ne haissu eikä ne miltää tullu (P. Säkki 1956) KARVIA Kylläpä tuo koira tulee 
ulolta (E. Saari 1957) KARKKU Jos maltaat pallaa liikaa niin ne tullee käryltä [’haisevat 
käryltä] (Lilli Parvento 1953) TYRVÄÄ [tulla = ’maistua, tuntua’] Tulee happamelta; Kyl-
lä se [puolukka] hiukka väkevämmeltä tulee (Marjatta Räsänen 1950) 
 (3b)  LÄNGELMÄKI mutta hyvältä se [kukka] van tullee (M. Rapola 1936) KUOREVESI että kun 
ens kerran sitä veskunasoppaa minä näim pioissa ja minä en tykännys sitä että mistähän 
se johtu kum minä sanon että tää tullee niir riiheltä (Ritva Peltonen 1948) ORIVESI noi 
kalat tullee vähän niikuh hapanneelta; tullee nih härskintynneeltä; velli tuli pohjampa-
laneelta (Sefa Erkkilä 1924); Ei se tule paljon hongalta eik haavalta, [sanotaan kun jokin 
ei maistu paljon miltään] (I. E. Maunula 1955) HATTULA se [viina] tuli kuparilta [’mais-
tui kuparilta’, jos viinapannua ei ollut kunnollisesti tinattu]; ei se tullu hokalta eikä haa-
valta; ei semmonen rakkaus haise’ eikä tuum miltää; [ennen vanhaan kun lehmille syötet-
tiin hevossontaa] tuli [’maistui’] maito sonnalta (Urho Tuomola 1932, 1933) KALVOLA 
ne koirruahot tulee niv väkevältä; sehän tulee viinalta (Asirid Reponen 1927) SAHALAHTI 
Suvella se tahtoo nii kovastit tullap pahalta [ruumis] (Helmi Helminen 1939) VIRRAT 
Hyh, hyh, mutta kylläpäs se koira ny tulleekin niin ulolta, että pappas se kiireesti pihalle 
(U. M. Ala-Nojonen, ei vuosilukua) TEISKO Se [maito, joka oli siivilöity hakojen läpi] tu-
li [’tuoksui’] väliv vähä kuuseh havoiltakin, pihaalta (Jaakko Sivula 1959) MESSUKYLÄ 
Kalat tulee [’haiskahtaa’] jo niin ulolta (H. Turtola 1957) KANGASALA Ne kalat tullee jo 
vähäm pahalta; Käteni tullee vieläkin kalalta vaikka ma ne jo pesinki; Ei kukka tuu yh-
tääm miltää (M. Kurkiniemi 1957) RUOVESI [tulla + ablatiivi 1) ’haista, tuoksua’ 2) ’mais-
tua’] Jeesuksekämmenekukka on semmonen retliinin värinen ja niitä harvon näkee ne-
kin tulee aika hyvältä; kalliolla kasvo sitä vanhampiianhassua, ei se hyvältä oikeem tullu 
(Silva Sola 1956) 
                             
  Kaakkoishämäläisistä murteista olen saanut allatiiveja kolmesta Hollolan ryhmän pi-
täjästä sekä yhden ablatiiviedustuksen Kymenlaakson ryhmästä.  
 (3d)  HOLLOLA liha tulie pässille; mettäsijal liha tulie metälle (Katri Virta 1937); se tulie nim 
mullallej ja sellaselle [’made maistui mudalta suvella’] (Veikko Ruoppila 1940) 
PADASJOKI Toi kala tulia [’haiskahtaa’] jo vähä pahalle [siis pilaantuminen on lievästi 
alkanut]; Haistappas sinäkin tät sahtia, tää taitaa jo tulla vähä happamelle [tarkoittaa 
maistumista hieman happamalle] (J. Kallioinen 1959) ASIKKALA [Esim. kun liha tai kala 
suolaamattomana alkaa haiskahtaa, sanovat meillä vanhat:] Kyl se jo tulia [’haiskahtaa’] 
pilaantunialle [Tosin yleisemmin sanottiin:] Haisia pillaantunialle (E. Ketomaa 1957) 
 (3f)  IITTI oh, se tulee [’haisee’] pahalt (Antero Suonio, ei vuosilukua) 
                                    
  Ablatiivi on ainoa variantti Etelä-Pohjanmaan murteissa, josta olen löytänyt edustuk-
sen yhdestätoista pitäjästä. 
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(4) TÖYSÄ se [liha] tuloo sellaselta huanolta ja sittek kus se vierää keske’ ’aikasena saunaha 
[ts. savustettu liha maistuu happamelta, jos sitä ei lioteta tarpeeksi kauan suolavedessä en-
nen savustamista]; se tuloo sittej jo sellaselta kesältä [nim. savustettaessa hapantunut liha 
tai kala] (MA) ILMAJOKI kukka tulee [’haisee’] hyvältä (J.A. Englund 1912); kylläpä tämä 
tuloo [’tuoksuu, haisee’] tervalta; eipä tuo tuu hoalta ei[kä] haavalta [’ei tuoksu juuri 
miltään’] (Hannes Teppo 1938) KURIKKA se tuloo nii kovil lamppuöljyltä; hyh kus sinä 
tuup [’haiset’] paskalta (S. Paulaharju 1906) NURMO kyllä se [palvatuista lihoista tippunut 
rasva] vähä tuloo savulta; mullen s Ν eij Ν o [’minusta se ei ole’] yhtääv väkevää, s Ν ei 
tuum miltää (Aulis Ojajärvi 1938); eihän tua tuum [’tuoksu, haise’] miltää; kyllä tämä potti 
[’pullo’] tuloo viinalta (Hannes Teppo 1938) ALAVUS Kyllä tuala navetan takana tuloo niin 
ulolta kut tunkio oikee haisoo; Nuo silakat tuloon ii ulolta jotten es saa heittää tunkiolle (N. 
Kulju 1954) ISOKYRÖ Aina ne tuloo [’haisee’] joltakin tropilta (S. Tanner 1940) [Kaikesta, 
joka haiskahtaa, voidaan sanoa, että se ’’tuloo siltä ja siltä”] Koira tuloo, niin ulolta, jotta 
min Ν en hyväksy sitä tuvas; Tuollaset puheet tuloo ulvolta, piräs suus kiinni; Verkat tulee 
tunkalta, pitää vierä vähä tuuleepuhaman (H. Liimakka 1957) TEUVA Kovaa tuloo leivän 
käryltä (ei tietoja) KAUHAVA [’maistua joltakin’] Muikialta tuloo moittiivat treit [jotakin 
ruokaa]; Liha tuloo härskiltä heti kun se ov vanahaa (Alli Hosiaisluoma 1954) LAPUA Pesin 
sen astian moneen kertaan, ei enää tuu muikialta [’happamalta’] (J. Viitala, ei vuosilukua) 
ALAHÄRMÄ Puuro tuloo pohojaan palaneelta (E. Kleimola 1939) LAIHIA [tulla 1) kirjak. 
merkitys 2) haista:] tuloo joltakin (Tyyne Salokannel (1934) ETELÄ-POHJANMAA ei se tule 
hongalta ei haavalta (A. V. Koskimies 1918) 
                                   
 
Kartta 14. Ablatiivin ja allatiivin vaihtelu verbin tulla rektiossa.  
                                         
  Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteista ei ole karttunut monta pitäjäedustusta, vaikka 
esimerkiksi SMSA:n stipendiaattikerääjä K. A. Södeman (1901) on sanonut verbin tulla 
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olevan merkityksessä ’maistua’ yleinen Nivalassa Keski-Pohjanmaan murteissa. Ablatiivi 
edustuu kolmessa pitäjässä.  
 (5a)  NIVALA siirappi tullee [’maistuu’ yl.] karvaalta, kun sitä syö korttelinkin verran (K. A. 
Söderman 
 (5b)  HAILUOTO tullak [’maistua’] kalalta; [silakkanelikkojen pohja- ja päällyslaudat on hyvin 
tilkittävä sillä siinä] pittää ollas sopiva märkyys, muuten Ν ei tuuk kalalta (Urho Tuomola 
1930);  om minä kuullu’ ’että ne [vatukat] tullee niim pahalta väliste [kun niissä on mar-
jaluteita] (Tahvo Liljenblad 1930) UTAJÄRVI miltä tämä sinusta maistuu, minusta tämä 
tullee [’maistuu’] pikiölijyltä; tämä [korvike] ei tuu ei pieruvellim makuseltakaa; [pullon 
haistaja:] mitä liekkiv vaem minusta tämä tullee amujakilta [’ammoniakilta’]; maistahhan 
miltä tämä sinun suussasi tullee (J. Kemilä 1931, 1949) 
                                        
Pohjois-Pohjanmaan murteiden Utajärveltä löytyy ablatiivin rinnalta allatiiviedustus. 
 (5b)  UTAJÄRVI se keitto tuli [suussa] aivva kalalle (J. Kemilä Arvi Korhosen mukaan 1907–
1946); [kahvin maistaja:] tämä tullee pikiölijylle’ olihaan tuossa [kahvi-] kupin pohojassa 
pikiölijyvä; no alunalle se [vesi] tullee; no tämä tullee suoraas sannoim paskalle, ei sem 
paremmalle’ (J. Kemilä 1944) 
                                                
Peräpohjan murteiden ainoat esimerkit ovat allatiiveja Kemijärven murteista Rovaniemeltä. 
 (6c)  ROVANIEMI kalalle se tullee [’maistuu’] velliki [kun mateita keitetään]; särki tullee muale 
[’mudalle’] (Olli Artimo 1937) 
                              
  Verbin tulla käyttö aistivaikutelmissa ei kuulu kotimurteeseeni eikä muuhun kielen-
käyttööni. Myöskään pohjoissavolaiset ystäväni ja sukulaiseni eivät tunnista tulla-verbiä 
samanlaiseksi verbiksi kuin maistua ja haista. Heidän mielestään ilmaus Puuro tuli poh-
jaantuneelle ei käänny suoraan merkitykseksi ’puuro maistui pohjaan palaneelle’. Minun 
laillani heidän kielitajussaan ilmaus tarkoittaa ’puuro paloi pohjaan’ tai sitten siinä on kor-
keintaan kyse jonkinlaisesta muutoksesta, jossa ’puurosta tuli pohjaan palaneen makuista’. 
Tästä syystä ehdin kerätä tutkielmaani kauan murrekatkelmia ennen kuin vakuutuin, että 
tulla todellakin on vaikutelmaverbi. Kaikista hankalimpia minusta ovat olleet SMSA:n ar-
kiston lukuisat tulla myrtyneelle, tulla pellin painamalle ja tulla voille -ilmaukset, jotka 
mielestäni ilmaisivat yksinkertaisesti vain ruoan pilaantumista, kuten merkityksiä ’hapan-
tua, alkaa maistua pelliltä, saada pellin makua’, tai jonkinlaista muutosta kermasta voiksi1. 
Verbi tulla rinnastui mielessäni yleiskielessä lähinnä liikeverbiksi luokiteltavaan mennä-
verbiin, jota käytetään yleisesti Pohjois-Savossa muutosta ilmaistaessa samalla lailla kuin 
Kainuun murteiden Suomussalmella. 
 (7h)  SUOMUSSALMI se pikkusem marjallem mennöö se lintu vam pillao ei [ts. linnun liha ru-
peaa maistumaan marjalta] (MA) 
                               
                                                 
1 Suuri määrä SMSA:n kokoelmien aistivaikutelmaverbien rektioista vaikutti olevan peräisin erilaisista Sanas-
tajan ’pilaantumista’ ja ’hapantumista’ merkitsevien sanojen kyselyistä, esimerkiksi sanaa menehtyä ~ me-
neentyä kyseltiin numerossa 14/1933, sanoja hapantua, kilapoitua, kilpistyä, koiristua, laimistua, latkistua, 
lemmehtyä, lanttua, menehtyä, muijeta, myrtyä ja väljähtyä numerossa 15/1933, sanaa häältyä ~ hääntyä nu-
merossa 16/1933 ja mytsähtää numerossa 19/1934. 
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Toisaalta tällainen mennä-verbin käyttö voisi olla tulkittavissa aistivaikutelmaksi, koska 
lauseen verbiksi voisi vaihtaa esimerkiksi vaikutelmaverbin maiskahtaa ilman, että lauseen 
merkitys millään tapaa muuttuisi. 
   *Se pikkasem marjallem maiskahtaa se lintu vam pillao ei 
                                      
Verbi mennä muistuttaakin momentaanijohtimella muodostettujen haiskahtaa, hajahtaa, 
maiskahtaa ja majahtaa -verbejä, joihin sisältyy aistivaikutelman ohella merkitys ’alkaa’. 
Tällöin kyseessä on usein alkava pilaantuminen, kuten Suomussalmen mennä-verbin ilma-
uksessakin. Alkamisen merkitystä ei mainita yleiskielen sanakirjoissa (ks. NS, KS, SKP), 
mutta Suomen murteiden sanakirjassa se on kuitenkin huomioitu ja ilmenee selvästi teok-
sen haiskahtaa-verbin esimerkeistä.  
 (7d)  KITEE kyllä se [ruumis] viikkokauvven kesti haiskahtamata (SMS) 
 (VI) KALLIVIERE vähä jo haisahtaa liha, kiireem [’pian’] märkänöö (SMS) 
                                     
  Alkamisen merkitys liittyy kiinteästi myös tulla-verbiin, esimerkiksi tulee sade, mikä 
saattaa aiheuttaa translatiivisen tulkinnan, mikäli kotimurteeseen ei kuulu vaikutelmaverbiä 
tulla. Ilmauksessa Kerma tuli voille on myös periaatteessa kysymys vaikutelmasta: ’kerma 
näytti, haisi ja maistui voilta’. Samoin voidaan sanoa Kahvi tuli kuparille. Merkittävää ero 
niiden välillä on tapahtuman lopputulos ja tulkinta. Kerma saattaa muuttua voiksi, mutta 
vaikka kuinka keitettäisiin, ei kahvi muutu kupariksi, vaan alkaa maistua kuparilta eli mur-
teissa usein painumalle tai painamalle. Voi olla, että minulta on jäänyt huomioimatta tällai-
sia vaikutelmaverbin tulla esiintymiä murresitaatteja kerätessäni. Minusta tulla on kuiten-
kin kuulostanut erosijaisessa ilmauksessa tulla myrtyneeltä heti vaikutelmaverbiltä, vaikka 
en välttämättä ole heti ajatellut niin, kun rektiossa on ollut tulosija eli allatiivi myrtyneelle. 
Tästä syystä saattaa olla, että olen hylännyt osan tulla-verbin esiintymistä jo keruuvaihees-
sa, ja koska verbi ei ole minulle entuudestaan tuttu, olen saattanut sokeasti ajatella sen ku-
vaavan vaikutelmaa vain länsimurteissa. Itämurteissa erityisen hankala on ollut lausuma, 
jossa on tulla voille ja voiksi tullee -ilmaukset rinnakkain. 
  (7h)  VUOLIJOKI se [piiminyt maito] sitte tullee hyvästiv voelle [- -] sen pittää ollav vähän 
lämmintä, että se valakeaksi voiksi tullee (Räisänen 2001: 227) 
                                         
Vasta SMSA:n kokoelmista löytämäni Kainuun murteiden murresitaatit sananselitykseen 
ovat vakuuttaneet minut siitä, että tulla-verbiä käytetään vaikutelmaverbinä myös itämur-
teissa. 
 (7h)  HYRYNSALMI [tulee = ruots. maku smak] Kuin ruoka tulee ruualta, uni unelta ja kahve 
kahvelta, sillon on ihmisen hyvä olla; Tulee hyvältä, pahalta, mansikalta, myteytyneeltä 
[’pilaantuneelta, härskiytyneeltä’ ym.] (G. Wrede 1934) 
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Kainuun murteista olen saanut tulla ’maistua’ -verbistä myös O. A. F. Lönnblomin kirjaa-
man murresitaatin tulee makeammalle suu [kun syöt näitä] (SMSA, tarkistanut Tahvo Luos-
to 1934) sekä yhden allatiiviedustuksen Ristijärveltä. 
 (7h)  RISTIJÄRVI marjat tulloo kalalles silakkanelikossa (Tahvo Liljeblad 1932) 
                                         
Vermlannin murresitaatti puolestaan on saanut miettimään, onko vaikutelmaverbi tulla 
’tuntua’ kuulunut Savon puheenparteen 1600-luvulla. 
 (7i)  VERMLANTI aika tloo pitkälles (Astrid Reponen 1932)1 
                          
  Tulkintaan liittyvä ongelma on saattanut kuitenkin vaivata myös Valkealasta kotoisin 
olevaa SMSA:n stipendiaattikerääjää Arvo Inkilää (1936), joka on selittänyt Juvalta poi-
mimansa tulla-verbin merkityksen sanojen säilyä ja muuttua avulla. 
  (7b)  JUVA ei tuuv vanhale eikä pohjale [so. kalja säilyy nuoren makuisena, ei muutu vanhan ja 
tynnyrin painaman makuiseksi] (Arvo Inkilä 1936) 
                               
Toisaalta Inkilä on voinut saada murrekatkelman merkityksen myös informantiltaan. Silloin 
voisi ajatella, että tulla-verbi ei ehkä enää ole murteessa vaikutelmaverbinä produktiivinen. 
Verbiä käytettäisiin silloin vain sanonnan tyyppisenä ilmauksena. Keski- ja Pohjois-Savon 
murteista ei esimerkiksi ole löytynyt yhtään kunnollista murresitaattia tulla-verbistä. Vain 
M. Helminen -niminen SMSA:n maallikkokerääjä kirjoittaa Laukaan murteesta ja tulla 
’haiskahtaa’ -verbistä seuraavasti:  
   ”Yhden kerran olen kuullut tämän [tulla] sanan. Litralla oli ensin mitattu sipulia ja sitten 
marjoja, niin ostaja sanoi, että kuinka tämä tulee niin sipulille. Haisoo sanotaan yleensä 
täällä.” 
                          
  Eniten esimerkkejä itämurteista on Päijät-Hämeen murteista, joissa verbin rektiossa 
on allatiivi. 
  (7a)  JÄMSÄ toas tuli nin tervalle, totta om maestannu sitä toas (Selma Patajoki 1910) 
JYVÄSKYLÄ Tulee tuoreelle [’haiskahtaa’] heinälle (Alsa Tiisanen, ei vuosilukua) 
JÄMSÄNKOSKI Maistappa sinäkin tätä sylttylihaa, joko se mielestäs tulii jollekin vai joko 
se on tunkiolla vietävä (H. Saksalin 1957) KUHMOINEN Kais se [Pahalampi] sillä sano-
taak ku se veś siinä seisuu ja tulii pahalle nikun astiassakin (Raija-Liisa Pihkala 1960) 
KOSKENPÄÄ [tulla jollekin = ’haista’] Millet tämä suutarillakki tulii [Sanaryhmää käyte-
tään yleensä vain puheenollen joistakin esineistä tai aineista, tav.] (Liisi Johansson 1954) 
                          
Verbiä esiintyy Juvan lisäksi Etelä-Savon murteissa Kangasniemellä.  
 (7b)  JUVA kankas tullee kutteellee, leipä hierej jaohollee [’näön antaa kankaalle kude, leivälle 
hierejauhot’] (Arvo Inkilä 1938); veś tulloo tervale (V. Hytönen 1900–1903) 
KANGASNIEMI sanotaa, että maeto ei tulep päivälle, ku pannaa siihel leipäpalańe; tullap 
päevälle, tuulelle [’saada päivästä, tuulesta makua ja hajua’] (O. Kuitunen 1924) 
                           
Vaikutelmaverbin tulla merkitys ’maistua’ on saattanut kadota Säämingin murteesta, vaik-
ka verbi murteesta tavataankin.   
                                                 
1 Ensitavun sisäheitto on harvinainen Vermlannin murteessa, mutta kuuluu eteläkylien kieleen juuri verbissä 
tulla (Kettunen 1909: 57). 
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 (7c)  SÄÄMINKI Jos pata mustaa puuron sanotaan puuron tulleen paalle (U. K. Tynkkynen 
1939) 
                                    
  SMSA:n arkiston kokoelmista olen löytänyt Ilomantsin pitäjänmurteesta epäedusta-
van murresitaatin, joka on luultavasti Sanastajan kyselyyn tullut vastaus. Sen sijaan Nirvin 
(1974) sanakirjan murre-esimerkit ovat osoittaneet vaikutelmaverbin tulla kuuluvan myös 
itäisiin savolaismurteisiin. 
 (7d)  ILOMANTSI Nuhtele vai sie tädä putilgua mil tuloh kui miul on stiärä (nuha) ni miuh ne-
näh ei tule ni mil ” Siis sanonta tarkoittaa samaa meilläkin” (M. Kuikka, ei vuosilukua) 
KIIHTELYSVAARA [kun teurastettua lihat maistuivat pahalle, ihvelle sanottiin:] tul lihat 
heelle; niih huonosti tappo, jotta tul lihat heelle; [ajetun hevosen lihasta:] lihahih hi-
jellen [’hien makuiseksi’] tulis; [voi, liha, kala] härskiintymällen tulloo [’härskiintyy’] 
(Nirvi 1974: 185, 186, 208, 296) 
                          
Kaakkoismurteissa tulla-verbin rektiossa on allatiiveja. 
 (8a)  MUOLAA se tulloo suolaveel se keitti [ellei lihoja ennen keittämistä palvata] (Veikko 
Ruoppila 1937) PARIKKALA Maito tulee painumalle läkkihinkissä (L. Nokelainen 1939) 
 (8b)  TYRÖ kauvva jos se ol lämmittämätä tupa nii se oikee tulloo sellasele ulole [’alkaa tuok-
sua ulkoilmalle] (Simo Hämäläinen 1945) 
                                      
  Suomen itämurteista poiketen tulla on hyvin yleinen vaikutelmaverbi karjalan kieles-
sä, jossa se merkitsee paitsi ’tulla, saapua; aiheutua’ myös ’maistua, haista’ (ks. SSA) 
 (Kv)  UHTUA šorša [- -] tulou ńiinkun kalalla jos et livota; tulou tupakilla JYSKYJÄRVI eikö 
hiän [jäniksen liha] tule huavalla? (KKS) 
 (Ke)  TUNKUA kuuritšan da havulinnun kaiken da vežilinnun däittšöä šyyväh – vain kuikan ei 
šyödöä, še tulou kalalla REPOLA nagrehella tuloo PORAJÄRVI ńiis Ν [pippureissa] ei ol-
lud vägie ńi midä, tuli kadajammarjalla; kala jos tulou härskyllä sen soau šyyvä, a liha 
vai tuloo se paha, ei soa šyyvä  
 (KeR)  SUOJÄRVI muigie magu om maidolois, suu tuloo muigiel [’maistuu happamalta’] yön jäl-
lel; vesi moal tuloo; hengi hänel pahal tuloo, ei soa ńi rinnal olla (KKS) 
 (Ka)  SÄÄMÄJÄRVI puul tuloo vezi; sapel tulou rokku, tšiistinyh et hyvin; tulet kuzel da šital ku 
nuužniekku (KKS) 
                                           
Lisäksi tulla-verbiä käytetään karjalassa tarkoittamassa ’tuntua’, esimerkiksi vilulda tulov 
šelkäh, ja ’vivahtaa, olla sävyltään’ (KKS, Genetz 1880). 
 (Ke)  PAATENE ei tygimuššat a harmoallah tullah [pilvikkösienet] (KKS) 
 (Ka)  SÄÄMÄJÄRVI allod burhetah ylen äjjäl, kai valgiel tuloo (KKS) 
                           
Verbi tulla vaikuttaa hyvin produktiiviselta ja yleiskäyttöiseltä karjalan kielessä, sillä siitä 
on helppo löytää murre-esimerkkejä selailemalla Karjalan kielen sanakirjaa. Sen laajaa 
esiintymistä voi selittää maistaa, maistua -verbien puuttuminen karjalan omaperäisestä sa-
nastosta. 
  Tulla-verbin rektiossa on adessiivi-allatiivi vienalaismurteissa ja eteläkarjalan alueen 
pohjoisosissa. 
 (Kv)  UHTUA haisuu hapannehella, tulou tuiki männehellä (KKS) 
 (Ke)  RUKAJÄRVI kala tulou happamella; tabakalle tulou PAATENE do heän [pilaantunut kala] 
rubieu duuhhulla tulomah (KKS) 
                         
Raja-Karjalassa eteläkarjalaismurteissa sekä livvissä esiintyy loppuheittoinen -l. 
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 (KeR)  SUOJÄRVI moizel hyväl haižul tuli; veä nenäh, mil tuloo!; mil lämäkäl tuloo pertti! 
[’pirtti’] IMPILAHTI hyväl [tai] duuhul tuloo (KKS) 
 (KaR)  SALMI mual tulou pokońńiekku (KKS) 
 (Ka)  VITELE vezi tuloo karasinal; kengät tullah terval SÄÄMÄJÄRVI suu tulou magiel vie eg-
lästy jälgie; kala jo haižul tuloo, ei soa ńi hengie vedeä; kala hapistui [’myrtyi, happani 
lievästi’], jo duuhul tuloo [’haisee’]; lemehel [’ummehtuneelta’] tuloo pertti, ku märräd 
on seinäd; pieret tšiihuod, mene netšiz eäre, muigiel tuled; hajul tuloo liha (KKS) 
                                  
Aunuksen Karjalan itälaidalta löytyy myös allatiiveja tulla-verbin rektiossa. 
 (Ka)  NEKKULA-RIIPUŠKALA perti [’pirtti, tupa, asumus’] haižule tulou; hengi tulou pahale; 
vezi muale tulou; tabakale tulou kuaritšou; ńuusta, mille tulou (KKS) 
                                 
Varsinaiskarjalan tapaan tulla-verbin rektiossa on adessiivi-allatiivi myös eteläkarjalaisiin 
murteisiin kuuluvissa Tverin ja Tihvinän murteissa.  
 (Ke)  TVER palanulla i tulou kiašša; tulou tabakalla TIHVINÄ šuušta pahalla tuloo; täštä tseva-
zešta hyvällä duuhulla tuloo (KKS) 
                                   
Niinpä rektion -llA-edustus on voinut kuulua karjalan kieleen jo 1600-luvulla, mikäli ky-
seessä ei ole venäjän kielen vaikutuksesta tapahtunut rinnakkaiskehitys. 
 
 
 
3.12. Olla 
 
Aineistoni verbeistä olla on ehkä yllättävin aistivaikutelmaverbi.  
 (7b)  JUVA [sananparsi:] ei oor ruoka ruuvvale eikä työ työle [silloin kun on sairas] (Arvo Inki-
lä 1936) 
                                   
Lisäksi se on melko vaikeasti tunnistettava. Vaikutelmaverbinä olla merkitsee ’jokin on, 
tuntuu tai vaikuttaa jostakin joltakin’. Sen voi vaihtaa kontekstin perusteella vaikutelma-
verbiin tuntua, maistua tai haista lauseen tai lausuman merkityksen muuttumatta. 
 (7d)  ILOMANTSI (MA) hyvällen Ν ol [’tuntui’] löyly jalosta, suattaa ilimat muuttuuk (MA) 
 (7d)  NURMES Se kahvi oli [’maistui’] eri kismerälle [’karvaalle’] (A. Timonen) 
 (7d)  KIIHTELYSVAARA [kalat haisivat virtsalle:] kusellehan ne ol kalat (Nirvi 1974: 776) 
                                 
En ole löytänyt Nykysuomen sanakirjasta edellisten murrekatkelmien kaltaista olla-verbin 
käyttöä, mutta siinä on esimerkkejä olla-verbin yksipersoonaisesta käytöstä ’tuntua’-
merkityksessä suomalaisessa kirjallisuudessa. Kirjailijat a)Juhani Aho ja b)Maila Talvio 
käyttävät ilmausta jonkun on, jonka voidaan tulkita merkitsevän ’hänestä tuntui’. 
 (a)  usein hänen oli kuin olisi hän siirtynyt takaisin kadettikouluaikoihin (NS) 
 (b)  Kaarinan on kuin ihmisen, joka näkee hukkuvan ulapalla (NS) 
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Kuvio 16. Verbin olla rektioedustukset murteiden kolmijaossa. Selityksiä: Kuvion murteet vastaa-
vat sivun 2 kartan murrealueita seuraavasti: läntiset murteet = 1, 2, 3a–c, 4, 5a, pohjoiset murteet = 
5b, 6 ja itäiset murteet = 3d–f, 7, 8. Palkkien vieressä on murteista kerättyjen murresitaattien koko-
naismäärä, palkeissa kustakin sijamuodosta saadut edustukset.    
                               
 Verbistä olla on aineistossani kahdeksanneksi eniten murresitaatteja. Yhteensä 47 mur-
re-esimerkistä 44 eli 94 % on itämurteiden alueelta. Verbin levikki ja edustukset ilmenevät 
sivun 99 kartasta 15. Allatiivi on verbin rektiossa lähes yksinomainen, kuten näkyy oheises-
ta sivun 98 kuviosta 16. Olen löytänyt runsaimmin olla-vaikutelmaverbejä itäisistä savo-
laismurteista, joissa verbin rektiossa esiintyy allatiivi. 
 (7d)  KESÄLAHTI työ pit´ ollah hyväle [koska työtä oli pakko tehdä] (MA); Tuo piimä on 
[’maistuu’] puun painamalle (Toivo Pennanen 1939) KITEE eikös se [piiras] oop pala-
malle? (MA); [Verbiä olla käytetään yks. III persoonassa maistua-verbin sijasta] Tää on 
ihap piimäneelle (Virva-Liisa Kankkunen 1950) TOHMAJÄRVI Ei siitä kahvista ou enee, 
se on [’maistuu’] pannun painamalle; Tää maito on läkille, sen on tuo peilar painana (E. 
Vatanen 1939) KIIHTELYSVAARA [huonosta ruoasta sanotaan:] tää nyt ei ouh harakellen 
eikä seipäällen [’ei maistu harakalle eikä seipäälle’] (R. E. Nirvi, ei vuosilukua); [huonos-
ta ruoasta sanotaan:] tää nyt ei ouh harakallen eikä seipäällen (Nirvi 1974: 1333) LIPERI 
sev verra’ ’ol jotta minä maestelin, nin, s Ν ol hyvi’ ’imelee semmosta. mut on se hiu-
ka koevulle. mahlaks ne sitä nimittivät (SKN 17: 70); se [koivun mahla] on imelälen 
(MA) KUUSJÄRVI  paskale  kuul maito olovan (Palander 1996: 331) ENO ni sittes [moni-
en kesäjuhlan jälkeen] ol niim puulle [’tyhjä olo, tunne omasta elämästä’] (Forsberg 
1988: 126) ILOMANTSI muikeellen Ν oj jo tämä piimä; se Ν un sittä maitohiv vähä ruo-
holle kun se Ν un niiv väkevee se uus nurmi (MA) PIELISJÄRVI se Ν oli siellä muuta-
mella soarekkeella sitte se lehmä ja, se kun oli yltä peältä ravassa, se lehmä, ja ja, se haesi 
se rakki se Ν oli niin niim pahallej jotta (SKN 43: 59) NURMES ja hyvälle’ ’oli [’maistui 
hyvältä’]; se sillon uni oesi’ ’olt hyvällek (MA, SKNA 4614:1)  
                       
Pohjoisessa verbin käyttö vaikutelmissa jatkuu Kainuun murteisiin. 
 (7h)  RISTIJÄRVI ruoka mennöö vanaham makuseksi, niin on heältyneelle’, ouvom makuselle; 
niim om suu alushammeen napille’ ’että pittää pastillie soaha (Tahvo Liljeblad 1932); no 
nauriit oh hyvie, ne o’ imelälles semmoselle  (Räsänen 1972: 341) HYRYNSALMI se Ν om 
pihkalle [pettu] (Räisänen 1998: 25) PUOLANKA ei maistar ruoka – on tuimalles suu [kun 
on nirso] (Lauri Lounela 1946) SUOMUSSALMI kevätvoe oli niin harskiutuneille [’maistui 
härskiytyneeltä’] (Räsänen 1972: 341) TAIVALKOSKI hui että se [vanha piimä] om pahal-
le (Räsänen 1972: 341) 
                                
Rajan takana karjalan kielessä verbi olla ’maistua, haista’ saa rektioonsa adessiivi-
allatiiivin. 
 (Kv)  JYSKYJÄRVI jo on kalad happamella (KKS) 
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Vaikutelmaverbi olla tavataan myös Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Etelä-Savon murteis-
sa, joissa on muiden savolaismurteiden tapaan allatiiviedustus. 
 (7e)  VIEREMÄ (’haista, ’maistua’) maito on painuneelle (H. Hynynen 1939) NILSIÄ tämä liha 
ov [’maistuu’] vähä hiältynneelle [’pilaantuneelle, vanhalle’]; [sairas:] ei tuo ouh hyvällen 
tuokkaa’ ’istuminen (Simo Hämäläinen 1938, 1940) TUUSNIEMI näetä imelijä [karamelle-
ja], jok Ν ol hirmupahallem maestu (MA) MAANINKA alappa häntä maestella’ ’että mil-
lekä se on (Ahti Rytkönen 1929)  
 (7f)  PIHTIPUDAS se Ν ol oikein niim mukavallek kasvoissa [tuuli tuntui mukavalta kasvoissa] 
(MA) KONGINKANGAS sei jollunna paljoh hongalle eekä haavalle (Toini Laitinen 1932) 
 (7b)  JUVA potatit jos kerra jiätyy, ne o hallalle [’maistuvat paleltuneelle’] (Arvo Inkilä 1936); 
JUVA se on pihale pettää jäls [’männyn jälsi maistuu, tuntuu pihkalle’]; se o imeläle, hap-
pamale; se [liian imelä mämmi] o imelä[n] lenturile (Arvo Inkilä 1936, 1938, 1939) 
                                              
 
Kartta 15. Ablatiivin ja allatiivin vaihtelu verbin olla rektiossa.  
                              
  Savolaismurteiden lailla vaikutelmaverbi olla esiintyy kaakkoismurteissa. M. Moila-
nen (1939) on antanut SMSA:lle seuraavan tiedon: ”Ruokatavara, jossa on ikään kuin asti-
an maku on painumalle” (M. Moilanen 1939). Olen löytänyt kokoelmista lisäksi stipendi-
aattien keräämiä murre-esimerkkejä Sortavalan seudun välimurteista, varsinaisista kaak-
koismurteista ja Inkerin suomalaismurteista. Näissä kaikissa on allatiiviedustus. 
 (8d)  SORTAVALA Maito olj puun painamalle [’maistuu puulle’] (J. Mustonen 1939) 
 (8a)  PARIKKALA [vaikka puhuttiin pihkamaidosta niin] ei se millekeä pihkalle olat arvollee 
(V. Ruoppila 1952) 
 (8b)  TYRÖ niiku viinale on [’maistuu’] ne marjat [viinimarjoissa] (Simo Hämäläinen 1945) 
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Vaikutelmaverbin olla käyttö ulottuu aina Kalliviereen, jossa verbin rektiossa on adessiivi-
allatiivi. 
 (VI)  KALLIVIERE pienet kalat mualla ollaki [’pienet kalat maistuvat pohjamudalta’] (Santeri 
Anteria 1934) 
                                  
  Aineistoni perusteella olla-verbin käyttö vaikutelmaverbinä on itäsuomalainen ilmiö, 
sillä länsimurteiden ainoat murre-esimerkit löysin Pihtiputaan naapuripitäjästä Reisjärveltä.  
Keski-Pohjanmaan murteissa allatiivin rinnalla edustuu poikkeuksellisesti myös ablatiivi. 
 (5a)  REISJÄRVI se on nyt ruoholles sitte tuo maito [= maito maistuu ruoholle, kun karjaa lai-
dunnetaan odelmikossa]; kyllä se [maito] on nyr ruoholle; ei se [iso hauki] ollul laholta 
yhtää [= ei ollut lahon puun makuinen niin kuin väitetään] (MA) 
 
 
 
3.13. Kuulua ja kuulostaa 
 
Verbi kuulua tavataan jo Agricolalla (Jussila 1998: 121). Se on harvinainen vaikutelmaver-
bi vanhassa kirjasuomessa, mutta nousee yleisimpien verbien joukkoon varhaiskykysuomen 
kaudella. Sen sijaan verbi kuulostaa ei esiinny vaikutelmaverbinä vielä varhaisny-
kysuomessakaan eli vuoteen 1870 mennessä. Vanhan kirjasuomen teksteissä on useita kuu-
luu niin ~ hyvästi ~ surkiasti ~ pahoin ~ toisin -tyyppisiä lausumia Agricolasta aina 1700-
luvulle asti. Muutamia kertoja 1600-luvun teksteissä verbiin kuulua voi liittyä translatiivi-
muotoinen partisiippi: kuulua etsineeksi, kuuluvat kuolleheksi ja 1700-luvulla myös nomini, 
kuten vuoden 1780 almanakassa: mitä he nijstä heidän uusimmisa Kirjoituxisansa - - pu-
huwat, cuuluu pian cummaxi. Translatiivin rinnalle kuulua-verbin rektioon tulee 1700-
luvulla ablatiivi, esimerkiksi vuoden 1761 tekstissä1: Se cuulu taitawain Ihmisten corwis 
juuri rumalda. Samoin ablatiiveja tavataan Gananderin arvoituksissa2 vuodelta 1783: Ei ne 
ole halwemmat sentähden että ne kamalalda kuuluwat; monta arwotusta kuuluu rumalda ja 
rivolda, mutta ei merkitse nijn pahaa ja satukokoelmassa3 vuodelta 1784: Mutta ääni ärmä-
tillä Kowan kuulu karhialta Kowan kolkolta komahti. Kuitenkin varhaisnykysuomen kau-
della ablatiivi on yksinomainen muoto kuulua-verbin rektiossa. (Forsman Svensson 2002: 
422, 426, 423, 427, 429.) 
  Karjalan kielessä kuuluo-verbillä on merkitys ’tuntua’ aunukselais- ja vienalaismur-
teissa. Vienassa verbi tunnetaan myös tarkoittamassa ’haista’ tai ’maistua’. 
                                                 
1 VKS s.v. kuulua. 
2Christfrid Ganander 1783: Suomalaiset Arwotuxet, Wastausten kansa s. 5, A2b, A2a. 
3Christfrid Ganander 1784: Uudempia Uloswalituita Satuja s. 128. 
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 (Ka)  NEKKULA-RIIPUŠKALA jallad ei kuuluta ńi omile jalloile, muga kylmettih (KKS) 
 (Kv)  PISTOJÄRVI [vesi] kuuluu vilulta KIESTINKI haissalla sie, kuuluuko hapannuisella (KKS) 
                                    
  Verbien kuulua ja kuulostaa sijaedustusten jakauma on kuviossa 17 sivulla 101. Alla-
tiivi on harvinainen verbien rektiossa. Verbistä kuulua on aineistossani on yhteensä 16 mur-
resitaattia, joista 14:ssä on ablatiiviedustua. Verbistä kuulostaa on 24 murrekatkalmaa, jois-
ta jokaisessa on ablatiiviedustus. Allatiivia tavataan vain itäisissä murteissa. Verbin kuulua 
pitäjäesiintymät sijaitsevat maantieteellisesti melko tasaisesti suomen murteissa, kuten on 
havaittavissa sivun 102 kartasta 16.  
  Merkityksessä ’vaikuttaa, näyttää, tuntua’ verbi kuulua esiintyy Etelä-Pohjanmaan 
murteissa. 
 (4)  ISOJOKI kuuluu siltä, että tulee maanmittari noukille (O. V. Haaramo 1910) 
                         
Lisää länsimurteiden ablatiiveja kuulua-verbistä löytyy etelä- ja kaakkoishämäläisistä mur-
teista sekä Pohjois-Pohjanmaan murteiden Utajärveltä ja Ruijan murteista Raisista. Näissä 
murrekatkelmissa verbi tarkoittaa ’kuulostaa joltakin’. 
 (3c)  TAMMELA kun tua järvellä soittikin [haitaria] nin se kuulukin kauniilta (Lehtimäki 1989: 
347) 
 (3f)  KYMI soitto kuuluu kaunihilt (A. Metso 1903)  
 (5b)  UTAJÄRVI lastellaulu minusta kuulu hyvi kauniilta; kuulusikko sinusta hyvältä (J. Kemi-
lä 1932)  
 (6e)  RAISI se kuului nii hirveeltä elikä rumalt (MA)  
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Kuvio 17. Verbien kuulua ja kuulostaa rektioedustukset murteiden kolmijaossa. Selityksiä: Kuvion 
murteet vastaavat sivun 2 kartan murrealueita seuraavasti: läntiset murteet = 1, 2, 3a–c, 4, 5a, poh-
joiset murteet = 5b, 6 ja itäiset murteet = 3d–f, 7, 8. Palkkien vieressä on murteista kerättyjen mur-
resitaattien kokonaismäärä, palkeissa kustakin sijamuodosta saadut edustukset.    
                                       
  Itämurteissa tavataan verbistä kuulua sama merkitys’ kuulostaa joltakin’. Ablatiiveja 
esiintyy Kainuun murteiden Sotkamossa sekä itäisten savolaismurteiden Kiihtelysvaarassa. 
 (7h)  SOTKAMO jos ihminen pelekejää niin se [ääni] kuuluu kovalta ja vaekeelta (Räsänen 
1972: 324) 
 (7d)  KIIHTELYSVAARA Vartijovuara kun ol siellä sakastissa nin, kuulu kun se siellä, säestel 
sittä, nii kun, kyllä se aena kävi nii kuulu kaoniilta se säestys siellä (SKN 14: 68) 
                                           
Keski-Suomen ja Etelä-Savon murteista olen löytänyt yhden allatiivin kummastakin. 
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 (7f)  LAUKAA voe että kö se kuulu kaoniille se soetto (MA) 
 (7b)  MIKKELIN MK millä kummala se liej jurnuttant siihe seinär rakkoo että, se kuulu nii paha-
len ni että (Mielikäinen 1999: 83) 
                         
Suomen murteiden sana-arkiston kerääjät ovat panneet merkille, että Pohjois-Suomessa 
verbillä kuulua on myös merkitys ’tuntua’, esimerkiksi inarilainen M. Lehtola kirjoittaa 
vuonna 1930: ”Lapin kielestä täällä suomen kieleen lainautuneena merkitsee kuuluminen 
tuntumistakin - - ja mikä vain tuntuu iholla, joko kipu tahi kutina, se kuuluu”. 
 (6c)  INARI Kuuluu kylmältä (M. Lehtola 1930) 
                                        
Merkitys esiintyy Perä-Pohjan murteiden lisäksi Kainuun murteissa, ja SMSA:n maallikko-
kerääjä Irja Valtasaari mainitsee vuonna 1953: ”Kuhmossa kuulua-verbillä on merkitys tun-
tua”. Merkityksen on laittanut muistiin myös kirkkoherra K. A. Pfaler. 
 (7h)  KUHMONIEMI kuuluu [’tuntuu’] kipeältä (K. A. Pfaler 1911) 
                                      
 
Kartta 16. Ablatiivin ja allatiivin vaihtelu verbin kuulua rektiossa.  
                                   
  Rektioedustuksia ei ole enempää, mutta merkityksen ’tuntua’ olen kirjannut muistiin-
panoihini SMSA:sta myös Sallasta Kemijärven murteista ja Pielisjärveltä itäisistä savo-
laismurteista. Kallivieressä Viron Inkerissä myös verbillä kuulla on merkitys ’tuntea’. 
(VI) KALLIVIERE et sinä kuule [’tuntea’] ku räkä tulloo nenäst (Santeri Ankeria 1935) 
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  Merkitykseen ’tuntua’ voisi liittyä myös Ylä-Satakunnan murteissa esiintyvä vaiku-
telmaverbi kuulottaa (ks. kartta 17 s. 104), jos sillä olisi yhteys verbiin kuulua. 
 (3a)  MOUHIJÄRVI Kivi ja ranta kuulottaa kylmällen [’tuntuu kylmälle’] (Kaarle Laitakari 
1935)  
                          
Malli verbin muodostamiseen olisi saattanut syntyä lounaismurteiden ja lounaisten välimur-
teiden momentaanijohdoksista haiskattaa, hajattaa ja maiskattaa tai muista vaikutelmaver-
beistä, kuten vaikuttaa ja luovuttaa.  
 (3a)  SUONIEMI Seinä kuulottaa kylmää (Hilja Kuusi 1928) 
                                              
  Verbin kuulostaa pitäjänedustumat ovat sivun 104 kartassa 17. Verbistä on yksi mur-
re-esimerkki lounaismurteista, pohjoisryhmästä Pyhärannasta. 
 (1a)  PYHÄRANTA miltäs se nys sit kulosta (Saini Laurikkala 1927) 
                                              
Ylä-Satakunnan murteistakin olen saanut vain yhden ablatiiviedustuksen.  
 (3a)  HÄMEENKYRÖ vaikka se [neljän kilometrin kävely viinan toivossa avojaloin talvipakka-
silla] romantiikalta kuulostaa mutta se, se on tosi juttu (Lehtimäki 2002: 225) 
                                   
Perihämäläismurteiden katkelmassa esiintyy erosijaisen rektiomuodon rinnalla itäsuomalai-
nen kokijan elatiivi. Lisäksi SMSA:n stipendiaattikerääjä Sela Erkkilä on maininnut vuoden 
1924 tiedossaan, että Orivedellä verbi kuulostaa on ”aivan uutta vaikutusta, koska tavalli-
sesti murteessa käytetään tässä merkityksessä sanoja kuullella ja kuulua”.  
 (3b)  ORIVESI minusta kuulosti se vekkapuhheelta (Sela Erkkilä 1924) 
                                         
  Länsimurteissa kuulostaa-verbiä esiintyykin kunnolla vasta Etelä-Pohjanmaan mur-
teissa, joissa asun kuulostaa rinnalla tavataan u:llinen kuulustaa. Vanhin murresitaatti on 
stipendiaattikerääjältä vuodelta 1910. 
 (4)  KURIKKA ei Matim puhet lupoolta [’lupaukselta’] kuulostanu, ei sinnep päikää (MA) 
ISOJOKI siltä se kuulustaa, että Matti on ollu samas [varkaus- ja petkutus-] juones (O. V. 
Haaramo 1910) LAPUA kuulostaa siltä, jotta heinillä on [paljon] hintaa ensi talavena 
(Vihtori Latvamäki 1921) 
                                  
Keski-Pohjanmaan murteista olen saanut ablatiiveja Perhosta ja Pohjois-Pohjanmaan mur-
teista Kempeleeltä ja Utajärveltä. Perhossa esiintyy itäsuomalainen kokijan elatiivi, ja toisin 
kuin hämäläismurteiden Orivedellä verbi kuulostaa on tavallinen Kempeleen 1920-luvun 
kielessä ainakin SMSA:n stipendiaattikerääjän Anni Matturin (1926) mukaan. 
 (5a)  PERHO tuo puhej jo minusta kuulostaa vähäm mehekkeemmältä (Väinö Laajala 1931)  
 (5b)  KEMPELE se kuulosti nii hirviä hassulta ku Vääräläine aiko mennäl Leenar [Leena-
nimisen ehdokkaan] ruutuuv viiva vettää; tuommone kirroilemine kuulostaa vähä liia 
rumalta naisen suusa [tav.] (Anni Matturi 1926) UTAJÄRVI alakaa kuulostaas siltä, että ei 
minuva enää siinä talossa tarvita (J. Kemilä 1946) 
                                    
Muiden pohjalaismurteiden tapaan kuulostaa ~ kuulustaa esiintyy Peräpohjan murteissa, ja 
murre-esimerkkejä on karttunut neljästä alaryhmästä: Tärännöstä Tornion murteista, Ke-
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mistä Kemin murteista, Sallasta Kemijärven murteista ja Tenosta Ruijan murteista. Tärän-
nössä ja Sallassa esiintyy itäsuomalainen kokijan elatiivi. 
 (6a)  TÄRÄNTÖ (KOMPELUSVAARA) minusta se kuulostaa [’olen sattunut kuulemaan toisten 
puheista erikoisesti kysymättä’] siltä, että tänne tullee vieraita (Inkeri Tuovinen 1931)  
 (6c)  KEMI siltähän tuo nyt kuulostaa; siltä sem puhheista kuulusti, ettei se aijo lähtiä (Anni 
Paloheimo 1912)  
 (6d)  SALLA (KUOLAJÄRVI) Minusta se sana kuulostaa rumalta (Ilkka Kaakinen 1934)  
 (6e)  TENO kuulusti [= kuulosti] kummalta (MA) 
                              
 
Kartta 17. Ablatiivin ja allatiivin vaihtelu verbin kuulostaa rektiossa.  
                               
  Verbi kuulostaa kuuluu myös Kainuun murteisiin, joissa tavataan satunnaisesti myös 
asua kuulustaa. Ablatiivi edustuu Kuhmossa, Paltamossa ja Ristijärvellä. Merkityksen ’vai-
kuttaa, tuntuu, näyttää’ ohella verbiä voidaan käyttää fyysisestä tuntemuksesta. Tämä on 
ilmennyt SMSA:n stipendiaattikerääjän Lauri Lounela (1942) tallentamasta murremuotoi-
sesta sanastotiedosta jos omassa olemuksessaan elir ruumiissaan tuntoo kippuo niin seo 
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kuulostaa ja esimerkistä peähänhän tuo nii kuulostaa käyvä kippeältä, jossa ablatiivi-
muotoinen nomini on tulkittavissa myös abverbiksi kipeästi. 
 (7h)  KUHMO toas peä kuullostaa niin töhkerältä; käsihän tuo kuulostaa kippeältä [so. kipeästä 
itsestään] (Lauri Lounela 1942) PALTAMO ei kuulostas siltä, ontollet tunnustaa; ei kuulus-
ta [u!], ei kuulusta siltä (Räisänen 1972: 83; 2001: 35) RISTIJÄRVI siltä se kuulosti, että se 
oli mennyt retan (Tahvo Liljenblad 1932); lähin talloon kuulostelemaan että miltä tämä 
nyt kuulostaa tämä moaliman meno (Lauri Lounela 1950) 
                                    
Edellä olevassa murre-esimerkissä kuulostaa-verbillä on myös merkitys ’tiedustella’. Tämä 
tunnetaan myös Jämsässä Päijät-Hämeen murteissa (SMSA). Verbistä ei ole sieltä rektio-
edustusta, mutta savolaismurteissa kuulostaa esiintyy rektioivana vaikulmaverbinä Etelä-
Savon murteissa Kangasniemellä sekä itäisissä savolaismurteissa Kiteellä. Näissäkin verbin 
rektiossa on ablatiivi. 
 (7b)  KANGASNIEMI se kuulost siltä, että n Ν eij op puhuna sitä asijata paikalle [’oikein’] (O. 
Kuitunen 1927)  
 (7d)  KITEE kyllä se vähä siltä kuulostaa [että yhä keitetään pontikkaa] kun nuita, päivälehtijä 
kahteloo (SKN 44: 54) 
 
 
 
3.14. Näkyä, näyttää ja näytästää 
 
Verbi näyttää on aineistoni viidenneksi yleisin vaikutelmaverbi, näkyä ja näytästää kaksi 
harvinaisimmista. Vaikutelmaverbi näyttää tarkoittaa nykykielessä ’vaikuttaa tai muistuttaa 
ulkonäöltään jotakin, olla jonkin näköinen; tuntua, vaikuttaa joltakin’, esimerkiksi Tuo lintu 
näyttää varpuselta.  Sitä voidaan käyttää myös ajatusvaikutelmaa tai tunnetilaa ilmaistaes-
sa, kuten lauseessa Sota näytti väistämättömältä. (NS.) Uusissa sanakirjoissa, Kielitoimis-
ton sanakirjassa ja Suomen kielen perussanakirjassa, mainitaan näyttää-verbin rektiossa 
vain ablatiivi. Sen sijaan puoli vuosisataa vanhempi Nykysuomen sanakirja antaa esimerk-
kejä myös allatiivista näyttää-verbin rektiossa. Näitä kaunokirjallisuudesta poimittuja kat-
kelmia ovat laihialaisen Santeri Alkion teoksesta poimittu koko mies näyttää hyvin sairaal-
le ja kuluneelle ja Oulussa syntyneen ja kasvaneen Teuvo Pakkalan kirjoittama näytti haus-
kalle, kun tytöt laskivat [mäkeä].  
  Verbit näyttää, näkyä ja näytästää ovat nähdä-verbin johdoksia. Sanojen alkuperäksi 
on rekonstruoitu *näke-vartalo, ja nähdä-verbin etymologisia vastineita lähisukukielten li-
säksi volgalaisissa, permiläisissä ja ugrilaisissa kielissä. Verbejä näkyä ja näyttää vastaavia 
johdoksia tavataan mordvassa ja lähisukukielissä. Verbin näkyä vastineita ovat ersämord-
vassa ńejavoms ’tulla huomatuksi, näkyä’ ja lähisukukielistä virossa nägida: näida ’näyt-
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tää, tuntua, vaikuttaa joltakin’, vatjassa nätšüä ’näkyä’, vepsässä ńäguda, ’näkyä’, lyydissä 
ńägydä ’näkyä’ ja karjalassa näkyö ’näkyä, olla näkyvissä; näyttää joltakin’. Verbiä näyttää 
vastaavia johdoksia ovat puolestaan ersämordvan ńevtems, vatjan näüttää, viron näidata, 
liivin nä’ktõ ja karjalan näytteä. (SSA, Häkkinen 2004: 809, 810, 814.) Karjalan kielessä 
verbi tarkoittaa ’näyttää, vaikuttaa’, ja sen rektiossa esiintyy muiden sijojen ohella transla-
tiivi (KKS).  
 (KeR)  SUOJÄRVI mius hyväks näytteä (KKS) 
                                    
Nykypuhuja saattaisi ymmärtää translatiivin yhteydessä esiintyvän verbin näytteä merki-
tykseksi ’osoittaa’, kuten ilmauksessa näyttää todeksi ’osoittaa todeksi’, mutta ei ’vaikut-
taa, tuntua’.  Samassa pitäjässä tavataan translatiivi kuitenkin myös verbin näytteäkseh 
’näyttää joltakin’ rektiosta. 
 (KeR)  SUOJÄRVI mius hyväks näytteäteh [’hyvältä näyttää’]; puu näyttiihes kui muškaks, ažnoga 
puu [sittenkin {oli} puu] (KKS) 
                                   
  Myös Aleksis Kiven (1834–1872) kielessä voi havaita translatiivimuotoisen predika-
tiiviadverbiaalin, esimerkiksi näyttää-verbin ohessa virkkeessä Synkeäksi näytti tämä suo 
(NS). Ilmaus avautuu 2000-luvulla paremminkin merkityksessä ’tämä suo osoittautui syn-
keäksi’ kuin kuvaamassa aistivaikutelmaa ’tämä suo näytti synkeältä’. Sekä eteläkarjalan 
Suojärven että Aleksis Kiven tapauksessa kyseessä on kuitenkin aistivaikutelma, sillä trans-
latiivimuotoinen predikatiiviadverbiaali on hoitanut aikaisemmin ablatiivin ja allatiivin ny-
kyisiä merkitystehtäviä (ks. Forsman Svensson 2002: 290). Toisaalta voidaan miettiä, kuu-
luuko translatiivimuotoinen predikatiiviadverbiaali Kiven aikaan Nurmijärven puheenpar-
teen, sillä kirjailijan tuotannossa sanotaan kuuluvan niin kutsutun vanhan kirkkoraamatun 
käännöksen ääni ja vaikutus.  
  Raamatunkäännöksen on laatinut tyrvääläinen Antti Lizelius (1708–1795) vuonna 
1776. (Häkkinen 1994: 87, 88, 528.) Hänen kotipitäjässään translatiivimuotoinen rektio-
muoto on ilmeisesti ollut aivan yleinen näyttää-verbin rektiossa 1700-luvulla, sillä se esiin-
tyy kielentutkija Artturi Kanniston (1902: 41) mukaan Pälkäne–Tammela–Tyrvää-kolmion 
pitäjänmurteissa vielä 1900-luvun alussakin:  
   ”Predikatiiviadverbiaali on toisinaan ablatiivissa ilmoittaen vaikutusta, jonka jokin esine 
tekee aistiimme, mieleemme. Esim. Akaa + Sääksmäki Kyllä se [nim. talo] muhkeelta 
siähen näyttää siähej järvelle. Translatiivi on kuitenkin näyttää-verbin ohella lauseessa: 
Urjala Koskas näytät miäsmäiseks miäheks, niim minä toimitan sun asiaks.” 
                               
Translatiivia käytetään ablatiivin ja allatiivin asemasta vaikutelmaa1 ilmaisevien verbien 
predikatiiviadverbiaaleina myös lounaismurteissa (Sillanpää 1969: 177). Se kuuluu näyt-
                                                 
1 Sillanpää (1969: 177) käyttää vaikutelman sijasta ilmaisua aistihavainto. 
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tää-verbin rektioon ainakin pohjoisryhmän Pyhämaassa, Pyhärannassa, Mynämäessä ja 
Laitilassa. 
 (1a)  PYHÄMAA-PYHÄRANTA Kyl se ulkomuaroltas näyttä nii hyväks ja kunno ihmseks net (S. 
Laurikkala 1928) MYNÄMÄKI Vaikk hes sim metänkorppe meni ja ens kamalaks näytt ni 
(A. Rekola 1929) LAITILA Eläm näyttä niin tyäläks (L. Sonkkila) (Sillanpää 1969: 19, 29, 
34) 
                             
Lisäksi on pantava merkille, että myös 1950-luvulla toimitettu Nykysuomen sanakirja antaa 
esimerkin translatiivin käytöstä vaikutelmaverbin näyttää rektiossa. Tosin sanakirja pitää 
Aleksis Kiven käyttämää muotoa näkövaikutelmasta puhuttaessa vanhahtavana, samalla 
lailla kuin allatiiviakin. Murre-esimerkit kuitenkin viittaavat siihen, että vuosisadan alussa 
translatiivin käyttö on ollut vielä jokseenkin yleistä. 
   
 
Kartta 18. Ablatiivin, allatiivin ja translatiivin vaihtelu verbin näkyä rektiossa.  
                                             
  Aleksis Kiven teksteissä translatiivi tavataan näyttää-verbin lisäksi näkyä-verbin rek-
tiossa: Monipäiseksi, monijalkaiseksi hirmueläimeksi näkyi velijoukko. (Häkkinen 1994: 
328). Kiven kieli on pantu merkille Nykysuomen sanakirjassakin, jossa on samantyyppinen 
lainaus Seitsemästä veljeksestä: - - kasarmi, vaikka kyllä kamoittava, näkyi heistä kuitenkin 
parhaaksi turvapaikaksi. Sanakirja kuvaa näkyä-verbin merkitystä ’näyttää, tuntua joltakin’ 
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harvinaiseksi ja antaa Kiven translatiivin lisäksi ablatiivimuotoisen esimerkin W. Malmi-
vaaralta: ei saisi pitää totena sitä, miltä itsestä näkyy ja tuntuu. Näkyä-verbi esiintyy merki-
tyksessä ’näyttää, tuntua, vaikuttaa’ myös suomen murteissa (ks. kartta 18 s. 107). Murre-
katkelmia ei tosin ole kuin vain kaakkoishämäläisten murteiden Porvoon ryhmästä, jossa 
verbin näkyä rektiossa esiintyy sekä ablatiivi että allatiivi.   
 (3e)  MYRSKYLÄ sota(ajal ja jälkeepäikii nuarelt se näkyy nyttekii (MA) PORNAINEN se 
[mökki] näky vähä semmottelle harmaalle ja vanhalle (MA) 
                                          
  Karjalan kielen vaikutelmaverbin näkyö ’näyttää joltakin’ rektioon sopivat myös 
kaikki edelliset sijat eli ablatiivi, allatiivi ja translatiivi. Vienalaismurteissa tavataan -ltA-
ablatiivi ja aunukselaismurteissa esiintyy -lle-pääteinen allatiivi loppuheittoisen adessiivi-
ablatiivi-allatiivin -l ja translatiivin rinnalla.  
 (Kv)  PISTOJÄRVI ei nävy ruškielta; mintäh nävyt ńiin apiiselta? (KKS) 
 (Ka)  SÄÄMÄJÄRVI milleh nägyy dielo [’asia, seikka, syy’]?; hyväks ~ hyväl nägyi mužikal, 
mutšoiks Ν otti; NEKKULA-RIIPUŠKALA mil nägyy ruado? (KKS) 
                             
  Vanhaa ja varhaisnykysuomea tutkineen Pirkko Forsman Svenssonin (1983, 2002) 
havainnot tuovat lisävalaistusta näkyä- ja näyttää-verbien käyttöön kirjasuomessa. Hänen 
tutkimusaineistossaan1 1600-luvun yleisin vaikutelmaverbi on näkyä, jonka rektiossa on 
poikkeuksetta translatiivi, kuten esimerkiksi saarnakirjailija Abraham Ikalensiksen2 vuoden 
1659 kielessä: Christuxen oppi on näkynyt Judalaisille vdexi3. Verbin näkyä merkitysala on 
nykysuomea laajempi, ja vuosisadan teksteissä esiintyy hyvin vähän muiden vaikutelma-
verbien rektiotapauksia. Vanhan kirjasuomen kaudella verbin näyttää käyttöön vaikuttavat 
käännökset, joissa se korvaa ruotsin synas-verbin. Vaikutelmaverbinä näyttää esiintyy har-
voin, ja tällöin sen rektiossa on tavallisesti translatiivi, kuten Gabriel L. Tammelinuksella4 
vuodelta 1688: yxi cappale, joca caucana on, wähäxi näyttää ’näyttää pieneltä’. (Forsman 
Svenssonin 2002: 420.)  
  Verbi näkyä on yhä 1700-luvulla uskonnollisten ja maallisten tekstien yleisin vaiku-
telmaverbi, ja predikatiiviadverbiaali on tavallisesti translatiivissa. Suuritaajuisin verbi nä-
kyä edustaa 40:ää % kaikista rektioivien vaikutelmaverbien esiintymistä. Seuraavana on ol-
lut verbi näyttää, jota Forsman Svenssonin (1999: 229–235; 2002: 421, 422) mukaan ovat 
käyttäneet lähinnä pohjalaiskirjoittajat, kuten kokkolalainen Jakob Chydenius, oululainen 
Juhana Frosterus ja Haapajärvellä syntynyt Kristfrid Ganander (Häkkinen 1994: 524). To-
sin heidänkin kieleensä on kuulunut myös näkyä-verbi, kuten Ganaderilla vuoden 1784 sa-
                                                 
1 Aineistosta tarkemmin ks. Forsman Svensson 1983. 
2 Abraham Ikalensis 1659: Jesuxen Christuxen Meidän ainoan wälimiehen Kärsimisen Historia s. 111. 
3 Tässä näyttää-verbin voisi ajatella tarkoittavan myös ’osoittautua joksikin’. Huomaa myös, että kokija il-
maistaan allatiivilla Judalaisille ’juutalaisista’. 
4 Gabriel L. Tammelinus 1688: Pyhät Tutkistelemuxet s. 565. 
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tukokoelmassaan1: se näkyi mahdottomaxi sitä [kapinaa] hillitä ja Frosteruksella vuoden 
1791 luonnontieteellisessä esityksessään2: Tämä tähtein kiiret juoxu näkyisi pian sanoin 
mahdottomaxi. Sen sijaan yläsatakuntalainen Anders Lizelius suosii Suomenkieliset Tieto-
Sanomat -lehdessään näyttää-verbin sijasta näkyä-verbiä. Tasapuolisesti yhtä usein verbit 
esiintyvät 1700-luvun almanakoissa, esimerkiksi vuonna 1788: se näky parahaxi, että syys 
ajon kewäimexi jättää ja vuonna 1709: Wijmeinen Neljännes näyttä sateisexi. Lounais- ja 
hämäläismurteiset kirjoittajat suosivat translatiivia vaikutelmaverbien rektiossa, mutta 
etenkin Ganander ja Frosterus käyttävät translatiivien lisäksi ablatiivia. Gananderin arvoi-
tuksissa ja saduissa3 ablatiivi esiintyy sekä näyttää- että näkyä-verbin rektiossa: äkkäsit he 
[hiiret] yhden kissan hyllyllä, joka - - näytti niin hiljaiselta ja siewältä, niin kuin ei hengeä - 
- olisi ollut hänesä sekä ymmärtämättömäin seasa, jotka aina tahtowat näkyä suuremmalta, 
kuin he itte työsä owat. Allatiivi on vielä 1700-luvulla teksteissä äärettömän harvinainen. 
Se esiintyy näyttää-verbin rektiossa vuoden 1778 almanakassa: yxi caton paneminen, joca 
näyttää aiwan caunijllen. (Forsman Svensson 2002: 421–423.) Sen sijaan translatiivin käyt-
tö näkyä-verbin rektiossa on yleistä vielä 1800-luvun puolimaissakin (Häkkinen 1994: 
328). 
  Allatiivi on melko harvinainen näyttää-verbin rektiossa myös suomen murteissa, ku-
ten ilmenee esimerkiksi sivun 110 kuviosta 18. Tutkimusaineistooni kuuluu verbistä 104 
murresitaattia, joista lähes 80 %:ssa on ablatiivi. Tosin yli kaksi kolmannesta verbikatkel-
mista on peräisin länsimurteista, mutta ablatiiveja on kuitenkin lähes 60 % itämurteiden 38 
verbirektioista. Kuviosta huomaa, että murteiden kolmijaossa kaakkoishämäläisten murtei-
den sijoittaminen itämurteiden joukkoon ei merkittävästi muuta sijaedustuksen suhteita ver-
rattuna perinteiseen itä–länsi-jakoon. Sen sijaan perinteisessä jaossa ablatiivien osuus on 
länsimurteissa noin 90 %, mutta murteiden kolmijaossa jopa 98 %. Lounaismurteiden, lou-
naisten välimurteiden, läntisten hämäläismurteiden ja Etelä-Pohjanmaan murteiden saman-
kaltainen sijaedustus näkyy selvästi kuviosta 19 sivulla 110. Samaisesta kuviosta myös nä-
kyy, kuinka kaakkoishämäläiset murteet muistuttavat sijavalinnassaan savolais- ja kaak-
koismurteita. 
                       
                                                 
1 Christfrid Ganander 1784: Uudempia uloswalituita Satuja s. 12. 
2 Juhana Frosterus 1791: Hyödyllinen Huwitus Luomisen Töistä s. 18. 
3 Christfrid Ganander 1783: Suomalaiset Arwotuxet Wastausten kansa s. 76 ja 1784: Uudempia uloswalituita 
Satuja s. 95. 
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Verbin näyttää rektioedustukset murteiden kolmijaossa
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Kuvio 18. Verbin näyttää rektioedustukset murteiden kolmijaossa. Selityksiä: Kuvion murteet vas-
taavat sivun 2 kartan murrealueita seuraavasti: läntiset murteet = 1, 2, 3a–c, 4, 5a, pohjoiset murteet 
= 5b, 6 ja itäiset murteet = 3d–f, 7, 8. Palkkien vieressä on murteista kerättyjen murresitaattien ko-
konaismäärä, palkeissa kustakin sijamuodosta saadut edustukset. Mukana ei ole translatiiviedustuk-
sia.    
                       
Verbin näyttää  rektioedustukset murrealueittain
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Kuvio 19. Verbin näyttää rektioedustukset murrealueittain. Selityksiä: Alalaidan numerot 1–8 viit-
taavat murrealueisiin (ks. kartta 1. Suomen murrealueet s. 2). Niiden yläpuolella on kultakin alueel-
ta kerättyjen murresitaattien kokonaismäärä ja pylväissä sijaedustusten määrä. Mukana ei ole trans-
latiiviedustuksia. 
 
  Ablatiivin ja allatiivin vaihtelua näyttää-verbin rektiossa kuvaavassa karttaesityksessä 
19 sivulla 112 kuitenkin näkyy, että itäisten murteiden länsiosat suosivat läntisten murtei-
den tavoin ablatiivia. Ablatiiviesiintymiä on melko paljon myös kaakkoismurteiden itäosis-
sa. Allatiiviedustukset sen sijaan muodostavat nauhan, joka kulkee Kymenlaaksosta savo-
laismurteiden poikki Kemijoelle. Aineistossani ei siis ole lainkaan allatiiveja lounaismur-
teista ja lounaisista välimurteista. Jälkimmäisestä ryhmästä on yksi murresitaatti Turun 
ylämään murteiden Pöytyältä.  
 (2c)  PÖYTYÄ näyttää silt et se (T. Lehtisalo 1925) 
                                
Sen sijaan lounaismurteista edustettuna on peräti kahdeksan pitäjänmurretta, joista seitse-
män pohjois- ja yksi itäryhmästä. 
 (1a)  HINNERJOKI mä ajatteli et kyl mä tua olssi osan [vastata kysymykseen] mut mä peljästysi 
et joss Ν ei ossoka ni, sit näyttäki huonol-, hurjalta (SKN 30: 56) MERIMASKU hytilt se 
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näyttä (MA) NOUSIAINEN ei hän näytäkkä sennä nii ohkaselt (MA) KARJALA TL näyttä 
silt, kon tulis sare [’sade’]; joku näyttä kaunilt (J. Antola 1915) PYHÄRANTA se näyt silD, 
et hän ol kippe [’kipeä’] (Saini Laurikkala 1927) VELKUA mut viiskymment viis vuattaki 
nii, oj joo huushollannu vallan tommotes suures tu(as ni, nii, kyl se näytäsis iha oudolt Ν 
et, et kyl mää vissi Gualisi Go jourusis simmosse olema(a [nim. työskentelemään pie-
nessä keittiössä] (SKN 27: 20) EURAJOKI ja ko rupes, näyttämä silt Ν et ny se ruppe tu-
lema sorel [’ryyneille’ kerma];  tuli Go sillo näyt semselt Ν että (SKN 50: 28, 68) 
 (1b) SAUVO se näyt vähä sukkelalD [’oudolta’] (MA) 
 
  Hämäläismurteissa allatiivi esiintyy näyttää-verbin rektiossa vain savolaismurteiden 
tuntumassa Kuorevedellä sekä Kymenlaaksossa Artjärvellä. Samaan Iitin ryhmään kuulu-
vassa Kymissä on muiden verbien tapaan loppuheittoinen edustus. 
 (3b) KUOREVESI maailma näyttää kummallek ku kattoo noim päin näyttää olevan ylös Ν ala-
sin [pikkupojalle, joka katsoi jalkojensa välistä] (Ritva Peltonen 1948)  
 (3f)  ARTJÄRVI näyttää niin tervehelle ihmiselle; eihän se niiv vanhalle ihmisellen näytä; ei se 
niin näyttäs satteelliselle (MA) KYMI tää näyttää kaunihil paikal (A. Metso 1904) 
 
Loput hämäläismurteiden murrekatkelmista ovat ablatiivin esiintymiä. Varianttia tapaa niin 
Ylä-Satakunnan murteissa kuin peri-, etelä- ja kaakkoishämäläisistä murteissakin. 
 (3a)  KIIKKA kais se [susi] sitten näyttää koiralta vähäm mä luule; näytti vähä haravalta; pe-
runoilta ne [nauriit] vähän näytti; näytti kamala hianolta; se näytti kyllä ihav vaal lyhtyv 
valolta; ei ne suikav venneiltä näyttäny; mitä niin noi happamilta näytätte (MA) 
 (3b)  HATTULA ettekös nyt Ν ymmärrä’ että tää ol laakee kuppi, että se [siinä oleva velli] näyt-
tää enemmältä [kuin sama määrä pystylaitaisessa astiassa]; [jouluna tuotiin pahnat lattial-
le jne.] että joulu näytti joululta (Urho Tuomola 1932) JUUPAJOKI tossa varjossa sittek ka-
tottii(n Ν ) että miltäs se [valettu tina] nyn näyttää (SKN 41: 52) VIRRAT erilaiselta se 
[elämä] näyttää nyt se kun sillo (Saanilahti–Nahkola 1988: 47) AKAA-SÄÄKSMÄKI Kyllä 
se [nim. talo] muhkeelta siähen näyttää siähej järvelle (Kannisto 1902: 41) 
 (3c)  HAUSJÄRVI se [Kustaanmiekansalmi] näyttää nii kaposelta mut levee se oh hylky (MA) 
 (3d)  NASTOLA näyttiäp poulalt; näyttiä silt, että se on poutaa pitemmälle, kun se taas rupes (P. 
Tuomenoja 1930) 
 (3f)  IITTI-JAALA sie näytät tervehelt (Valli 1988: 2630) JAALA siä näytät tervehelt (Aino Ok-
sanen 1925) ARTJÄRVI se näytti kohlim pahalt (MA) 
               
  Lounaismurteiden tavoin ablatiivi on murresitaateissani ainoa variantti Etelä-
Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan murteissa. Etelä-Pohjanmaan murteista murre-
esimerkkejä on viidestä pitäjästä, mutta Keski-Pohjanmaan murteista vain rannikon Kalajo-
elta ja Himangalta.   
 (4) KURIKKA jopas tuo paita sum päälläs näyttää loiroolta [’isolta’]; joskus harvoon isäkin 
näytti akaralta mutta muutoon se oli lempiä ja rakasti lapsiansa; koira näytti kauvempaa 
aiva karvoottomalta, mutta siltäkin siinä vähinsä karvoja oli, se oli siltikkiv vissihin saa-
num myrkkyä, ku karva niil lähti; vajaalta mu klasini näyttää, taisit kaataa ittelles 
enemmän; veheriältä Perttan hames ainakin näytti lampunvalolla [’sähkövalossa’]; ko-
vimpa pernat näyttää vetisiltä tänä syksynä, mitä kun on satanun niim palji(o; tuollaaselta 
käsivarrem paksuuselta poomilta se etupoomi näytti, oli se vissihikiv vähä paksuut; aika-
laillakim  mettääseltä paikalta se peräkorvemmaa näyttää tua Teuvar rajolla; kovasti ute-
liahilta ne sielä, sairaalas näytti kaikkikin, kyselivät ja sellaasta; lyhkääseltä nuo hou-
sumpultut [’-lahkeet’] näyttää; kovalta haaskoolta se vain näyttää kul leipäkim murenne-
tahan pöyrän Ν ala (MA); se näyttää vähä hassulta se mies; näyttää vähä sellaaselta suk-
kelalta (S. Paulaharju 1905) LAIHIA ehjältä tämä mul liivini näyttää; eikö ne Sorrilaaset 
aika tervehiltä näytäv vaikka kauvon n Ν on sairastanu (MA) ISOJOKI Paulu näyttääki 
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vanahemmalta kus Ν s Ν o; kuu näyttää nys suurelta (O. V. Haaramo 1924) NURMO ei se 
[tohtorinna] näyttänyn niin erinomaaselta, sellaanen s Ν oli tavallinej jumalal luannim 
pualesta (Aulis Ojajärvi 1938) JURVA ja kylä, näyttää siltäki jotta, ne on saanus siruakaa 
kun ne [hevoset] on, ettei ne ol laihojakaa (SKN 2: 45) 
 (5a) KALAJOKI nii mää sitte vain sivusta otin sanan mää sanoin että se [arkku, paketti] näyttää 
siltä että nin, ku siin Ν oli uusi(a tuommosi(a herrasvaatteitaki aivaa, sievä (SKN 19: 72) 
HIMANKA Kaikki sitä Jussilta näyttää ko vanhaks tulee (S. Pöyhtäri 1934) 
                   
 
Kartta 19. Ablatiivin ja allatiivin vaihtelu verbin näyttää rektiossa.  
               
Ablatiiviedustus jatkuu Pohjois-Pohjanmaan murteisiin, vain Utajärvellä itämurteiden tun-
tumassa esiintyy ablatiivin lisäksi allatiivi näyttää-verbin rektiossa.  
 (5b) HAILUOTO se Ν on suojapeiliksi sanotaan siinä vaa[tetta], siinä ajopuun eesä on niin, se, 
siihe kun saa paisteen nin se näyttää kirkkaalta ja se ei hylijes sitä [huomaa] (SKN 6: 7) 
PAAVOLA sitte kun se toi sen, ölijylampu – kattolampun ni jo se näytti aiva kummalta 
jo ku oli huonek kerrasa nii kum päivä paistas (SKN 39: 70) UTAJÄRVI tämä asija alakaa 
näöttääh hyvi kummalliselta; tulliiko tästä [pellosta] hyvvä, miltä se sinusta näöttää; 
punaselta se minun silimäni näöttää; minäpä kirijotam mustalla pännällä että punaselta 
näöttää (J. Kemilä 1929); no milles se [kala] näyttää (Pääkkönen 1994: 267) 
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Ablatiivia tapaa myös Kemistä, jossa on rinnalla allatiiviedustus. Muut Peräpohjan murtei-
den esiintymät ovat ablatiivissa. Kemin murteista murre-esimerkkejä on lisäksi Simosta ja 
Rovaniemeltä, Tornion murteista Tärännöstä ja Vittangista. 
 (6c)  KEMI se näytti niin sivistynhele ihmisele hilijane ääni ja kaikki; se oli laukottanus sitä ke-
pi kansa sitä piru(a naiselta se Ν oli näyttäny (MA) SIMO viljapelto näyttää valakoselta, 
on se vähä kellertävä (MA) ROVANIEMI kyllä se [vuodentulo] siltä näyttää että huono se 
tullee vuosi (Simo Hämäläinen 1941)  
 (6a)  TÄRÄNTÖ (KOMPELUSVAARA) minulle se vain näytti siltä että se kohta kuolee (Inkeri 
Tuovinen 1931) VITTANKI siihin tullee kaksi sittes semmosta, pienellaista tytärtä, näytit 
nii laihalta ja kurjammalliselta, tyttäreltä; mull Ν oli sääliväisyys ko, niill Ν ei ole ruokaa 
ko neh [tyttäret] näyttih niil laihalta ja kur- kurjammalliselta (SKN 48: 25)  
                                  
  Ablatiivi vaikuttaa olevan allatiivia yleisempi näyttää-verbin rektiossa myös Keski-
Suomen ja Pohjois-Savon murteissa. 
 (7f) KARSTULA sittenhän se rupes vähän se elämä, näöttämäv valosammalta; minusta ne kyllä 
niin uusilta näötti (MA) SUMIAINEN se näätti niv valakealta [valkoiselta] ensi’ ’alakuusa 
[maali] (MA) KONGINKANGAS terveeltä se minusta näyttää; näöttää aenaki hyvin sem-
moselle leekollaeselle’ ’immeiselle; näytti vähän töppänällen, tais ollal liika lyhyt [sukka] 
(Helmi Helminen 1932, 1933) 
 (7e) KIURUVESI niihän tuo [eräs nainen] näyttää pullevalta (MA) PIEKSÄMÄKI että se alako 
voelta näöttee (MA) MAANINKA hyviihän tuo nyt hyvältä näöttää; minusta se näöttää 
rantakiveltä; taevas näöttää immeisille paampohjalta; se näöttää saesäältä; se näöttää 
saesäälle (Ahti Rytkönen 1924) LEPPÄVIRTA aeka pienellen näyttää se Tuusnieme kir-
kokylä (MA) 
                     
Maaningan murre-esimerkeissä esiintyvät sekä elatiivimuotoinen kokija minusta että länsi-
suomalaiseksi mielletty allatiivimuotoinen kokija immeisille. Näistä jälkimmäisen yhtey-
dessä allatiivimuotoinen rektio vaikuttaisikin kömpelöltä ja jopa mahdottomalta. 
   *Taivas näyttää ihmisille padanpohjalle 
                      
Etelä-Savossa allatiiviedustus tuntuu vahvistuvan, mutta jo Savonlinnan seudun välimur-
teista tapaa yhtä usein ablatiiveja kuin allatiivejakin. Lisäksi itäisten savolaismurteiden ai-
nut esimerkki Kiihtelysvaaran pitäjänmurteesta on ablatiivissa. 
 (7b)  HIRVENSALMI näyttee [tekohampaat] nii suurennäköseltä ko joilain näkköö (MA) 
RISTIINA se [puku] näytti nii mukavelle (MA); ni se [kirkkoväen veneillä tulo] näytti nii 
mukavale ko ne tul ja sielä ol eväslaukut ja kontit (Mielikäinen 1999: 217, 218) JUVA 
kyllä näöttää sille [että mustikoita on syöty, kun suut ovat mustana] (Arvo Inkilä 1935) 
 (7c)  KERIMÄKI näyttääkö se miltä (Palander 1999: 135); no ainahaa se [Kerimäen kirkko] nyt 
toisinaan näyttää nii kun, nii kun [ny]t täyvemmältä (SKN 29: 32) ENONKOSKI kun ne 
[pellavat] näöttivät hyviv valakeellej ja (Palander 1999: 85) 
 (7d)  KIIHTELYSVAARA se näötti, -tää siltä aevaj jotta tuota se [kala] nuottoo kovasti’ ’ajjaa jä-
lestä (SKN 14: 27); näyttää niin satteem makuiselta (Nirvi 1974: 1107) 
                     
Kainuun murteissa allatiivi ja ablatiivi esiintyvät rinnan Kajaanin ja Vaalan pitäjänmurteis-
sa. Vaalan esimerkki osoittaa, että samakin puhuja voi käyttää molempia muotoja. Pudas-
järveltä on saatu vain allatiiviedustus. 
 (7h)  KAJAANI tutunnäköseltäpä näöttää (MA); niihe ei näötäv vaikuttavam mikkää, ne näöt-
tää niin vaikuttamattomilta [’monia ei edes sota-aika saa vakavampiin ajatuksiin’] (Lauri 
Lounela 1942); näöttää niiv vihreälle (MA) PUDASJÄRVI rusakka [poro] se on sev väri-
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nen että se alakaa karva näyttääs semmosellev vähä rusakkaalle (MA) VAALA ja se [Erk-
kolan paholainen] näytti tavallista isommalles siinä ni [- -] se ku’ oli kuitennis sehän nyt 
aenakiv viijen metrin pituselta näytti (Räisänen 2001: 187)  
                
Vermlannissa näyttää-verbin rektiosta on esiintymiä vain allatiivista, mikä vahvistaa ole-
tusta allatiivista itäisenä varianttina. 
 (7i) VERMLANTI sei oun nii kovan vanha vaikka se näyttää vanhalle (Martti Rapola, ei vuo-
silukua); se [kulkuri] näytti seittysellen turjallen jottei hyö sitä ottanna [yöksi taloonsa] 
(Astrid Reponen 1932) 
 
  Varsinaisissa kaakkoismurteissa esiintyy allatiivi kolmessa pitäjässä: Virolahdella, 
Lumivaarassa ja Ruokolahdella. Pitäjät sijaitsevat savolais- ja kaakkoishämäläisten murtei-
den läheisyydessä ja niistä saadut murresitaatit ovat peräisin muoto-opin kokoelmista.  
 (8a)  VIROLAHTI valkialle näytti [posliiniastiat] (MA) LUMIVAARA nämä[i] vaik ko hyvällen 
näytteä ni, näil om puukko hihassa (MA) RUOKOLAHTI mikä enne näytti silmissä jo van-
hale (MA)  
 
Suomen murteiden sana-arkiston kokoelmista poimitussa Sakkolan murre-esimerkissä on 
kuitenkin ablatiivi, ja ablatiiveja tavataan verbin rektiossa myös Inkerin suomalaismurteissa 
Toksovassa ja Moloskovitsassa sekä Raja-Karjalassa Impilahdella. 
 (8a) SAKKOLA ilma näytteä sekkiält; milt teä siust näytteä (L. Hakulinen 1921) 
 (8b)  TOKSOVA hää näytiis miu silmissäin lopen vanhalt [’näytti liian vanhalta’] (Alma Aho-
nen, ei vuosilukua) MOLOSKOVITSA no ensin vähä näytti raskaammaltkii se [koulunkäyn-
ti], toisest, siint vuuvest ja kohallee sinne neljänDee (SKN 26: 5) 
 (KeR)  IMPILAHTI Paremmaltahai tervaskanto näyttää ku vähä vestellää (Siiri Saarela 1939) 
 
  Pohjois-Savon ja Kainuun rajamailla esiintyy näyttää-verbistä johdettu vaikutelma-
verbi näytästää (ks. kartta 20 s. 114). Lapinlahtelainen Liisa Ruokonen selittää verbin näö-
testää merkitsevän ’näyttää joltakin’ (SMSA). Kotipitäjässäni Nilsiässä verbi liitetään sekä 
näköhavaintoon että tunne- tai ajatusvaikutelmaan.  
 (7e) NILSIÄ  minustapa näytästää siltä jotta (Simo Hämäläinen 1940); se rupeś jo näötästäm-
määh hyvi’ ilikeenäköseltä [- -] myö lähettii poes [tanssipaikasta] (Yrjä Väänänen 1918) 
 (7h)  KUHMO  näytästi siltä (K. A. Pfaler 1908) RISTIJÄRVI siltä se näytästää [’näyttää’] (O. A. 
F. Lönnblom 1917) 
 
 
Kartta 20. Ablatiivin ja allatiivin vaihtelu verbin näytästää rektiossa.  
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Kaikki löytämäni murre-esimerkit ovat ablatiivissa, joten olisi mahdollista olettaa, ettei al-
latiivi esiinny verbin rektiossa. Verbin levikin, muodon ja rektion perusteella on todennä-
köistä, että sana on nuorehko, kuulostaa-verbin mallin mukaan muodostettu uusiosana. Tätä 
tukee myös se, etteivät sanakirjat Nykysuomen sanakirjasta Kielitoimiston sanakirjaan tun-
ne moista verbiä.  
 
 
 
3.15. Tuntua 
 
Vaikutelmaverbi tuntua on aineistoni toiseksi yleisin verbi. Sen kantasana tuntea on iki-
vanha, ja muotoon *tumte- rekonsturoidulla sanalla on etymologisia vastineita paitsi kaikis-
sa lähisukukielissä, myös useissa etäsukukielissä unkaria myöten (Häkkinen 2004: 1353). 
Verbillä tuntua on Inkerin suomalaismurteissa merkitykset ’näkyä, olla huomattavissa’ ja 
lähisukukielissä verbiä vastaavat lyydin tunduda ’erottua, näkyä’, vepsän tunduda ’tulla nä-
kyviin; tuntua’, vatjan tuntua ’tuntua, erottua’, viron tunduda ’tuntua; näkyä, erottua’ sekä 
karjalan tuntuo ’tuntua; olla havaittavissa; vaikuttaa; erottua muista’ (SSA). Vienalaismur-
teissa verbin rektiossa tavataan -ltA-ablatiivi ja aunukselaismurteissa loppuheittoinen ades-
siivi-ablatiivi-allatiivi. 
  (Kv)  KONTOKKI akka sanou jotta tuntuu vähäśem paremmalta (Räsänen 1972: 325) 
 (Ka)  SÄÄMÄJÄRVI hyväl tunduu [’vaikuttaa’] käskyläine, sanakuulii on (KKS) 
 
Nykysuomessa yleisvaikutelmaverbiin tuntua voi liittyä paitsi ablatiivi- tai allatiivi-
muotoinen adverbiaali, myös sivulause tai partisiippirakenne. Verbi on varsin monikäyttöi-
nen erilaisten aistimusten, havaintojen ja vaikutelmien ilmaisemisessa. Suomen kielen pe-
russanakirjan mukaan vaikutelmaverbi tuntua ilmaisee 1)’aiheuttaa jokin aistivaikutelma, 
aistimus tai oman elimistön tilaa koskeva tuntemus’, kuten niska tuntuu jäykältä, ja 
2)’aiheuttaa jokin havaintovaikutelma tai tunne; vaikuttaa jonkinlaiselta’, esimerkiksi saar-
na tuntui kuivalta. Nykysuomen sanakirja erittelee verbin käytön edellistä hyvin paljon yk-
sityiskohtaisemmin. Se mainitsee aistihavaintojen yhteydessä tunto-, elollis-, haju- ja ma-
kuaistin. Lisäksi sen mukaan tuntua-verbi ilmaisee harvoin kuuloaistimusta ja yleensä ei 
koskaan näköaistimusta.  
Vain muutamassa tuntua-verbin esimerkissä on selkeästi kyse tuntoaistimuksesta. 
Eräs tällainen on Kymin lausuma, jossa kerrotaan puudutetun hampaan poraamisesta (ks. s. 
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121). Muita fyysisiä tuntemuksia ovat lähinnä havainnot lämpötilasta ja lähestyvästä ukko-
sesta. 
 (4)  KURIKKA lämpööseltä ilimak kyllä tuntuu mutta ei ne siltikääl lämpöösiä oo (MA)  
 (7h)  KAJAANI en tiijjäp paenostannooko muita tuo ilima, tuntuu niin kaohear raskaalta (MA) 
 
Tuntoaistia paremmin moniin murrekatkelmiin näyttää liittyvän niin kutsuttu elollisaisti eli 
’fysiologinen vitaali-, orgaani- tai yleisaisti, jolla aistitaan oman ruumiin yleistä, mielihy-
vän tai -pahan sävyttämää olotilaa, elämän prosessia’ (NS). Elollisaistiin liittyvät lausumat 
terveydentilasta, kunnosta, vireydestä ja jaksamisesta. 
 (3f)  JAALA miltäs nyt tuntuu [kysyttiin sairastuneelta] (Aino Oksanen 1926–1930)  
 (7e) KIURUVESI ei tuntunna vaekeeltakkaa’ ’yhtää [Rytkylle tansseihin lähtö Sulkavanjärveltä 
töiden jälkeen] (MA) NILSIÄ ja sittä ku oekkeem makeestin nukuttaa ja sitä jos pittää 
noustan niin se tuntuu vaekkeelta (Simo Hämäläinen 1938) 
 (8a)  RUOKOLAHTI ei se [työnteko] oikei tuntunt siihe aikaa raskaale (MA) 
 
 Myös makuaistimukset kuuluvat tiiviisti tuntua-verbin merkitysalaan suomen murteissa. 
 (4)  KURIKKA kylläpä vain sun tekemäs kaakku kuivahkolta tuntuu (MA)  
 (7d) ENO maistappas, miltä se tuntuu (Edv. Pirinen 1900, 1901) KIIHTELYSVAARA se, ’enem-
män tuntu, makkeemmalta ne kalat [luonnonhelmassa] kun tuota, jos oesit tiällä, sisässä, 
tehnynnä sitä (SKN 14: 38) KITEE erräännik kerraj joku emäntä tuossa söe ni sano hiän 
tahtoś tätä leipee vähä mukkaanniij jotta kun tää tuntuu [’maistuu’] niir riihele (SKN 44: 
22); Jos kalja kilipakoetuu se tuntuu [’maistuu’] muikiille (Seija Immonen 1958)  
 (8c) LEMI [maitopytyt piti pestyä huuhtoa kylmässä vedessä] ettei tunnum [’maistu’] maito ka-
tajalle (Veikko Ruoppila 1934) 
 
Haisemista ilmaisevissa lausumissa verbi tuntua sen sijaan esiintyy vain muutaman kerran, 
ja silloinkin verbin merkitys vaikuttaa olevan jotain muuta kuin selkeästi ’haista’. 
 (8a)  PARIKKALA Sie taijat haista viinalle, miust tuntuu siltä (Väinö Pajari 1914–1928)  
 
Lisäksi Nykysuomen sanakirjan harvinaiseksi luokittelemasta kuuloaistimuksesta ei löydy 
yhtään murre-esimerkkiä, mutta verbi tuntua liittyy näkemiseen murteissakin. 
 (8a)  KANGASNIEMI Vielähä seilä päevänvalo tuntuu [kun on vielä valoisaa] (Saara Tyrvänen 
1959) 
 
Valon määrä ja kirkkaus esiintyvät lausumissa, joissa tuntua-verbiä käytetään ilmaisemaan 
näköhavaintoa. Varsinaista näköaistimusta yleisimmin verbillä kuitenkin ilmaistaan vaiku-
telmaa merkityksessä ’näyttää joltakin’. 
 (7d)  KITEE nyt ne tuntuu niin nii kaikki nää uuvelej ja moiselej jotta [lampuista] (SKN 44: 
17)  
 (7e) KIURUVESI se [Mäenpään navetta] tuntu nii kotikkaalta ja mukavalta (MA) 
 (7b)  MÄNTYHARJU tuntu tietyst se koti nin tyhjältä että (MA)  
 
Kaikkein tavallisinta on kuvata tuntua-verbillä erilaisia havaintojen herättämiä tunteita. 
Tämä johtuu luultavasti siitä, että kielenkerääjät ovat kyselleet informanteilta usein men-
neistä ajoista, joihin ovat kuuluneet sodat ja yleisemmin ihmisten kokemukset. Monissa 
murre-esimerkeistä kuvastuvat kertojien tunteet, kuten huoli, mielihyvä, häpeä, epäusko, 
suru, järkytys, ilo ja ärtymys. 
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  (2e)  VIHTI kyl se ens tuntui kamalalk kun sitä, pakotettii et se oli pakost viätävä [nim. kaikki 
maito sota-aikana meijeriin] (SKN 5: 33) 
 (3f)  JAALA tuntuu nii hyvält ku anto minullel lämpimäisii (Aino Oksanen 1926–1930)  
 (4)  KURIKKA se tuntuu kansa aiva niiku kerioolta kun listojen kans kierreltihin taloosta ta-
loohin (MA)  
 (6c)  KITTILÄ aivan hullulta tuntuu että se o kuollu (MA)  
 (7b)  MÄNTYHARJU kyl se haiki(alta tuntu ens [kun mies kuoli sodassa] (MA)  
 (7e)  KIURUVESI se tuntu joltaeh hirveeltä [murha kirkon portilla] (MA) 
 (7f)  LAUKAA ajatella että kuika sulosellen tuntu tämä että peästät tuota nii kot´t´ii (MA)  
 (8a)  RUOKOLAHTI se [liika urkkiminen] ei tunnu oikee mukavale (MA)  
 
Suuressa osassa murrekatkelmia on kyseessä myös jonkin asian herättämän mielipiteen il-
maiseminesta. 
 (4)  KURIKKA vähinsä tyrihiltä ainakin estit tuntuu hinta, mutta maa on aika kallista täälä-
päiki (MA)  
 (5a)  KÄRSÄMÄKI hullultahan tuo tuntuu että pittää ihimisten taposta ruveta’ [rintamamies-] 
eläkettä anomaa (MA)  
 (7b)  RISTIINA eiks tää tunnut teistä lörpötökseltä (MA, SKNA 4267)  
 (7e)  LAPINLAHTI ihav vihollisev vallossa jo koko homma, semmone [kun nainen synnytti sis-
liskon], vai miltee tunttuu? (SKN 9: 71)  
 
  Vaikutelmaverbi tuntua on harvinainen vanhassa kirjasuomessa, mutta varhaisny-
kysuomen kaudella se kipuaa nopeasti taajakäyttöisempien vaikutelmaverbien joukkoon 
(Forsman Svensson 2002: 420, 429). Verbi esiintyy ensimmäisen kerran laitilalaisen Eerik 
Sorolaisen postillassa vuonna 1621 (SSA, Jussila 1998: 275). 1600-luvulla verbiin liittyy 
tavallisesti translatiivimuotoinen predikatiiviadverbiaali sekä usein myös refleksiiviprono-
mini itsens, joka ei kuulu tavanomaiseen vaikutelmanilmaukseen. Predikatiiviadverbiaali 
on vielä 1700-luvullakin useimmiten translatiivissa, kuten almanakassa vuodelta 1784: niin 
tunduu hän [multa] aina, sormiin wälisä hypisteltäisä, lihawaxi ja taipuwaxi ja vuodelta 
1797: Sawi-märgeli - - tunduupi liukkaaxi ja hienoxi ninkuin Sawi. Ablatiivia tapaa kuiten-
kin esimerkiksi Gananderin sanakirjan1 esimerkistöissä: lämpymän hornialta täällä tuntuu 
it. tuntuupa tämä hornialta. (Forsman Svensson 2002: 420, 422, 425.) 
  Varhaisnykysuomen kaudella ablatiivit yleistyvät nopeasti tuntua-verbin rektiossa. 
Varsinkin tuon ajan keittokirjassa2 esiintyy poikkeuksellisen runsaasti ablatiivia, kun ruoka 
tuntuu sakialta, pehmoselta tai makoselta, esimerkiksi pannaan sekaan senverran sitrunin 
nestettä, että liemi tuntuu vähän happamelta. Muotoa käyttävät myös itäsuomalaiset kirjoit-
tajat Suomettaressa, ja suurin osa verbin rektiotapauksista on ablatiivissa. Translatiivi ei 
kuitenkaan katoa verbin rektiossa vielä 1800-luvulla, vaan sitä tavataan Granlundin Kokki-
kirjassakin3: se muna, jonka molemmat päät tuntuu kielenpäähän kylmäksi, on pahentunut; 
Jos tämä [kräämi] tuntuu parahultasen makiaksi ja happamaksi. Verbin tuntua rektiossa 
                                                 
1 Christfrid Ganander 1787: Nytt Finsk Lexicon s.v. hornia. 
2 Johan Fredrik Granlund 1849: Kokki-Kirja s. 75. 
3 Johan Fredrik Granlund 1849: Kokki-Kirja s. 167, 130. 
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tavataan myös allatiivia esimerkiksi Turun Viikko-Sanomissa1: ettei kirjoituxeni - - tuntusi 
Ruotista käätylle ja Suomettaressa2: ehkä monesti’kin kesä tuntui varimmalle, vaikeammal-
le, ja talvi kylmemmälle, kolkommalle; mieleeni johtui taivaan sininen kansi ja kirkkaat 
tähdet, jotka tänä iltana tuntuivat minusta kauniimmalle kuin milloinkaan muulloin. (Fors-
man Svensson 2002: 427, 428.) 
 
Verbin tuntua rektioedustukset murteiden kolmijaossa
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Kuvio 20. Verbin tuntua rektioedustukset murteiden kolmijaossa. Selityksiä: Kuvion murteet vas-
taavat sivun 2 kartan murrealueita seuraavasti: läntiset murteet = 1, 2, 3a–c, 4, 5a, pohjoiset murteet 
= 5b, 6 ja itäiset murteet = 3d–f, 7, 8. Palkkien vieressä on murteista kerättyjen murresitaattien ko-
konaismäärä, palkeissa kustakin sijamuodosta saadut edustukset.    
                                                  
Verbin tuntua  rektioedustukset murrealueittain
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Kuvio 21. Verbin tuntua rektioedustukset murrealueittain. Selityksiä: Alalaidan numerot 1–8 viit-
taavat murrealueisiin (ks. kartta 1. Suomen murrealueet s. 2). Niiden yläpuolella on kultakin alueel-
ta kerättyjen murresitaattien kokonaismäärä ja pylväissä sijaedustusten määrä. 
 
  Tutkimusaineistossani on 212 murresitaattia tuntua-verbistä. Itämurteiden 119 verbi-
rektiosta 55 % on ablatiivissa, länsimurteiden 93 verbirektiosta 87 %. Murteiden jako kol-
meen kuviossa 20 sivulla 118 esittää, että tuntua-verbin osalta pohjoiset murteet eivät poik-
kea läntisten murteiden ryhmästä. Liitettäessä kaakkoishämäläiset murteet itämurteiden 
kanssa samaan ryhmään ablatiivien osuus ei nouse kuin vain 1 %:n perinteiseen jakoon ver-
                                                 
1 Turun Viikko-Sanomat 1820 (TVS 1820-2-2). 
2 Suometar 1847 (SMTR 1847-5-1; 1-3). 
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rattuna. Itäisissä murteissa ablatiivien osuus on 56 %, pohjoisissa murteissa 91 % ja länti-
sissä murteissa 90 %. Tarkemmasta jaosta, kuten kuviosta 21 sivulla 118, huomaa, että ab-
latiivien osuus on kaikista vähäisin kaakkoismurteissa ja että länsimurteissa ablatiivi on yk-
sinomainen hämäläismurteita ja Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteita lukuun ottamatta. 
  Ablatiivien ja allatiivien pitäjäedustumat näkyvät sivun 120 kartasta 21. Lounaismur-
teista olen saanut murre-esimerkkejä sekä pohjois- että itäryhmästä.  
 (1a)  VELKUA joo siis kaikki kalat, tuntu, tuntu ainaki siltä että ne on [herkkiä kuolemaan ku-
temisajan jälkeen] (SKN 27: 69) PYHÄMAA omituiselt se tunnu (Martti Rapola 1928) 
RAUMA se tuntus ilkki(ält (MA)  
 (1b)  PERNIÖ see tunttu silt et tule sare; miltäs tunttu frouvan olo? (Vilho Myrsky 1921) 
HALIKKO tunttu nii mahrottomalt [joku asia] (MA); se vast tuntus [’tuntui’] hyvältä; silt 
se tunttu (Tyyne Helve 1926) 
                                               
Lounaisten välimurteiden esiintymiä on kertynyt Porin seudun ja Länsi-Uudenmaan mur-
teista. 
 (2a)  PORI kyl se sukkelalt tuntuu tämä ihmise elämä (MA) NAKKILA sormeni tuntuu kippeeltä 
(N. Ruusunen 1901)  
 (2e)  VIHTI ei siin Ν auttanu mikään se tunnui kamalalt Ν aatteli mitä ittes syö muk kaik Ν on 
saanus syäräkses (SKN 5: 33) 
                             
Yksinomaan ablatiiveja on myös Etelä-Pohjanmaan murteissa. 
 (4)  JURVA koko päivä sitte tehtihin sitä [hevos-] kauppaa ja sitte, se tuntuu sellaalta että ne 
senä- enämpää annan nim, mä lopuuksi myyn sen sittes sillä pualella viirettä [tuhatta 
markkaa] (SKN 2: 47) KURIKKA laskiaanekaa ei tunnul laskiaaselta kun on niin kovap 
pakkaaset; kuikas se yksikim mies sanoo jottei tämä oikeen huiloolta [’lepäämiseltä’] 
tunnuk kun teheräp paahretahan iliman taukoja; estit tuntuu kauhialta ruveta asumahan 
yksim mökis, kyllä siiheki sittet tottuu vähin erin [’vähitellen’] (MA); no miltäs sielä nyt 
tuntuu; s Ν oli tuntuvinansan niin surkijan pitkältä; aika tuntuu nii kovim pitkältä; rupes 
tuntumahan niir raskahalta jo [joku kantamus]; kyllä se siltä tuntuu jotta s Ν on sen tehny 
(S. Paulaharju 1906, 1908)  
                                
Keski-Pohjanmaan murteiden ablatiivien joukkoon on löytynyt allatiiviedustus päämurrera-
jan tuntumasta, jossa Halsualla ja Reisjärvellä esiintyvät rinnan molemmat variantit. 
 (5a)  KÄLVIÄ haiki(alta se tuntus lähti(ä (MA) KALAJOKI se tuntus mielipahalta sitte kö sen n 
Ν ampus [nim. metson, koska niitä on niin vähän] (SKN 19: 45) PYHÄJOKI kyllä se tun-
tuu suvvelta (MA) NIVALA se [elämä] tuntuu mahottomalta (MA) HAAPAVESI se [sota] 
tuntuu aivaa älyttömältä (MA) PERHO minusta tuo tuntuu valheelta; tämä suru tuntuu 
raskaalta [ihmisen henkisestä puolesta puhuttaessa] (Väinö Laajala 1932) KÄRSÄMÄKI ei 
tuntunuh häiltäkää [koska ei tanssittu] (MA) HALSUA se tuntu semmoselta että se rupijaa 
menehä talo takasimpäi [kun maat pantiin pakettiin]; ei se oikein tunnu mukavalta; ei se 
tunnu yhtääm mukavalle (MA) REISJÄRVI se [elämä] tuntu hullulta; se tuntu sykälle; 
tuntuuhaa se [köyhä elämä] monta kertaa ikävällekki (MA)  
                            
Myös Pohjois-Pohjanmaan murteista olen tavannut sekä ablatiivin että allatiivin. 
 (5b)  PAAVOLA eikö tunnuj jo vähä siltä että se riittää [talon korjaaminen] (SKN 39: 57) 
MUHOS kylymä kevävvesi oli nii, se Ν ei tuntunuk kyllä millääl lystille (Pääkkönen 1994: 
233)  
                                     
Peräpohjassa on ablatiiveja Tornion ja Kemin murteista sekä Norjan vuonomurteista. 
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 (6a)  KOLARI kyllä se tuntu kamalalta ku se alethin ensinä niittämhän peltoja (MA)  
 (6c)  SIMO [lohi] tuntu kalhilta että ei sitä raskittu [itse syödä]; tuntuu näil lämpimältä (MA) 
ROVANIEMI seki [kertomus] tuntuu uskomattomalta; se tuntuu aivam mahottomalta [us-
koa] (Simo Hämäläinen 1941) KITTILÄ kyllä minusta tuntuu hakalalta semmonen, elä-
mä mutta, se soppii heille; siihen niin tottu että, se [elämä kelirikon aikaan] tuntu aival 
luonnolliselta (MA)  
 (6e)  RAISI nys se kyllä tunt ikävältä [nim. ikävä hiihtää kun tulee pimeä] (MA) 
                                            
 
Kartta 21. Ablatiivin ja allatiivin vaihtelu verbin tuntua rektiossa.  
                                             
  Ablatiiviedustus on vahva hämäläismurteissa. Perihämäläisistä murteista on kertynyt 
vain ablatiiveja. 
 (3b)  HATTULA se Ν oli vainaa sanonukkin [ennen kuolemaansa eräälle tädille] ett Ν älä sinä 
järki äkkijä täältä [talosta] lähde’ ettei tunnuk kylmältä [olo lapsista] (Urho Tuomola 
1933) URJALA tappovat sekin [punaiset lastenopettajan] että kylä monta kertaa viä nyk-
kin hyvin Ν ikävältä tuntuu (SKN 33: 25) SÄÄKSMÄKI tälä tuntuu kyllä olo iham muka-
valta (MA) LÄNGELMÄKI mutta hyvältähän nää tuntuukin nyt nää marjat (M. Rapola 
1942) RUOVESI ne [vanhat asiat] tuntu niim mukavalta muistella (MA) KUOREVESI siellä 
Karjalas Ν ol muuton semmone kova komento niillä naisilla niijen täyty tehäp paljo 
enempi työtä kum miesten se tuntu siltä (Itkonen 1972: 78)   
                                                   
Ylä-Satakunnan murteiden ablatiivien lisäksi tavataan allatiiveja Kiikassa ja Honkajoella.  
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 (3a)  PUNKALAIDUN pääni tuntuu kippeeltä (Hilja Moisio 1927) HÄMEENKYRÖ tuntuu vähä ki-
peeltä (Ilmari Kohtamäki 1935) KANKAANPÄÄ vesi tuntuu kätee kylmältä (J. Lähteen-
mäki 1924) KIIKKA hyvältähäm muv vaan tuntuu; sarulta se tuntu kylä iha; arjelta se tun-
tuki; tuntu se ihmeelliseltä; valla kalliilta tuntu; aina se yhtä järjettömältä tuntuu kaim 
mar ni; tuntu se, taipalelta kylä; mikä niip parraalta tuntuu; tuntu se vähäm merkilliselles 
sittek kun keinuttaa [laivassa] (MA) HONKAJOKI tuntu valosalta; ei se [kirkonmenot] 
tunnup pitkältä; kaikki tuntu mukavalta paljon mukavammalta kun nyt; se tuntuu vähä ty-
hyjämpäiväselles semmonen elämä (MA)  
                                   
Allatiivi on tuntua-verbin rektiossa myös etelähämäläisistä murteista löytämässäni Haus-
järven esimerkissä. 
 (3c)  HAUSJÄRVI minusta tää tuntuu ourolle (MA)  
                                   
Kaakkoishämäläisten murteiden Hollolan ryhmässä on ablatiiviedustus.  
 (3d)  HOLLOLA ilma tuntuu kylmält (Katri Virta 1938)  
                        
Porvoon ryhmästä löytyy ablatiivien lisäksi allatiiveja ja loppuheittoisia -l-muotoja. 
 (3e)  MYRSKYLÄ miltäs nyt tuntuu? (Tyyne Salminen 1924) täytys kokeilla miltä se tuntuu 
(MA) ASKOLA tänäin Ν on niku olis pyhä, peri tuntuu pyhälle (MA) VAKKOLA Tuntuu 
peri syksyl myähäl ja kaikki tyätki om perim tekemät (Rakel Tuomi 1961) 
                                    
Kymenlaakson ryhmässä on allatiivi- ja ablatiiviedustuksen lisäksi pronominimuoto (ei) 
millää verbin tuntua rektiossa Kymissä, ja Valkealassa verbi taipuu harvinaisesti yksikön 
ensimmäisessä persoonamuodossa.  
 (3f)  VALKEALA Mie tunnun nii kipiäm makuselle (Arvo Inkilä 1931) JAALA tuntuu jo päi-
vält, kyl sit nyj jo passaa noustat töihi (Aino Oksanen 1926–1930) KYMI sais loppuu jo 
tuo tyä, rupiaa tuntoh nii tähtehelt [’kyllästyttävältä’] (Lukkari 1994: 186); ei se tuntum 
millää [so. miltään, kun kuoletettua hammasta porattiin] (Väinö Tala 1948) 
                             
  Päijät-Hämeen murteissa ja Savonlinnan seudun välimurteista edustuu ablatiivi. 
 (7a)  JÄMSÄ ja teä tuntuu ni hullulta mutta teä [tietäjän apu varasta etsittäessä] on tośasija 
(SKN 8: 44) 
 (7c)  PUNKAHARJU eihä se iliman [koivuja] tuntunt juhannukseltakkaa (Palander 1996: 142) 
                         
  Ablatiiveja on myös Etelä-Savon murteissa. 
 (7b)  MÄNTYHARJU se tuntu hyvi karvaalta se homma [nim. riihen puinti]; tuntunu aki(alta 
miukii elämäin iha, ihan ens ku joutu kotonta pois; äkikseltä tuntuu orvolta vieraassa 
paikassa asuminen; tuntu vähä hassulta kyl; se niir, raskaalta tuntuu (MA) HIRVENSALMI 
joute(olokii puulta se tuntuu (MA) MIKKELI se nyt tuntu taika(uskolta; yhtää ei tuntunt 
semmoselta kammottavalta [kuollut] (MA) RISTIINA kyl se tuntu nii liikuttavalta että kui-
ka ihmiset voip ollat tuommosia hirvee, raakojakkii [orpolasta kohtaan] (Mielikäinen 
1999: 214); se [matka] tuntu vähä vaikeelta (MA, SKNA 4262) 
                                  
Ristiinassa on ablatiivien lisäksi allatiiveja, ja niitä löytyy myös Kangasniemeltä ja Antto-
lasta. 
 (7b)  RIISTIINA tuntuuha se nii ouvommakusele; se tuntu hirveer raskaale (MA, SKNA 3512, 
4264) KANGASNIEMI tuo ilema tuntuukiiv vähä semmoeselle kolokommalle, kylömemmäl-
le (Oskari Kuitunen 1928) ANTTOLA niihä se tuntu nii hirveele (Mielikäinen 1999: 269) 
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Ablatiivi ja allatiivi esiintyvät rinnan myös kahdessa Kainuun ja Keski-Suomen murteiden 
sekä kolmessa Pohjois-Savon murteiden ja itäisten savolaismurteiden pitäjässä1. 
 (7h)  KAJAANI kyllä se tuntuu meleko kalapakalta ku’ ’ovi nakkaotuu lukkoon; tämä tuntuu 
niim mukavalle (MA) SOTKAMO tuntu nii kylymältä [ulkona]; minulle aiva kylymället 
tuntu liikkuissani [ulkona] (Lauri Lounela 1948) 
 (7f)  LAUKAA puhuin tänä aamuna emännälle että, tää tuntuu vähä ukkose’’ilima otteelta tä-
mäpäevä; se vähä tuntu nui karmivalta; ikävällehän se [sota] tuntu; kyllä se tuntu sitten 
tuota kevy(elle hiihelläs sieltä [sotarintamalta] takasi (MA) PIHTIPUDAS ei se työltä tunnu; 
se tuntu poekasesta mukavalta että päesöö kaupukii; se tuntuu sitteh hyvälle; se tuntuu 
mukavalle (MA) 
 (7e)  KIURUVESI tuntu se vähän nololta vua’ ’ei aattanna; tuntu nii kammeelta [’kaamealta’]; 
hirveellet tuntuu iha (MA) LAPINLAHTI kun siinä kävelöö siinä usvan, seuvulla missä se 
on ni, se tuntuu kylymältä, se o kylymmee (SKN 9: 21); ensmältä se tuntu joutavalle 
(MA) IISALMI se puhe tuntui hauskalta; se tuntui vennonvieraalta; tuntui hyvälle (Ville 
Ruotsalainen 1913–1914)  
 (7d)  LIPERI hyvin se Ν ol semmosta nii kun, lapsista aenakki’ tuntu hyvij juhlalliselta [jou-
luna hevosten aisakellot ja kulkuset kirkkoon mentäessä] (SKN 17: 56); kyllä se [aika] 
tuntu pitkäle; ei se savotta savotalen tunnuj jos eij Νok kyläkorttierissa (MA) ENO ka no 
kaikkiihan sitä kyhättiin se tunttuu nyt kai niil lapseliselta van kun Ν ei ollum mittääk 
kouluja kukkaak käynneet nii; ja ihmiset töitä tekköö ja minä juhlista juhliij ja kaikki tun-
tuu niim puulle; kaikki tuntu niim puulle [kun oli kyllästynyt elämään] (Forsberg 1988: 
124, 126) KESÄLAHTI olin kaks vuotta [räätälinopissa] isän kansa olim mutta se ei tuntu-
na peliltä, kun olil liija hupa [’pieniä] vielä siit Ν eij Ν ollu ällyy mittää (mts. 375); jal-
kasi käveltiiv vua eikä se tuntuna ensikäm pitkälles se matka (MA) 
                                 
Kainuun murteista kertyy murrekatkelmia Kajaanin ja Sotkamon lisäksi kolmelta paikka-
kunnalta. Suomussalmelta ja Pudasjärveltä tavataan ablatiiveja ja Puolangalta yksi allatii-
viedustus 
 (7h)  SUOMUSSALMI se oli se poeka tuumannu Ν tta tuntu se kaoheallek kun tuota nin, isä sa-
hasi ruummii kättä siellä kirkkomaalla (Räisänen 1986: 111) PUDASJÄRVI minulla oli 
kuumetta ja se äiti koitteli ohtaa, se tuntu niih hyvältä että sen yhäm muistaa (MA) 
PUOLANKA se tuntu hyvällek kun se oamu joutu ettei riihellet tarvinnuh herätteä (Räsänen 
1972: 341)  
                                  
  Keski-Suomen murteista olen saanut ablatiiveja Saarijärveltä ja Konginkankaalta ja 
allatiivejä Karstulasta ja Konnevedeltä. 
 (7f)  SAARIJÄRVI ja se tuntu ni kummalta kun kaola jäe paljaaks Ν ettei tahtonna osata ’olla 
[nim. leningissä oli paljas kaula] (SKN 47: 69) KONGINKANGAS tuntuu jo paremmalta; 
tuntuu nii kylymältä (Helmi Helminen 1932) KARSTULA sillokit tuntu ikävällej jutullek 
ku, äet tahto [palkka-] rahat ja isä (MA) KONNEVESI Eekä tuo matka tuntunna, tuota, ol-
lenkaam pitkälle, sillä, tuota, silloin poekuusvuosina varattii tavallisesti soutukaveriks sii-
he viereen taholle istuva hepsottammaa tytölkepukka josta vähä riittaeltii tulevata kok-
ki(immeestä, joo! (Annikki Hakuri 1947) 
                           
Pohjois-Savon murteista löytyy Kiuruveden, Lapinlahden ja Iisalmen lisäksi ablatiiveja nel-
jästä ja allatiiveja kolmesta pitäjästä. 
 (7e)  RANTASALMI tietystis se sillo ol tuntu aennaan [’ainakin’] nii ko raskaammalta; pikku-
hiljaa ne [sosiaaliedut] siitä korjaantuu vaekka se, lii(a hittaalta tuntuukki (Palander 1987: 
                                                 
1 Iisalmen murteesta poimimani esimerkit eivät vaikuta yleiskielisyytensä takia kovin edustavilta, mutta hy-
väsyin ne aineistooni, koska ne ovat SMSA:n stipendiaattikerääjän merkintöjä. 
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130, 164) LEPPÄVIRTA tuntuu se orvolta kun nää [talon pellot] ol viljalla ja nyt oh heinäl-
lä; hänestä tuntuu nii kuh häppeeltä kun ei oon niät käönnä kaopas (MA) NILSIÄ tuntupa 
se aekalaella sourolta [kun naapurissa mies tappoi vaimonsa, lapsensa ja itsensä] (Simo 
Hämäläinen 1938) SONKAJÄRVI Sepä tuntuu ouvolta (Selma Sorsa 1933) PIEKSÄMÄKI se 
tuntu aeka kevveeles sitten (MA) HEINÄVESI tuntui niih hirveem mukavalle meistäe (MA) 
TUUSNIEMI tuntu hirveen ouvvollen [kun opettaja hukuttautui] (MA) 
                            
Itäisissä savolaismurteissa karttuu lisää ablatiiveja neljästä ja allatiiveja kahdesta pitäjästä. 
 (7d)  KIIHTELYSVAARA no miltäpä tunttuu kun eukko kuol´ (R. E. Nirvi 1949); jos se mäń 
alaspäin nin, oikkeen tuntu pahalta Ν tta ei yhttääs suahak (Forsberg 1988: 244) 
PIELISJÄRVI vam mikä on sitä vanahemppoo mehttee nin, ne tunttuu niim paljon tutta-
vammalta (SKN 43: 43) VALTIMO sitä oli enempi työtä kun nykyjjään – se tunttuu ihal 
leikiltä tuo [nykyelämä verrattuna entisaikaan] (Forsberg 1988: 35, 36) LIEKSA miltees 
se tuntu siellä ilimassa (Forsberg 1988: 89) KITEE ikävället tuntuu; ikävällen tuntuu; 
ei se happamellen tuntuna; tuntu ihan ouvole (MA) TOHMAJÄRVI Kyllä se se haikiille 
tuntuu [kun ainut poika kuoli sodassa] (K. T. Sormunen 1936) 
                           
Muista itämurteista poiketen olen saanut Vermlannista vain allatiiveja tuntua-verbin rekti-
osta.  
 (7i)  VERMLANTI kiukoa tuntuu vielä haleallen; tuntuu hyvälen suussa; tuntuu ni hyvällen nu 
kroppiin [esim. saunan jälkeen] (Astrid Reponen 1932) 
                        
  Vermlannin lisäksi allatiiviedustus on yksinomainen kaakkoismurteisissa Lemin seu-
dun välimurteissa, jossa allatiivin päätteinä esiintyvät -lle, -le ja loppuheittoinen -l. 
 (8c)  SAVITAIPALE ehä siu [huone] oikee kylmämmakusele tunnu; tuntu sillo pyhä nii, mukava-
le; miust Ν oli niin uutta ja hyveä ja Eilasta tuntu vanhale ja huonole (MA) LEMI ku rupi-
joa tuntumoa ahtoammalle [astman vaivatessa]; oks siust jo tuntuoks teä kojille (MA); 
kyl meä mäne hakemoa viel uuvvestoa [kaakkua], se tuntu [’maistui’] nii hyväl (Veikko 
Ruoppila 1934) 
                               
Varsinaisista kaakkoismurteista löytyy ablatiiveja ja allatiiveja sekä loppuheittoisia -l-
muotoja, ja Sortavalan seudun murteissa on allatiiviedustuksen lisäksi ablatiiveja. 
 (8a)  PARIKKALA miltäs nyt elämä tuntuu ku on talo täyvvessä kunnossa [perinpohjaisten kun-
nostustöiden jälkeen]; ilma tuntuu kylmältä, ku aurinko ei paista ja sai [’sade’] on tulossa 
(Väinö Pajari 1958) KOIVISTO kirkko tuntu järestää nii tutult et oikee lämmitti ko näky et 
kirkko o paikollaa; mut ku tul se pauhinayö [jolloin taisteltiin] ni kyl tuntu kylmäl ja kol-
kol; kyl se enstäi tuntu nii rakkahal ku mäntii et ai kui hyvä ku pästää kottii (MA) 
RUOKOLAHTI nyt tuntuu ouvvolt ikkää; ei se tunnu oikee mukavale (MA) VIROLAHTI se 
tuntu hyvälle; hyvir rumalle tuntuu (MA)  
 (8d)  SORTAVALA mutta tuntuu niin aina, tuoreelle ja lämpimälle; oike tuntu ouvole; eyle hie-
rotin nii nyt, neä tuntuu paljo nuotreemmalta; tuntu nii ouvolta (MA) 
                             
Inkerin suomalaismurteissa ablatiiviedustusta on kolmesta, mutta allatiiviedustusta vain 
yhdestä pitäjästä, Tyröstä. 
 (8b)  VALKEASAARI maistoin kerra, maistoin kahist, tuntu nii kestoolijauhom makuselt, mie 
panin lusikaki pois (Maria Ruuttu 1924) TUUTARI tuntuu siltä et, ei koskaan vanhemmat 
tulleet valittamaa lapsistaan et, et heill Ν on okelmi(a niistä (MA) MOLOSKOVITSA vaik-
ka se työtäkii ihmene tek ko ol terve ihmene ja, nuoren ne Ν ei Ν se työkkää tuntunt, ras-
kaalt, se mäńniin, hyväst jot (SKN 26:10) TYRÖ ei se [kuutamo syksyllä] tunnu nii kir-
kaale [kuin talvella] (Simo Hämäläinen 1945) 
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  Karjalan kielen tunduo ~ tuntua -verbin rektio ei merkittävästi poikkea suomen edus-
tuksesta. Raja-Karjalassa tavataan -l-loppuinen muoto, joka läntisissä aunukselaismurteissa 
voi olla sekä alkuperäinen ablatiivi tai allatiivi. Pohjoisessa -ltA-päätteinen ablatiivi esiin-
tyy verbin rektiossa vienassa Vuokkiniemellä, Uhtualla ja Kontokissa sekä näiden naapuri-
pitäjässä Rukajärvellä eteläkarjalaismurteiden puolella. 
 (KeR)  SUOJÄRVI jogo jygiel tunduo, vai vie voit kandoa?; milbo tundui hänel [kipu]; [sananpar-
si:] hyvän kannon veza hyväl i tunduo; eihäi linna linnal tunnu [’näytä’] (KKS) 
 (Ka)  NEKKULA-RIIPUŠKALA Anuksenlinnu ńi ei linnual ei tunnu [’ei näytä’] SÄÄMÄJÄRVI 
kebjiembäl tunduu nygöi, kylyh kävyin; hyväl tundui muate piästä; hyväl tunduu [’vaikut-
taa’] käskyläine, sanakuulii on; do päiväl tunduu, vallota hoavoau (KKS)  
 (KaR)  SALMI soarimpojjal se ovvol tunduu; vanhemban syöttämińe da kirikös hätken seizomińe, 
se pitkäl tunduu (KKS) 
 (Kv)  VUOKKINIEMI šanou, miltä tuntuu elämä? (KKS) UHTUA jeä tuntuu kovalta ta, ei meilä i 
nyt tämän kummemmin hätöä ole (Räsänen 1972: 325) KONTOKKI tuntuu vähäsem pa-
remmalta (KKS); akka sanou jotta tuntuu vähäśem paremmalta (Räsänen 1972: 325)  
 (Ke)  RUKAJÄRVI vilulda tunduu (KKS) 
 
 
 
3.16. Tunnustaa ja tunnuttaa 
 
Verbin tuntua-johdokselta vaikuttava tunnustaa on kotimurteestani Pohjois-Savon Nilsiästä 
tuttu vaikutelmaverbi, jonka merkitykseksi ymmärrän ’tuntua, näyttää, vaikuttaa joltakin’.  
 (7e)  NILSIÄ se vaen tunnusti siltä, jotta se takertautui kiinit tuo veres viti [suksen pohjaan] 
(Simo Hämäläinen 1938) 
                      
Karjalan kielessä verbi tunnustoa tarkoittaa ’yrittää tunnistaa; tutustua, oppia tuntemaan; 
myöntää, tunnustaa; olla näkyvillä, tuntuvilla’, ja suomessa verbi tunnustaa on yleinen 
merkityksessä ’paljastaa, myöntää’, mutta harvinainen vaikutelmaverbinä. Esimerkiksi 
Suomen kielen perussanakirja ei tunne vaikutelmaverbiä tunnustaa, mutta Nykysuomen sa-
nakirjan mukaan sitä käytetään kansanomaisesti merkityksessä ’tuntua’. Vaikutelmaverbi 
esiintyy myös Ilmari Kiannolla ilmauksissa tunnustaa vähän siltä, että hän aikoisi luopua 
koko yrityksestä ja niin sotamieheksi tulo ei luullakseni tunnustaisi meistä ensinkään haike-
alta. (NS.) Murteissa tunnustaa-verbillä on myös o:llinen variantti tunnostaa. Merkitykses-
sä ’tuntua’ tunnustaa-asua tavataan paikoin Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Pohjois-
Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Kemissä, ja merkityksessä ’tuntua, kuulua’ tunnostaa-asua 
Pohjois-Pohjanmaalla sekä savolaismurteista Virtasalmella ja Kainuussa (SKES). Näistä 
asu tunnostaa on Räisäsen (1972: 83) mukaan hyvin yleinen Kainuun murteissa. 
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  On todennäköistä, että Kianto on kuullut verbiä jo syntymäpitäjässään Pulkkilassa, 
joka sijaitsee aivan Pohjois-Pohjanmaan murteiden alueen vieressä. Lisäksi löytämieni 
murrekatkelmien perusteella vaikutelmaverbi tunnustaa tunnetaan myös Keski-Pohjanmaan 
murteissa ainakin savolaiskiilan tuntumassa Perhossa, jossa sen käyttö vaikutelmaverbinä 
on yleistä.  Perhossa verbin rektiossa on ablatiivi. 
 (5a)  PERHO siltä se tunnustaa [’tuntuu, näyttää’ tav.], että tuossa asiais Ν om pelkkä kierous 
(Väinö Laajala 1932) 
                                   
Joka tapauksessa Kianto on tutustunut tunnustaa-verbiin merkityksessä ’tuntuu’ viimeis-
tään Kainuussa kotipitäjässään Suomussalmella, jossa verbistä käytetään murrealueelle 
tyypillistä asua tunnostaa.  
 (7h)  SUOMUSSALMI niin minusta tunnostaa (Räisänen 1986: 35) 
                                  
Siellä verbin rektiossa esiintyy allatiivi. 
 (7h)  SUOMUSSALMI kun kolomep poekoa koatu sovassa ni, kyllä se tunnosti sillon vähä ikä-
välle (Räisänen 1986: 29)  
                            
Lisäksi allatiiveja esiintyy Paltamossa verbinmuodossa tunnostaa ja savolaismurteiden ra-
japitäjässä Kajaanissa muodossa tunnustaa. 
 (7h)  PALTAMO ontollet tunnostaa [ts. elämä tuntuu tyhjältä] (Räisänen 1972: 83); ontollet tun-
nostaa kun se eäntelöö (Räsänen 1972: 314) KAJAANI paremmallehhan tuo [vointi] tun-
nustaa (MA) 
                               
Allatiivin ohella Kainuussa tavataan ablatiivia tunnostaa-asun rektiossa. 
 (7h)  PUOLANKA se vähän inihakelta [’iljettävältä’] tunnosti (Lauri Lounela 1946) 
HYRYNSALMI minusta tunnostaa siltä (Räisänen 1972: 83) RISTIJÄRVI Hiisijärvi tunnosti 
[’tuntui’] vilulta (O. A. F. Lönnbohm 1917); niin tunnosti hyvältä uskovaiselta (Lauri 
Lounela 1946) SOTKAMO se tunnostaa paljo laohkeemmaltahis se puu [’pehmeämmältä, 
taipuisammalta’] (Räsänen 1972: 324)  
                               
Ristijärvellä verbi taipuu myös yksikön ensimmäisessä persoonassa. 
 (7h)  RISTIJÄRVI Hiisijärvi minä ajattelin, että mikätähem minä nuin tunnostan ouvolta [sau-
nassa oli häkää], se tuntu että minun ulukona kyllä pittää käyvä (Lauri Lounela 1946) 
                            
Kajaanin tavoin Kuhmossa käytetään muotoa tunnustaa. Sen rektiossa esiintyy ablatiivi. 
 (7h)  KUHMONIEMI sydänala [!] tunnustaa vetkalta ja sen moisesti pälvii, tupakkaa on pantava 
(K. A. Pfaler 1915) 
                    
Nilsiän lisäksi verbi tunnustaa esiintyy vaikutelmaverbinä Pohjois-Savon murteissa ainakin 
Sonkajärvellä, jossa sen rektiossa on myös ablatiivi. 
 (7e)  SONKAJÄRVI se [puhe] tunnusti ouvvolta (MA) 
                                 
  Enempää murre-esimerkkejä tunnustaa-vaikutelmaverbistä en ole löytänyt. Verbin 
käyttö vaikutelmaverbinä näyttääkin rajoittuvan suppealle alueelle, joka ulottuu Keski-
Pohjanmaalta Pohjois-Savon pohjoisosan kautta Kainuuseen. Sijaedustusten murremaantie-
teellinen levikki ilmenee sivun 126 kartasta 22. Esimerkkejä tunnustaa ~ tunnostaa -verbin 
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rektiosta on kaikkiaan neljätoista, joista kymmenen on ablatiivissa. Ablatiivien osuus itäi-
sissä murteissa on 69 %. Läntisistä murteista on vain yksi murresitaatti, ja pohjoisista mur-
teista ei ole aineistoa ollenkaan, kuten sivun 126 kuviosta 22 voi havaita. 
                
 
Kartta 22. Ablatiivin ja allatiivin vaihtelu verbin tunnustaa rektiossa.  
                         
  SMSA:n kokoelmista olen vielä sattumalta löytänyt vaikutelmaverbin tunnottaa. Sillä 
näytä olevan mitään yhteyttä samanoloinen sanaan tunnuttaa1 ’totuttaa lehmä poikimisen 
jälkeiseen ravintoon’ (KS). Löytämäni vaikutelmaverbi tunnuttaa esiintyy Peräpohjan mur-
teissa.  
 (6a)  TÄRÄNTÖ, KOMPELUSVAARA (RL) tunnuttaa [’tuntuu’] valheelta (Inkeri Tuovinen 1937) 
 (6c)  KITTILÄ no, miltä se tunnuttaa [’tuntuu’] täällä Kittilässä (Hj. Anthoni 1903) 
                                           
Verbi tunnuttaa lienee myös johdos verbistä tuntua. Se muistuttaa lounaismurteiden ja lou-
naisten välimurteiden vaikutelmaa ilmaisevia momentaanijohdoksia. 
                                              
Verbin tunnustaa rektioedustukset murteiden kolmijaossa
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Kuvio 22. Verbin tunnustaa rektioedustukset murteiden kolmijaossa. Selityksiä: Kuvion murteet 
vastaavat sivun 2 kartan murrealueita seuraavasti: läntiset murteet = 1, 2, 3a–c, 4, 5a, pohjoiset mur-
teet = 5b, 6 ja itäiset murteet = 3d–f, 7, 8. Palkkien vieressä on murteista kerättyjen murresitaattien 
kokonaismäärä, palkeissa kustakin sijamuodosta saadut edustukset.    
                                                 
1 Tunnuttaminen aloitetaan 2–3 viikkkoa ennen poikimista. Emo lihotetaan ja hoidetaan hyvään kuntoon, että 
se lypäisi poi’ittuaan runsaasti maitoa. (KS, NS.) 
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3.17. Heijastaa, vaikuttaa ja luovuttaa 
 
 
Tutkimusaineistoa kerätessäni olen etsinyt yleisten aisti- ja yleisvaikutelmaverbien ja nii-
den murreasuisten muotojen lisäksi verbejä, joiden tiedän käyttäytyvän vaikutelmaverbin 
lailla. Näitä ovat olleet esimerkiksi verbit vaikuttaa ja kuvastaa. Tekstikorpuksia läpi käy-
dessäni olen myös törmännyt odottamattomiin vaikutelmaverbeihin, kuten luovuttaa. Näistä 
verbeistä kuvastaa tarkoittaa Marjatta Palanderilta saamani tiedon mukaan Pohjois-Karjalan 
murteissa ’heijastaa’ ja sitä käytetään esimerkiksi puhuttaessa kuvajaisesta veden pinnassa. 
Se muistuttaa 1700-luvun kirjasuomen vaikutelmaverbiä loistaa, jonka rektiossa on transla-
tiivi Stenbäckin vuoden 1750 ruumissaarnassa1: hän epäile caikista menoistans, jotca hä-
nelle sulaxi synnixi loistawat; heidän silmisäns ei muu suurexi loistanut (Forsman Svensson 
2002: 421, 422). En ole kuitenkaan tavannut tekstikorpuksissa verbistä kuvastaa murre-
esimerkkejä, mutta olen löytänyt verbin heijastaa rektioedustuksen muoto-opin kokoelmis-
ta, mutta en missään muualta. Keski-Suomen murteiden Pihtiputaalta saadussa murresitaa-
tissa on allatiiviedustus. 
 (7f)  PIHTIPUDAS se [kangas] heijjasti punaselle (MA) 
                      
  Useasti – ja vastoin odotuksiani – verbin merkitys murteessa liittyy johonkin muuhun 
kuin vaikutelmaan. Tällainen on verbi vaikuttaa, jonka rektiosta olen löytänyt yllättävän 
vähän murresitaatteja. Ablatiivi- ja allatiiviedustusten puutteessa muistiinpanovihkooni on-
kin täyttynyt rektioedustusten sijasta verbin erilaisista merkityksistä suomen murteissa. 
Esimerkiksi SMSA:n stipendiaatti Helmi Helmisen (1932) mukaan vaikuttaa-verbi tarkoit-
taa ’muistuttaa, palauttaa mieleen’ Konginkankaan pitäjänmurteessa.  
 (7f)  KONGINKANGAS yhe kerran ’o ’antanna omav voatteesam minullej ja siitä nyt vielä vae-
kuttaa [toinen sisar toiselle] (Helmi Helminen 1932)  
                         
Lauseyhteydestä päätellen sanan merkitys on melko samantapainen kuin Inkerin suoma-
laismurteissa, jossa verbi merkitsee ’väittää, jankuttaa’ (SMSA). Myös karjalan kielessä 
verbi vaikuttoa tarkoittaa ’anella, jankuttaa, kärttää, hermostuttaa, käydä korviin’ (KKS). 
Karjalan kielessä tavattava verbi on luultavasti lainaa suomen kielestä, sillä verbillä ei ole 
vastineita muissa sukukielissä. Lisäksi saamen kielessä tunnetaan suomalainen laina váik-
kuhit. (Häkkinen 2004: 1430, 1431). Länsi-Suomessakin verbillä vaikuttaa on anelemisen 
merkitys, sillä esimerkiksi Ylä-Satakunnan murteissa olen törmännyt verbiin, joka tarkoit-
taa ’tahtoa, vaatia’. 
                                                 
1 Thomas Stenbäck 1750: Se cuoleman catkeruden makeuttawa Jumalan Lasten Autuus s. 52, 53. 
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 (3a)  IKAALINEN en minä olisi eneet tullum mutta kun se nimismiäs sitä nii vaikutti [sanoin 
Ikaalisten mies, joka tuli kovin pyydettynä Hämeenkyröön hirvenkaatoon] (Ilmari 
Kohtamäki 1936) 
                  
Merkitystä ’pyytää, voivotella’ tavataan myös Vermlannissa, jossa vaikuttaa-verbiä käyte-
tään sen lisäksi puhuttaessa pellon kasvuvoimasta (SMSA). ’Kasvamisen voimaan’ saattaa 
liittyä myös Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Peräpohjolan murteissa tavattava 
sana vaikku ’voima, väkevyys, tarmo; varallisuus, raha, taito’ (Häkkinen 2004: 1431).  
  Verbin vaikuttaa ’tuntua, tehota’ -merkitys tavataan Etelä-Pohjanmaan murteissa (ks. 
NS).  
 (4)  TEUVA Se [tyrä] vähä Ν niinkuv vaikutti koko ruumihille (Liisa Rantala 1951) 
                              
Sen sijaan nykysuomen mukainen vaikutelmaverbi vaikuttaa ’aiheuttaa jokin vaikutelma, 
olla jonkun mielestä jonkinlainen, tuntua, näyttää joltakin, jonkinlaiselta’ (NS) on suomen 
murteiden tekstikorpuksissa hyvin harvinainen.  
  Verbin vaikuttaa harvat esiintymät näkyvät sivun 129 kartasta 23. SMSA:n kokoel-
mista on löytynyt ahkerista etsinnöistä huolimatta vain yksi murre-esimerkki vaikuttaa-
verbin rektioedustuksesta, stipendiaattikokoelmasta ablatiivi Keski-Pohjanmaan murteiden 
Perhosta. 
 (5a)  PERHO se olento heti vaikutti minusta semmoselta, että katuu se jo kauppoja (Väinö Laa-
jala 1932) 
                                     
Lisäksi olen löytänyt muutamia esimerkkejä muoto-opin kokoelmista sekä Kotiseudun 
murrekirjoja ja Suomen kielen näytteitä -sarjoista. Ablatiivi esiintyy kolmessa pitäjässä, 
lounaismurteiden pohjoisryhmän Velkualla, etelähämäläisten murteiden Tammelassa sekä 
Etelä-Pohjanmaan Kurikassa.   
 (1a)  VELKUA ainaki vaikutta silt Ν että, et Ν ei simmosi(a [haukimääriä enää saada] (SKN 27: 
70)  
 (3c) TAMMELA oikein se [tohtori] oli herralta vaikutti (Lehtimäki 1989: 288) 
 (4)  KURIKKA aikamoisilta kuhunarilta Santun sakki vaikuttaa; Eemeli ei ok koskaav vaikut-
tanup pikkumaaselta, ei se oo ainakaan näyttänys sitä; siivolta mieheltä Antti vaikutti heti 
alakuhun ja niin se on ollik koko aijan (MA) 
                            
Allatiivin olen saanut Keski-Suomen murteista Sumiaisista. 
 (7f)  SUMIAINEN se [lintu] vaekutti iha kesylle (MA) 
                                      
  Kirjasuomessa verbi vaikuttaa kuuluu jo Agricolan kieleen samoin kuin johdos vaiku-
tus (Jussila 1998: 289). Näyttäisi kuitenkin siltä, että sanasta on tullut kirjasuomen vaiku-
telmaverbi vasta varsin myöhään. Esimerkiksi Pirkko Forsman Svenssonin (2002: 420, 422, 
426, 427) mukaan verbi vaikuttaa ei esiinny vaikutelmaverbinä varhaisnykysuomessa1. 
1600-luvun lakiteksteissä käytetään ruotsin (före)falla-verbin vastineena (edes)langeta-
                                                 
1 Forsman Svensson (2002: 426, 427) käytti sähköisiä varhaisnykysuomen tekstikorpuksia, joista kertyi yh-
teensä noin puoli miljoonaa sanetta. 
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verbiä, jonka rektiossa on translatiivi: lankee työlääksi. Lisää translatiiveja on 1700-luvun 
teksteissä, esimerkiksi vuoden 1792 Almanakassa langee se aiwan työlääksi wäelle muut-
taa ja mennä endisestä totutusta työ-laadustansa. (Ks. myös Forsman Svensson 1990: 66, 
67.) Verbi vaikuttaa ei esiinny nykysuomen yleiskielessäkään kovin taajaan, mutta aineis-
tostani voisi myös olettaa, että Matti vaikuttaa mukavalta mieheltä -tyyppinen ilmaus on 
suhteellisen nuori. Toisaalta täytyy muistaa, että sana-arkiston kokoelmia kartuttaessa ke-
rääjiä ohjattiin kiinnittämään huomionsa harvinaisempiin sanoihin tai merkityksiin. Tästä 
syystä löytämäni murresitaatit eivät välttämättä kerro totuutta sanojen käytön yleisyydestä  
                     
 
Kartta 23. Ablatiivin ja allatiivin vaihtelu verbien vaikuttaa ja luovuttaa rektiossa.  
                        
  Vaikutelmaverbi luovuttaa ’näyttää, tuntuu, vaikuttaa, kuulostaa’ esiintyy vahvana 
Etelä-Pohjanmaan murteissa, kuten tämän sivun 129 kartasta 23 ilmenee. Olen löytänyt 
verbin sattumalta SMSA:n kokoelmista.  
 (4)  KUORTANE Tua tina luavuttaa siltä kus se olis lyijyä; Sen puhet luavutti siltä kus se osta-
es taloa (H. Mäkelä 1943) 
                                    
SMSA:n stipendiaattikerääjä O. V. Haaramo (1910) mainitsee, että Isojoella verbiä luovut-
taa käytetään merkityksessä ’kuulostaa’. Hannes Teppo (1956) puolestaan kirjoittaa Nur-
mon pitäjämurteesta:  
   ”Kun asia on ollut kauan epätietoinen ja jostakin merkistä päätellään ratkaisua, sanotaan 
yleisesti, että luovuttaa siltä, jotta niin ja niin käy, sitä ja sitä on odotettavissa (= siihen 
suuntaan tuntuu menevän); luovuttaa jltak ’kuulostaa, tuntua, näyttää’”.  
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Myös laihialainen maallikkokerääjä T. Salokannel (1934) mainitsee luovuttaa-verbin mer-
kitykseksi ’tuntuu, näyttää’.  
  Stipendiaattikokoelmasta on kertynyt luovuttaa-verbistä ablatiiviedustuksia Etelä-
Pohjanmaan murteiden Isojoelta, Nurmosta, Ilmajoelta, Lapualta sekä Vähäkyröstä. 
 (4)  ISOJOKI luovuttaa siltä, ettemme pääse seittemäksi kotia; siltä sen puhet luovutti [’kuu-
lui’]; no siltä se luovutti että s Ν on sen [pahan työn] teheny (O.V. Haaramo 1910, 1917) 
NURMO luavuttaa [’kuulostaa, tuntuu’] siltä jotta kyllä se [ukonilma] päällen tuloo (H. 
Teppo 1932); siitä poijjasta tuloo viälä hyvä pappi kuv varttuu – no siltä se vähä luavut-
taa [’on tuntuvinaan’] ILMAJOKI kyllä se vähä siltä luovutti [’tuntui, sinnepäin viittasi’] 
sem puhet (Jussi Laurosela 1911) LAPUA sellaselta se luoavutti [’näytti’] mulle (Sylvi 
Mieto 1932) VÄHÄKYRÖ hyvil luuvuttaa [’tuntuu, vaikuttaa, näyttää’] vielä nykkis sel-
laaselta (Ilmari Kohtamäki 1930) 
                                 
Etelä-Pohjanmaan lisäksi SMSA:n koulutetut kerääjät ovat kirjanneet savolaiskiilasta abla-
tiiviedustuksia luovuttaa-verbin rektiossa Lehtimäeltä ja Vimpelistä. 
 (7g)  LEHTIMÄKI siltä luovuttaa [’siltä näyttää, kuulustaa’] (A.V. Koskimies 1918) VIMPELI se 
vähä luovuttaa [’tuntuu, näyttää, kuulustaa’] sellaselta (H. Teppo 1931) 
                                   
  Verbistä luovuttaa kysellään myös vuoden 1933 Sanastaja-lehdessä (nro 14 s. 3). Sii-
nä Ahto Luutonen ilmoittaa, että Ruovedellä sanaa käytetään seuraavasti: Se luavuttaa vä-
hän, että se on kivvee eli ’tuntuu vähän, kuin se olisi kiveä’1.  Sama merkitys on myös 
Nurmon murresitaatin verbillä. 
 (4)  NURMO se luavutti jotta ne [talonväki] uskoo [kummitusjutun] justhi ku kirvhen sili-
mää (Aulis Ojajärvi 1938) 
                                               
Alkuperäisessä kysymyksessä ja Nurmon murrekatkelmassa ei ole luovuttaa-verbin rektio-
edustusta, mutta tutkielmani kannalta käyttökelpoisia vastauksia on löytynynyt Etelä-
Pohjanmaan murteista Ilmajoelta, Laihialta ja Jalasjärveltä. Kyselyyn vastaamisen huomaa 
helposti.  
 (4)  ILMAJOKI [Sanaa käytetään kysymyksessä olevassa merkityksessä, sim. kovaa puuta tai 
jäätynyttä maata {routaa}:] Luovuttaa siltä, jotta ei tästä saa ny mitää irti (O. Pajankulma 
1933) LAIHIA [Laihialla käytetään sanaa suunnilleen samoin kuin Ruovedellä:] se Luavut-
taa vähä sellaaselta, jotta ilmat kaunistuu (V. Kotkanen); [Luovuttaa käytetään paitsi 
merkityksessä ’antaa’ myöskin samaan tapaan kuin Ruovedellä:] Se luavutti vähän siltä, 
jottei se ollu oikeen halukas lähtemähä [so. tuntui siltä, että - -]; Se luovuttaa vähän siltä, 
niinkun sul olis ikävä; Se luovuttaa siltä, jotta se onkin vain rautaa [ei ollenkaan terästä] 
(S. Seppälä 1933) JALASJÄRVI [Luovuttaa siltä -sanonta tunnetaan, se tarkoittaa, että ’se 
tuntuu vähän siltä, muistuttaa sitä tai näyttää siltä’:] Kyllä se vähä siltä luovuttaa notta sa-
ret sitä tuloo; Siltä se ny luovuttaa nottei tämä tuu tänä päivänä tehyksi (U. Yrjänäinen, ei 
vuosilukua) 
                                       
Maallikkokokoelmasta olen saanut lisäksi selville, että luovuttaa tunnetaan myös Keuruun–
Evijärven seudun murteisiin kuuluvassa Lappajärven pitäjänmurteessa merkityksessä ’vai-
kuttaa’, esimerkiksi A. Puro (ei vuosilukua) kirjoittaa: ”Luovuttaa tunnetaan Lappajärven 
                                                 
1 Ahto Luutonen mainitsee Ruovedellä käytettävän vaikutelmaverbinä myös verbiä ulostaa ’näyttää joltakin’: 
”Kirkas läkkipellin palanen merran sisässä ulostaa kalan silmään joltakin” (Sanastaja 14 s. 3).  Erosijainen 
muoto tuntuu sopivan verbin rektioon mainiosti. 
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Itäkylässä sanotussa merkityksessä, siis ’tuntuu siltä kuin’, sana ei kuitenkaan ole aivan 
yleinen”. Sanan käyttö Lappajärvellä käy ilmi myös J. Louholan vuonna 1933 lähettämistä 
murrekatkelmista Luovutti vähän sen puheesta, ettei se ollut oikeen tykkäämässä siitä; Luo-
vuttaa vähän niinkun tämä nurkka olis alempana. Näissä ei kuitenkaan ole etsimääni predi-
katiiviadverbiaalia, mutta vaikutelmaverbi luovuttaa esiintyy Etelä-Pohjanmaan ja savo-
laiskiilan lisäksi Ylä-Satakunnassa Kihniössä, josta olen saanut myös ablatiiviedustuksen. 
 (3a)  KIHNIÖ Kyl se luovuttaa nyt siltä että se on sen työn [rikoksen] tehny (S. Honkala 1933) 
                                
  Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteissa ei luultavasti tunneta edellä mainittua luovut-
taa-verbin merkitystä ja käyttöä. Esimerkiksi olen kirjannut muistiinpanoihini SMSA:n ko-
koelmista tiedon, että Pellossa käytetään luovuttaa-sanan asemasta esimerkiksi ilmausta 
tuntuu että.  Lisäksi 1900-luvun alun pitäjänmurteissa verbi luovuttaa tunnetaan pelkästään 
nykymerkityksessään ’antaa jollekin, luovuttaa’ ainakin Oulujoella, Säräisniemellä, Karun-
gissa, Tyrväällä ja Liperissä. Kaiken kaikkiaan vaikutelmaverbin luovuttaa käyttö rajoittuu 
suppealle alueella eli Etelä-Pohjanmaan murteisiin ja sen lähialueille. Tästä syystä ei ole yl-
lättävää, että verbin rektiossa esiintyy vain ablatiivi, kuten oheisesta sivun 131 kuviosta 23 
voi havaita. 
                       
Verbin luovuttaa rektioedustukset murteiden kolmijaossa
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Kuvio 23. Verbin luovuttaa rektioedustukset murteiden kolmijaossa. Selityksiä: Kuvion murteet 
vastaavat sivun 2 kartan murrealueita seuraavasti: läntiset murteet = 1, 2, 3a–c, 4, 5a, pohjoiset mur-
teet = 5b, 6 ja itäiset murteet = 3d–f, 7, 8. Palkkien vieressä on murteista kerättyjen murresitaattien 
kokonaismäärä, palkeissa kustakin sijamuodosta saadut edustukset.    
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4. ABLATIIVIN JA ALLATIIVIN EDUSTUS SUOMEN MURTEISSA 
 
 
Edellä olen pyrkinyt esittämään ablatiivin ja allatiivin vaihtelun suomen murteiden vaiku-
telmaverbien rektiossa. Tehtävänäni on ollut selvittää, voiko ablatiivia pitää läntisenä ja al-
latiivia itäisenä varianttina. Olen edennyt tutkimusaineistoa koskevissa luvuissa aistivaiku-
telmaverbeistä yleisvaikutelmaverbeihin ja esittänyt vaikutelmaverbien yhteydessä karttoja 
ablatiivin ja allatiivin levikistä sekä kuvioita sijamuotojen esiintymien jakaumista murre-
alueittain. Vaikka tavoitteena on ollut selvittää ero itä- ja länsimurteiden edustuksen välillä, 
olen jakanut suomen murrealueen kahden sijasta kolmeen ryhmään, joita nimitän läntisiksi, 
itäisiksi ja pohjoisiksi murteiksi. Läntisten murteiden alueeseen kuuluvat lounaismurteet, 
lounaiset välimurteet, Ylä-Satakunnan murteet, perihämäläiset ja etelähämäläiset murteet 
sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan murteet. Itäisiksi murteiksi luen perinteisten itämurteiden, 
savolais- ja kaakkoismurteiden, lisäksi kaakkoishämäläiset murteet, joissa on runsaasti itä-
murteisia piirteitä. Pohjoisten murteiden ryhmään jäävät Pohjois-Pohjanmaan ja Peräpohjan 
murteet, joiden on havaittu viime aikojen tutkimuksissa eroavan sekä muoto-opillisesti että 
sanastollisesti muista länsimurteista. Oman tutkimusaineistoni perusteella pohjoiset murteet 
muistuttavat rektioedustuksen perusteella länsimurteita verbeissä näyttää ja tuntua, mutta 
itämurteita verbeissä haista ja maistua. 
  Olen muodostanut luettelemani kolme murreryhmää ablatiiviedustuksen voimakkuu-
den perusteella (ks. kuvio 1a liitteessä 1 Murteiden sijamuotoedustukset prosentteina s. 
146). Koko aineistossa ablatiivien osuus vaikutelmaverbien rektioista on 53 %, mutta perin-
teisen murrejaon mukaisissa länsimurteissa 71 % ja itämurteissa 31 %. Tutkimusaineistoni 
pohjalta syntyneessä murteiden kolmijaossa läntisten murteiden ablatiiviosuudeksi tulee 84 
%, itäisten murteiden 30,5 % ja pohjoisten murteiden 60 %. Alueiden väliset erot kuvastu-
vat myös sivun 133 kartasta 24. Erityisen vahvaa ablatiiviedustuksen aluetta on Etelä-
Pohjanmaa, jossa ablatiivin osuus rektiotapauksista on 99 %. Keski-Pohjanmaan murteissa 
ablatiiveja on 80 %, Pohjois-Pohjanmaan murteissa 64 % ja Peräpohjan murteissa 56 %, 
lounaismurteissa 81 % ja lounaisissa välimurteissa 76 % verbirektioista. Perihämäläisissä 
murteissa vastaava luku on 85 % ja Ylä-Satakunnan murteissa 82 %. Muista läntisistä mur-
teista poiketen ablatiivin osuus murrerektioista on alle 60 % Turun ylämaan murteissa, 
Länsi-Uudenmaan murteissa ja etelähämäläisissä murteissa. Itään päin mentäessä ablatiivi-
en käyttö vähenee entisestään, ja esimerkiksi Kymenlaakson murteissa ablatiiveja on enää 
22 % verbirektioista. Itämurteet puolestaan suosivat allatiivia. Kaakkoismurteissa ablatiivi-
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en osuus on vain 24 % verbirektioista, mutta savolaismurteissa ablatiivi edustuu allatiivin 
rinnalla vahvana. Savolaismurteissa allatiivin osuus on noin 67 %, paitsi Kainuun murteis-
sa, jossa allatiivien osuus on 54 %, ja Keuruun–Evijärven seudun välimurteissa, jossa alla-
tiiveja on vain 33 % verbirektioista1. Vermlannissa allatiiveja on kuitenkin peräti 96 % 
murre-esimerkeistä.  
        
 
Kartta 24. Ablatiivin edustus prosentteina. 
 
  Allatiivia voi kutsua vaikutelmaverbien rektion itäiseksi variantiksi myös sillä perus-
teella, että karjalan kielen rektioedustus näyttäisi suosivan allatiivikantaa. Vienalaismurteis-
ta poimimissani murrekatkelmissa -llA-pääteinen adessiivi-allatiivin on tavallisempi sija-
muoto vaikutelmaverbien rektiossa kuin ablatiivi. Ablatiivin pääte -ltA esiintyy vienassa 
suomalaistyyppisen haista-verbin lisäksi momentaanijohtimella muodostettujen verbien ha-
jahtoa ja leyhähteä sekä yleisvaikutelmaverbien kuuluo, näkyö ja tuntua rektiossa. Läntis-
ten aunukselaismurteiden sijaedustus on -l ~ -le -päätteinen adessiivi-ablatiivi-allatiivi, itäi-
sissä aunukselaismurteissa adessiivi ja ablatiivi ovat langenneet yhteen -l-päätteiseksi muo-
                                                 
1 Keuruun–Evijärven seudun välimurteet olisi voinut lukea sijaedustuksensa vuoksi läntisiin murteisiinkin 
kuuluviksi, mutta alueelta on aineistossani niin vähän murre-esimerkkejä, että en ole kokenut sitä tarpeellisek-
si.   
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doksi, mutta allatiivi on säilynyt omana sijamuotonaan. (Kokko 2007: 91). Aunukselais-
murteiden länsiosassa Nekkula-Riipuškalassa on siis vielä erotettavissa, kummasta sija-
edustuksesta on kysymys. Löytämissäni muutamassa murresitaateissa -lle ~ -le -päätteinen 
allatiivi edustuu verbien kuuluo ja tulla ja adessiivi-ablatiivi verbien näkyö ja tuntua rekti-
ossa. Eteläkarjalaismurteissa vaikutelmaverbien rektiosta löytyy sekä läntisten aunukse-
laismurteiden tyyppisiä loppuheittoisia -l-muotoja sekä vienalaismurteiden mukaisia -llA-
päätteiset muotoja. 
  Tutkimuksessani esiintyvät muun muassa suomen murteiden vaikutelmaverbit haista, 
tuntua, maistua, tulla, näyttää, maistaa, haiskahtaa, olla, hajahtaa, haisua, kuulostaa, luo-
vuttaa, majahtaa, lemuta, kuulua, tunnustaa ja maiskahtaa, mutta suomen kielessä tuntuisi 
olevan mahdollista käyttää lähes mitä tahansa verbiä vaikutelmaverbinä, esimerkiksi kan-
sanrunoudesta on esimerkkejä vaikutelmaverbeistä käydä ja tajuta ja Sanastaja-lehden mu-
kaan Ruovedellä esiintyy vaikutelmaverbi ulostaa. Tutkimusaineistoni käsittää yhteensä 
1279 murresitaattia, joiden verbirektioista 53,5 % on itäisistä murteista, 37 % läntisistä 
murteista ja vain 9,5 % pohjoisista murteista (ks. kuvio 4a liitteessä 4 Murresitaattien mää-
rät murteiden kolmijaossa s. 149). Peräpohjan murteiden lisäksi on ollut vaikea löytää ai-
neistoa esimerkiksi Pohjois-Savon murteiden eteläosista. Tutkimusaineistoa on siis jok-
seenkin epätasaisesti suomen eri murrealueilta, mikä voi hiukan vaikuttaa tutkimustulok-
siin. Lisäksi aisti- ja yleisvaikutelmaverbit näyttäisivät käyttäytyvän sijavalinnassaan erita-
voin, joten eri alueilta poimitut rektioedustukset eivät ole välttämättä täysin vertailukelpoi-
sia. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalta on runsaasti murre-esimerkkejä ablatiivivetoisesta 
tuntua-verbistä ja Pohjois-Pohjanmaalta allatiiveja suosivasta haista-verbistä. (ks. myös 
kuvio 1 Vaikutelmaverbien sijamuotoedustukset prosentteina s. 29).  
    Kaiken kaikkiaan länsi- ja itämurteiden rektioedustuksen ero ilmenee selvim-
min vanhahtavissa vaikutelmaverbeissä sekä verbeissä, jotka eivät esiinny kovin taajaan 
puheessa. Tällaisia ovat muun muassa verbit hajahtaa, löyhkätä, löyhkähtää, lemuta, le-
mahtaa, majahtaa, tulla, luovuttaa, joissa läntisissä murteissa esiintyy lähes poikkeuksetta 
ablatiivi ja itäisissä murteissa allatiivi. Vaikka läntiset murteet käyttävät pääasiassa ablatii-
via, allatiivi edustuu ablatiivin rinnalla haista-verbin rektiossa laajalla alueella hämäläis-
murteita. Lisäksi lounaismurteissa ja lounaisissa välimurteissa tavataan verbin rektiosta al-
latiiviin viittaavia loppuheittoisia -l-muotoja sekä -llA-päätettä, jotka esiintyvät lounaismur-
teiden pohjoisryhmässä myös esimerkiksi verbin maistua rektiossa. Lisäksi verbillä tulla 
’haista, maistua’ on adessiivi-allatiiveja rektiossaan lounaismurteissa ja lounaisissa väli-
murteissa. Sen sijaan yleisvaikutelmaverbit näyttää ja tuntua saavat yleensä suomen mur-
teissa rektioonsa ablatiivin. Ablatiivi liittyykin ennen kaikkea sellaisiin verbeihin, jotka 
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voivat saada yhteyteensä partisiippirakenteen, esimerkiksi tuntuu olevan. Verbin tuntua li-
säksi tällaisia ovat verbit näyttää, kuulua, kuulostaa, tunnustaa ja näytästää. Verbin tuntua 
rektioista 69 % on ablatiivissa, tunnustaa 71 %, näyttää 79 %, kuulua 88 %, kuulostaa 100 
% ja näytästää 100 %. Sen sijaan esimerkiksi *haja-vartalosta muodostettujen vaikutelma-
verbien, kuten haista, haisua, hajata, hajahtaa ja hajuta, rektiotapauksista vain 37 % on ab-
latiivissa. (Ks. kuvio 1 Vaikutelmaverbien sijamuotoedustukset prosentteina s. 29.) 
  Nykyisten itämerensuomalaisten kielten ulkopaikallissijajärjestelmä on syntynyt kes-
kikantasuomessa ja vakiintunut nykyiseen muotoonsa ja tehtäviinsä myöhäiskantasuomen 
aikana. Vaikutelmaverbien rektioon ablatiivi ja allatiivi näyttäisivät syntyneen vähitellen, ja 
suomen murteista, kirjasuomesta ja sukukielistä löytyy kiinnostavia tietoja siitä, että ny-
kyisten rektiosijojen ablatiivin ja allatiivin ohella vaikutelmaverbeihin on liittynyt muun 
muassa sti-adverbiaali ja translatiivi. Näistä sti-adverbiaali on tavallinen 1500- ja 1600-
luvun teksteissä. Nykyedustuksen mukainen ablatiivi on vakiinnuttanut paikkansa kir-
jasuomen vaikutelmaverbien rektiossa 1700-luvun aikana, ja ablatiivia ovat suosineet poh-
jalaismurteiset kirjoittajat.  1700-luvun teksteissä kuitenkin yleisin sija vaikutelmaverbien 
rektiossa on translatiivi, joka esiintyy tavallisimmin vanhan kirjasuomen yleisimpiin vaiku-
telmaverbeihin kuuluvan verbin näkyä, mutta myös verbien maistua, maistaa, näyttää, tun-
tua ja kuulua, rektiossa. Translatiivia käyttävät etenkin hämäläis- ja lounaismurteiset kir-
joittajat. Onkin kiinnostavaa, että itämurteissa ablatiiveja tavataan juuri samaisten maistua-, 
maistaa-, näyttää-, tuntua- ja kuulua-verbien rektiosta kaakkoismurteita ja itäisiä savolais-
murteita myöten. Lisäksi translatiivi esiintyy karjalan kielessä vaikutelmaverbin näkyä rek-
tiossa, ja sitä tavataan suomen murteiden näyttää-verbin rektiosta perihämäläisissä murteis-
sa ja lounaismurteiden pohjoisryhmässä. Voikin olla, että translatiivit ovat väistyneet ky-
seisten verbien rektiosta suuressa osassa suomen kielialuetta niin myöhään, että itämurtei-
den omaperäisen allatiivin rinnalle verbin rektioon on solahtanut länsisuomalainen ablatiivi. 
Tätä tukee myös se, että itämurteissa, varsinkin savolaismurteissa, käytetään maistumista 
ilmaistaessa myös verbejä maistaa ja majahtaa, joiden rektiossa lähes aina allatiivi. Lisäksi 
kaakkoismurteissa esiintyvät merkityksessä ’maistua’ allatiivirektioiset vaikutelmaverbit 
maittua ja maikata. (Ks. kuvio 5a liitteessä 5 Vaikutelmaverbit läntisissä ja itäisissä mur-
teissa s. 150.) Maistumista ilmaiseva germaanisperäinen *smakja-vartalosta syntynyt sana-
pesye tuntuisi kaiken kaikkiaan olevan melko myöhäistä läntistä alkuperää, koska karjalan 
kielessä verbi maistoa esiintyy vain harvinaisena lainana suomen kielestä ja koska verbillä 
maistaa on lähisukukielistä vastine vain inkeroisessa.  
  Allatiivi esiintyy jo varhain kirjasuomen teksteissä etenkin haisemista ilmaisevien 
verbien hajata, tulla ja haista, mutta myös verbin maistaa, rektiossa, ja adessiivin näköinen 
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-llA-pääte esiintyy lounaismurteisen kirjoittajan tekstissä haista-verbin rektiossa jo 1700-
luvun tekstissä. Lisäksi allatiivia tavataan kirjasuomessa runsaasti vaikutelmaverbien rekti-
osta kansanrunouden kielennäytteissä, mikä viittaa allatiiviedustuksen itäiseen alkuperään. 
Suomen murteiden vaikutelmaverbien rektion sijavalinta voi olla yhteydessä verbien se-
mantiikkaan. Etymologisesti verbit haista, hajata ja hajahtaa ovat samaa alkuperää kuin 
monet sirottamista ja kylvämistä ilmaisevat sanat. Verbi haiuta liittyy puolestaan savun lei-
jailemiseen, pölisemiseen ja pölyämiseen, ja verbin tuoksua alkuperäksi on arveltu verbiä 
tuoda.  Johdoksella tuoksahtaa taas on haisemisen lisäksi muun muassa merkitykset ’pölis-
tä, tupruta, heilimöidä’, ja verbiin löyhähtää liittyy lennähtämisen merkitys. Myös verbiä 
lemahtaa voidaan käyttää merkityksessä ’lehahtaa lentoon’. Suomen murteissa allatiivin le-
vikki haista-verbin rektiossa ulottuu lounaismurteisiin saakka, jos synkreettiset adessiivi-
allatiivit ja loppuheittoiset muodot ajatellaan allatiivin jatkajiksi. Pääte -llA esiintyy lou-
naismurteissa myös verbien tulla, maistaa ja maistua rektiossa. Voi siis olla mahdollista, 
että allatiivi on kuulunut jossain vaiheessa haista-verbin rektioon koko suomen murrealu-
eella.  
  Toisaalta synkronisessa tarkastelussa allatiivi ei esiinny Keski-Pohjanmaan murteissa 
haista-verbin rektiossa, ja Etelä-Pohjanmaan murteistakin on ainoastaan yksi allatiiviedus-
tus Töysästä savolaiskiilan tuntumasta.  Keski-Pohjanmaan murteissa tavataan allatiivia sa-
tunnaisesti vaikutelmaverbien haiskahtaa, hajahtaa, lemuta, maistua, olla ja tuntua rektios-
ta, ja esiintymät ovat pääosin itämurteiden rajapitäjistä. Sen sijaan Etelä-Pohjanmaan mur-
teista ei ole haista-verbin lisäksi yhtään toista murresitaattia allatiivista. Ablatiivi onkin 
voimakkaimmillaan vaikutelmaverbien rektiossa juuri Etelä-Pohjanmaan murteissa, ja poh-
jalaismurteiset kirjoittajat ovat vakiinnuttaneet ablatiivin myös kirjasuomen vaikutelmaver-
bien, kuten haista, kuulua, näyttää, maistua, näkyä ja tulla, rektioon 1700-luvulla. Niinpä 
allatiivimuotojen voidaan myös ajatella tulleen lounaismurteisiin itämurteista hämäläismur-
teiden välityksellä tai suoraan kauas länteen ulottuneen savolaisasutuksen vaikutuksesta.  
  Vaikutelmaverbi tulla ’maistua, haista, tuntua’ on mielenkiintoinen. Synkronisessa 
tarkastelussa verbiä tavataan hyvin paljon sekä länsimurteissa että karjalan kielessä, joissa 
molemmissa verbi tuntuu elävältä ja monikäyttöiseltä. Länsimurteissa verbin rektiossa on 
yleisimmin ablatiivi ja karjalan kielessä -l- tai -llA. päätteinen muoto. Verbi kuuluu myös 
Kainuun ja Peräpohjan murteisiin sekä savolaismurteiden eteläosiin, mutta pohjoisemmassa 
savolaismurteiden keskusalueilla verbi ei esiinny. Verbiä tulla on siis luultavasti käytetty 
yleisesti suomen kielialueella vaikutelmaverbinä, sillä se tunnetaan myös Vermlannissa. 
1900-luvulle tultaessa se ei kuitenkaan enää ole produktiivinen vaikutelmaverbi laajassa 
osassa savolaismurteiden aluetta, minne on muodostunut vaikutelmaverbi olla ’maistua, 
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haista, tuntua’, jonka rektiossa on lähes poikkeuksetta allatiivi. Eniten olla-verbin mur-
resitaatteja on itäisistä savolaismurteista sekä Pohjois-Savon ja Kainuun murteista. Verbistä 
ei ole yhtään esimerkkiä kaakkoishämäläisistä murteista eikä Vermlannin metsäsuomesta, 
joten se voi olla melko uusi vaikutelmaverbi. 
  Nuorelta vaikuttavat myös vaikutelmaverbit luovuttaa, kuulostaa, tunnustaa, näytäs-
tää ja vaikuttaa. Näistä luovuttaa ’näyttää, tuntuu’ kuulostaa’ esiintyy vain Etelä-
Pohjanmaalla ja sen ympäristössä. Pohjanmaan ja Savon murteiden rajapinnassa puolestaan 
on syntynyt todennäköisesti kuulua – kuulostaa joltakin -parin mallin perusteella verbit 
tunnustaa ja näytästää, joiden rektiossa on lähes poikkeuksetta ablatiivi. Verbi kuulostaa 
tavataan suomen murteissa laajalla alueella, mutta se ei esiinny kirjasuomessa vaikutelma-
verbinä vielä varhaisnykysuomessa eli vuoteen 1870 mennessäkään. Voikin olla, että verbi 
kuulostaa on ollut alun perin tavallinen suomen murteiden verbi merkityksessä ’tiedustel-
la’, mutta on saanut vaikutelmaverbin merkityksensä vasta hiljattain. Rektioedustuksensa 
perusteella vaikutelmaverbi saattaisi olla peräisin pohjalaismurteista, joista ablatiivin rekti-
oonsa ovat perineet myös verbit tunnustaa ja näytästää. Pohjalaisvaikutus on voinut olla 
eräänlainen kielellinen muoti-ilmiö, jonka pohjalta verbit näytästää ja tunnustaa ovat syn-
tyneet Oulujärven seudulla pohjalaisten ja savolaisten kohdatessa. Sama ilmiö voisi selittää 
ablatiivien yleistymisen Pohjois-Savon seudulla viimeisinä vuosisatoina, toisin sanoen eron 
Vermlannin metsäsuomalaisten ja Pohjois-Savon murteiden puhujien rektioedustuksen vä-
lillä (ks. kuvio 1a liitteessä 1 Murteiden sijamuotoedustukset prosentteina s. 146).  
  Verbin kuulostaa lailla verbi vaikuttaa ei esiinny vaikutelmaverbinä varhaisny-
kysuomessa. Verbistä vaikuttaa on myös vain muutama murresitaatti aineistossani. 
SMSA:n kokoelmista poimimien tietojen mukaan verbi tunnetaan suomen murteissa lähin-
nä merkityksessä ’anella, muistuttaa’, joten sanan nykymerkitys ’aiheuttaa jokin vaikutel-
ma; tuntua, näyttää’ saattaisi olla peräisin kirjakielestä. Kirjakieltä voi olla myös vaikutel-
maverbin tuoksua alkuperä. Merkityksessä ’haista hyvälle’ sana tuoksu esiintyy Elias Lönn-
rotilla vuoden 1880 tekstissä. Sen sijaan momentaanijohdosta tuoksahtaa on voitu käyttää 
vaikutelmaverbinä suomen murteissa pitempäänkin, koska se on rakenteeltaan samantyyp-
pinen kuin verbit maiskahtaa, haiskahtaa ja löyhkähtää ja koska sen merkitykseen liittyy 
monien muiden haisemista ilmaisevien verbien tavoin merkitys ’pelmahtaa, lennähtää, pö-
listä’. 
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LÄHTEET JA LYHENTEET 
 
Tutkimusaineisto 
 
Kotiseudun murrekirjoja -sarja, osat 1–18. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisu-
ja. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 
    Sanahakemiston avulla olen löytänyt aineistoa seuraavista osista: 
1. Pertti Virtaranta, Someron murrekirja. 1973.  
2. Pertti Virtaranta, Tyrvään murrekirja. 1976. 
3. Alpo Räisänen, Suomussalmen murrekirja. 1986. 
7. Paula Eskola, Porin murrekirja. 1987. 
8. Pertti Virtaranta, Tampereen murrekirja. 1987. 
11. Pekka Lehtimäki, Tammelan murrekirja. 1989. 
12. Alpo Räisänen, Kuhmon murrekirja. 1993. 
13. Matti Pääkkönen, Oulun seudun murrekirja. 1994. 
14. Marjatta Palander, Savonlinnan seudun murrekirja. 1999. 
15. Aila Mielikäinen, Mikkelin seudun murrekirja. 1999 
16. Alpo Räisänen, Oulujärven ympäristön murrekirja. 2001. 
17. Pekka Lehtimäki, Hämeenkyrön murrekirja. 2002. 
18. Aimo Hakanen, Punkalaitumen murrekirja. 2003.  
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Liite 1. Murteiden sijamuotoedustukset prosentteina 
 
Murteiden sijamuotoedustukset prosentteina
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
(2/9) 8d
(2/18) 8c
(5/19) 8b
(14/43) 8a
(1/27) 7i
(14/98) 7h
(4/9) 7g
(9/62) 7f
(19/89) 7e
(15/92) 7d
(4/6) 7c
(7/76) 7b
(8/22) 7a
(3/5) 6e
(1/4) 6d
(6/33) 6c
(0/0) 6b
(5/17) 6a
(11/62) 5b
(13/55) 5a
(17/114) 4
(8/68) 3f
(4/16) 3e
(7/23) 3d
(6/26) 3c
(21/82) 3b
(14/73) 3a
(4/13) 2e
(1/1) 2d
(8/16) 2c
(3/22) 2b
(3/15) 2a
(6/19) 1b
(14/38) 1a
abl
muut
all
 
Kuvio 1a. Murteiden sijamuotoedustukset prosentteina. Selityksiä: Kuvion oikealla puolella on 
murrealueen numerokoodi, joka vastaa sivun 2 kartan murrealueita, sekä suluissa pitäjien määrä se-
kä murrealueelta kerättyjen sijaesiintymien kokonaismäärä. Palkeissa ovat muotoedustukset prosen-
tuaalisesti esitettyinä. 
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Liite 2. Karjalan kielen murteet ja paikannimet 
 
 
Kartta 2a. Karjalan kielen murteet ja paikannimet (KKS). Selityksiä: Tutkimuksessani olen käyttä-
nyt karjalan kielestä poimittujen murresitaattien yhteydessä seuraavia merkintöjä: (Kv) = vienalais-
murteet, (Ke) = eteläkarjalaismurteet ja (Ka) = aunukselaismurteet. Raja-Karjalan alueelta olevissa 
murrekatkelmissa on lisäksi merkintä R, esimerkiksi (KaR). 
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Liite 3. Ryvästyksellä muodostettuja murreosituksia 
 
 
 
Kuva 3a. Jako kahteen ja kolmeen alueeseen (Leino ym. 2006: 42). Selityksiä: 
Ryvästämällä murresanastoa on muodostunut erilaisia suomen murteiden osi-
tuksia. Kahden rypään jako ei eroa huomattavasti perinteisestä jaosta itä- ja län-
simurteisiin. Kolmesta rypäästä muodostuu kolme aluetta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3b. Jako viiteentoista alueeseen (Leino 
ym. 2006: 36, 37). Selityksiä: Murresanaston 
perusteella muodustuu perinteisestä poikkeava 
kuva suomen murteistosta. Murteet jakaantuvat 
kolmeen päämurteeseen: länsi-, itä- ja pohjois-
murteisiin. 
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Liite 4. Murresitaattien määrät murteiden kolmijaossa 
 
 
 
Murresitaattien määrät murteiden kolmijaossa
0
0
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3
1
5
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7
71
104
18
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44
58
14
10
7
80
19
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3
0
0
3
6
8
11
28
2
2
13
22
5
1
1
13
1
0
2
5
19
44
13
46
8
9
130
169
32
26
47
56
12
9
5
33
9
3
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
maittaa (2)
näytästää (5)
majahtaa (22)
olla (47)
tunnustaa (14)
maistaa (54)
kuulua (16)
kuulostaa (24)
tuntua (212)
haista, haisua (299)
haiskahtaa (52)
hajahtaa (44)
näyttää (104)
maistua (136)
löyhkätä, löyhähtää (31)
lemuta, lemahtaa (20)
maiskahtaa (13)
tulla (126)
tuoksua, tuoksahtaa (19)
luovuttaa (22)
läntiset murteet pohjoiset murteet itäiset murteet
 
Kuvio 4a. Murresitaattien määrät murteiden kolmijaossa. Selityksiä: Kuvio esittää vaikutelmaver-
bien esiintymistä alueittain suomen murteissa. Murrealueet ovat seuraavat: läntiset murteet = lou-
naismurteet, lounaiset välimurteet, Ylä-Satakunnan murteet, perihämäläiset ja etelähämäläiset mur-
teet sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan murteet, pohjoiset murteet = Pohjois-Pohjanmaan ja Peräpoh-
jan murteet, itäiset murteet = savolais- ja kaakkoismurteet sekä kaakkoishämäläiset murteet. 
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Liite 5. Vaikutelmaverbit läntisissä ja itäisissä murteissa 
 
 
 
Verbit läntisissä ja itäisissä murteissa
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maittaa (2)
majahtaa (19)
näytästää (5)
olla (47)
tunnustaa (14)
maistaa (51)
kuulua (10)
tuntua (71)
haiskahtaa (50)
hajahtaa (42)
haista, haisua (273)
kuulostaa (16)
näyttää (91)
maistua (114)
lemuta, lemahtaa (19)
löyhkätä, löyhähtää (26)
tuoksua, tuoksahtaa (18)
maiskahtaa (12)
tulla (113)
luovuttaa (22)
läntiset murteet itäiset murteet
 
Kuvio 5a. Verbit läntisissä ja itäisissä murteissa. Selityksiä: Kuviossa verrataan vaikutelmaverbien 
esiintymistä läntisissä ja itäisissä murteissa. Murrealueet ovat seuraavat: läntiset murteet = lounais-
murteet, lounaiset välimurteet, Ylä-Satakunnan murteet, perihämäläiset ja etelähämäläiset murteet 
sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan murteet, itäiset murteet = savolais- ja kaakkoismurteet sekä kaak-
koishämäläiset murteet. 
 
 
 
